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A s u n t o s d e l D í a 
A los múltiples asesinatos—ya 
son necesarias tres cifras para con-j 
tarlos—cometidos en España porj 
los sindicalistas revolucionarios,: 
hay que agregar tres los del. 
último Gobernador Civil de Barce-
lona y dos de sus deudos. 
El anarquismo, bajo la inspira-
ción y con el concurso de agentes 
extranjeros—según tuvimos oca-
sión de demostrarlo no hace aún 
muchos días—plantea en España 
el problema en el terreno de la 
fuerza en su aspecto más feroz 
y monstruoso: el asesinato con-
certado y anónimo, y va a ser na-
tural y necesario que los ataca-
dos, o los que están en peligro 
de serlo, se decidan a su vez a 
acudir también a ese terreno para 
resolverlo. 
Porque la exclamación que acu-
de a los labios leyendo con una 
frecuencia que desconcierta noti-
cias como la que por el cable se 
nos trasmitió anteanoche desde Ma-
dris, es que esto no puede du-
rar." En España, singularmente en 
ias regiones carcomidas por la le-
pra del anarquismo militante y 
sangriento, la exclamación tiene 
que ser aún más categórica y ex-
presiva, y nos parece que la indig-
nación debe de estar ya en punto 
de desbordamiento. 
* * * 
"Un lector" nos escribió hace 
días pidiéndonos que continuáse-
mos espigando en la corresponden-
cia entre revolucionarios sindica-
listas españoles y ün titulado Co-
mité Internacional de la Confede-
ración General del Trabajo, ocu-
paba por la policía de París cuan-
do la huelga del primero de Ma-
yo; porque—nos decía—"fueron 
leídos con mucho interés" los pri-
meros extractos que publicamos 
de dicha correspondencia. 
El triple asesinato cometido en 
Valencia nos ofrece, por desgra-
cia, ocasión de poder acceder a 
ese deseo sin apartarnos de la ac-
tualidad. 
ciones de táctica revolucionaria 
que siguen: 
El soviet local debe intentar cap-
tarse la simpatía de los soldados, pe-
ro evitando tratar con los jefes. Cuan-
do llegue el momento de la subleva-
ción de los soldados, aquellos que no 
hayan querido entrar en el movimien-
to serán desarmados, e inmediatamen-
te pasados por las armas los jefes de 
la guarnición. Los soldados hostiles o 
pertenecientes a las clases actualmen-
te directoras (en España los llamados 
de cuota) serán pasados por las ar-
mas sin juicio ni audición.—Las ar-
mas almacenadas en los parques y las 
procedentes de soldados pasados por 
las armas se repartirán entre los obre-
ros y los campesinos afiliados, quienes 
deben incorporarse a su sindicato al 
primer síntoma de rebelión. Los pro-
ductores (es decir, proletarios y cam-
pesinos) que se negasen a aceptar la 
dictadura de los sindicatos, serán con-
siderados como traidores y fusilados. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
A l m a n d o d e F e r n á n d e z S i l v e s t r e , l a s 
t r o p a s e s p a ñ o l a s c o n q u i s t a n n u e -
v a s p o s i c i o n e s e n M a r r u e c o s 
MADRID, Agosto 6. i SANGRIENTO CHOQUE E N T R E 
Cuatro columnas de fuerzas españo-i OBREROS 
las, mandadas por el general Fernán-I b j l ^ q ^ Agosto 6. 
dez Silvestre, tomaron ayer el monte ¡ M , ; *. . , 
Tafersit y la posición adyacente «e-i herid' ^ / S a tr^ba3aclores ^eron 
telegrama del Alto Comisario i ^ Í 1 ? L „ «J!,, varlos , choques 
e* p a ñ ¿ r r e ^ d o hoy 7 o 7 el M o s t r ó \ ^ u Z J ^ L Ta'íf ^ r ^ 6 1 ^ 7 de la Guerra ; ̂ uelSulstas del ramo de transportes. 
E l informe dice que los moros re-
beldes ofrecieron alguna resistencia, 
Se efectuaron varios arrestos. 
causándole varias bajas a las tropas 
españolas. 
LOS S E L L O S D E CORREOS ESPA-
DOLES 
MADRID, Agosto 6. 
Varios periódicos españoles han ini 
ciado una campaña para mejorar el 
diseño de los sellos de correos espa-
ñoles. 
i "La Correspondencia de España" 
j se queja de que el gobierno, al hacer 
' las emisiones se adapta únicamente 
a las ideas y proyectos de los funcio-
Un grupo de of ic iales del "Alfonso X l l i " p r e s e n c i a r á e l 
Campeonato Provineial de Tiro de P i c h ó n 
Los marinos serán obsequiados con un almuerzo criollo.—Campeo-
nato de r e v ó l v e r de Cuba. 
(Notas de caza, por el Dr. Augusto Renté.) 
3& 
Se castigará como un crimen. | 
todo pensamiento que se aparte 
del de los directores del proleta-
riado : 
Los productores que escuchen o ex-
pongan ideologías ( ¡ ! ) serán severa-
mente castigados. 
Por último, el despojo total: 
Los soviets se apoderarán de la ri-
queza privada en cada localidad; es 
decir, tierras, propiedades, fondos pú-
blicos, títulos y valores. De ningún 
modo reconocerán las deudas contraí-
das por .el Estado. 
Tal es el abominable programa 
—expresión cruda de las ideas in-
humanas de Karl Marx y de L ^ -
nin—que Hartwig, por cuenta del 
Comité Internacional del Trabajo, 
de París, presentó a los sindica-
listas revolucionarios españoles. 
Su lectura explica sucesos como la 
sublevación de Zaragoza, el ase-
sinato de patronos por centenares 
y de guardias civiles en Barcelo-
na, y ahora los del Conde y la Con-
desa de Salvatierra. 
Es la oligarquía del crimen que 
por el crimen intenta preparar su 
reinado. 
DETEIVCIOX I )E DOS PRESUNTOS 
AUTORES D E L ASESINATO D E L 
CONDE D E S A L V A T I E R R A 
MADRID, Agosto 6. 
Dos sindicalistas han sido arresta-
dos como sospechosos, a consecuencia 
de la investigación emprendida por 
la policía para descubrir a los cinco 
individuos, que, en la noche del miér. 
coles, hirieron mortalmente al conde 
¡ de Salvatierra y a su cuñada la Mar-
quesa de Dejares y de gravedad a la 
esposa del Conde. 
BODA ARISTOCRATICA 
MADRID, Agosto 6. 
Espérase que en breve se anuncie | na"rios'"de "la Dirección de Comuní^-
el enlace del Duque de Alba y la clones en vez de abrir concursos en-
Marquesa de San Vicente del Barco, | tre los artistas españoles. 
C H O Q U E E N T R E E S L A V O S E I T A -
L I A N O S 
LONDRjES, Agosto 6. 
E n un despacho de la Central News 
procedente de Roma, el cual dice que 
cita al corresponsal en Fiume del Po-
pólo Romano se anuncia que los yugo-
eslavos han disparado contra un aco-
razado italian cerca de Bukari, el 
acorazado devolvió el fuego y disper-
só a los yugo-eslavos. 
Anunciase oficialmente, agrega el 
despacho de la Central News que los 
albaneses han ocupado a Kastrati, 
ocupando tres ametralladoras y arro-
llando a los serbios que recientemen-
te se apoderaron de la ciudad. 
O F E N S I V A D E L O S N A C I O N A L I S -
T A S T U R C O S C O N T R A L O S 
G R I E G O S 
CONSTANTINO PDA, Agosto 5. 
Los nacionalistas turcos hoy empe~ 
zaron una ofensiva contra los griegos 
en lá región al Nordest ede Brussia. 
precisamente al Sur del extremo 
oriental del Mar de Mármara. 
Dos griegos confían, sin embargo, 
en ,que podrán derrotar a las fuer-
zas de Mustafa Kemal Bajá, el leader 
nacionalista cuando se complete la 
concentración de las tropas griegas i í1"11 ^ 
procedentes de la Tracia. 
hija del Duque de Aliaga. 
Das nupcias probablemente se cele-
brarán a ñnes de septiembre verifi-
cándose la ceremonia en la Embajada 
Española en Dondres. 
A causa de estar de luto la corte de 
España con motivo del fallecimiento 
de la ex-Emperatriz Eugenia ( sola-
mente asistirán al acto unos cuantos 
amigos íntimos de los novios. 
E l Duque de Alba posee seis títulos 
de nobleza, es Grande de España y 
Condestable de Navarra. 
L a nobleza de la Marquesa de Alia-
ga data de 1461. 
B S ü a z g r d c T c a d á v e r l l e 
u n d e t e c t i v e 
E l sargento de la policía de Ma-
rianao señor Navarrete, con los vigi-
lantes Juan Catalino Morales y Ro-
gelio Menéndez, prácticos ^n toda la 
zona de este pueblo, practicando una 
inspección ayer en las proximidades 
de la fábrica de cemento ¿e Almen-
dares .encontraron como a cincuenta 
metros de dicha fábrica el cadáver de 
Alfredo Fernández Ros, detective de 
la policía secreta, que desde Lacia 
más de diez días habífi desaparecido | 
de esta capital. , 
Junto al cadáver, que estaba casi 
en esqueleto, se halló un revojver 
Smith calibre 38 y una carta. 
Examinado por el módico forense, 
se le apreció una herida de bala, ori-
ficio de entrada y salid , e la cabe-
za. 
Supónese que se suicidó. Se halla-
ba algo perturbado en sus facultades 
mentales. 
Su hermano, el director del perió-
dico " E l Imparcial"- ríe esta ciudad, 
don Leopoldo Fernández R, ., lo iden-
Por este motivo, según declara el 
periódico, las últimas emisiones son 
muy deficientes desde el punto de vis 
ta artístico, dando lugar a que los 
coleccionistas extranjeros no mues-
tren interés en coleccionarlos. 
Agrega que ésto significa una pér. 
dida de dinero para España. 
E n los terrenos que en la Loma de 
la Mulata ocupan los Caladores del 
Cerro, tendrá efecto el domingo 8, a 
las dos p. m., el Campeonato Provin-
cial del Tiro de Pichón. 
Existe mucho entusiasmo entre los 
tiradores para asistir a ese concurso, 
que promete quedar magnífico. L a 
Junta Directiva y los socios del Club 
Cerro obsequiarán con un almuerzo 
criollo a un grupo de oficiales del 
acorazado "Alfonso X I I I " , que son 
grandes aficionados al sport cinegé-
tico. E l ' simpático acuerdo merece 
toda clase de elogios y nosotros se 
los otorgamos. 
Después de oir misa a bordo, se 
trasladarán los distinguidos marinea 
ul Club Cerro. 
A la doce y media p. m. tendrá 
efecto el ágape en los altos de la glg-
rieta. Será una gran fiesta. 
Nop proponemos participar de ella, 
y medir nuestras fuerzas, después, en 
campo de tiro. 
E l Club Cerro demostrará una vez 
más que entre sus socios cuenta con 
excelentes tiradores. 
Insertamos con gusto la siguiente 
convocatoria que se nos remite: 
CONVOCATORIA D E R E V O L V E R 
D E CUBA 
OctaTa convocatoria 
1920 
L a Sociedad de Cazadores de la 
Habana convoca para el Campeonato 
de Revólver de Cuba, que tendrá efec-
R e u n i ó n d e l o s t e n e d o r e s 
d e a z ú c a r 
TOROS 
VITORIA, Agosto 6. 
E n la primera corrida de feria se 
lidiaron toros por las cuadrillas de 
Sánchez Mejías, Belmente y E l Gallo. 
Todos quedaron superiormente, 
luciéndose en la suerte de banderillas 
y en ta de matar. 
E l Gallo no había vuelto a torear 
en esta plaza desde hace cinco años. 
Quedó tan mal en aquella ocasión que 
el público lo apostrofó y quiso agre-
dirlo; pero la guardia civil lo evitó 
sacándolo custodiado. 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
DUBDIN, Agosto 6. 
Doscientos soldados infvadieron y 
causaron destrozos en seis casas de 
la aldea de Doon, según noticias que 
se han recibido aquíde Thurls. 
Provisto de un pasaporte ita-
liano, el alemán Hartwig, que ya 
había estado en Barcelona duran-
te la guerra, volvió a la capital 
del Princpiado en el otoño de 1919 
como agente de ejecución del Co-
mité Internacional; pero su sali-
da para España la había efectuado 
en julio, y como en agosto aún no 
se tenía noticia de su paradero, el 
Comité envió en ese mes una car 
ta a los "camaradas" de Barce 
lona, cuya copia, ocupada en Pa-, 
ns, lleva por título "Instrucciones! 
de Hartwing.*' 
Como las definiciones—se dice en i 
ese documento—de la significación! 
verdadera de la palabra soviet son! 
múltiples y varios los criterios acerca! 
^ su forma actual—4a forma de la i 
organización, y no la de la palabra, 
seguramente—nos parece necesario 
Precisar, para evitar interpretaciones 
err0njai! qUe clestruyan ,a armonía a 
Jiue debe ajustarse el movimiento in-
ernacional, el verdadero sentido y el 
funcionamiento de un soviet.—La pa-
:abra S0viet significa consejo y de es-
.0s consejos sólo deben formar parte 
•as ciases productoras, es decir, los 
^mpesinos Jos obreros y los solda-
"i- •blen definicl0 el bolchevi-
s m o diciendo que es el sindicalis-
mo en accon. puesto que el primero 
bolrK COn.secuencia del segundo. E l 
ciu?r'lqU1Sm0 5010 tÍene en cuenta al 
de lo COmo Productor; prescinde 
ferenr-qU! .n0 lo Son' y en eso se di-
demnÍT- • Slstema representativo, o 
Í s ^ I C O - E n 19,8 'os soviets ru-
vent. P ^a?11 la Asamblea constitu-
ya 1Alemania Liebknecht y Ro-
chandT rg Pedieron la vida lu-
L a d e s p e d i d a a l c o n t r a l m i -
r a n t e C o r n e j o 
Durante las horas de la tarde de t 
ayer fué visitadíslmo el ilustre mari-
no que ayer salió para España, vía 
Nueva York, a bordo del Patricio de 
Satrústegui. Las justificadas simpatías 
que en todas las clases sociales supo 
despertar el contralmirante Cornejo y 
muy especialmente entre los miembros 
del Comité de Festejos, se patentiza-
Habana, agosto 6 de 1920. 
; Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
Al estrechar entre mis brazos y des-
pedir sobre la cubierta del Satrúste-
gui al excomandante don Honorio Cor 
í-on en la partida del Que hasta hace ^ T ^ ' ^ oontralmirante 
breves días fué el jefe del acorazado ^ ^ ^ / ^ a p a ñ ó l a y desearle las 
Alfonso X I I I ^ | ™n UraSv^f' COm0 SOldado de la pa' 
„ . , ^\ . ' tria y caballero merece, recabó de mí 
Entre las numerosas personas ami-, ia formal promesa de relterar a las 
gas del señor CorneDo que al í vimos j dlgIlas autoridadeS de esta hidalga tie 
recordamos al presidente de Comité rra, a sua compañeros de la marina 
de Festejps, don Ñaruso Maciá, el se-l nacional, a la prensa capitalina a la 
teX^f^Z^T' f I sociedad'habanera, a i r a s o c i c i o n e s 
k J J Í ~ % 6 de11 la 1 esPañolas y Comités creados con el fin 
S w Í ^ Í • n 0 r M - 0 r a 1 ^ C 0 e l Í 0 ; de agasajarles, y a cuantos contribu. 
^ . . ^ f 6 'a M ^ - , ^ o r Fernandez yeron a grabar en su alma imborra. 
ha Wradn We]1.mair- En Hungría se 
^na a ^Mlmpedlr ,a i n v o c a c i ó n de 
^ets l ' , 4 instituyeme. Los so-
. ]. 'ocaJes constituyen los de las pro-
soviei centraj05 deIegac!0S forman eI 
P a d ^ ^ 13 doctnna' sin em-
mn. 0.Se reJ:onoce que es antide-
H DeSpués ™ - apli-
,on- Hay que saborear las lee-
ble y grato recuerdo, el testimonio de 
su leal y sentido reconocimiento, al 
que asoció fervientes votos por la fe-
licidad de la República y de cuantos 
en ella viven. 
Cumplida por mi parte la promesa, 
a la benevolencia de usted queda ha-
cerla públ:?a, con el anticipado tes-
timonio de respetuosa devoción, de su 
muy atento amigo y seguro servidor, 
que le estrecha la mano, 
Narciso Maclá 
Quevedo; y su ayudante, señor Rei 
na; don Marcelino Martínez, el capi-
tán inspector de la Trasatlántica, se-
ñor Slorca; el comandante del Alfon-
so R U I , señor González Billón y el 
segundo, señor Cano, con toda la ofi-
cialidad franca de servicio, entre la 
cual estaba el secretario <iue fué del 
comandante Cornejo, don Mateo Mi-
lle, ilustrado marino y sus compañe-
ros Ferrer Hernández y el marqués 
Héctor de Santillán, el nuevo cónsul 
de España, señor Buigas, con el per-
sonal del Consulado; don Manuel Lle-
randi y nuestro compañero el doctor 
Tomás Servando Gutiérrez, que almor 
zaron a bordo con el contralmirante I 
haciéndole entrega el señor Llerandi | 
del bello álbum que por conducto del I 
señor Cornejo ie e:-vía a Su Majestad ¡ 
if "^SPa^a" i En la Secretaría de Agricultura es-
A la hora de la partida toda la tri- I tuvo ayer una comisión del Sindicato 
pulación del Alfonso X I I I , como un 1 de Motoristas y Conductores de la 
solo hombre, estaba en la cubierta y \ Havana Electric, para hacer entrega 
fué un momento de honda, sentidísi- i de las bases que en la asamblea que 
ma emoción'ver los cientos de gorras i celebraron en la noche anterior, acor-
blancas agitarse en un trémulo y ca. ¡ daron presentar a la administración 
de dicha Empresa, solicitando aumen-
to en sus sueldos. 
E l general Sánchez Agramonte, co-
misionó al Jefe de la Sección de Colo-
nización y Trabajo, señor Pérez Za-
yas, para que recibiera a la comí-
F e r n a n d o R i v e r o 
Nuestro muy querido compañero Don 
Fernando ha abandonado la Quinta 
Balear en donde la habilidad quirúr-
gica del doctor Ignacio B . Plasencia, 
y los cuidados de todo el personal de 
la misma, le han devuelto la salud. 
Está el buen amigo en periódo de 
convalecencia, la que le deseamos efi-
caz y rápida para pronto, tenerlo a 
nuestro lado tan animado como siem-
pjre. 
Interin reciba nuestra ennorabuena 
por lo bien que ha escapado de la 
grave dolencia que le atacó inespera-
damente . 
F a l l e c i ó l a S r a . A u r e l i a 
C a s t i l l o de G o n z á l e z 
Por teléfono se recibió anoche en 
esta ciudad la noticia del fallecimien-
to, ocurrido en Camagüey, de la res-
petable dama dofia Aurelia Castillo 
de González, ilustre escritora gloria 
de la intelectualidad de esta su pa-
tria. 
L a Sociedad cubana, las Letras cu-
banas están de luto pues ambas fue-
ron realzadas con las exquisiteces de 
sus bondades y de sus virtudes y con 
los prestigios inmarcesibles de su 
pluma. 
Sin tiempo a otra cosa, profunda-
mente apenados por pérdida tan sen-
sible, limitámonos en estos Momen-
tos a enviar el testimonio de nuestro 
pésame sincero a los familiares de la 
finada, muy particularmente a nues-
tros distinguidos amigos el doctor 
Gonzalo Aróstegul, secretario de. Ins-
trucción pública, y don Martín Arós-
j tegui, magistrado de la Audiencia de 
1 la Habana. 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de ventas y gran número de tenedores 
de azúcar, en el salón de actos de la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
de Cuba. 
Presidió el señor Adolfo Méndez 
Guedes y actuó de secretario el doc-
tor Ramón Martínez. 
Terminada la reunión que fué se-
creta, el doctor Martínez, nos facilitó 
la siguiente nota: 
"Se da cuenta de las adhesiones re-
cibidas que montan a 159,400 sacos 
que hay que agregar a las que ya tie_ 
na la Comisión. 
Se da lectura a la carta de la Com-
pañía de Navegación Cuba; y se acor 
dó aceptar con agradecimiento la ofer 
ta de dicha Compañía que se utilizará 
en su oportunidad. 
L a comisión da cuenta de todos los 
cables recibidos respecto a la situa-
ción azucarera del mundo sobre cu-
yos extremos se deliberó largamente 
reafirmándose el acuerdo de defender 
el precio del azúear de los efectos de 
la especulación bajista salvando así 
a los tenedores de pérdidas positivas. 
Se nombró un Comité permanente 
integrado por los señores Valle, Mén-
dez Guedes, Calcavecchia, Fowler y 
Martínezi para que atienda a todas las 
operaciones, de cualquier clase, ne-
cesarias para abrir el mercado a 
nuestros azúcares y acordar la pro-
posición de cuantas medidas crea con-
venientes para esa finalidad. 
Se dió lectura a la «.arta del Banco 
Mercantil Americano dte Cuba que 
más abajo se inserta sobre cuyo con-
tenido se deliberó largamente estu-
diándose los datos y antecedentes 
que fueron suministrados en i-elación 
con este asunto. Se acordó, on con-
secuencia, contestar. la referida carta 
en la forma que fué discutida y acep-
tada, y que, tanto la referida carta del 
Banco Mercantil Americano de Cuba 
como la respuesta de la Comisión se 
publicarán en la prensa estimando 
ser materia que interesa a todo el 
país". 
E l c o n f l i c t o d e l a H a v a n a 
" E l e c t r i c " 
riñoso saludo de despedida 
E l telégrafo de banderas del Alfon-
so cambió varios signos ron el Patri-
cio, que correspondió con otras expre-
sivas salutaciones. 
Y cuando el gallardo barco que sa-
no lenta y majestuosamente por el 
Morro adelante, se alejó rumbo al 
Norte, en todos los corazones vibraba 
un recuerdo para el marino noble y 
guez, Benigno González, Sinesio Bo-
rrero y Francisco Breslau. 
Dicen estos señores que el aumen-
to de cinco centavos que se les hizo 
últimamente a que se refiere la em-
presa, no fué pedido por ellos y que 
ese aumento solo les representa de 
diez a doce pesos mensuales con los 
cuales no resuelven el difícil proble-
ma de la vida. 
He aquí las cartas a que nos referi-
mos anteriormente: 
Habana, Agosto 6 de 1920. 
A la Comisión de Ventas. 
Asociación de Hacendados, y Colo-
nos de Cuba. 
Amargura número 23. (altos). 
i Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
Habiendo leído en la prensa su 
! anuncio solicitando ofertas por tene-
| dores de azúcares que desean vender-
las nos permitimos rogarles nos ma-
nifiesten si ustedes nos pudieran ha-
cer una oferta en firme por un lote 
de ciento veinte y cinco' mil sacos de 
azúcar centrífuga que un cliente núes 
tro nos ha encargado liquidar en lo* 
próximos días, y que de acuerdo con 
el objeto altruista de ese Comité, no 
desearíamos tener que 9frecer en mer 
cados extranjeros. 
Esperando ser favorecidos por su 
pronta respuesta, quedamos de uste-
des. 
Atentos y SS. SS . , 
Baiyco Mercantil Amaricano de 
Cuba.—(f) H . S. BRANDT, Gerente. 
Asociación de Hacendados y Colonos 
de Cuba 
Habana, Agosto 6 de 1920. 
Sr. H. S. Brandt, Gerente d̂ ^ Ban-
co Mercantil Americano de Cuba. 
Ciudad. 
Señor; 
Acusamos recibo de su atenta car-
dió 
L A P R O X I M A E V A C U A C I O N D E 
T E H E R A N 
T0n 7 bfema11116 ^ dellCa" WASHINGTON, Agosto 6. 
0 pro " . 1 Como consecuencia del rápido avan. 
E l señor Pérez Zayas se entrevista-i ce de ios bolshevikis los persas so pre 
^ — ~ j , rá con el señor Stemhart, para tra-. paran para evacuar a Teherán. Esta! ta fecha de hoy de la cual se l 
caDaueroso que tan dignamente ha re-j tar de las peticiones formuladas por noticia ha sido trasmitida hoy al De-¡ cuenta a la Junta General de :enedo 
presentado entre nosotros a los 'he- ¡ los motoristas y conductores, a los partamento de Estado por John L . res de azúcar. 
roicos y esforzados marinos españo- i que dará cuenta de la contestación' Caldwell, Ministro americano en Per-1 Esta acordó aceptar en principio 
e&- ¡Que dé dicho señor. | sia. ¡ la oferta de usted pero necesitamos 
tfd sumo srusto publicamos la sen- Actualmente ganan los motoristas i Esta es la primera noticia que ha saber si esos 125,000 sacos de azúcar 
icta expresión de nuestro distinguido j y conductores $3.20; $3.60 y $4.00 por, llegado al gobierno americano sobre ! que nos ofrece los tiene ese Banco 
ptert M .^xceleritísi™o señor clon Nar- j ]as ocho horas de trabajo? según el; el avance de los bolshevikis en el cer-1 pignorados y las condiciones de esa 
nañol vr t i ' ^eSN-eníe^e l CaSÍno E s ' l tiempo que lleven en la Empresa. 1 ca"0 Oriente y la amenaza ..-e ésto pignoración, porque es elemen.^l pa. 
Pciuoi \ aei Comité de Festejos n̂ ho- „ \ , * í x , - ' entraña para la capital persa. ra nosotros conocer el alcance y la 
ñor de los marinos del acorazado es- Formaban la comisión los señores | Se había esperado, sin embargo j trascendencia de la política financie-
panol Alfonso X I I I . . Alberto del Busto, José Miguel Rodrí-¡ una ofensiva en esta dirección. ra que ese Banco desarrolla en Cuba, 
to en su galería de tiro el d-, mingo 
29 de agosto del presente año, a las 
dos y media p. m., de acuerdo con 
de cinco pesos 
la .—Podrán tomar parte en este 
Campeonato todos los ciudadanos cu-
banos y los extranjeros residentes en 
la República con un año de anterio-
ridad, que se inscriban antes de co-
menzar la tirada y abonen la cuota 
de cincopesos. 
2a.—La inscripción y pago de la 
cuota podrán hacerse personalmente 
o por carta dirigida al Secretario de 
la Sociedad de Cazadores de la Ha-
bana. 
3a .—El Presidente de la Sociedad 
de Cazadores de la Habana designará 
las personas que hayan de actuar co-
mo director, juez y time keeper. 
4a.—Se admitirá toda clase de re-
vólver que se ajuste a las reglas do 
la United States Revolver Associa-
tion, permitiéndose por tanto cual-
quier calibre y munición, pulí no me-
nor de dos y media libras y miras 
abiertas. 
5a.—La tirada constará de cin-
' cuenta tiros a veinte yardas sobre el 
Standard American Target. 
6a.—En todo lo que no esté aquí 
expresamente previsto regirán las re-
glas adoptadas por la United States 
Revolver Association. E l director 
tendrá amplias facultades para resol-
ver conforme a dichas reglas los ca-
sos que se presenten. 
7a .—El vencedor, o sea el que ob-
tenga score más alto, será proclama-
do Campeón de revólver de Cuba y 
| recibirá una medalla de oro. E l que 
ocupe el segundo lugar obtendrá una 
medalla de plata. Todos los demás 
tiradores que alcancen un score de 
400 puntos o más, obtendrán una me-
dalla de bronce. 
sa.—Si el vendedor perteneciere a 
I otra Sociedad nacional que posea una 
galería de tiro de revólver en la Ha-
bana o sus alrededores, podrá optar 
y la moralidad de la negocación que ] 
nos ofrece. 
Esperando ser favorecidos por su 1 
pronta respuesta, queda de usted Portlue ent ella se dlscuta ,el Próximo 
atentamente Campeonato siempre que lo haga sa-
' ber por escrito al Presidente de ta 
| Sociedad de Cazadores de la Habana 
antes del 25 de Noviembre de 1920. 
I También dentro de dicho plazo debe-
' rá avisar en igual forma la Sociedad 
POR L A COMISION, 
(f) Kamón J . Martínez, 
Compañía de Navegación Cuba 
Agosto 5 de 1920Í 
Sr. Presidente del Comité de Ven 
tas. . 
Asociación de Hacendados y Coló- i 
nos. ( 
Presente, j 
Muy señor mío: . 
Aun cuando a esta Compañía no le \ 
han sido entregados los barcos ale-
manes incautados por el Gobierno de 
esta República, como quiera que su 
arrendamiento ha sido adjudicado a 
la misma, teniendo en cuenta su ca-
rácter eminentemente cubano y que 
la misma se propone coadyuvar, en 
cuanto le sea posible al transporte fá-
cil de los azúcares que constituye un 
grave problema por la carencia del 
debido tonelaje, tengo el gusto de po-
ner en su conocimiento que el Consejo 
de Administración de la misma ha 
acordado poner incondicionalmente 
a las órdenes de ese Comité los Ban-
cos aludidos tan pronto sean entrega-
dos por el Gobierno para dedicarlos 
al transporte de los azúcares que us-
tedes controlan. 
Al participar a usted dicho acuerdo, 
que creemos ha de contribuir grande-
mente a facilitar la labor patriótica 
que ustedes vienen realizando con be í 
neficios inmensos para todo el país. 
Aprovecho la oportunidad para 
ofrecerme de usted muy atentamente. 
Compañía de Navegación de Cuba. 
José L . Pessino, 
Presidente, 
designada si acepta hacerse cargo de 
la organización del Campeonato. E n 
otro caso se entenderá que la Socie-
dad de Cazadores de la Habana estará 
abierta a los que se hayan inscripto 
para el Campeonato durante la se-
mana anterior a su fecha a cualquier 
hora del día. 
Habana, 2 de Agosto de 1920. 
Isidro Corominas, 
Secretario de la Sociedad de Cazado-
res de la Habana.'' 
S E A P L A Z A O T R A V E Z L A F I R M A 
D E L T R A T A D O T U R C O 
PARIS, Agosto 6. 
L a firma del tratado de paz turco 
se ha pospuesto nuevamente, esta vea 
hasta el próvimo martes, debido a 
que los griegos y los italianos no han 
llegado a un acuerdo sobre ciertas 
cláusulas del documento. 
Se esperaba que fuese firmado el 
tratado hoy. 
T E R M I N O E L C O N G R E S O M I N E R O 
D E G I N E B R A 
GINEBRA, Agosto 6. 
E l congreso de mineros que ha es-
ta en sesión aquí durante algún tiera 
po se cerró en medio del mayor en-
tusiasmo. 
E l lugar y la fecha para la celebra, 
clón del próximo congreso no se ha 
decidido todavía. 
A n o c h e e n t r ó e l c r u c e r o j a -
p o n é s * * K a s u g a ' ' 
Anoche a las nueve entró en puer-
to el crucero japonés Kasuga, al man-
do del comandante Taracka. Tan pron-
to fondeó en bahía dicho buque, el ca. 
pitán del Puerto pidió al doctor Mey-
ra, médico de Sanidad Marítima, que 
como deferencia a los marinos japo. 
neses pasara anoche mismo la visita 
al buque, por si la oficialidad desea-
ba desembarcar. 
Una vez que el Kasuga fué puesto 
a libre plática, acudieron a bordo en 
la lancha "Oscar Abello", los repre-
sentantse de varias casas japonesas 
L A S ^ L ^ Í Ó N ^ O B R E ÉL D U E -
L O E N U R U G U A Y 
MONTEVIDEO, Agosto 5. 
E l Senado hoy definitivamente 
aprobó un proyecto de ley ya votado 
por la Cámara de Diputados supri-
miendo las penalidades vigentes so. 
bre el duelo. L a medida ya es ley por 
la acción del Senado. E l proyecto da 
ley prescribe que dos padrinos some-
tan anteriormente a un tribunal de 
honor la cuestión de si ha hauido o 
no una ofensa que justifique el duelo, 
y también se prescribe que debe de-
terminarse cual es la parte ofendida. 
L A S E L E C C I O N E S 
E N N I C A R A G U A 
y algunos americanos que son consig-
natarios en esta plaza de vapores de 
esa nación. 
E l comandante no bajó a tierra por 
sentirse fatigado. 
E l crucero procede de distntos puer 
tos de los Estados U-Mos, siendo 
Hampton Roads el último que visitó. 
Hoy, a las ocho de la mañana, hará 
el saludo a la plaza. A las once des-
embarcará la mitad de la tripulación 
para dar un paseo por la ciudad, di-
rigiéndose después a L a Tropical, don-
de serán obsequados con un lunch. L a 
otra mitad desembarcará mañana do-
mingo y si no hay huelga de tran-
vías se dirigirán tambirn a L a Tro-
pical. 
E l domingo, a las tres de la tarde, 
se celebrará a bordo un te bailable. 
E l Kasuga es el primer buque de 
guerra japonés nue visita a la Ha-
bana. 
Dicho buque fué construido para la 
Argentina, pero al estallar la guerra 
ruso-japonesa, le fué vendido al Ja-
pón, siendo destinado a buque Insig-
nia. 
De la Habana se dirigirá por el Ca-
nal de Panamá al Japón. 
MANAGUA, Nicaragua, Agosto 6-
L a candidatura del partido coali-
cionista para la presidencia anuncia-
da hoy, incluye a José Esteban Gou. 
zález, plantador de café y el doctor 
Pedro Gonzálea, abogad para la 
Presidencia y vicepresidencla respec-
tivamente. L a candidatura de José 
Esteban González fué anunciada pof 
el partido el mes pasado. 
L A C O N F E R E N C I A D E L O S E S -
T A D O S D E L B A L T I C O 
WASHINGTON, Agosto 6. 
Una conferencia general de repre 
sentantes de los Estados del Báltico 
para tratar de cuestiones generales 
que afectan a esos Estados inclus-j la 
situación bolsheviki y empezó hoy en 
Riga. Noticias enviadas al Departa-
mento de Estado decían que los dele-
gados de Finlandia, Polonia, Estonia, 
Letvia y Lituanla asistieron. 
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ÜABíTU O F B E C E B E T I I L U 1 8 E 
NOGALiBS, Arizona, Agosto 6. . 
Hoy se averiguó aquí que el ^oDev-
nador Esteban Cantú, ha ofrecido en , 
tregar su puesto dentro de dos 8^' 
manas a condición de que el presl-
dente provisional de la Huerta cese 
de enviar tropas federales a la tíaja^ 
California. 
l Á l'EKTLRBACÍOTÍ CAJíTüTSTA I 
MBXICAM, Baja California, A^os^j 
Por temor a que tengan lugar com- j 
bates entre los partidarios del gobei-
nador Cantú, y las fuerzas del gobier 
no mejicano, los niños americanos, 
lian salido de Ensenada, en la costa | 
occidental de la Baja Californ.a y, 
mucbos mejicanos han enviado sus. 
familias al Norte a lugares más se-1 
guros, según dice un americano que | 
llegó aquí boy de ese puerto. 
Dijo que se esperaba momentánea-
mente la llegada de tropas federales j 
a Ensenada y que se creía general-
mente allí que el ataque principal 
contra las fuerzas de Cantú empeza-
ría en Ensenada. 
E L GENERAL PABLO GONZAUEZ 
M EOS ESTADOS LTSTDOS 
LAREDO. Agosto 6. 
El general Pablo Gonaález, ex.can-
didato presidencial de I.Iéjico que cru-
zó la frontera anoebe se negó hoy a 
lijscuti ría política mejicana y no qui-
so hacer declaración ninguna respec-
to a su arresto reciente en Monterrey 
por su supuesta complicidad en una 
rebelión contra el gobierno del presi-
dente provisional de la Huerta. 
Dijo, sin embargo que pronto daría 
una declaración a la Prensa Asocia-
da respecto a las institucione-j polí-
ticas en Méjico . 
TRIUNFAN LOS L I B E R A L E S CONS-
TITUCIONALISTAS EN MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 6. 
Los partes de avance oficiales so-
bre la elección congresional del Do-
mingo indican que el partido liberal 
constitucionalista ha triunfado en la 
ciudad de Méjico. 
E l Demócrata dioe que el jefe del 
partido pretende haber alcanzado una 
victoria nacional. 
EXCITANTE ESCENA EN LA CA-
MARA DE LOS COMUNES 
L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
las negociaciones con i ' * ^ ^ 
rusa, de las cuales deJnHdele^i6. 
Utnd de Francia, uepeii<lerá 1 ^ 
S d ha decidido que el -m^. 
tr I.lo.yd Georgc qiIe S e ^ ^ ^ 
do por d feld marisSl c ^ a a L 
WILson se p-nt^Ho**:^ sh- t r ! ^ 
$ 
2 7 
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
L E G I T I M O 
M A S B A R A T O S Q U E R A D I E 2 7 
E g i d o y C o r r a l e s 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
C C378 ,\lt. 84-2 
LONDRES, Agosto 6. 
E n una escena excitante, ocurrida 
en la Cámara de los Comunas esta 
tarde mientras se discutía el proyec-
to de ley del gobierno para el resta-
blecimiento del orden en. Irlanda, Jo-
seph Devlin, miembro nacionalista 
por Belfast fué expulsado de la Cá-
mara. Al salir lo siguieron otros na. 
cionalistas, una gran mayoría del par 
tido laborista y algunos de los libe-
rales independientes en medio de las 
Imprecaciones de los partidarios del 
Ministerio. 
Mr. Devlin había pronunciado un 
discurso denunciando Bos prooedi-
mientos y calificándolos de farsa. Se 
le llamó al orden, pero se negó a vol-
ver a ocupar su asiento. 
L a c u e s t i ó n r u s o - p o l a c a a s u m e e l m i s -
m o c a r á c t e r ú e g r a v e d a d 
P A R T E O F I C I A L RUSO ) 
LONDRES, Agosto 6. 
E l paso forzoso del Bug occidentaV '• 
la ocupación de" Kodel y Lutskinvo y 
otros avances de las fuerzas rusas 
se anuncian en el parte oficial del 
jueves expedido en Moscou y recibido 
hoy. E l parte dice: , 
"En la dirección de Siedlce, hemos ' 
forzado el paso del Bug occidental. • 
Ocupamos a Kodel en la noch- del [ 
martes. A lo largo del río Styr las' 
tropas soviets cruzaron hasta la mar-
gen derecha del río y ocuparon a i 
Lutsk. Nuestro avance continúa. Bus. 
hatch fué ocupado el martes. E n la; 
dirección de Ostrov se están libran, 
do reñidos combates. 
la situación rusa. Mientras tanto un 
manifiesto concebido en enérgicos 
términos y firmado por ocho miem-
bros de la Cámara de los Comunes y 
ocho leaders laboristas incluso James 
O'Grady, John'Robert, Clynes, George 
Landsberry, Tom Mann y Arthur Hen j 
derson se ha publicado, advirtiendo 
al público inglés que tenga cuidado 
de impeir que se vaya a otra guerra,: 
y declarando que el trabajo no coope- • 
rará en una guerra en apoyo de Po-1 
lonia, a la cual acusan de hacer la ( 
guerra para engrandecerse. 
ESPERANDO A L ARZOBISPO MATÍ. 
M X 
CORK, Agosto 6. 
Aunque los trasatlánticos por lo ge-
neral comunica npor medio de la te-
legrafía sin hilos la posición en que 
se encuentran a Irlanda dos días an-
tes de su llegada a Queenstown toda, 
vía no ha recibido noticia ninguna 
del Baltic que conduce al Arzobispo 
de Australia y aquí se presume que 
está tomando por el derrotero meri-
dional y que se dirigirá a Southamp-
ton. 
A pesar del hecho de que el Baltic 
no hará escala en Queentown se es-
ftán baciendo preparativos para el re-
cibimiento del arzolrispo Mannix. Se 
rstáu encendiendo hogueras en todas 
las parroquias del condado de Cork 
sin caso de que llegue o no el Baltic 
L a corporación do Cork, fletó un 
barcan con e! objeto de dirigirse al 
mar para dar la bienvenida al Arzobis 
po. pero esta idea probablemente no 
se realizará norque se sabe que cua-
tro destroyers surtos actualmente en 
Queenstown tienen instrucciones de 
Impedir que se acerque cualquier bar-
co al Baltic. 
Esta tarde la corporación resolvió 
conferir la libertad de la ciudad de 
Cork al arzobispo Mannix. E l conce-
jal O. Sullivan, que representa al 
Lord Alcalde durante su ausencia de 
Dublin, declaró esta noche lo siguien 
te; 
'"La libertad de la ciudad será pre-
sentada en caso de necesida en cual-
quier punto de Australia." 
WETGAND SE O F R E C E PARA E L 
31 AND O D E L A S TROPAS 
POLACAS 
PARIS , Agosto 6. 
E l corresponsal de Le Tenips en j 
Varsovia telegrafía qué êl general 
Weygand auxiliar del mariscal Fosh 
ha dicho que consentiría en asumiT j 
el mando supremo de las fuerzas po. | 
lacas y la responsabilidad de sus ope- 1 
raciones militares^ E l general Wey-
gand ha expresado al gobierno pola-
co la opinión de que la situación mi-
litar no es del todo desesperada. 
L A S MISIONES ALIADAS E N VAR. 
SOYIA 
VARSOVIA, Agosto 6. (A las diez de 
la noche por la Prensa Asociada). 
Lord Davernou y J . J . Jusserand, 
jefes respectivamente de las misiones 
inglesa y francesa en Polonia salie. 
ron para París esta tarde después de 
una conferencia que duró todo el día 
con el general Pilsudski y el Consejo 
Nacional de Defensa. E l general Wey 
gand y el general Raddcliffe qu3 pre-
siden las secciones militares de las 
misiones permanecen en Varsovia. 
NUEVA LINEA DE VAPORES EN 
CHILE 
M E Y A L I N E A D E VAPORES 
SANTIAGO D E C H I L E , Agosto 6-
En un mensaje al Congreso que se 
presentará dentro de unos cuantos 
días se propondrá la organización *de 
una línea de vapores controlados por 
01 gobierno, con un capital de un ml-
J'ón seiscientas mil libras, coa sali-
das mensuales entre puertos chilenos 
y Jos Estados Unidos y Europa. 
Cuatro nuevos vapores de una ca-
pacidad de diez mil toneladas y capa-
ces de navegar a razón de catorce 
nudos por hora serán comprados In-
mediatamente , 
L A CONTESTACION D E RUSIA A 
I N G L A T E R R R A 
LONDRES, Agosto 6. 
Leo Kameneff( miembro de la de-
legación soviet rusa, envió anoche al 
primer ministro Lloyd George una 
larga comunicación que contiene la 
contestación del gobierno soviet a la^ 
nota de la Gran Bretafla del martes 
relativa a la demora en las negocia-
ciones para el armisticio entre Rusia 
y Polonia. 
L a nota entregada por Kameneff 
devlara que el gobierno soviet nunca 
abrigó el propósito de combinar las 
negociaciones para un armisticio con 
las negociaciones para la paz; pero 
pide que en los términos del armisti-
cio se Incluyan garantías racionales 
que impidan toda tentativa por parte 
de Polonia para utilibar el período del 
armisticio con el objeto de renovar 
las hostilidades. 
E l único obstáculo que se opone a 
la iniciación de las negociaciones pa-
ra la suspensión de las operaciones 
militares dice la nota es la ausencia 
de los delegados polacos cuyo regreso 
se espera por los representantes del 
gobierno soviet a fin de que se pue 
dan abrir inmdlatamente las negocia-
ciones. 
L A ACTITUD D E RUMANIA 
LONDRES, Agosto 6. 
L a actitud de Rumania en el con. 
fllcto ruso-polaco es estrictamente 
neutral; pero en la eventualidad de 
cualquiera acción cojunta que sea ne-
cesaria Rumania cooperará con él res 
to de los aliados. 
Así lo expresó M. Tituleco» Minis-
tro rumano de Hacienda quie:- se lo 
notificó hoy a la Gran Bretaña. 
Dícese en los círculos oficiales ru . 
manos de aquí que no hay fundamen-
to para la noticia d? que Rumania es-
tá dispuesta a dar a Polonia el apoyo 
militar si la Gran Bretaña y Francia 
suministran la ayuda financiera. L a 
concentracin de tropas por Rumania 
en la frontera se dice que no es más 
que una precaución, y se agrega que 
no hay propósito ninguno por parte 
de Rumania para intervenir indivi-
dualmente. 
S E CALMA L A E X C I T A C I O N E N 
B E R L I N 
B E R L I N , Agosto 6. 
L a excitación producida por la po. 
sibilidad de que Francia envíe tropas 
al través de Alemania para ayudar a 
Polonia, va calmándose. 
Constantino -Fehrenbach, el canct-
11er se dirige en breve a su residencia 
de Preiburg para descansar y el doc-
tor Walter Simons, el Ministro de E s -
tado, se propone dirigirse a Suiza, a 
menos que se lo impida algún inciden 
te desagradable. 
LOS B O L S H E V I K I S H O S T I L E S A L A 
E N T E N T E , . 
B E R L I N , Agosto 6. 
E n las filas de las tropas bolshevi-
¡ kis rusas reina una intensa hostili-
dad a la Entente y profundo odio a 
los franceses, según despachó espe. ¡ 
cial a la Deutch Zeitung, procedente: 
de Koenigsberg Prusia Oriental. 
Los miembros del ejército bolshevl 
ki, según se dice, se jactan abierta-
mente de que no se ofrecerá, cuartel 
a los oficiales de la Entente y a los 
soldados que se atrevan a presentar-
se a lo largo de la frontera. 
E l despacho dice que no hay animo 
sidad contra los alemanes por parte 
de los rusos y que éstos reiteran su 
propósito de no violar el territorio 
alemán. 
Respecto a la intención del gobier-
no soviet acerca de Polonia, el mensa-
je de Koenigsberg dice que los oficia-
les del ejército rojo declaran que Mos 
cow está determinado a incorporar 
Polonia al Imperio al Imperio Ruso y 
devolver el territorio alemán de que 
ha sido despojada esa nación por el 
tratado de paz, 
L A S U E R T E D E VARSOVIA 
PARIS, agosto 6. 
L a suerte de Varsovia todavía está 
pendiente. Las últimas noticias que lie 
gan esta noche a París, aunque bas-
tante exiguas, indican que los bolshe-
vikis no progresan demasiado, y que 
el impulso que los llevó hacia ade-
lante continuamente durante la sema-
na pasada, se ha gastado, pero que 
al perecer están reforzándose para 
una nueva ofensiva. 
Los observadores militares de a^uí 
acarician la esperanza de que todavía 
pueda salvarse la situación. 
" L a situación del ejército polaco. 
aunque crítica en extremo, no es del 
todo desesperada", escribe el general 
de la Croix en Le Temps. ''Todavía 
tienen recursos y están defendiendo 
su terreno palmo a palmo/' 
Noticias recibidas en el Ministerio 
de Estado del frente polaco, produ-
cen la impresión de que ha habido 
calma en las hostilidades y una pa-
ralización de la línea durante los dos 
últimos días. L a artillería enemiga, 
al parecer, está falta de municiones 
y ha habido alguna demora para traer 
cañones y granadas a una posición 
desde la cual puedan arrojarse para 
el movimiento final hasta una distan-
cia desde donde pueda operarse de 
esa manera. Los aeroplanos recorren 
los aires sobre la línea roja. Un fuer-
te movimiento al través del río Bug 
transportando munciones, t -ñones y 
materiales de todas clases por el ene-
misro, se anuncia. 
Varios escuadrones de caballería se 
dice que han estado vivaqueando en 
el mismo lugar de veinte y cuatro ho. 
ras a esta parte. 
E l Ministerio de Estado no ha re-
cibido confirmación oficial de la no-
ticia transmitida desde Varsovia, que 
dice que el general Máxime "Wejtrand, 
asistente del mariscal Foch, ha ofre-
cido asumir el mando suprémo del 
ejército polaco. 
L A CRISIS POLACA E S G R A T E TO-
DAVIA 
LONDRES, agosto 6. 
L a crisis polaca es grave todavía, 
pero en vista de los, acontecimientos 
de hoy se considera que se ha atenua-
C A M I O N 
D t I n I S 
F . U E R 
DESCONTENTO ENTRE LOS 
ATLETAS AMERICANOS 
L A ACTITUD D E L GABINETE I N . 
G L E S SOBRE LA CUESTION 
D E POLONIA 
LONDRES, Agosto 6. 
L a reunión del gabinete celebrada! 
hoy en que se tomó en consideración,' 
la contestación rusa a la nota inglesa 
sobre Polonia no dló por resultado 
ninguna indicación oficial del sesgo 1 
de los acontecimientos. 
Lo que se desprende sin embargo' 
de todo es que la Gran Bretaña está 
dispuesta a aceptar la contestación 
soviet aunque no sea enteramente sa-
tisfactoria. 
A bordo del vapor de guerra de los 
Estados Unidos, Princess Materka, 
Agosto 6. (Por la vía inalámbrica 
a la Prensa Asociada). 
VA descontento que reina entre los 
miembros del equipo americano para 
los juegos olímpicos que se halla a 
bordo de este vapor fué causa de que ! 
se celebrase boy un meeting de indig í 
nación en el cual se nombró un comí- 1 
té para que conferencias con los di-
rectores respecto a los futuros arre-
glos o disposiciones. 
Se criticó severamente a los direc i 
tores en el meeting, y se propuso que ' 
los atletas se nieguen a entrar en la • 
contienda si no se mejoran las con.: 
diclones de la casa escuela de Ambe i 
res donde van a ser alojados. I 
También pidieron que se Ies infor-' 
mase sobre el plan para enviar un1 
barco para el viaje de regreso y tam-
bien pidieron una exvplicación acerca 
de como volverían a sus casas los at-
letas después de desembarcar en New 
York. ^ 
INFORME D E L A S MISIONES A L I A -
DAS E N POLONIA 
PARIS, Agosto 6. 
En los informes de las misiones 
aliadas en Polonia se declara que ha 
cesado virtualmente el avance bols-
heviki en la región al Norte de Varso 
vía, a lo largo de la frontera de la 
Prusia Oriental y se dice que esto se 
debe, no solo a haberse reanimado los 
polacos en ciertos puntos, sino princí. 
pálmente a la carencia de municione» 
para ella. 
Los rusos tienen rifles ingleses, ale 
manes y japoneses; pero están faltos 
de municiones, según dicen estas no-
ticias. Su caballería es excelente, pe-
ro se dice que la Infantería está can-
sada, mal vestida y a veces falta de 
alimentos. 
«y 
LOS OBREROS I N G L E S E S NO APO-
TAN A POLONIA 
LONDRES, Agosto 6. 
Los miembros del comité parlamen. 
tario del Congreso de Gremios obre-
ros y los miembros del partido labo-
rista han sido lamados por telégrafo 
para que salgan de Ginebra y se reú-
nan en Londres a principios de la 
próxima semana a fin de considerar 
E l n o m b r e B E T H L E H E M e n u n C a m i ó n s i g n i f í c a ; -
E c o n o m i a , F u e r z a , U t i l i d a d , R e s i s t e n c i a y C a l i d a d * 
L o s c a m i o n e s B E T H L E H E M h a n l o g r a d o e l i d e a l 
d e t o d o C a m i ó n p e r f e c t o : E f i c i e n c i a y S e g u r i d a d . 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
W m . A . C A M P B E L L 
H A B A N A . 
a el  isca « 
Uson se e n t r e v i s t a ^ ^ ^ 
rand el primer ministro ^ ^ / 
mariscal Foch el ú o m ^ Q c é s y ¡i 
Foltestone o en BouloS^0' bie11 e* 
dir el curso futuro d / ^ s ^ ^ 
mientes, os acotuec¡ 
Después de un consejo „ 1 
hoy para considerar la o 
del gobierno soviet a 108 S í f ^ 
viada por conducto de M t 
Lloyd George y Andrew Bonaí^11^' 
tuvieron en conferencia con xt ̂  <* 
neff y M. Krassín n u r a ^ * ^ 
co horas en la residencia n«dte c1»-
la calle de Londres. 0Cci^ de 
Se revisa toda la situación y . 
có a los rusos la actitiiH ^ co 




ejército rojo en la Polonil^6 ^ 
mente dicha. Como c o u s p ^ Pr.0Wa-
"""•"^ 0 rusos la actitiTW j c^ 
bierno. Hízose e s p e d a l ^ ^ , * * 
necesidad de contener oí I z ? ^ ea U 
 i .  c nsecn -̂01114
la reunión M. Kameneff, estar ^ * 
en posición para comume£L 018 
Moscou y obtener las 6rdene= „ ^ 
posiciones del gobierno sovipt ^ 
contestación para el domineo V 511 
que puede ser considerada ñor 1 ei1 
ferencla aliada y en que podrá V 0011 
acuerdos que serán comunicada 51 
Cámara de los Comunes el lunn 4 la 
mo se ha prometido por M r t V 0 ' 
George. , ^ u m 
Créese que si TYancla está dlR«« 
ta. Mr. Lloyd George dará bu c o S ' 
tlmiento a que se negocie la ua, i?-
rectafente por Polonia y Rusia 
BUSIA E ITALIA 
ROMA, Agosto 6 
Un enérgico alegato en favor a 
que se permita a Rusia desarroib' 
su gobierno sobre su propia baí 
sin interveclón extranjera fué 
sentado por el Conde Sforza Minu 
tro de Estado en un discurso ¿r* 
nunciado hoy en la Cámara. 
Declaró que esto formaba la W 
de la política italiana en cuanto 
admitir up representante ruso en Tt» 
lia yenviar una embajada italiana . 
Rusia. * 
Después de manifestar la esperan 
za de que se haga una pronta d», 
entre Rusia y Polonia y se esta.lL 
ca una Polonda independiente m 
conformidad con el tratado de Versa 
lies, el Conde Sforza dijo que la-
mentaba que se empleasen lo que e¡ 
primer ministro Clemenceau llamfi 
"un cordón de alambres con púas o 
el bloqueo contra Rusia". Declare 
que el primer sistema había fraca-
sado cientras qije el otro daba a los 
bolshevlkis ventajas morales que ha-
bían contrapesado todos los daños ma 
terlales sufridos. 
Una y otra política, dijo se oponía 
al temperamento de la nac'ón italk. 
na, la cual según explicó había sim-
patizado siempre con el pueblo que 
creía que estaba sometido a la vlo-
lerta presión de una nación extran-
jera. 
" E l movimiento comunista ruso 
debe desarrollarse libremente hasta 
su conclusión, dijo el Ministro de Es-
tado. 
PARA LOS JUEGOS OLIMPICOS 
AMRBRES, Aerosto 6. 
E l transporte Princess Materia, 
con el ecmlno americano para los Jue-
eos olímpicos a bordo ha señalado su 
llearada al río Escalda esta tarde. Se 
espera que atraque a los muelles de 
Amberes mañana a primera hora. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. AUGUSTO RODRIGUEZ 
Encuéntrase en esta capital aten-
diendo asuntos relacionados con sus , 
funciones de administrador del Ban-
co Espaíñol en Santa Clara, el cum-
plido ca'ballero y amigo nuestro señor 
Augusto Rodríguez, persona muy res 
potable y prestigiosa. 
Reciba nuestro efectuóse saludo. 
TRASLADO 
E l señor Jesús Figueredo y Agüero. 
Procurador Público, nos participa 
que ha trasladado su domicilio a Ia 
calle de Consulado número 100, altos 
L U I S F U S T E R GAXVEZ 
E n el vapor "Patricio de Satrúste-
gui" embarc óayer para España nues-
tro apreciable amigo don Luis Fus-
ter Gálvez, competente administrador 
de la Compañía de Gaseosas y A&uaS 
Minerales. 
Despedimos cariñosamente al 
tinguido viajero, deseándol"1 una M»' 
travesía y grata estancia en la Maor 
Patria. ^ 
P r ó f u g o s d e t e o i d o s 
Pinar del Río, Agosto 6. 
DIARIO.—Habana. 
E n las primera horas de la maflan 
de hoy circuló en esta ciudad la n 
ticia de que en las inmediaciones 
Puerta de Golpe fueron aprebendiQ ; 
otros dos de los prófugos de la 
L a noticia se ha confirmad). PJL 
en el tren de las once fueron con^ 
cidos a ésta Alfredo Nirega, (a) 
meyazo" y Raúl Valdés González. 
Solamente falta por detener & 
Pérez Freno, que es activamente v 
seguido. Valdés 
L a detención de Norlega ? * ¿ i ¡ 
fué hecha por el cabo de la ^ ^ g . 
Rural Oscar Rodríguer y »oS 
y ^ ^ u
dos Víctor Chirino y Tomás ^ 
—Hoy falleció repentlnameiue 
drés onza, concejal del Ayuntam 
de esta ciudad. „sai. Prendes, corrp^ns 
Está so n l i n d e ' i c i M 
Na d i q i e l b i g ü l 
D e l e L e c h e K E ^ 
G r a n d e s T r e n e s ^ 
C a r r u a j e s d e L U J " 
E L CBNTRiVL» E ^ W % Í f 
Te!. - ^ T ^ 
Telf. A-476n r̂ryn v H** n V 
VI CENT 10 OOnDElRO Y « 
Los dueños de esta ;«sa as c a r r ^ 
iho grandes mejoras ^ E"n luaC*1'1 
so offecea al Pilleo ^ 
So cuenta con n^S^ÍT' 
blancos, .m.ma -noda on 1 , 
tambK-n los para ^ EplOb V 
Se admiten ABONO» y ¡a-, » 
NOS para paseos y d i ^ ^ 
dices precios ,. „ „ icb c ^ ^ e 
tifiquen cualquier defio" íl0 
< . entren en el servicio que ^ 
.ñatamente atendidos. 
2U315 
a ñ o L x x x v m 
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L a c o n g e s t i ó n d e m a d e r a s 
e n l o s m u e l l e s 
' Uno de los problemas que necesi-
tan solución más urgente en la con-
gestión del puerto es el que se refie-
re a la descarga de maderas. Más de 
cuarenta barcos cargados de este ar-
tículo permanecen en interminable es-
pera, con gravísimo perjuicio de sus 
intereses y de los del país. Más de 
cuarenta buques que abastecen de ma-
dera a los grandes talleres, a los al-
macenes, a los centrales y las socie-
dades constructoras de casas. 
En esta demora se ha de buscar una 
de las causas principales de la cares-
tía de los alquileres. L a escasez de 
madera ha aumentado su precio de 
un modo exorbitante. Este aumento 
ha gravado la construcción de las ca-
sas, y. P o r 1° tanto> su alquiler. ¿A 
qué hablar hoy de fabricación de vi-
viendas que lo abaraten, si la poca 
madera que existe se vende a precio 
de oro? 
En tanto esos buques que traen a 
Cuba inmensas cantidades de esta mer-
cancía continúan aguardando en Ba-
hía el momento de descargarla. En 
tanto los muelles de Tallapiedra si-
guen cerrados para ellos, desde que 
al señor Escoto se le ocurrió prohibir 
su empleo para la descarga de ma-
dera. Tras reiteradas e inútiles visi-
tas de talleristas al señor Administra-
dor de la Aduana, tras una instancia 
al Secretario de Hacienda, de la que 
no se recibió contestación y tras una 
entrevista con el Hon. Presidente de 
la República, se logró que el señor Es-
calo concediese un pequeño espacio 
para descargar seis buques al mes. E n 
el puerto entran mensualmente trein-
ta o cuarenta buques de madera. ¿Dón-
de hacen los que restan de los seis 
su descarga? 
Sin embargo, son los muelles de T a -
llapiedra los que desde el año 1864 
están destinados a maderas y carbo-
nes. Todas las reparaciones que allí 
se efectuaban hasta el lañoñ 1908 
eran hechas por los talleristas de 
maderas. Estos muelles, que tie-
n«n de frente 109 metros, con dos 
espigones, fueron suficientes hasta el 
año 1912 para la cantidad de madera 
que por ellos se descargaba.. Pero des-
pués de la guerra aumentó en tal pro-
porción y rapidez la importación de 
este artículo, que no sólo resultan de-
ficientes -los muelles de Tallapiedra, 
sino que aun% ocupando'algunos mue-
lles particulares, han permanecido en 
Bahía diez o doce buques, esperando 
turno para descargar. Durante el mes 
de, junio último se extrajeron por Ta-
llapiedra doce millones de pies de ma-
dera equivalentes a dos mil cuatro-
cientas toneladas, jy anualmente se 
descargan por ellos más de cien mi-
llones de pies superficiales. 
De los dos espigones que existen 
en los citados muelles, uno está obs-
truido por setecientos cincuenta mil 
pies de madera, que fueron rechaza-
dos por una casa que ya no existe. En 
15 de septiembre de 1919 los talle-
ristas visitaron en comisión al Adminis-
trado^ de la Aduana, y le ofrecieron 
retirar dicha madera del espigón y 
depositarla en los talleres.. Esta ofer-
ta fué rechazada por el señor Escoto, 
quien dejó en el espigón las maderas, 
que todavía lo ocupan, impidiendo su 
uso. S i se hubiese dedicado a mercan-
cías generales y éstas se hubiesen ex-
traído, pudieran haberse descargado 
en ellos semanalmente dos vapores, 
que en un año representan más de 
ochenta, y se hubiera resuelto en gran 
parte el problema de la congestión. 
Los talleristas de madera han visita-
do al Cónsul americano para que se 
les conceda una entrevista con la co-
misión que estudia la solución del con-
flicto de los muelles. Ella pesará los 
incalculables perjuicios que a los im-
portadores de madera, a los buques 
transportadores que pertenecen, a la 
marina mercante de los Estados Uni-
dos y a la industria y riqueza de Cu-
ba producen las desesperantes demo-
ras y estancias interminables en el 
puerto. \ 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado:/"4* $ S.000,000-CH 
»en~servicio bancario'es^aquel^que^en 
la práctica logra satisfacer las ne-| 
cesidades comerciales del hombre' 
^de negocios de diversas clases. 
L a " prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio,] 
debe buscarse en la cantidád de ! 
[personas que le confían sus opera-J 
iciones de crédito. ( 
E l i d í a 3 0 de Junio d e " 1 9 2 0 ' t e ñ í a " e l 
^ Banco Internacional c incuenta y \ 
seis mil clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-
nal de cheques que recibe—, es el 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. 
C r i t i c a r , lo hace-cualquiera: la cuestión 
es I g u a l a » ^ 
CASA^CEÑTRAL: 
M E R C A D E R E S Y, 
T E N I E N T E * R E Y 
l O O ^ S U C U R S Á L E S ] 
D O T A D A S 
á í l a I n a c i o n 
L o s v u e l o s 
e n C o l u m b i a 
Otros visitantes acudieron en estos 
tUtiinos días el aeródromo d Colum-
"Wa donde tiene Instalados sus "han-
gares'* la Compañía Aérea Cubana.'* 
Entre estos figuran los señores An-
drés Anderson, Manuel Valle, Federi-
co del Castillo y doctor José Gonzá-
lez Pósada Quienes volaron largo ra-
to sobre la Habana, Playa de Ma-
rianao y sobre los hermosos repartos 
de allende el Almendares gozando del 
panorama desde gran altura. 
Estos vuelos con pasajeros se reali-
zan con los pilotos de la "Compañía 
Aerea Cubana'* que son muy compla-
cientes y finos y satisfacen con Inte-
rés los deseos de los que bajo su pe-
ricia se colocan. 
Por las tardes se halla siempre pre-
sente en los "hangares" para acoger 
solícitamente a los que van a volar el 
antiguo aviador cubano, célebre por 
sn "raid", de Cayo-Hueso a la Haba-
na, señor Agustín Parlá. 
E l jueves se realizaron vuelos de al-
tnra; uno de ellos lo llevó a cabo el 
señor Francisco Vizoso de la conocida 
Arma comercial de esta plaza Caste. 
lelro Vizoso y Compañía. 
Llegó a más de 6.000 pies de altura 
experimentando, según expresó des-
pués, la placidez indescriptible del 
espacio. 
Completaron esa jornada con otros 
^elos los señores Ramón Larla de 
Batabanó, y Federico Fabre este ñltl-
mo ya entusiasta y* decidido por la 
moderna locomoción; y la señora Ro. 
«na Bas. 
Y ayer lo hicieron llegando hasta 
a capital atravesándla en toda su ex-
tensión y a ^ran altura los jóvenes 
muy estimados y conocidos señores 
ignacio Rivero. José María González 
y Carlos Rivero, 
Nos contaron de su excursión, roos-
^andose encantados de la misma y 
dispuestos a reperlrla en la primera 
ocasión. 
E v a C a n e l y l o s p r e -
m i o s 
tní!? IÍaco ^W^o tiempo que lamen, 
armo la misma desgracia que la llus-
bf* S f ^ 1 1 6 1 lamenta ahora, escri-
ba E l Comercio" lo siguiente: 
tr™ ^ c o s t u m b r e s actuales arras-
fmente a muchas emigradas. 
el jT.n d,e sus aldeas sin preparación 
mjo de las casas en que .entran 
en j i i las deslumbra, despertando 
W 3 deseos Innatos en la mu-
nue iyjI<1Ue, no se manifiestan hasta 
al£JnÍaSa , \ ocasión. Las fiestas de 
algunos clubs de carácter local les 
tinfL ^brar afici6n a bailes muy dis-
treeAJÍf los docentes a que se en-
contJ^ 611 81,3 aldeas las Pone en 
^^acto con hombres de instintos 
no educados que les hacen halagado-
ras promesas..." 
¿Se alarmaron los centros regiona-
les por estos juicios del colega ob-
servador? No; nadie osó meneallo, 
porque todos estamos convencidos de 
que, entre •"primos" y '"señoritos^f 
buen número de nuestras inmigradas 
ruedan por la pendiente de las pasio-
nes, hasta caer en el abismo de la 
perdición. 
¿Por qué, pues, hubo de levantar-
se polvareda inmensa ante los co-
mentarios recientes de doña Eva Ca-
nel? Por la sencilla razón de refe-
rirse ésta erudita escritora a deter-
minada comarca de la patria hispana. 
¿Es que la ilustre asturiana pecó de 
Insano regionalismo? No podemos 
creerlo. Nos consta, por el contrario, 
que élla ha sido una segunda madre 
para muchas emigradas lucenses, 
el demostrarlo poco trabajo cos-
taría. ¿Por qué entonces, concentró 
sus miradas en esas emigradas Por 
ser para élla las más conocidas; pu-
diera escribir algo parecido de mu-
chas otras. Ni Eva Canel dijo que 
"bastaba una docena de mujeres lu-
censes para corromper una ciudad", 
ni nadie que la conozca nuede supo-
nerla tan injusta. 
Si hemos de decirlo todo, afirma-
mos que los comentarlos escocieron 
porque nadie se está ocupando de 
remediar los daños Inmensos por Eva 
Canel denunciados y por todos co-
nocidos. E l propio "Comercio", al tra 
tar esta materia decía: 
—"Por estas razones y por otras 
que la falta de espacio nos impide 
señalar, creemos que la mujer espa-
ñola está mejor en su tierra que en 
países ajenos, a los que son condu-
cidas más que por la necesidad, por 
el espíritu aventurero de la raza''. 
Efectivamente; la mujer española 
especialmente la campesina, educada 
en otro medio ambiente, no debe emi-
grar, y menos sola como emigra aho-
ra. Si la emigración española fuera 
familiar, como ocurre con la irlande-
sa y con la alemana en los Estados 
Unidos, mucho disminuiría el peli-
gro por todos reconocido; pero en 
la forma actual es una desgracia 
para la emigrada, una deshonra para 
España y una calamidad para Cuba. 
Una pregunta j a r a terminar: 
Dice la pluma observadora que re-
dactó las "Impresiones" del día 5, 
que "la mujer de Lugo, como la de las 
otras reglones de España, necesita 
de amparo". ¿Y qué amparo le pro-
porcionan los poderosos centres re-
gionales aquí, establecidos? ¿Qué 
protección le dispensan los innume-
rables clubs aquí fundados? ¿Qué sa-
crificio realizan los representantes 
de la Nación de origen en beneficio 
de esas pobres emigradas de su pa-
tria? No es nupstrn ánimn molestar 
a nadie con preguntas más o menos 
punzantes; pero suponiendo, como de-
bemos suponer que a todos nos due-
le este profundo malestar de nues-
tras hermanas, creemos un deber ha-
cerlas, siquiera sea para ofrecer ma-
teria de meditación a los críticos de 
doña E v a Canel. Lo único que de las 
sociedades regiouales percibe en Cu-
ba la mujer trabajadora, son 'carnets' 
de Invitación para bailes de carna-
val nada edificantes y billetes de lla-
mada para "jiras", poco moralizado-
ras. ¿Es así como pensamos soste-
ner la grandeza moral de la mujer 
española emigrada a tierra cubana 
Seamos sinceros, seamos francos y no 
acusemos a nadie de ofensas, cuando 
todos debemos cantar el mea culpa 
y poner mano cristiana en la pro-
funda llaga que mana sangre españo-
la, corrompida por el desamparo. 
Dos modestas asociaciones, la de 
"Hijas de Galicia'' y la de "Hijas de 
Iberia" compendían en Cuba todo el 
esfuerzo realizado en beneficio de las 
emigradas españolas. Es posible que 
exista alguna otra asociación de ca-
rácter análogo. Es justo recordar 
también la labor realizada por dis-
tintas Beneficencias regionales. Pero 
¿qué significan esos desvelos aisla-
dos y reducidísimos ante el problema 
magno de la inmigración española 
femenina? 
Por el honor de nuestras herma-
nas, por el decoro de España y por 
la' elevación de las costumbres en 
Cuba, ¡^bemos pensar en este pro-
blema y, todos unidos, resolverlo en 
justicia y en caridad. 
A. L . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
T h e N a t i o n a l V e t e r í n a r y C o . 
(COMPAittA JTACIOIÍA L D E TETERIÍÍAEIA) 
Realiza toda clase de vacunacion es, empleando los productos más mo-
dsernos y de mayor eficacia conocido s. Construcciones dp Elstablos, Le-
cherías, Cochiqueras, Parques para A ves, etc. Mulos para trabajo, vacas 
para la producción de leche y animal es de pura raza, para cría. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O T ) E I , H O S P I T A I . D E E A T B B -geaclas y del Hospital Número Uno. 
JprYECCIONES PS JKEOSA.T.VAK3AN. 
CO N S U L T A S : V B lO A 12 A . 2S. Y D B 3 a 6 p. m. en la calla de Coba, 69. 25079 SI Jl ' 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A » i y enfermedades venéreas. Cistosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y e x a m e n 
del rifiAr» ñor los Ka1 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
T e l é f o n o M - 9 0 7 9 . G a l i a n o 2 0 . H a b a n a . 
C. 6654 10d.-7. 
de las Facultades de París y Madrid, 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1888.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
E n general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
L L O y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 P- m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1S37 
l o t e r e s a o t e M e o s a j e d e l A l c a l d e 
E l Tesoro locaL—Olbras y actos efec tnados durante la administración del 
doctor Varona Suárez.—La Oficina del Impuesto Territorial de la Ha-
bana, la mayor remora para sanear y acrecentar la contribución cu_ 
baña.—El alcalde recomienda qne se pida al Congreso la supresión de 
dicho organismo como inútil y fracasado. , 
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I N T E R E S 
A B O N A M O S 
i r 
M A S 
E X T R A 
E N L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 D E L A C T U A L 
J . A . B A N C E S Y C í a 
O B I S P O ^ 1 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
E l efecto tónico y laxante del L A -
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ord/naria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . 
G R O V E se halla en cada cajital. 
C o n s e r w M T p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O 
M A R C A M U N D I A L 
" w S e S L ' n f r ^ ^ las bon^rva. ••Albo'', su 
^» Puede encontrarlos. ™ a s e l m , Teléfono A.3076, lo maleará dón-
C- MM 16d.-lo. 
S é m o l a y T a p i o c a 
E g p ® c ñ a l l p a r a tos M s b g y ¡p@irs@!5igig d t e f c i i d l g i s , 
M a r c a : L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s -
Con motivo de la apertura de la Le-
gislatura Municipal, el alcalde ha di-
rigido al Ayuntamiento el interesan-
te Mensaje que insertamos a continua-
ción: 
Habana, Julio 31 de 1920. 
AL. AYUNTAMIENTO: 
i E l día 2 de agosto próximo venide-
ro, comenzará para ese Ayuntamien-
to el período legal de süs sesiones, y, 
con este motivo le dirijo el Mensaje 
correspondiente informándole lo pre-
cedente en relación con los asuntos 
del Municipio. 
E n 3 de abril último elevé a la 
Corporación el proyecto de presupues-
to para el actual ejercicio de 1920 a 
1921, importando los gastos la canti-
dad de $6.199.302,23 y los ingresos la 
suína de $ 5.369.332,50, dando una di-
ferencia de $829.969,73 y como no fué 
votado ese estado de previsión, el lo. 
de los corrientes dicté el decreto Que 
comuniqué inmediatamente, publicán-
dose además en la Caceta y en el Bo-
letín Municipal—edición extraordina-
ria—, declarando prorrogado y por 
tanto vigente, por ministerio de la 
Ley en el presente año fiscal de 1920 
a 1921 "el presupuesto municipal que 
aprobó el Ayuntamiento y rigió en el 
de 1919 a 1920, con las limitaciones 
que en los ménclonados artículos se 
determinan". i 
Los artículos a que se contrae ese 
decreto son el 206 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios y su concordan-
te el artículo 9 de la Ley de Conta-
bilidad Municipal, previniendo que al 
no estar aprobado por cualquier mo-
tivo el día lo. de Julio que es el 
inicio del afio fiscal, el proyecto de 
Presupuesto, regirá por todo el nue-
vo año el presupuesto anterior *'en 
cuanto no se refiera a consignaciones 
para casos especiales o temporales" 
y que "no podrán utilizarse los cré-
ditos en él consignados para obras o 
servicios especiales o transitorios de 
dicho ejercicio, ya realizados, esti-
bándose tales créditos por tanto anu 
lados". 
Llevadas a cabo por e l Contador In -
terventor municipal todas las confron-
tas, todos los estudios necesarios al 
fin de una completa adaptación del 
Presupuesto anterior a lo prevenido 
en la legislación fiscal resulta <iue la 
diferencia en contra de los Ingresos 
no será más que una de $71.048,69, 
lo cual constituye una ventada sobre 
el proyecto ya referido. 
Tenemos, pues, que el Presupuesto 
de Gastos es de $5.911^496.29 v a I de 
Ingresos de $5.840.447,62. 
Acerca del Presupuesto Municipal 
debe hacerse constar que entre "rein-
tegro al Estado por concepto de Sa-
nidad, Policía Nacional, Comisión del 
Servicio Civil, Alumbvado, y Amorti-
zación e Intereses de los dos Emprés-
titos", suman en junto más de tres 
millones de pesos o sea más de la 
mitad de los ingresos calculados. 
E l resto es para atender a gastos 
de personal, material e higienización, 
Casas de Socorros, Hospital, Asisten-
cia Médica Domiciliaria, Asilos, Co-
legios, Aceras, Obras nuevas para el 
embellecimiento de la Ciudad y otras 
múltiples obligaciones ineludibles y 
no escasas en número por cierto, co-
Uio son las pensiones que para es-
tudios tanto en el país como fuera de 
él se han otorgado í»or auaerdos de 
la Corporación. 
Algunos de los ingresos de mayor 
importancia con los cuales contaba 
en tiempo no lejano el Gobierno Lo-
cal, ya no los percibe, como son el 
que afegtab^ a las apuestas en los 
juegos permitidos, cuyo rendimiento 
era de $600.000, el de los productores 
del Mercado de Tacón, clausurado por 
el ramo de Sanidad y el de acarreo 
de carnes procedentes de otros tér-
minos, pues han sido abolidos por el 
Poder Central. 
Estas mermas en los Ingresos y el 
aumento de los Gastos que de año en 
año lleva a cabo el Ayuntamiento, de-
terminan el déficit que se observa en 
la Hacienda Municipal, lo que exige 
un estudio muy detenido i,&ra llegar 
a encontrar la forma que la normalce 
y consienta Que se realicen los innu-
merables servicios públicos a cargo 
de su Administración. 
E n dicho estudio deberá la Corpora-
ción tener muy en cuenta que desde 
hace ya algún tiempo los precios de 
los materiales, artículos de consumo 
de primera necesidad y salarios han 
sufrido un aumento notable y que mo-
tiva por tanto mayores erogaciones, 
así como también no ha de perderse 
de vista que sobre la Hacienda Muni-
cipa pesa una deuda ya antigua de 
más de siete millones de pesos sin 
contar la que procede de los Emprés-
titos de siete y tres millones de pe-
sos respectivamente y cuyos antece-
dentes envié al Ayuntamiento en el 
Mensaje de cinco de febrero de 1917. 
Como antecedente relacionado con lo 
que se viene exponiendo acompaño los 
Estados de la Recaudación e inversión 
de fondos durante el ejercicio de 
1919 a 1920, que comprende los me-
ses de lo. de Julio de 1919 a 30 de 
Julio de 1920 y el del cuarto trimes-
tre de dicho año fiscal que justifica 
el de los meses de abril a Junio de 
este año. 
i E l Balance del primer estado da 
como ingresos y gastos un t^tal de 
$5;000.671,70, correspondiendo única-
mente $3.957.577,19 a lo percibido por 
cuenta de dicho Presupuesto y el res-
to pertenece al saldo del ejercicio an-
terior, ampliación ,reintegros. etc. 
Al Ayuntamiento le han sido envia-
dos diferentes proyectos de tarifas de 
los impuestos de libre regulación que 
constituyen un adelanto sobre las exis 
tentes y al paso que unifica en un 
solo cuerpo todas las reformas, crea 
nuevos ingresos no despreciables, da-
do el estado económico del Municipio, 
y es urgente y necesario que se adop-
te el acuerdo de su aprobación para 
futuros Presupuestos. 
E l Departamento de Tesorería ha 
elevado por conducto de la Alcaldía 
las cuentas a partir del ejercicio de 
1916 a 1917 hasta el primer semes-
tre de 1919 a 1920, estando como se 
ve al corriente en este importante ser-
vicio que. sólo pende i ara su finiqui-
to en la Intervención General la apro-
bación de ese Ayuntamiento. 
E n los Mensajes de dos de Abril, 
primero de Junio y cinco de Noviem-
bre de 1917, cinco de Agosto y cuatro 
de Noviembre del año 1919, solicité 
de la Corporación la autorización ne-
cesaria para formalizar depósitos que 
desde haco muchos años están consti-
tuidos en la Caja de la Tesorería, y 
reitero la solución de este asunto na-
ra normalizar la Hacienda. 
E l Contador Intervéntor ha publica, 
do un interesantísimo cuaderno conte-
niendo la liquidación general del Pre-
supuesto Ordinario correspondiente, al 
«jeriicio de 1918 a 1919, que pone de 
manifiesto cuanto a nuestra contabi-
lidad se contrae y una labor extra-
ordinaria, divulgando la inversión de 
los fondos públicos y facilitando por 
ese procedmiento de publicación una 
gran suma de antecedentes siempre 
convenientes para la preparación de 
los Presupuestos. 
Ese cuaderno fué repartido entre 
los señores Concejales, Ayuntamientos 
de la República y a todas las Auto-
ridades y Corporaciones y a todas las 
personas qué lo han solicitado. 
1 E n diversas ocasiones he recomen-
dado la necesidad de ampliar el cré-
dito consignado para el desayuno es-
colar, pues la suma dedicada a este 
Continúa en la página N U E V E 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . PASCDAL-BALBWIIt 
O i t o » «-Ot-
D r . P e d r o P é r e z R t t í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón. 15. Teléfono 56* 
Santa Clara. 
" T i z " p a r a K c t t e s c a f 
s u s P i e s Ardientes1 
Solamente ponga sus pobres pies 
despedazados por los zapatos en un 
baño de "Tiz". Cuando le atormen-
ten sus zapatos, el "Tiz", y sdlamenta 
el "Tiz". se loa aliviará. ''Tiz" es lo 
ínejor» lo único para pies delicados. 
"Tiz" hace desaparecer la hinchazón 
y acaba con el dolor de los callos Ins-. 
tantáneamente. 
Usted puede usar zapatos ciegan^ 
tes. angostos y con tacones altos 
cuando baña sus pies con "Tiz". 
Compre en la farmacia una cajita 
de pastillas de "Tia" por pocos cen-
tavos, y termine con el sufrimiento de 
ü w s pies. 
Aprenda a hablar, leer y escribir tn-i 
glfs en su propia- casa on los momen-t 
tos de ocio, con los famofos, práctico» 
y «clles METODOS JNÍVERSAL. L,« 
parantiznmos éxito sesjaro en el müa 
c^ilo tiempo posible. Cursos para prln-« 
í.ipiantes y también para estudiante^ 
avanzados. Escriba «.hora mismo pl^ 
cllc«do detallada Información. Univer-
sa! Institute, Dep. 36. 285 W . 108 St.j 
Ne-«v York. X. ,¡ 
C 5988 30d-14 Jl. ; j —„ ——̂  I 
D o c t o r a A m a d o r . | 
Especialista en las enfermedadesí \ 
del estómago. Trata por un proceJ 1 
dimiento especial las dispepsias, ÚH i 
ceras del estómaoO y la enteritis cró-< 1 
nica, asegurando la cura. Consultad 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050,, i 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-< i 
coles y Viernes-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD-
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
D r . C l a n i í o F o r t ó n 
Tratamiento especi"! de las afección 
nes de la sangre, venéreo», sIfilos,_ cinn 
la, partos y enfermedades de seucrn.s,' 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-j 
cunas, etc. Clín.ca wara hombres. 7 vi 
media a 9 y media de la noche. Cltm-" 
ca para mujeres: 7 v media a 9 y me-l 
dia de la mañana. 
Consultas: do 1 a 4. 
Campanario. J-*0 '-̂ 1. A-SWai 
2̂3790 * L J ! L J 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g s 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 . - T E L . A - 2 2 0 3 . 
I C6040 alt. ind. 18-Jl. 
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E l Conde de Salvatierra—según nos 
Ucen de Madrid—fué aHesinado cuan-
Jo paseaba en coche acompañado de 
su esposa y de la Marquesa de Le-
ganés. 
Créese que le han dado muerte por 
aaberse opuesto hace tiempo a las 
spiraciones de los sindicalistas de 
Barcelona cuando él era Gobernador 
•-dvil. 
Healmente el Conde cometió- una 
locura. 
En estos tiempos no se debe uno 
jpouer a nada. 
Porque tan peligrosas son las opo-
•iciones a ciertos Gobiernos como a 
tus multitudes. 
E n algunos países, en cuanto uno 
no está conforme con el Jefe del Es-
tado, lo fusilan provisionalmente, y 
en otros, cuando no está de acuerdo 
ôn lo que piensan las masas reden-
toras, lo acribillan a balazos. 
Ahora bien, esto último se hace en 
nombre de la libertad y poniendo por 
encima de todas las cosas "los dere-
chos del hombre''. * * * 
Tendremos pronto huelga de tran-
vías . 1 
E l ''ultimátum" que los tranviarios 
han dirigido a la Havana Electric só-
lo da un plazo de cuarenta y ocho 
horas. 
Si no se accede al aumento, a ra-
zón de sesenta centavos por hora, la 
huelga será un hecho. 
L a empresa ha ofrecido aumentar 
cinco centavos en los jornales. 
Pero los empleados no están dis-
puestos a aceptar la oferta. 
Los vecinos del Vedado, del Cerro 
y de la Víbora que ahora sólo tenían 
la molestia de esperar el "carro" tres 
cuarto de hora y luego ir colgados en 
la plataforma, pronto tendr'i que ir 
a pie o pagar la nueva tarifa de los 
automóviles. 
Y no se sabe bien cuál de las dos 
cosas es más grave y más triste pa-
ra las personas debües de las fami-
lias pobres. 
Porque los ricos tienen automóvil 
y contra ellos no va la huelga. 
Los obreros y los empleados mo-
lestos serán las vctimas. 
Pero, ¿quién discute las decisiones 
de una asamblea soberana? 
• • • 
La comisión norteamericana y los 
rotarios han almorzado juntos yá. 
Se trató entre plato y plato de la 
"congestión" de los muelles. 
Y, además, del azúcar. 
Hubo votos muy cordiales para que 
se fortalezcan los "dulces lazos" que 
existen entre los Estados Unidos y 
Cuba. 
Del almuerzo salieron muy bien 
impresionados los señores de la Co-
misión. 
Cuentan con la eficaz cooperación 
de los rotarios, que conocen bien el 
problema de los muelles. 
Dice nuestro colega " E l Triunfo'': 
"Una invasión de almas era lo que 
había anoche en el parque del Santo 
Cristo. Un ejército de inquilinos lo 
que allí se veía. E l acto más hermoso 
de los hasta ahora celebrados por el 
cívico Comité de Inquilinos do la Ha-
ba na, lo fué el de anoche. Una ola 
humana ocupaba totalmente la peque-
ña pero céntrica alameda. Puede de-
Clrse que casi todos los inquilinos de 
la Habana hicieron acto de presencia 
en el mitin de anoche." 
¡Casi todos los inquilinos de la 
Habana en el Parque del Santo Cris-
to! 
¡Cristo santo! 
¡Cómo se reúne gente cuando se 
trata de no pagar! 
De seguro que ivá faltaban más 
que los propietarios que son inquili-
nos también. 
Porque como tienen doble carácter, 
no se quieren perjudicar con el que 
les favorece. 
¡Que si no, ya hubieran ido tam. 
bien. 
Anoche se celebró otro mitin extra-
ordinario en el Parque de Trillo. 
Allí había otra ola inmensa. 
Con el mismo lema que anunció el 
segundo orador de la noc'\e en el 
Parque del Santo Cristo: "No pagar". 
Y con los mismos bríos. 
Los que tengan fincas urbanas y 
piensen que van a vivir de sus ren-
tas ,están de duelo. 
Van a tener que comer tierra. 
O ladrillos, que es peor. 
• • • 
E n la Secretaría de Sanidad se ha 
celebrado una reunión ir.:portantísi-
ma. 
Sé ha tratado en ella "dé colocar el 
agua que se consume en la Habana en 
condicione^ de ,'pota•bilidad',,. 
j Es un consuelo. 
! Porque al fin verá el lector cómo 
vamos a poder beber agua cuando 
j tengamos sed. 
Y esa ya es una ventaja en el mo-
' mentó en que nos falta la carne y no 
j van a circular los tranvías. 
U n a o p i ó n q u e d e b e l e e r s e 
Certifico: 
! Que he empleado con verdadero éxi-
I to en la Grippe y afecciones catarra-
j les el Grippol del Dr. Arturo C. Bos-
j que y cada vez que lo crea útil se lo 
j recomiendo a mis clientes. 
Dr, Cesar Massino. 
j E l ''Grippol" es una medicación de 
| gran éxito en el tratamiento de la 
'< grippe, catarros, tos, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, laringitis, y en 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio . 
I . ld-7 
"llSZSI&CBaKS" 
EspecíaUsta y Cirujano Graduado d» 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 263, esquina a Persev» 
is nota. 
Teléfono A-1849. Da 1 a & 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
: Dr. Nicolás G f̂cwsx d« Rofiaa, Médico Cirujano, Cnrtxfteo* 
Que habiendo estudiado la fórmula del NWtrigenol, 3a elr 
cnentro muy indicada para administrarlo «a loa cases de ane-
mia y convalescencia de operados. 
' itáo'p- NICOLAS GOMEZ DHJ ROSAS 
Maye i de 1918. 
SI Ntrtrxgenol está ha-dicado en el tratamiento de la Ana* 
mía. Clorosis, Debilidad general. Neurastenia, ConTaloBCencla, 
Raquitismo, Atonía Nerviosa y Muscular, Canfi&ncio o Fatiga 
Corporal, y en todas las enfermedades en que es necesario so-
mentar las energías orgánicas,. 
L O S 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a . 
I I O y 2 2 0 
V o l t s . 
S f l l k f ñ 
B o m b i l l o s A l e m a n e s L e g í t i m a s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y S 5 . 
cnoa» 
T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t . 6 4 7 
Sd-Í8 Matas Advertiatac Atener I-ZoíA 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
C A P I T A L . . . . . . . | 17.000.000 
FONDOS D E R E S E R V A " 18.000.000 
ACTIVO TOTAL "523.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
T . J . B E A I T T , Superdsor. 
R. d© ArojEarena, F . TT. Baln, Pablo 
y Snárez, Administradores. 
Agosto 7 
A q u i a r no 
C o r r e a j e d e C u e r o E x t r a 
E s t r i c t a m e n t e I m p e r m e a b l e 
N O s e D e s p e g a . N O E s t i r a . 
L a C o r r e a " A 
Ñ O r é s l a m á s b a r a t a d o r ^ ^ " p e r o 
S Í . e s , l a q u e e l a b o r a M Á S t o n e l a d a s 
d e a z ú c a r , p o r p i e . 
L o q u e d e t e r m i n a e l p r e c i o e s l a 
l a b o r q u e r i n d e , N O e l c o s t o i n i c i a l . 
P h i l a d e l p h í a B e l t i n g C o . 
( P H I L A D E L P H I A ) 
' U N I C O S A G E N T E S : 
J u l i á n A g u i l e r a y C a « 
M E R C A D E R E S 2 7 
H A B A N A 
C A S A S A M O R T I Z A D A S P O R 
C r é d í t o v C o n s t m c c i o n e s . i A . 
E o e l m e s d e J u l i o , E n l a p r i m e r a d e c e n a 
L a C a s a d e $ 3 , O 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l S r . F e r n a n d o H e r -
n á n d e z J i m é n e z , v e c i n o d e l p u e b l o d e V i n a l e s , P . d e l R í o 
L a C a s a d e $ 2 9 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l a S r a . M a r í a U ñ a r -
t e , v e c i n a d e l p u e b l o d e | ú c a r o , C a m a g i i e y . 
L a C a s a d e $ 1 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l a S r a . A n g e l a 
A r a n d a y A r m a s , v e c i n a d e S a n t o s S u á r e z 4 6 , J e s ú s 
d e l M o n t e . H a b a n a . 
E n l a s e g u n d a d e c e n a 
L a C a s a d e $ 3 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l S r . E v a r i s t o F o n -
s e c a , v e c i n o d e l a c a l l e Z e n e a n ú m . 1 8 5 , H a b a n a . 
L a C a s a d e $ 2 ^ 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l a S r a . M a n u e l a 
V i ñ a , v e c i n a d e l a c a l l e D e l i c i a s l e t r a B , H a b a n a . 
L a C a s a d e $ 1 * O O 0 * - G o r r e s p o n d i ó a l S r . J o s é F u n d o -
r a , v e c i n o d e l a c a l l e E s p e r a n z a , C e r r o , H a b a n a . 
E n l a t e r c e r a d e c e n a 
L a C a s a d e 3 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l S r . L e o n c i o A r o c h a , 
v e c i n o d e l B a r r i o C a p o t e , S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . 
L a C a s a d e 2 , 0 0 0 . - N o s u s c r i t o e l c o n t r a t o . 
L a C a s a d e 1 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l S r . M a n u e l I b á ñ e z , v e -
c i n o d e I n f a n t a 8 4 - B . H a b a n a . 
N O T A . - L o s S r e s . a g r a c i a d o s p u e d e n v e n i r a e s t a o f i c i n a 
a r e c i b i r s u s p r o p i e d a d e s , 
N O P A G U E A L Q U I L E R E S 
A m o r t i z a m o s N U E V E C A S A S o S o l a r e s c a d a m e s , q u e 
l o s a g r a c i a d o s r e c i b e n e n p r o p i e d a d , l i b r e s d e t o d o c o s t o 
y g r a v a m e n s ó l o p o r l a c u o t a d e U N P E S O M E N S U A L 
S U S C R I B A S E H O Y 
S A N A L B E R T O 
Un saludo primero. 
Para una dama joven y bella. 
E s Albertina Iznaga, esposa del se-
fior Ramón Fonts, a la que deseamos 
en sus días todo género de felicida-
des. 
Sun también los días de una gen-
til señorita, Albertina Sánchez, au' 
senté en los Estados Unidos, 
Albertos en gran número. 
E n término preferente, el coman-
dante Alberto Barreras. Cíobernador 
de la Provincia de la Habana. 
Un ilustre sacerdote, el Padre Al 
berto Méndez, Secretario del Obispa-
do de la Habana. 
E l general Alberto Nodarse. 
E l teniente coronel Alberto de Ca-
rricarte, Capitán del Puerto, y Alber-
to de Armas, popular Subdirector de 
ía Renta. 
E l juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda, licenciado Alberto Pon-
ce, caballero excelente, estimadísimo. 
E l coronel Alberto Herí'era, Jefe do 
la Artillería, su primogénito adora-
do, el simpático Albertico Herrera y 
Rodríguez. 
Alberto Falcón, el laureado profe-
sor matancero, cuyo nombre va uni-
do a una de las primeras y más bri-
llantes instituciones musicales de la 
capital. 
Un grupo de médicos. 
E l eminente cirujano doctor Alber-
to Sáncbez de Bustamante y los doc-
Jtores Alberto Recio, Alberto D. 
Clouet, Alberto Sánchez de Fuentes y 
Alberto Inclán. 
Entre los abogados Alberto Ha-
dan, Alberto Angulo, Alberto Carri-
llo, Alberto O'Parrill, Alberto l lóra-
les, Alberto Potts y Alberto Mariis 
y Alberto Upmann, distinguido caba-
llero, que figura entre los miembros 
principales de nuestra colonia ale-
mana, 
Alberto Fowler, el conocido hacen-
dado, que cuenta en la sociedad haba-
nera con numerosas relaciones. 
Otro antiguo hacendado, el señor 
Alberto Broch, y su hijo, joven muy 
amable y distinguido. 
Un amigo siempre querido, Alberto 
Ruz, corredor de los de más nombre, 
crédito y simpatía, quien ocupa un 
puesto prominente en el escritor-
ios señores Mendoza y Co. 0 ^ 
E l distinguido, ingeniero ¿y . 
Ximeno, caballero muy cultn 0 
dísimo. ' ñ u -
snare. 
" C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S . S . A 
5J 
S A N R A F A E L 4 9 . H A B A N A . T E L E F O N O : A - P O I S . 
S O U G I T A I V I O S A G E N T E S E N T O D A L A R E P U B L I C A . 
c 6611 ld-7 
Alberto Delgado, Alberto 
Murías, Alberto Berual y v """"""̂  
Alberto Mendoza, roaa í 
Alberto Soler, profesor y coa 
tor cubano, que se ha hecho de (T8'" 
pulos numerosos en esta sociedai^ 
Alberto Torre, Alberto Anu 
Alberto Crusellas, Alberto Her^0' 
Alberto Paz, Alberto Villa del r T ' 
Alberto Diago, Alberto Cruz, All 
Villaverde, Alberto Jiménez,' A l h ^ 
Bustamante, Alberto Mestre', Alb 
Fernández Pellón y Rodríguez, ^1^° 
to Miranda, Alberto Santiso, Alben 
Reguera y Alberto Zaldarriága, p„ 
teneciente al personal administrath-
de este periódico. 
E l petit Alberto Gárate. 
Alberto Armand, del famoso jardín 
E l Clavel, al que saludamos con ü 
afecto de siempre. 
Es el santo también de su hijito, ni-
ño que con Enrique, el hermano 
menor, es el encanto y es la gloria del 
hogar de este amigo amable y com, 
placiente. 
Entre los ausentes, el Cónsul de 
Cuba en San Sebastián, Alberto da 
Almagro, el Cónsul de Cuba en Bayo-
na, Alberto Hevia, y un amigo nunca 
olvidado, Alberto de la Torre, Primér 
Secretario de la Legación de Cuba en 
la Argentina. 
No podríamos omitir, entre los au-
sentes, a un caballero tan distinguido 
como el señor Alberto Verástegui. 
Algún Alberto más? 
Un amiguito simpático, Alberto Ba. 
rraqué, el simpático e inteligente hijo 
del notable abogado y caballero esti-
madísimo Jesús María Barraqué. 
De la Prensa. 
Tres Albertos más, de la crónica 
social, a los que hemos querido reser-
var este sitio intencionalmente. 
Uno, Alberto Rula, de E l Mundo, y 
el otro, Alberto Román, de L a Disen-
sión, compañeros ambos que recibi. 
rán hoy muestras incontables de afee 
to y simpatía. 
Y Alberto Giro, de E l Imparclal. 
¡A todos, felicidades! 
O 
h j s t e d e s i m m n 
y c o a mucha razón, a los inconvenientes que el sudor trae consigo. 
5i Ies preguntan cuánto dieran por evitar esas molestias, segura-
mente ofrecerían cuanto poseen. Y sin embargo, nada más fácil de 
adquirir hoy. 
L a PERFUMERIA FLORALIA ha encontrado una fórmula que 
rtimiendo la doble y difícil condición médico-práctica, resuelve por 
fm tan arduo problema femenino. 
SUDORAL 
es una loción higiénico-desoderante, que no mancha los vestíaos, 
se aplica con suma facilidad y beneficia ía piel, puesto que la li* 
bra de irritaciones al transformar el sudor y purificarlo. 
Premiado en el Tercer Congreso Hispánico de Sanidad cor 
C r a s i I M p l b í M i © l B I ( M ® r 
e r e s 
' « U n i o n C l u b " 
S A S T R E R I A . Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s de f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
ffl. R O D R I G U E Z y C a . y S . e i i C 
O B I S P O I O S . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UTITER^IDAD, CIRUJA50 ESFEdi-kíST^ 
DEL UOSPITAL «CALIXTO GABCIA* 
Diagnóstico y tratamiento oe las Enfermedad»» del Aparato tT/í**1̂ 0 
Examen directo <)e lo* ríñones. vejiga, ote ^ 
Consultas, de 9 a 11 de la maflana, y de 8 y media, a 6 r J9*** 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . _ 
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: Eu el Vedado. 
Una boda muy próxima. 
Es la de Carmita Reyna y Marty, 
señorita encantadora, y el conocido 
joven Garlitos Martínez. 
Se celebrará el jueves de la sema-
,,'a inmediata, a las 9 y media de la 
N O T A S 
noebe, en la Iglesia .parroquial 
I aquella barriada. 
Por indicación expresa de los no-
acudi rán los caballeros vestidos VIOS 
de dr i l blanco. 
¡Ojalá cunda el ejemplo! 
Lüy Padró . 
No la habrán olvidado ustedes. 
Es aquella linda señorita, tan cele 
bi-ada en las crónicas de Fontanills,! rroquia 
que brilló en nuestras fiestas del iu- j 
vierno últ imo. 
Desde Santiago de Cuba, lugar de, 
^ residencia, llega la buena nueva, 
úe haber sido pedida la mano de- i d 
señorita Padró para el doc tor Juan A. j 
Caetellvi Vinent, joven abogado que; 
pertenece a una familia de regia es-j 
tirpe española. 
Los coníréreü de la prensa orien-j 
tal dan cuenta todos del compromiso, j 
La boda de esta noche 
Será en el Angel. 
Ante el altar mayor de la bella pa* 
uni rán para siempre los des-
inos de su vida la encantadora se-
ñor i ta Nena Armenteros y el joven 
doctor Alberto Figueras Ballester. 
Figura el novio, con el grado de ca-
pitán, en el Ejérc i to de la República. 
Boda simpática. 
Señalada para las 9. 
L o q u e l l e g a y 
l o q u e s e r e b a l a 
/ 
Del día. 
La función de rayret , por la com-
pañía de Prudencia Griffell 
Hemos recibido guarniciones de 
o r g a n d í , con "vue los . " • 
Unas blancas enteramente. 
Otras en colores. 
Y otras blancas con ó v a l o s ro -
jos, rosados, verdes . . . 
Enhorabuena! 
Cambio de residencia. 
EH señor Faustino García Castro y • 
su distinguida esposa, Sofía Cantero, j 
que por espacio de dos años venían! 
residiendo en un chalet del Reparto | 
Mendoza, acaban de trasladarse al j 
Vedado. ^ 
Ocupan en el poético quartier la-
de la calle 13, número 407, entre 1 
casa 
4 y 6 






La tanda de Campoamor en horas 
de la tarde—tanda elegante muy con. 
currida siempre por la buena socie-
dad. 
Tema de la crónica. 
Como es tema, siempre, la velada 
de moda del Tn'airon, el cine del Ve-
dado. 
Lleno estaba ano.che. 
Hablaré de esta velada en la edi-
ción inmediata. 
Después de lucidos examenes 
irga carrera de estudios 
i con las mejores notas ha ota-
el título de Doctor eu Medici- j 
na el distinguido joven, amigo núes- , 
iro. Celestino Somoano y Prieto. 
Hacemos llegar hasta él y su muy i 
estimada, familia, la más calurosa fe. i 
licitación por sus triunfos científicos, i 
Lorenzo Frau Marsal. 
El talentoso periodista y amigo j 
muy querido, doctor Frau Marsal, ha | 
embarcado rumbo a los Estados Uní . ! 
cus . • • j 
l/O acompaña en su viaje su intere.: 
santo esposa, la señora Herminia Bar i 
barrosa. 
Pasarán una temporada allí. 
Que les sea muy grata! ' 
Tn almuerzo. I 
Ofrécelo mañana a un grupo de ous i 
amistades el conocido y muy simpáti- i 
< o joven Julián Juelle, en correspon- j 
déñeia al homenaje de que fué obje-i 
to el anterior domingo. 
Se celebra en el Telégrafo. 
A las doce. 
Siempre una infausta nueva. 
Siempre un dolor. 
El cable, con su frío laconismo ha 
traído la triste noticia del falleci-
miento de la respetable dama señora 
Elisa Rodríguez, viuda de González, 
madre amant ís ima del señor Celso 
González, nuestro estimado amigo, 
ocurrido en España, su tierra natal. 
A l enviar al buen amigo González 
nuestra sincera expresión de condo-
lencia, hacemos ép.ta extensiva a su 
elegante esposa Amelia Hierro de 
González. 
INTERINO. 
b C a s a d e H i e r r o " 
Carteras, tarjeteros, monederos, 
cigarreras y tabaqueras de p i e l , 
con cantoneras de oro o p la ta . 
Acabamos de recibi r una gran 
va r i edad de estilos. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Obispo, 68 y O 'Re i l ly , 5 1 . 
Nuestro depar tamento de som-
breros le ofrece a usted, s e ñ o r a , 
el verdaderamente apropiado pa-
ra cada acto de la v i d a social. 
c Le agrada^ presenciar el in te-
resante e s p e c t á c u l o de las compe-j 
tencias depor t ivas , que tan p l au - i 
sible auge e s t á n alcanzando entre i 
nosotros? Pues le ofrecemos elj 
sombrero que mejor se ajuste a 
las inexorables prescripciones de 
la moda . 
Y t a m b i é n los sombreros de 
s e ñ o r a s , jovenci tas y n i ñ a s nota-
blemente rebajados de precio . 
}{• >(• 
¿ V i o usted las telas rebajadas 
de p rec io—tules , o r g a n d í e s , v o i -
les, fulares, mesalinas, c r e p é s , 
georgettes, etc.—-, y los abanicos 
sombril las, cintas de color entero 
y matizadas, puntos de seda y de 
h i lo , todo rebajado, y la gran l i -
q u i d a c i ó n general de sayas, b l u -
sas y vestidos? 
D e ca l idad i n c o m p a r a b l e 
e n ' i 7 grados negros y 3 de 
copiar . T o d o s perfectos . 
L Á P I C E S 
L n lápiz í leganre para 
uso general en 4 gra-
dos. £1 mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American Leatí Pencil Co. 
Quinta Avenícía "CO 
Nueva Vork, E. U. A. 
e InírlaTcrra \ case 1 ban 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad d« Pareceres de H la-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado: no 
pocos hombres se vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a tra- 1 
vés de !a tenue espesura 4e su cabe- 1 
lio. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpicide Newbro" se 
ha colocado en el mercado. Es el ¡ 
nuevo germicida y antiséptico que • 
obra déstruy-endo el germen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpi-
cide" es una nueva preparación he-
cha s«gún una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véncese en las principales farm*-
cfas. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 55.—Agente» 
especiales-
E G U R O 
P A R A S U S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L ' 
P O T A S A 
- S A R R Á 
EN FARMACIAS * 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Espe-cialista de la 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE | ^ ¿ « t a f a d r e l s 2 e í 
LA PvlARINA I C 3579 alt. 
en enfermedades 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismo' permanente de los aréterea, 
sistema comunicado a la Sociedad Biotó-
Ind. 15 ab. 
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
l a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e ' . A - 3 8 2 0 . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
HAY BUENAS LEYES EN .CUBA| 
Ayer tarde estuvimos departiendo 
con el caballeroso agente general de 
Ja Flota Blanca en la Habana Mr. 
Daniel sobre los trabajos de la comi-
sión americana que se encuentra en 
esta ciuda.' estudiando la cuestión del 
puerto. 
Mr üeniel nos hizo presente que 
se había acordado que fuera sola-
mente el Secretario de Agricultura 
pi que diera informaciones a la pren-
sa. 
Sin embargo, nos dijo <iue los miem 
VQs de la comisión están bastante 
h'en inspresionados de los trabajos y 
"e las disposiciones dictadas. 
Anadió Mr. Daniel que los comi-
Monados están muy complacidos por 
naber encontrado que en Cuba leyes 
y reglamentos que pueden tener rec-
'a y liberal aplicación. 
' ^MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
"1 Reina 'de los Angeles salió ayer 
ne Manzanillo para Guayabal y San-
«•î  seí?uirá a Júcaro , Tunas, Ca-
rili íDienfuegos Y Habana, a donde 
-̂De de llegL. al amanecer del día 
i - p a r a salir a Varadero el sábado 
n., Va noche con ulim S™11 excursión 
iue han organizado nuestros compa-
y J ^ - señores Adolfo Roqueñl y 
1 'dnensco J. Pérez. 
" ein? ,CamPeche trajo ayer 1,400 ter-
cos de tabaco de Río Blanco. 
j e traj0 de Caibarién 1,200 car 
de 
misceláneas. 
\nnLEduaTdo Sala ,leS<5 ayer 
í ^ - Con 3'200 cargos. 
Dno,,^ n ^o?80' Y Guantánamo se 
"Huentran en la Habana. 
í a r L Sima i n c e p c i ó n , está car-
M a > Z ' P a r a la costa Sur- y ^ Ramón 
te mon cargando para la costa Nor-




fcanaí11!51' debe haber llesado ayer ^ anati para reportarse de 
^eginr viaje a Jamaica. 
F n ™ ' está eiT Maracaibo. 
baía. Car,dad Pad"la salió para Gi-
enExT Caridad Sal 
e 11 l e v i t a s . 
^ t a n o ^ í í ^ Collado, se espera 
a ^che de Vuelta Abajo. 
está descargando 
E L MUNDÁLE 
Procedente de New Port New llegó 
ayer t«,rde a úl t ima hora el vapor 
americano 'Mundale, que trajo carbón 
mineral. 
EL HENRY M. FLAGLER 
.Después de haber sido reparado 
en Filadellia nindló ayer tarde 
viaje a este puerto el ferry Henry 
M. Flagler. que trajo 26 wagones de 
carga general. 
E L SANTIAGO 
Procedente de Nueva Yor llegó 
ayer el vapor americano Santiago que 
trajo carga general y la chalana Ho-
lander. 
La carga del Santiago ©s de t r án -
sito para México. 
H L OSWAGO 
De Pensacola y conduciendo carbón 
mineral llegó ayer tarde el vapor ame 
rlcano "Oswago". 
L A CITY OF TARPON SPRINGER 
, Con carga general llegó ayer tarde 
la goleta de es® nombre procedente 
de Tampa. 
DE ARRIBADA FORZOSA 
De arribada forzosa llegó ayer tar-
de la goleta americana 'G. J. Boyce* 
que trajo un cargamento de madera. 
LOS QUE EMBARCAN EN EL M I A M I 
En el vapor acerlcano Miami. em-
barca rán esta tarde los señores Clau-
dio G. de Mendoza, María Tere <9 
Freyre, Mercedes. Pedroso, José L 
Avila, Zoila Castro María J. Cárde-
nas, Aurelio Bermudez, Sergio Paga-
gos y familia María Montalvo Lo-
renzo Arocha, y familia Marina Poo, 
César Fernández María del Río. y fa-
Emilio Bosque, Eduardo Alvarez, Ra i 
fael Ramírez. 
Señora Cristina Montero de Bus-j 
tañíante e hijo Emilio Amado. Mar ía! 
Artiles, Francisco Amador Mercedes | 
Amador y otros 
PASAJEROS DEL ESPERANZA 
En él Esperanza, que sale esta tar-
de embarca rán para Nueva Y'ork el | 
señor Santiago Rodríguez y señora, i 
Bernardo de Agluelra José Viñolas, j 
Ju l ián de la Campa. Inés de Ca- 1 
macho, Cipriano Freyjo y señora. 
Benigno Pes taña . Américo de la i 
Rosa y señora Josefa López Leonar- ! 
do Vilylas Ensebio Viñas, María y i 
Magdalena Hernández. 
Isaura e Isabel Belarie. F. Núñez, 
Rosa Núñez, Rafael y Juan García, , 
Pedro Pablo Ecarte Arturo Casas, 
Julio González Amado Gil Charles F . 
Walker y otros. 
LOS QUE LLEGARON EN E L CRIS-
TINA 
En el Reina María Cristina, de 
Bilbao llegaron los señores José L. 
Cobian. H e m m í n i a Smith e hijos. 
Marcos Escondrillas, Francisco Ló-
pez, José Burgas. Francisca Ortuño. 
y familia, Rafael Martínez y seño-
ra Gustavo Peter, Flora Alicida To-
más Saro Manuela Revuel|q, Ra-
món García y familia, Segiscundo Vic-
toria y señora Esteban Garayo, Hum-
berto Lagarta, Leoncio Alvarez Ana 
Delgado Pedro Junca, Vicente Uriar-
te e hija, los religiosos Fidel Gon-
zález, Juan Francisco Asencio, Dioni-
sio Salvo. Manuel Gómez, Elias Fer 
nández Eley Mariscal. Bernardo Re-
dondo, Luis Mendias, Pedro Cárdenes 
Manuel Soli Pedro Armedalz, Este-
ban Bedelía, y Enrique Camacho. 
• De Gijón José María Díaz, Mar-
tín y Manuel Palomo, Ramón López 
Diego Fernández, Nicanor Rivas. Do-
mit i la González. Bernardo Gutiérrez 
Ana Margarita Graciana v familia 
José Manuel Longo Juan Menéndez 
Martina Hablanedo. 
De Coruña Eduar Santander, César 
Val des Domingo García Manuel Gon 
zález José Lucelro, Lorenzo Reina. 
Rost Moreno Ramón Canosa Florencio 
Schade, y familia y un grup*) de ale-
manes que seguirán viaje a México. 
OTRA VICTIMA 
La empresa Naviera de Cuba recibió 
ayer tarde la infausta nueva de ha-
ber fallecido el otro fogonero que re-
sulto quemado en el incendio del 
Santiago de Cuba. 
Es la tercera víctima. 
PAPEL PARA PERIODICOS 
Según • cablegrama recibido en la 
flota Blanca antier sal i j de Boston pa 
ra la Habana el vapor emericano La I 
Louise con 1075 toneladas de papel pa 
m los periódicos de esta ciudad. 
El Lake Louse trae además dos to-
neladas de pescado 76 toneladas de 
víveres y sobre cubierta cuatro 
yatchs de recreo. 
D R . J . A . 
M E D I C O 
C o n s u l t a s d e 1 % a 3 . 
S a n M i g u e l , 7 3 . 
Consultas gratis los s á b a d o s de 3 a 4 
291988 18 Ag. 
Dr. í rnes to R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer '. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
N O V E D A D E S 
Procedente de Suiza, hemos recibido 
úl t imamente, muchas telas de fanta-
sía, propias de la estación. Museli-
nas, organdíes, linón, voiles borda-
dos, lisos y estampados. 
Una verdadera novedad. 
a r z u e l a " 
NEPTUJNO I CAMPANARIO 
CAMBIO DE DOMICILIO 
Para la casa Cuba*, 106, se han 
trasladado las oficinas de la Sour-
tehn Pacic Co., en la Habana: 
Los vapores Excelslor Chalmette 
za rpa rán respectivamente de la Ha-
bana y de New Orleans el lunes o 
Martes. 
E l BIADIO DE L A M A R I -
NA es el periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
L Y K E S B R O T H E R S , I n c . 
L o n j a C o m e r c i o 4 0 7 
H A B A N A . 
A g e n t e s y c o n s i g n a t a r i o s d e l v a p o r a m e r i c a n o 
" A S K A W A K E 
5 5 
N O M Y C O N 
metal 
las recomiendan los buenos comerciantes y 
son las preferidas de los caballeros d i s t i n -
guidos en todo el m u n d o , porque durante 
32 a ñ o s han sido el modelo m u n d i a l en l igas 
para caballero. Son lo m e j o r que se puede 
comprar . Busque U d . s iempre el nomtare 
P A R I S en la,caja. Las imi tac iones , a cua l -
quier precio , resul tan demasiado caras. 
A * S T E I N & C O M R f l N T 
Fabricantes — Chicago, E. U. A. 
Unicos Dis í r ibu idorcs : 
Sánchez y l íodríguez 
Muralla, 65. Habana, Cuba, 
D A l l K l C A S f S ; : : P A R I S 
C o i n o M e D o l o r 
s p a l d a s T 
d#más pildoras, ello significa sin 1* menor I Rechace Ustdl otras piláoTa» qt» paeila* 
duda que han ejercido »u poder curativo ¡darle ain ente «ello especial. Nueatr— 
sobreseí sitio dañado, esto ea, lo» riñonea PILDORAS DE WITT 
la vejiga. Eaie remedio mágico cuesta!pan» los Ríñones y la Vejiga se veo 
uy poco, y no debe Usted dejar dejen todas las farmacias al precio de 
Informan por este medio a los receptores de carga por este vapor 
que se espera llegue a la Habana el Miércoles, Agosto 4, 1920. y que 
a t r a c a r á inmediatamente después de su llegada al Muelle de Tallapie-
dra donde efectuará su descarga. Como la carga no puede ser almacena-
da en este Muelle, se requiero de los receptores que la rciban y la reti-
Elejalde. Juli0 Alvarez, Inés Romero 
Elena Alvarez, Julián de Alvarez Jo-
sé Martínez Bento Ortega. 
El conocido fotógrafo Julio Pover 
del taller de fotografías y fotagraba. 
dos de Federico Gibert. 
Gregorio Valdés Encarnación Sos-
co Celino Ramos, Dolores Martell 
Juan Blanco y familia, Luis E. Cuesta 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras e x c l a s í v a m e a t e . E^ermcdadcs nerviosas y mentales. 
— informes y coasnltas: Bernaza 32 
S E M I L L A D E G U I Ñ E A 
G R A N D E P O S I T O 
« D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
También les notifican que habiendo sufrido el vapor Avería Gruesa, 
deberán antes de retirar la mercancía depositar en efectivo en esta Ofi-
ciña l |4 de 1 por ciento (un cuarto de uno por ciento) del valor de factu-
ra y firmar la garant ía para la liquidación de dicha Avería Gruesa. 
C. 6562 3d.-5. 
1 
H o t e l S a v o y 
HDETA TQRK. - 5*. ATENIDA, Esq. Ctl l t M 
El más céntrico y más bien sttuadn 
Can todos los adelantos modernos. 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de t o u r t s í m » 
y v i a j e r o s de C u b a 
M í Cuartos. 
Restaurantes 
Cantina 
300 Cuartos de Bafi* . 
Salones de Ja rd ín . 
Salones de BUl«r 
Cuartos, desde $3.00 por i i a 
Cairtts can baos ezcluhro. desde $1 f r t i l 
Pidiendo folíete Itustr*^» 
Loa ¿«lores «n 1* espald* «guiñean una 
cosa, una sola cosa.: enfenarédad en lo» 
riñonas, qu«, segdrain«nt« ^stá progrfa-
»ndo. Mih» d« mita» d« personas q̂ ie 
vrívsB «n las ciudades y «n los p'-ablo*^ m  j . 
d« «cte país s« hallan «n peligro asi uaarlo p^ous los ríñones débiles con-jcéntimo» J $1.40 1» caja. «• VtUá 
luderte per R^d«eer de los riño»**, yj 
•penas « ' l a saben y lo comproadeiv Si«ta 
insidiosa enfermé^.i se ra arrastrando 
por el cuerpo be^CtflAlquirk cada di a mas 
firme consistencia, y al fin, cuando ya es 
tarde, el paciente descubre que está 
minado por la Alhuminuiia (enfermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de los ríñones? ¿ Sabe 
Dsted cómo apreciar si es este ó es ovro 
»u mal? He aquí aigunos de ios sínto-
mas dei padecimiento de los. ríñones: 
dolores y molestias en varias partea del 
cuerpo, mal sabor de boca por las 
mañanas, estreñimiento, orina turbia' y 
coloreada, un estado general do debilidad 
v de irritabilidad, hinchazón debajo de 
los ojos; todos estos son loe eintomac 
del mal de ríñones. 
Y de ahi las personas que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
en la vejiga, en los músculos ó en las 
articulaciones-; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los ríñones, de cuyo mal son seguros y 
evidentes síntomas. , 
Naturalmente, en estos casos, loií 
"ñones necesitan fortalecerse y reponerse 
•n su normal condición sanitaria. Para 
tillo no pierda Usted unfc sola hora. Vaya 
«1 mqmento. á compra- una caja de las 
Pildoras De Witt para los Ríñones y la 
Vejiga, que están especialmente pre-5 
paradas para combatir las afecciones enjí 
tales partes del cuerpo. Y tómelas,' 
porque ellas le curarán á Usted todos y | 
r̂ ada uno de esos síntomas, no importa, 
caánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia !<• 
hayan atacado á Ust-ed. 
Para curar el mal de rifiones. de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la causa, ó sia atacar el 
Vido úrico que los en venena. Esto se 
logra con una medicina que pase á 
través de los riñonc? y de la vejiga, 
:omo hacen nuestras Pildoras, y no por 
los intestinos, como actúan los más defTenga ÍJsíed~\& sabráuriá do ia 
los medicamentos para los riñones. tunidad. Pero cuando compro Usted'las 1 «compafiando su'importa á JÓh¿a»n 3 
Cuando Usted vea que la orma tiene • 
nn color ajraLado turbio, ó sea la 
íondición característica que distingue la 
«oción de Las Pildoras 
I U e s p a l d a 
m í e . ! 
duoea generalmente, si fin y al cabo, ái encuentra dificnltad en obtener las ver» 
U Albuminuria, y entonces se»* ya ta»de. dadoras .Pildoras Do "W.tt con. el seffs 
opor- a£.u¿ «m el tapón del frasco, pidalai 
jr a  l  i acompafiam' 
pildoras, cerciórese Ustod de que son 1 Compañia, Habana; José Sarri, 
las legitimas De Witt , que tienen unjHabana; 6 á O. Morales y Compañía, 
que distingue la sello azul oen el nombre del inventor en j Santiago de Cuba, que las m a n d a r á n ! 
De Witt de las;«) tapón del frasco que las contiene, j L\tted ixmediatamente. 
• 
» e W i t t 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
D L A t i í O i i £ . l a i S í A t a i ^ A A g o s t o V de I B Z ü 
raCTEÜLOS 
T E A f E O S 1 A m t l B t M 
i r a s i d i © U ü a i i í i n § n é í D ] g r s ^ ñ s í a d i © J ® g é 
E f e M á ® m m m m m m á < B ¥ ñ i D l y E ® M © i 
Se e s t r e n ó anoche en el Teatro 
M a r t i l l a revista de gran e s p e c t á c u l o 
del inspirado poeta mejicano J o s é P . 
Elizondo, y el notable compositor V i -
gil y Robles , 
E l libro es interesante e ingenioso 
v nicuitieno ia a t e n c i ó n del auditorio 
i iasta el f inal . H a y escenas teatrales 
de mucho efecto, situaciones que cau-
tivan y trucos que causan excelente 
i m p r e s i ó n . 
No faltan chistes feTaciosísimos ni 
frases agudas. 
El izondo es un verda< cnico, 
un hombre de teatro, coi. l lama 
en el argot do escenarios ios au -
tores expertos. L a revista, que fué 
presentada con gran lujo, r e ú n e las 
condiciones necesarias para gu&tar y 
responde bien a las exigencias del g é -
nero . 
Ijqs n ú m e r o s musicales son ligeros, 
bri l lantes y agradables . . E l fox trot, 
los bailables de Enr ique ta Pereda, de 
Antonio Bilbao y las Mari-Jul-'i y los 
coros fueron muy bien acogidos. 
E l maestro Vig i l h a hecho una m ú -
s ica que conviene perfectamente con 
el libro y que a g r a d ó mucho al p ú -
blico . 
El izondo y Vig i l obtuvieron anoche 
con E l T r e n de l a I l u s i ó n u n bri l lan-
t í s i m o triunfo. 
L a E m p r e s a p r e s e n t ó l a obra con 
esplendidez. 
De la i n t e r p r e t a c i ó n s ó l o elogios 
pueden hacerse . 
Ros i ta C laver ía y J o s é F r a n c é s , en 
l a parteé Ir ica , y Juanito Mart ínez , 
Palacios, L a r a y Daroca en l a c ó m i c a 
real izaron una labor ó i , t i m a . 
Algunos n ú m e r o s fueron bisados a 
instancia de la concurrencia, que 
a p l a u d i ó con entusiasmo. 
I • scigundas tiples hicieron gala 
"de us facultades'' de e x h i b i c i ó n y 
<• uyeron a l e s p l é n d i d o é x i t o . 
los trajes y las decoraciones, 
rquesta, bajo l a ág i l y segura 
h * del valioso maestro P a l l á s , se 
es i iUjo l o a b i l í s i m a m e n t e . 
E l T i en de la I l u s i ó n d u r a r á en el 
carte l . 
' L o ^autores fueron l lamados, a l 
terminar la, r e p r e s e n t a c i ó n , muchas 
veces a escena y se les a p l a u d i ó ca-
lurosamente. 
E l s e ñ o r Elizondo f u é l lamado a es-
cena al terminar l a r e p r e s e n t a c i ó n y 
se le a p l a u d i ó calurosamente. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a los s e ñ o r e s 
Juanito Mart ínez y Santiago Longor ia 
por su buen acierto en l a d i r e c c i ó n 
y p r e s e n t a c i ó n de l a obra . 
N A C I O N A L 
E s t a noche Reaparecerá en el T e a -
tro Nacional la C o m p a ñ ñ í a de opereta 
y zarzuela del maestro L l e ó . 
E l programa es muy variado. 
E n la primera tanda se p o n d r á en 
escena la zarzuela de Sinesio Delga-
do y el maestro L l e ó , L a moral en 
peligro. 
E n la segunda tanda, que es doble, 
se e s t r e n a r á la zarzuela original de 
T o m á s Borras y J o a q u í n Gonzá lez 
Pastor, con m ú s i c a de LleO. t ia . lada 
T a m b i é n la Corregidora es guapa, 
.ndaptacion de la novela de A l a r c ó n 
E l sombrero de tres picos. 
A c o n t i n u a c i ó n i rá l a opereta del 
maestro L l e ó , L a R e p ú b l i c a del Amor, 
una de las m á s inspiradas del citado 
maestro. 
M a ñ a n a , domingo, matince a las 
dos y media. 
A y e r , en el vapor Esperanza , l l e g ó 
a esta capital la tiple c ó m i c a María 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
N O Q U E M A L A B O C A 
^ Se pone eu ún a lgodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas,i 
Se vende en todas las boticas 
Cabal leé , que d e b u t a r á en los prime-
ros d ías de la p r ó x i m a semana. 
Con un interesante programa. 
¥ * Jf 
P A T R E T 
Cont inúa triunfando en el rojo co-
liseo la c o m p a ñ í a en que f i r u r a l a 
genial actriz e s p a ñ o l a Prudencia 
Gr i f e l l . 
Más a l l á del amor, comedia en tres 
actos, de J . A n d r é s de Prada , estre-
nada anoche, obtuvo una m a g n í f i c a 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a s e ñ o r a Grife l l se condujo admi-
rablemente en el papel de l a protago-
nis ta . 
Los s e ñ o r e s Palacios y B e . r i o , muy 
aceitados en sus respectivos papeles. 
L a W b r a obtuvo favorable acogida. 
P a r a esa noche se anuncia l a co-
media de Miura y Alvares , t itulada 
C á s a t e . . . y v e r á s . 
A l final b a i l a r á l a aplaudida art ista 
E l i a Granados . 
P a r a las dos funciones del domingo 
se anuncia el poema d r a m á t i c o de 
Franc i sco Vil laespesa, L a Leona de 
^Castilla. 
E n estas dos funciones t o m a r á par-
te l a s i m p á t i c a bai lar ina E l i a G r a . 
nados . 
¥ *• *• 
M A R T I 
E n p r ñ n e r a tanda, doble. L a Suer -
te L o c a y E l Capricho dé una Re ina . 
E n segunda seccjión especial^ E l 
T r e n de l a I l u s i ó n , revis ta de g r a n 
e s p e c t á c u l o estrenada anoche con 
bril lante éx i to , y L a s aventuras de 
C o l ó n . 
L a luneta con entrada para l a pr i -
mera tanda cuesta un peso veinte 
centavos y un peso 50 centavos para 
l a segunda. » 
¿Con qué derecho le cobraremos nosotros o cualquier otro 
comerciante $50.00 por un flus en Mayo y se lo venderemos en 
Agosto a su vecino por $35.00? 
¿Cree usted que realmente u n traje pueda depreciarse en se-
senta d ías en cerca del 33 y l]3 por l(M>? E l buen sentido le dirá 
que esa ropa abaratada debe tener algo malo. 
L a cosa es c lara . L a buena r o p a no se deprecia y los ú n i c o s 
fluses que se pueden comprar con m á g i c a s "rebajas" son los que 
nadie compraba por el precio ''primitivo." L a ganga es sa l ir de 
ellos. 
Piense en lo que le decimos y eche una mirada a nuestras 
vidrieras. 
A l l í e n c o n t r a r á lo que le hace falta 
P a l m Beaches 
( l e g í t i m o s ) 
$20.0» a $30.00C 
De C a s i m i r 
$45.00 .a $100.00. 
De Seda Poplins 
$60.00 a $85.00. 
T r a j e s blancos 
18.00 a $45.00. 
T r a j e s de etiqueta 
y de smocking. 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . - T e l é f o n o A - 9 0 6 6 . 
H A V A N A ' S A M E R I C A N C L 0 T E I N G S T O R E 
C . 6618 ld.-7. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, 3fguedstionM y abre el apetito, curando las molestias del 
E S I O U M c I I I T E S T i n O S 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
O B R A COMO ANTISÉPTICO D E L 
las diarreas de los niños inclusoben 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c l a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
APARATO DIGESTIVO curando 
la época del destete y dentición. 
C A M J P O A M O E 
L a m e l o d í a macabra, interesante 
cinta interpretada por el gran actor 
Monroe Sal isbury, se p r o y e c t a r á en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
E n los turnos de costumbre se ex-
h i b i r á el episodio 10 de l a serie t i tu-
lada E l L e ó n de la S i e r r a . 
E n el resto del programa figuran 
las comedias A t r a v é s del R h i n con 
Carlitos y E l novio p r ó d i g o , los dra-
mas E l hijo del cow boy y L o s peque-
ñ o s piratas, por Zoé Rae , y l a Rev i s -
ta universal n ú m e r o 41. 
E n el programa de m a ñ a n a se ex-
h ib i rán las cintas L a m e l o d í a m a c a -
bra y De humilde prosapia, por Mon-
roe Sa l i sbury y F l o r e n c i a Vidor, r e s -
pectivamente . 
De l a cumbre a l abismo o Esposos 
ciegos, por F r a n c e l i a Bel l inton y 
el Conde E r i c Von S t r ó h e i m , se es-
t r e n a r á el p r ó x i m o lunes . 
E s t a c inta se e x h i b i r á ».a las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media . 
C a s i se h a b í a n agotado ayer las lo-
calidades para este estreno. 
E n breve. L a Virgen de Stambul, 
por P r i s c i l l a Dean; L o s malhechores 
i del aire, por Francel ia ' Bellingtot. y 
el aviador americano C a p i t á n L o c -
klear, y L a bestia negra, por P r i s c i -
l l a Dean y Dorothy P h i l l i p s . 
• ¥ • - ¥ - • ¥ • 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garr ido p o n d r á en 
escena esta noche el drama en tres 
actos J u a n J o s é . 
3f.3f.3f. 
F A U S T O 
L a L iber ty F l l m ' C o . p r e s e n t a r á en 
las tandas de las cinco y de las nue-
ve y tres cuartos l a c inta d r a m á t i c a 
en seis actos, interpretada por l a ge-
n ia l art i s ta June Caprice , Inocencia 
y v ic io . 
E n l a tanda de las ocho y media se 
(anunc ia l a p e l í c u l a Aventuras de Co-
r a l , en cinco actos, por Peggy H y -
l a n d . 
M a ñ a n a , m a t i n é e . E l lunes, estreno 
de L a d r o n a virtuosa, por E n i d B e n -
nett. 
3f 3f 3f 
R I A L T O 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pasa-
rá el emocionante drama titulado E l 
milagro del amor, interpretado por 
.un conjunto de estrellas de l a P a r a . 
mount-Arcraf . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos. L o s 
Miserables, por el gran actor W i l l i a m 
P a r n u m . 
A l a una, a las tres y siete y me-
dia, l a preciosa c inta t itulada G r a n -
des esperanzas, por J a c k P icg ford . 
M a ñ a n a , domingo, Remordimientos, 
por Wi l l i am F a r n u m , y Y a lo creo, 
compadre, por George W a l s h . 
E l lunes, estreno de la c inta L o s 
Penitentes, por Seena Owen . 
* * * 
O L I M P I C 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto se p r o y e c t a r á el 
segundo episodio de l a serle E l peli-
gro oculto, por Perico Metral la , y l a 
cinta en cinco actos E l peligro inter-
no, por Z o é R a e . 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, se proyecta-
r á l a c inta en cinco actos titulada 
Los lobos sociales, por el conocido 
actor B r y a n t Washburn , y l a produc-
c i ó n T e m o r tirano, por Dorothy D a l -
ton. I 
E l martes, estreno de l a c inta L o s 
Miserables, por W . F a r n u m . 
Eaj breve. Per las escondidas, por 
! Sessue Ha-yakawa. 
• ¥ • ¥ • • ¥ • 
T R I A R O N 
L a c inta E l Aldeano, interpretada 
por el notable actor W a r r e n K e r r l -
gan, se p a s a r á en l a tanda de l a s nue-
ve y cuarto . 
E n l a m a t i n é e 7 en l a tanda de las 
siete y tres cuartos se anunc ia l a co-
media L a m u ñ e c a de S e r r í n . 
M a ñ a n a : el drama Sombras del pa-
sado, por Constance Talmadge . 
E l martes: L a coqueta irresistible, 
por Constance Talmadge . 
E n t r e los p r ó x i m o s estrenos se en-
cuentran L o s Miserables, por W i l l i a m 
F a r n u m ; L a Golfa, por Mary Plclc-
ford, e Intolerancia, cinta en la que 
figuran Constance Talmadge, Seena 
Owen, L i l i a n Gish, Margerie Wilson, 
Mae Marsh y Bessie L o v e . 
I 
A R Q U O T E D E S P O U S 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s t e n d r á lugar 
una f u n c i ó n extraordinaria en el ro -
jo coliseo. 
E n esta f u n c i ó n t o m a r á n parte v a -
liosos elementos de las c o m p a ñ í a s 
que a c t ú a n en los teatros de la capi -
tal y el popular autor y actor A r q u í -
medes Pous . 
E s t e aplaudido art ista del genero 
cubano p o n d r á en escena l a graciosa 
obra L a s Mulatas de B a m B a y . 
Toman parte en esta obra C o n -
chita L l a u r a d ó , A r q u í m e d e s Pous y 
Totico L a P r e s a . 
Conchita L l a u r a d ó y A r q u í m e d e s 
Pous e s t r e n a r á n un dueto de actual i -
dad titulado L a c o n g e s t i ó n de los 
muelles o L a C o m i s i ó n americana. 
• • • 
A C E B A L EIÍ M A R T I 
M a g n í f i c o es el programa de la fun-
c i ó n extraordinaria que se ce l ebrará 
en Mart í el p r ó x i m o d ía 10. 
Se e s t r e n a r á u n a obra del popular 
actor y autor Sergio A c e b a l . 
''Correspondencia amorosa", que es 
el t í t u l o de dicha p r o d u c c i ó n , s e r á 
interpretada por s u autor el conocido 
''negrito', Lu7. G i l , B l a n c a Becerra , 
E l o í s a T r í a s , A l i c i a Rico , Gustavo R o 
b r e ñ o , del Campo y otros artistas de 
la c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
T a m b i é n se p o n d r á n en escena en 
esa f u n c i ó n , dos zarzuelas por la 
c o m p a ñ í a de Velasco y se c a n t a r á n 
canciones cubanas y e s p a ñ o l a s por 
conocidos art i s tas . 
A l f ina l b a i l a r á n A m a l l a Sorg y 
Pepe S e r n a . 
A L H A M B R A i 
No hemos recibido programa. 
V E R D U P f 
Consulado y A n i m a s . 
M a g n í f i c o es el programa combina-
do para esta noche por l a Cinema 
F i l m s . • ••! 
E n l a pr imera tanda se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del episodio 7 
de L a dama en gris , titulado A mer-
ced de las l l amas . 
E n tercera, el drama en cinco a c -
tos L a rule ta del dest ín^, por Made-
laine Traversee . 
Y en l a cuarta, estreno de E l bravo 
mozo, drama en cinco actos por G . 
W a l s h . 
• * • 
R O T A L 
E n l a pr imera tanda se p a s a r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n secunda, estreno del s é p t i m o 
episodio de L a dama en gris , t itulada 
A merced de las l l amas . 
E n tercera. E l bravo mozso, en c in-
co actos, por el s i m p á t i c o actor Geor-
ge W a l s h . 
E n l a cuarta, L a ruleta del desti-
no, drama en cinco actos por Made-
laine Trayersee . 
M a ñ a n a : E l moderno Montecrlsto, 
Del peligro a l a muerte y E l Reino 
de Zol lerste in . 
E l lunes: L a carnada del diablo. 
Mujeres en guerra y L a dama en gris . 
* ¥• * 
L A R A 
E n l a matin.e y en l a primera tan-
A C A B A M O S D E "RECIBIR D E 
P A R I S F L O R E S Y S O M B R E R O S 
D E L Ü T 0 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
B B U B B B B B B a B B B B H B n B B B B a n B B B B B B a H H B B B B B H B B 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahítios, Indigestión y atonía 
intestinal,se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
„ D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s p a s a C u b a . 
J 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Direc t iva de la fcoriprlníi AtiAni^o ^ 
Canar ias C o m p a ñ í a Azucarera , en s e s i ó n de esta fecha 1 r n ^ - n ^ 6 S^1 
acciomstas de dicha C o m p a ñ í a para que c o ^ ^ 
i ? i : i r ^ o f u y M i u e G r t.1 t t 1 ^ te"er T ™ 
ix.-u, y que no se ~ e i e b r ó por falta de concurrentes. 
Habana, Julio i ; de 1920. 
, r 
Aurelio So lé , 
Secretario accidental. 
I P- 30d.-21jl. 
m 
f a b r i c a M a t o a l d e S o m b r e r o s 
t — r ' p a r á 5 r a 5 . 5 r r a 5 . y n i 9 a s ! - - — i 
A M I S T A D 5 0 
T E L . M . x S ' A D S . i 
da de la f u n c i ó n nocturna se p a s a r á n 
cintas c é m i c a s . 
E n primera, Paquita Pi imenta; en 
segunda y cuarta . Seguro amoroso; 
y en tercera, E l Lobo, en seis actos. 
• • • 
U í r í L A T E K E A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres, cuartos se e x h i b i r á l a pe-
l í c u l a Fa l sos colores, por F r a n c i s X . 
B u s h m a n . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, F lores 
de azahar, por Mildred H a r r i s . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y cuarenta y cinco y diez y 
quince, Gloriosa aventura, por Mae 
M a r s h . 
M a ñ a n a , E l v o l c á n . E l hijo del guar 
da, T r a s la pantalla. E l rey' de copas 
y L a andrajosa , • * * 
V F I L S O N 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos se e x h i b i r á l a pe-
l í c u l a Juramento t r á g i c o , por V; gl-
n i a Pearson . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l vo l -
c á n , por L e a n c h B a i r . 
Y para las tandas d.e las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, E l vencedor, por el i n t r é p i d o 
actor T o m Mix . 
M a ñ a n a : E l Lobo, Gloriosa aven-
tura. E l val le de los Gigantes, Fa l sos 
colores y Vacaciones campestres por 
F a t t y . 
i f i t i r 
B E N E F I C I O D E L S E S O R M A N U E L 
A D A M S 
E l p r ó x i m o maraes c e l e b r a r á en el 
teatro de l a Comedia su f u n c i ó n da 
beneficio el s e ñ o r Manuel Adams , 
uno de los principales actores de l a 
c o m p a ñ í a . 
Se p o n d r á en escena el drama de 
E c h e g a r a y E l E s t i g m a . • • * 
L A T E M P O R A D A B E R E G D í O E N 
P A T R E T 
E l viernes 13 se inaugrurará en el 
rojo coliseo l a temporada de l a com-
p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
L a s localidades para l a pr imera 
f u n c i ó n e s t á n y a a l a venta en l a con-
t a d u r í a de Payre t . 
E n t r e las obras que se e s t r e n a r á n 
figuran E l Encanto de las Damas y 
L a a l e g r í a de v i v i r . 
^ ¥ ¥ 
N I Z A 
F u n c i ó n continua desde l a una de 
l a tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuecta diez 
centavos. 
Hoy se p a s a r á n los episodios 12 y 
13 de C o r a z ó n de L e ó n y las p e l í c u l a s 
c ó m i c a s E l Difunto, Ladrones y co-
cineros y Lecciones amorosas. 
*• • • 
G L O R I A 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
los populares empresarios Santos y 
A r t i g a s . 
Tandas diarias, nocturnas, con v a -
riado programa. L o s domingos y d ías 
festivos, m a t i n é e . 
¥ * ¥ 
V E R S A L L E S 
E n el Cine Vcrsa l l es , de Santos y 
Ar t igas situado en la V íbora , se ex-
hiben diariamente p e l í c u l a s muy inte-
resantes . 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a acreditada C o m p a ñ í a I n t e r n a d o , 
n a l C i n e m a t o g r á f i c a , de los s e ñ o r e s 
R i v a s y C o m p a ñ í a , anuncia los s i -
guientes estrenos: 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A l -
mirante Manqinl . 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r dP i 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o n u n w 
F . E S T E B A N , MARMOLISTA 
T l í . M.9047 
Ind. 2 9 7 ' 
R a y o 1 2 2 . 
C0257 
2 5 A ñ o s 
P í e n i i u d d e Vida. 
| Hermosos días en que se teaB- t 
I zan los bellos sueños de la ado- i 
| lescencia. V é d esa joven ina- | 
| dre, ¡qué embelesada está con su | 
| niñitol G o z a de la dicha de | 
;| amar y saberse amada. Y no i 
| obstante- ¡qué fácilmente podría | 
| verse destruida esta felicidad 4 | 
| la madre se.enfermara, si el be- | 
| b é cayera víctima de alguna do- I 
| lencial H a y que prevenirse. | 
| Cuando se es feliz debe pensar- | 
| se en conservar ese elemento e- I 
| sencial de la dicha, l a salud, sin I 
| la que nada puede gozarse en I 
| el mundo. L a salud se obtiene I 
i y se conserva tomando las 
I I 
P i l d o r a s R o s a d a s de l 
I Dr. Williamt 
I 
«Se venden en todas partes 
aiiiiHiiminniiiiHnnuiiniiii'WütniwiwmnniiiniimmI 
Hijos lejanos, por l a Hesperia. 
Aventuras de Lol i ta , por María Ja-
cobini. 
E l beso de Dorina, por L ina Mille. 
f leur. 
L a Pr incesa Hedda, por la Manzin!. 
Beatriz , por E m i l i a Sannom. 
Espir i t i smo, por C l a r a Klmball 
Y o u n g . 
L a Princes i ta I sora , por Lidia fió-
r e l l i . 
Padre e hijo, por P r a n k Keenan y 
Charles R a y . 
E s t r e l l a sol i taria y E l Extranjero, 
pore el r iva l de T o m Mix. 
E l terror del desierto, por Neal 
H a l l . 
L o s Expoliadores, en ocho rollos, 
por "William F a r n u m , 
Romance de gloria, por Charles 
R a y . 
E l patriota. E l amanecer de la au. 
rora . E l h á b i t o de l a felicidad, sa-
cerdote. E l Landido y E l perro de 
A l a s k a , por W i l l i a m S . Hart . 
A d e m á s han recibido dichos seño-
res—y las ponen a d ispos ic ión de los 
e m p r e s a r i o s — m á s de doscientas pelí-
culas americanas y cuarenta y cuatro 
series de episodios. 
A c a b a m o s d e t o m a r l a A g e n c i a 
d e l a s f a m o s a s s i e r r a s d e c a r r a , 
m a r c a L A Ñ E y g u s t o s a m e n t e 
a t e n d e r e m o s a c u a l q u i e r a o r d e n 
p o r p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a l a s 
m i s m a s . 
W m * 
O ' R e i l l y 2 y 4 , H a b a n a 
M a q u i n a r i a p a r a t e j a r ; c a n t e r a s ; c o n t r a t i s t a s ; p a n a d e r í a s ; ^ c 
AÑO L X X X V I I l 
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U E A N A 
7 De Agosto 
^ggl—Publicase el censo oficial de 
la ciudad de Matanzas y su juris-
dicción, del cual resultan 47,677 blan-
cos y 40.133 de color, Que hacen un 
total de 87.810 habitantes. 
T r i b u n a l e s 
EN E L SUPREMO 
L a Inviolabilidad del domicilio 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, al declarar sin lugar 
el recurso de casación establecido 
ñor Nicolás Sánchez y Florencio Za-
mora condenados Por la Audiencia 
de la'Habana como autores de un de-
lito contra el ejercicio de los dere-
chos individuales sancionados por la 
Constitución, por haber entrado ¿le 
noche en el domicilio de Eduardo Fer-
nández sin su consentimiento, resuel-
ve que de acuerdo con el articulo 
21 de la Constitución de la Repúbli-
ca el domicilio en inviolable y en 
su consecuencia nadie podrá pene-
trar de «noche en el ajeno sin el con-
sentimiento de sus moradores, a no 
ser para auxiliar a socorrer a la víc-
tima de delito de desastre ni de día 
sino en los casos y en las formas y 
en los casos determinados por las 
leyes, v por consiguiente, al no ha-
berlo' hecho los recurrentes en los 
casos-de autos, son responsables de 
delitos por que fueron condena-
dos aún cuando lo hicieran para per-
'seguir un delito de juego prohibido. 
E X L A AUDIENCIA 
pleito sobre desalojo de una casa 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-administra-
iivo de esta Audiencia de los autos 
del juicio de desahucio que sobre des-
alojo de la casa número' tres de la 
calle de Mercaderes y promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, de esta capital doña María 
del Socorro García de Paredes y Ar-
güelles, propietaria y domiciliada en 
España, contra don José Crespo y Ca-
rredano comerciante de esta plaza, 
los cuales autos se encontraban pen-
dJeiites de apelación oída a la actora 
contra la sentencia que declaró sin 
lugar la demanda, de la que ab-
solvió al demandado; ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, e im-
poniendo a la apelante las costas de 
esta segunda instancia. 
Sentencia revocada 
El propio Tribunal de lo Civil en 
los autos de menor cuantía que en 
cobro de pfesos promovió en el juz-
gado de Primera Instancia del Este 
("on Alberto Piedra y Vilahú contra 
don Federico Payo y López, cuyos au-
tos se encontraban pendientes dft 
apelación oída al demandado contra 
la sentecla que declaró con lugar 
•la demanda y condenó al deman-
dado a pagar al actor la cantidad de 
S75o.83. importe de la mitad del cos-
to de las obras realizadas en la ca-
sa Real, número 42,. en el Calvario 
A U T O M O V I L E S 
E s t á p r ó x i m o a í l e g a r el nuevo morfelo D O R T . 
R e p r e s e n t a ta ú l t i m a p a l a b r a del a u t o m ó v i l m o d e r n o y e s t á e s p e c i a l -
mente es tudiado y a d a p t a d o a l m e r c a d o c u b a n a 
B a j o costo in i c ia l , be l la s l í n e a s , e c o n o m í a de g o m a s , a c e i t e y g a s o -
l i n a , f a b r i c a d o e x c l u s i v a m e n t e c o n m a t e r i a l e s de p r i m e r a c a l i d a d . 
E l nuevo modelo D O R T v i e n e - e q u i pado c o n m a g n e t o B o s c h , t a n q u e 
t r a s e r o de v a c í o , p a l a n c a de m a n o p a r a freno d e e m e r g e n c i a . 
L A N G E M O T O R C O . 
C a l l e 2 5 . N o . 5 
ns» a v a i í > r a 3 i v w v i ojqn i» m d 
*ra>po(| re| scpo) na b ^ u s a b q 
. : ^ u p u a jarnui b i araa^! 
a j d t u a i s a n b soaJSi'iad s a p u B j S ! 
s o i 8P 9JCin 'saao^op ap o^uaoxa i 
"zipJ c n u a i i u B a q u m p [ap B- iau iud! 
s ^ u a n j 'pn^Bs b i o u i s i u b S j o n s ¡ 
b b a d h ' j a C n m b ^ ap b^uaiuiioai i 
- b ; j o j ^ u p i D u ^ n u b i BaBd i%Ú3m: 
, - B s a j ( J x a .Bi{b8i{ u p p B a B d a j j J 
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[Bpadsa o S i e oooduiB^ 'pBpijBns 
-Bo B{ a p BiDuanoasuoo s a ¿ n j * 
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A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
ESTA NUCVA FORMA DE EMPAQUE se AOOPTO 
G L I C E R O F O S F A F O 
B L Ü H M E - R A M O S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
C. G52S alt. 
EL UNGÜENTO D E DOAN es maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como 
Eczema, Herpe, Sarna, Soriasis y 
picazón de la piel en cualquier -otra 
forma, así como para las almorranas. 
La irritación o inflamación que causan 
estas enfermedades se alivian pronto 
mediante el uso de este magnifico un-
güento. Es un anticéptico excelente; 
puede aplicarse sin temor; no se seca 
o desprende con facilidad. curado 
radicalmente casos de eczema después 
de muchos años de contraída.. Como 
artículo de tocador es de valor ines-
timable, por lo que muchas familias lo 
usan para el tratamiento de erupciones 
en los niños más pequeños, para heri-
das, barros, etc. 
Si Ud. sufre de cualquiera de estas 
enfermedades diríjase inmediatamente 
: a una botica y obtenga una caja de 
I Ungüento de Doan. Todo viajero, 
dueño de fincas, agricultores, etc. 
deben tenerlo en su hogar, pues es un 
artículo que se necesita a cada mo-
mento. 
De^ venta en todas las boticas. 
' Solicite nuestro folleto sobre las en-
; fermedades de la piel, y se lo en-
, viaremos absolutamente gratis. 
(7). FOSTER-McCLELLAN CO. 
¡ «UPPALO, H. Y., B. V. A. 
E n casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
jínsomnio, pereza j cansancio 
nse el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutrft 
é l cnerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza j cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
E L L E G I T I M O E S E l 
D E 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
M R M E D A D E S S E C R E T A S 
pronic 
X , V í a s o w "NI « <=? i a 
liifarmara <;RaT 1 S .-. 
dioal ron vn t raiunu-m-i pBi.er.i« de ram 
aundlal Irmación Flu)..» Gota miniar 
¿renil Lúe Mal ae r if 
íbrro de la vt Jiga . ( 
EnvieTno j) l r e-í- l¿ri 
Sepresentünic ü SaDa 
>a v do Piedra. C» 
11 i o v ur^trlt io í 
l'JS atilda ro ) oa al 
Apartado 1328 HABANA 
L E C H E 
M A T E R N I Z A D A 
C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
DESDE QUE N A C E N 
i C P U C C O N T O D A 
l U j ñ t S U C R E M A 
la que pertenece en condominio de 
por mitad proindiviso al demandado; 
ha fallado revocando' la sentencia ape 
lada, declarando sin lugar esta de-
manda, absolviendo de la misma al 
demandado; sin hacerse especial con 
denación de costas. 
Cuadros sinnóticos Derecho Romano 
Hemos recibido un ejemplar de los 
cuadros Sinópticos de Derecho Ro-
mano Contratos y Obligaciones pu-
blicados por el aventajado joven es-
tudiante Regino Truffin, en los que 
ha demostrado su amor al estudio 
del Derecho Romano y cuyos cuadros 
servirán de ayuda y de estímulo a los 
estudiantes de cursos venideros. 
Los cnadivos Cinóticos contienen 
un prefacio del ilustre joVen Cate-
drático doctor Gustavo A. Tomeu en 
el que hace resaltar la inteligencia 
del jocen autor que en los exámenes 
del pasado mes de junio obtuvo la en-
vidiada calificación de Sobresalien-
te. 
Agradecidos de la atención."* 
S E Ñ A L A m E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
jien notificaciones en la Audiencia, 
en el día hoy: 
L E T R A D O S : 
Alberto Pino. 
C o m p a ñ í a M i n e r a M e n d i e t a 
A V I S O 
E n cumplimiento del acuerdo to 
ción de esta Compañía, se comunic 
nistas que los filones de cobre, cort 
respectivamente, lo han sido igualme 
lleva a cabo actualmente. 
Igualmente ha acordado que to 
mina de cobre "CONCEPCION" de n 
mentó que lo deseen, con el requisit 
Secretaría, con 48 horas de i~ntelaci 
Vedado, Habana, Agosto 6 de 19 
OFICINAS: Avenida- del Preside 
mado por el Consejo de Administra-
a por este medio a los señores accio. 
ados a 45 y 90 pies de profundidad 
nte a los 200 pies, cuya operación se 
dos los accionistas pueden visitar la 
uestra propiedad, en cualquier mo-
o indispensable de solicitar en esta 
ón, el permiso correspondiente, 
20. 
nte Wilson número 6. De 1 á 3 p. m. 
(F.) Pablo Mimó, 
Secretario. 
C. 6626 ld.-7. 
PROCRADORES: 
Leanés, Bienvenido Pérez, F . Ma-
nito. Castro Reguera, T. Granados, R 
Granados, P. Rubido, J . F . R. Aran-
go," Piedra P. Ferrer, E . Alvarez, 
A. O'Reilly, Bilbao, W. Mazón I . 
Recio, Radillo, N. de Cárdenas. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Angel Leal, Manuel Menéndez, Del 
gado, Miguel A. Rondón, 
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1)6 veata en t a Moderna Poesía, 
Obispo, 135). 
(Continúa) 
baber siHl̂ nS aPenas treinta años; debe 
P^s d^ JÍZi- ̂ rmosa, pero esos dos so-
hambre v f 6 8 de la humanidad, el 
¡Preso 6ny la falta de salud, lian im-
pelías, rostro sus repugnantes 
^ b i a n t ^ 2 ^ , aquella mujer, en cuyo 
Arcado «nt al̂ fumino de la muerte ha 
locura Pnir ilneas mas características-, 
escuaiido rv̂ a,UarRe a sí misma dando el 
Ses. Que ii a una niña de Pocos me-
«os. uora y se retuerce en sus bra-
paiidonid̂ m3-ue Suenta seis años «Se edad, 
"a a i0"emacra(ío. Pero hermoso, se ha-
ri'-'1a vm £lesJ(Je^la cama, roe con ava-
las m ^ 1 ^ 0 ?e pan ^ tiene 
0̂n recewS S'-y mira de vez en cuando 
rt"So sin dnH, 0?os a la enferma, teme-
de aquel que le Plda parte 
El hornhtÍmento devora, 
fredor de ^t^^u11^03 visto en el. co-
lado en ei h^i,u^ardinas' de Pie. apo-
S01? 'a mann ende1-una mesa de Pino. 
dol"roso u ^ 5 " la ha-T:h:i' contempla el 
",t.rupo ime casi a sus pies gime 
en el duro lecho que les depara la suerte. 
Una vela de sebo alumbra este cua-
dro triste, desgarrador. 
La habitación, reducida en extremo > 
y con el techo en declive por la parte 
donde se halla el jergón, sólo tiene una 
ventana, por donde penetra durante el 
día un rayo de luz cansada y un poco de 
aire. 
La mujer, cuya debilidad es extrema, 
hace heroicos esfuerzos para acallar el 
penetrante lloro de la niña que tiene en 
los brazos, y la mece, y la acaricia, 
procurando entonar ese cántico monóto-
no y adormecedor tan amigo de la in-
fancia. Pero todo es en vano; la niña 
continúa su lloro, cada vez mfis pene-
trante, más fatigoso, más abrumador. 
De pronto el hombre cambia de acti-
tud, mira a la enferma de un modo 
sombrío y descarga un terrible puñe-
tazo sobre la mesa, diciendo: 
-—¡Esto es Insufrible! Cuando ese 
hombre venga será tarde; pero tú es-
tas empeñada en no acceder a mis de-
seos. y esa terquedad nos será fatal. 
1M enferma, al oir las anteriores pa-
labras, abre sus grandes ojos, negros 
•como el dolor, y los fija en el hombre. 
Luego extiende una mano blanca y des-
carnada, que cae sobre el frío pavimen-
to, como si le faltaran fuerzas, y di-
ce: 
—-:Pablo, Pablo mío! ¿A qué conduce 
la desesperación? E l que no se resigna 
con su suerte es doblemente desgracla-
—Conduce al término de este hor^-
ble martirio que sufrimos; conduce aV 
término del eterno gemido de esa niña, 
que rompe una por una las fibras más 
delicadas de mi corazón. 
—.¡Hija de mi alma! Tiene hambre, 
y mis pechos no pueden satisfacer esa 
mperiosa necesidad que siente,—dice 
la enferma con voz débil y fatigosa. 
—SI, sí, demasiado lo comprendo; 
tiene hambre, y tú, por más esfuerzos 
que hagas, no puedes satisfacerla, y te 
estás matando, y te empeñas en no ac-
ceder a lo que te he propuesto. En fin, 
tü tocarás antes de mucho las conse-
¡Pero lo que tú me propones es una 
crueldad para una madre! ¡Oh! ¡Nunca, 
nunca! 
Y la enferma, al decir estas palabras, 
estrecha con cariñoso entusiasmo a • su 
hija contra su pecho, y la besa en el 
rostro repetidas veces, como temiendo 
que le arrebaten aquel trozo querido de 
sus entrañas. 
Kseucha, Angela,—dice el hombre. 
Hay circunstancias en la vida en las 
que es preciso emplear recursos enér-
gicos, extremados. Conozco que lo que 
te he propuesto es muy doloroso para 
una madre. Pero ;. crees tú que es menos 
sensible para mí? , . , 
Yo no creo nada,—vuelve a decir la 
enferma;—pero no quiero tampoco ac-
ceder a lo que pides. 
Sea. De dos cosas horribles te he 
propuesto la menos horrible; tú la re-
chazas; yo me resigno; ahora Dios de-
cidirá. Pero si ese hombre a quien es-
pero tarda más de media hora, estoy 
resuelto a todo; Iré a buscarle, y en-
tonces no respondo de mi. 
La enferma, a quien conoceremos des-
de ahora con el nombre de Angela, di-
rige una mirada suplicante a Pablo; pe-
ro Pablo aparta los ojos de aquella 
mirada, y se pasea por la habitación 
profundamente abstraído en sus refle-
xiones. 
.Mientras tanto, el niño que come el 
mendrugo de pan a los pies de la cama 
mira a su madre, como si temiera que 
le afearan su egoísmo, y procurando ha-
cer el menor ruido posible, se levanta 
y va a sentarse junto a la cabecera, des-
de donde dice en voz muy baja: 
—Mamá, Enriqueta parece que tiene 
hambre; toma, dále pan y verás cómo 
calla. Está muy bueno. 
La enferma mira de un modo doloro-
so y apasionado a su hijo, que, con el 
brazo extendido, le ofrece un pedazo de 
pan. 
—Gracias, Alejandro; gracias, hijo 
mío; tu hermanita no puede comer eso. 
Y la enferma dice estas palabras aca-
riciando a su hijo con una mirada y 
una sonrisa que sólo saben producir los 
ojos y los labios de las madres. 
—Pero si el pan es muy bueno, ma-
má; un poco duro, pero muy bueno. 
¿Quieres probarlo tú? 
—-Yo no tengo gana. Déjame, hijo 
míd, déjame. 
Alejandro vuelve a ocupar su sitio 
a los pies de la cama, y sigue comien-
do. 
Pablo se sienta sobre un cofre, úni-
co asiento que poseen, y allí permane-
ce inmóvil, con la cabeza hundida entre 
las manos. 
Enriqueta llora como nunca, y su 
madre sufre como siempre. 
La, luz de la vela, agobiada por el 
largo y pestilente pábilo que nadie se 
cuida de cortar, apaga poco a poco' su 
claridad, llenando de sombras la habi-
tación y de un olor incómodo v desa-
giaoable el ambiente. 
Mientras tanto, a lo lejos, en la calle 
y en las casas vecinas, se oyen las mues-
tras inequívocas del regocijo general y 
el alegre estruendo de la pandereta, de 
la guitarra, de las trébedes, de la zam-
pofia y de los tambores, que en alas de 
la brisa de la noche llega como un sar-
casmo hasta la buhardilla número 1 a 
escarnecer el' dolor de sus habitantes. 
De vez en cuando la argentina y ar-
diente voz de uno de estos pregonado-
res de la alegría que en bullicioso gru-
po recorren las calles "esperando la hora 
clásica de la misa del Gallo, llega has-
ta la buhardilla de Pablo, arrojándole 
a la faz cantares por el estilo de este: 
Tengo pavo y besugo, 
turrón de almendra, 
chorizos extremeños. 
apio y jalea, 
dulce y perada, 
y naranjitas rojas 
como la grana. 
Y luego, las voces de los vecinos del 
corredor, . enmudecidas un momento an-
te la presencia del desconocido, olvidán-
dose de la promesa hecha a la desgracia, 
vuelven a entonar otra vez al compás 
de los ruidosos tambores: 
Esta noche es Nochebuena 
y mañana Navidad; 
dáme la bota, morena, 
que me quiero .emborrachar. 
—Sí, sí—murmura Pablo con recon-
centrado acento;—esta noche es Noche-
buena, y es preciso que todos la cele-
bremos. Animo, Angela: cesen ya tus 
lágrimas, tus suspiros, tus lamentos; 
sería una injusticia que nosotros no rié-
ramos y cantáramos como todo el. mun-
do; ánimo: pronto tendrás lo que te 
hace falta. 
Y diciendo esto, Pablo abre el cajón 
de la mesa, coge un objeto que guarda 
cuidadosamente en el bolsillo de su ga-
bán, y sale precipitadamente de la bu-
hardilla. 
Angela le ve partir sin atreverse a des-
plegar los labios, pero un profundo sus-
piro se escapa de su angustioso pecho; 
la luz de la vela, próxima a extinguirse, 
extiende sus últimos resplandores por 
los reducidos ámbitos de la buhardilla. 
Por fin sucumbe y se apaga. El ro-
jo pábilo brilla (solamente en medio de 
aquella tétrica oscuridad, envenando la 
atmósfera con sus emanaciones. 
El pequeño Alejandro, hecho un ovi-
llo, acosado por el frío y el miedo, bus-
ca la proximidad de su madre. 
Enriqueta continúa su lloro desconso-
lador, y Angela, pensando en Dios, úni-
ca esperanza de su infortunio, le de-
dica una fervorosa oración, recomendán-
dole aquellos seres que la rodean y que 
ella ama con toda su alma. 
Mientras tanto, en el corredor de las 
buhardillas continúa la algazara, la ale-
gría, y algunos vecinos se disponen a 
abandonar por unos momentos sus hu-
mildes hogares; y los niños con sus 
tambores, las mozas con sus panderetas, 
y los hombres con sus guitarras, de-
mostrando su alegt-e y atronador rego-
cijo, cantan a coro: 
Venid, pastorcillos, 
venid a adorar 
a,l Rey de los cielos, 
que está en un portal. 
CAPITULO m 
LOS VECINOS DE LA BUHARDILLA 
NUMERO 2 
María es una muchacha de diez y nue-
ve primaveras, con unos labios colora-
ditos como el coral, unos ojos negros 
como las moras de Septiembre, unos ca-
rrillos frescos y sonrosados como las 
rosas en el mes de Mayo, y una frente 
limpia y serena como la luna en el mes 
de Enero. 
Su madre, la señora Pepa, no puede 
mirarla sin exclamar, limpiándose la ba-
ba : 
—¡Válgame Dios, y qué chica tengo! 
¡ La princesa más princesa del mundo 
daría su "principado" porque la llama-
ran melliza de mi María! Sin que sea 
esto alabanza propia, ni que me ciegue 
el cariño de madte, creo. ¡Dios la ben-
diga! que se merece un rey con su co-
rona. 
Cuando esto dice la señora Pepa, el 
señor Blas contesta, aunque sin oponer-
se mucho al parecer de su esposa: 
—¡Un rey! ¡un rey! ¿Por qué no es-
coges uno de los cuatro de la baraja?... 
Al fin tonta, como buena madre. 
Pero el rey de María es un joven de 
veinticuatro años, moreno, ágil, bien for-
mado, con un corazón de ángel y tra-
bajador por naturaleza. 
Se llama Eugenio; es huérfano de pa-
dre y, madre, trabaja de cajista, ha sa-
lido libre de las quintas, y ambiciona 
ser regente de una imprenta y casarse 
con María. 
Para lograr estas dos grandes aspi-
raciones de su vida, Eugenio procura 
"levantar" dos mil letras más al día que 
sus compañeros de obrador, y estudia 
con afán durante las horas que le que-
dan libres. 
Kn cuanto a la Boflora Pepa y al se-
ñor Blas, ella es tina mujer que no da 
a ganar nunca "1 un solo céntimo a 
la lavandera m a k planchadora; que 
tiene la limpiaia encamada en la san-
gre; que sbe condimentar una docena 
de guisos que trascienden a gloria v un 
cocido madrileño que dice: "Comedme." 
El, o sea el padre de María, o el se-
ñor Blas, como mejor te plazca, lector 
querido, es un hombre de cuarenta años, 
algo chapado a la antigua, que oye mi-
sa todós los días festivos, que confiesa 
Irremisiblemente el primer viernes de 
Cuaresma, y trabaja de ebanista todo 
el año para mantener con decoro a su 
modesta familia. 
Despu.s de lo dicho, entremos en la 
buhardilla número 2, separada por un 
sutil tabique de la habitación miserable 
que he descrito en el capítulo ante-
rior. 
JJa. buhardilla del señor Blas es un 
poco más desohagada, y los muebles que 
la decoran, aunque pobres en valor, no 
dejan de tener encantos por la limpie-
za y el aseo que la Incansable mano 
de la señora Pepa les trasmite. 
Dos cortinas, blancas como la concien-
cia de las vírgenes, ocultan el interior 
de los dos únicos dormitorios de la 
habitación. 
En el trecho de pared que separa «9-
tas dos cortinas se halla pgeada u*u 
estampa con un ribete de papel verde 
que representa el retrato de Espartero' 
porque el señor Blas, partidario entu-
siasta del célebre caudillo que puso fin 
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5 I E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NBW YORK, agosto 6 —(Por la Prensa Asociada). 
A pesar do intervalos de debilidad, el curso principal del mercado de hoy fué decisivament'i ascendente durante la ma-yor parte de la sesiOn Hubo algî nos nuevos bajos records, pero la facilidad con que se repusieron los precios cuan-do ces6 la presión dio origen a mejor oentimlento. 
Los alcista» fijaron su RtenciOn en las emisiones ferrocarrileras pagadoras de dividendos, quie parecían ofrecer mejo-res oportunidades especalativas y ganó terreno la creenr-la de <iue la venta do las especialidades había sido muy ftxce-siva. 
Las perturbadoras not'cias europeas alteraron la confianza al principio y cuando las de acero y otras favoritas ba Jaron los bajistas reanudaron las ven-tas. Posteriores noticias europeas eran de carácter más optimista. Esto ejerció una Influencia inmediata sobre las es% terlinas que se vendieroii con unos siete centavos sobre el cierre de ayer-Las ventas totales fueron aproximada-mente un millón de acciones. 
Las emisiones de ios gobiernos ex-tranjeros por primera vez desde que se hizo aguda la situación polaca demos-tró ujia marcada tendenel descendente. 
Loá/ bonos c© movieron irregalarmen-te. Los de la Libertad se mostraron también variables. Las ventas totales fuoron nuev-? millones doscientos mil pesos. Los viejos bonos no sufrieron al-teración . 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, agosto 6. —(Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo es-tuvo menos tirante y los precios baja ron en un c'iaĵ o de centavo bajo ofer-tas moderadas y en la ausencia de de-mandas agresivas. No se anunciaron ven tas de azúcares de Cu'ha; pero cuatro mil trescientos sacos do Puerto Rico se vendieron y 3.900 del Perú a flote. 
El mercado del refino siguió quieto, filn alterarsa los precios, rigiendo el de 21 a 22.50 para el granulado fino. 
Hubo otra marcada baja en los azü-cares futuros, bajo renovadas ventas, inspiradas por el mercado monetario y las cotizaciones finales estuvieron da 20 a 95 puntos netos mis bajas. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, agosto 6. —(Por la Prensa Asociada). 
Papel mercantil a ií. 
Libras esterlinas 
(Cambios, quietos) Comercial, 60 días, letra», 8.69 3|4. Comercial. 60 días letras sobre bancos, 3.59 3|4. 










Las operaciones estuvieron boy Inse-guras, debido a la situación polaca. ^«Iia Renta <lel 3 por ciento se cotizo a 56 francos 65 cuntimos. 
Cambios sobre Londros, a 80 fran-cos 18 1|2 cuntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 50 céntimos. 
El poso americano s* cotizó a 13 fran-«os 90 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 6.— (Por la Prensa Asociada). 
Consolidados, 48 3|8. 
Unidos de la Habana. 80. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, agosto 6.- (Por la Prensa 
Asociada). 
ni"03 últiInoí, precios de los bonos de la •Labertad fueron los siguientes: 
Los del 3 112 por 100 a 91.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.40. 
Los segundos del 4 por 100 a 84.80. 
Los primeros del 4 114 por 100 a Rñ.40. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 84.80. 
Los terceros del 4 114 i>or 100 a 88.60. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 85.24. 
95 663 d0 la Vlctorla <l01 3 3'4 por 100 a 
95̂ 68S de la Vlctorla del 4 814 por 100 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercaod quieto, den-tro de la misma Impresión que desd» ha-ce días prevalece, debido al desequilibrio de los cambios que tiene afectado a to-dos los mercados del n undo. 
Nuestros calores, sin embargo, se man tienen relativamente bler, pues aunque algunos haa experimentado baja, ésta ha sido de limitadas proporciones. Cier-to es que nvestros valores no han par-ticipado del movimiento alcista de la propiedad -inmueble, ni el experimentado por todos los producto!» tanto agrícolas como industriales, a cuya base se efec-tuaron fabulosas ganancias. Ahora esa clase de especulaciones están proporcio-nando grandes pérdidas y como siempre ocurro el capital se esconde en los mo-mentos más críticos. 
Se vendieron a primera hora cincuenta prereriidas no sindicadas de la Compa ñCa de Parcias de Matanzas a 77 y 60 sindicadas a 76. 
También vendieron 100 comunes de la misma compañía a 40 314. Estas últi-mas son solicitadas más tarde a 414. 
Las aciones del Banco Esjañol estU' vieron quietas hasta el cierre, cotizán-dose a distancia de 104 i.|4 a 107. No hu-b)o operaciones. 
Las preferidas de la Compafifa Llco-!re obtienen 5 9 112 a 60. Más tarde pa-gaban a 5 0 3|4. Las conunes se cotiza-Ton de clerv» de 17 a .19 
Las acionep de la Ccnpafiía Manufac-turera Nacicnel no se alteraron, cotlzán dlose a distancia de 69 a 71, las preferi-das y de 4 5 1|4 a 46 114. las emunes. 
Las aclonos de "os E. C. Unidos so co-tizaron de Stí 112 a 8 5 cin operaciones. 
Las aciones del Banco Inteinarlonel de uiCba quedaron cotizadas de 90 a 100 sin operaciones. 
Los demás valores permanece! cron Inactivo, cerrando el mercado quieto. 
M E R C A D C T A Z U C A R E R O 
En la plaza de New Tork se vendie-ion ayer: 
4 ,300 sacos azúcar Puerto Rico, pron-to embarque a 16 centavos costo flete y seguro, en la American Sugar Refi-
iiinj; Co. 
3 ,000 sacos de azúcar del Perú a It 314 centavos costo flete y seguro a B. H. Howell Co. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p k e n i í í m m n 
A G O S T O 6 
A c c í o n e s T . 0 7 3 . 4 0 0 
B o n o s 9 . 0 5 O . O 0 0 
constituía «1 fundamento de nuestra Im-presión. 
En tanto, los préstamos sobre valorea ascendían el afio pasado a la suma de mil setecientos cincuenta millones; en el presente apenas alcanzan a ochocien-tos millones. El remanente de mil millo-nes ha pasado a favorecer las comodi-dades, estimulando así el acaparamien-to de mercancías y el sostenimiento de la carestía de la vida, pero multiplican-do en cambio las ganancias de la Banca. 
Los valores y seguridades como de fá-cil o Inmediata liquidación, han tenido que ser sacrificadas, sobre todo los in-dustriales, por las restricciones pronun-ciadas que sobre ellos hace la Banca. 
Durante toda la semana el mercado no ha tenido otro camino que el de lon-tinuas liquidaciones, y la baja Jroducida es de gran importancia, especialmente en los valores industriales, siendo los azucareros los que más han sufrido. 
El mercado de azúcar, fegldo única-mente por la relación entre la oferta y la demanda, ha actuado pobremente, y con tendencia a más bajos proeles. 
Para el futulro las pérdidas han sido alrededor de tres centavos, por liquida-ciones de operadores de esta plaza, en las cuales son muchos los centenares de miles de pesos perdidos. 
Es tan importante la pérdida que ha hecho el mercado de valores, que es de esperarse una reposición, la cual debe aprovecharse para liquidar con el menor sacrificio posible, y colocarse a la expec-tativa. 
Sin embargo, los precios a que ya lle-gan los valores ©n general, los más ba-jos vistos en lo que va de afio, más bien són para comprar que para vender, pero haciendo especial selección y a base de márgenes apropiados. 
Un mejor mivimiento puedo venir pa-ra íespués de mediados de mes, sobre todo en ferrocarriles. 
BETANCOURT Y CIA. 
Las noticias que llegan de Londres 
después del cierre del mercado de va-
lores son mucho más favorables sobre 
la situación polaca, y todo hace pensar 
que el mercado responderá a estas me-
jores noticias en el día de mafiana.. 
Las libras han subido a 367, o sean 3 
centavos más altas. Además, creemos í 
que el mercado está sobre vendido. 
2.51.—Nuestra opinión sobre el mer-
cado "de valores sigue siendo la misma. 
Las ventas que se han hecho últimamen-
te en la Bolsa de Café y Azúcar de New 
York de los meses de septiembre y octu-
bre, la mayoría han sido hechas por ca-
sas de esta ciudad, con corresponsales 
en la Habana Housman. 
JUAN L. PEDRO Y CIA. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot ización oficial 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I U C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES DE JULIO 
HABANA 
Primera quincena. Segunda quincena. Del mes 
MATANZAS 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
3 . J O l . 
Por ausencia del señor don Pastor 
González, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO DE LA MARI-
NA en San Juan de los Yeras, el se-
ñor don José Prieto Alvarez^ con, 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros suscriptores de aquella lo-
calidad, para todo lo concerniente a 
esta Empresa. 
.Habana, Agosto lo. de 1920. 
£1 Conde del Blrero, 
Administrador Gerente. 
L i r a 
Demanda, B.ll« 





Del gobierno, débiles. Ferroviarios, irregulares. Plata en barras, 99.112.: Peso mejicano, 72 51S. Préstanios, fuertes: 60 días. 00 ó I m 9 B meses 8.112. Ofertas de dinero, fuerter La más alta, 7. La más baja, 0. ^ Promedio, 7. Ofertas, 6. Cierre, 6. Ultimo préstamo, 
Aceptaciones de los bancos, 6 1|8. Cambio sobre Montrea , 11 318 de des-cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, agosto 6 . — «Por la Prensa Asociada) 
Primera Segunda Del mes 
quincena . quincena. 
CARDENAS 
Primera Segunda Del mes. 
quincena , quincena. 






SAGUA LA CfRANDU 
MES DB JULIO 
Primera Segunda Del mes, 
quincena, quincena. 







16.3784 14.3535 15.2178 





Rep. de Cuba (D. Y.) 
A. Habana, la. ITip. 
A. Habana, 2a. Hip. 
F. C- Unidos. . . . » 
Gas y Electricidad.. 
Havana Electric Ry, 
H. F. R. y Co. Hip. 
circulación). . . 
Cuban Telophone. . . . - • 
Cervecera Int., la. Hip. • • • 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . 
ACCIONES 
Banco EspaPol. , > . v . • • 104% 308 
Banco Nacional. . . .. . • • ^ . 
Banco Internacional. . . » • ^' l ^ 
P. C Unidos. . . ., • v • v • 
Havana Electric. . - 9 - • J " * ^ 
Hlavana Electric coro. . « » *• 
Nueva Fábrica de Hielo, . > Nominal. 
Cervecera Int.. pref. . . v • ^ 
Cervecera Int., com. » *2 K " 
Teléfono, preferidas. . • • 
Teléfono comunes. . * > • • r \ oí 
Empresa Naviera pref. • * . « £5 
Empresa Naviera, com. . . . ' " t » '1 
r«»ba Cañe. pref. Nominal. 
Cuba Cañe, com, . . . . • • Nominal. 
Compaíiía de Pesco y Navega> „ ,VJol 
ción, preferidas NomlWaL 
Compafifa de Pesco y Navega-
ción, comunes. ¿ ISiomlnal. 
Unión Americana d« Segn- _ lg3Vj 
Idem'Beneficiarlas'. . . * . • 78 90 Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 68% to Compañía Manufacturora Na-
cional, preferidas 69 í í Comrafiía Alanufacturerti Na-
cional, cora unes. . . . . 4-2 -Jô  Licorera Cubana, pref, » . . 4-.>J4 «Jv* Licorera Cubana, c o m . . . . 5i*% w -UtJ op rcuoiOBM nsigudraoj 
'rBunncM • * 'jaad ' s o j t u S o u o j £ b o u -•Bfcj op iimop-BN Bjĝ draoo 
nos y fonógrafos, com. . Nominal. Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 80 100 
Compañía Internacional de Se-guros, comunes Nominal. 
Compañía Nacional da Oilza-do, preferidas 57 100 
Compañía Nacional da Calza-do, comunes 47 w 
Compañía de Jarda de M»« tanzas, proferidas. . . . . . . 79 oo 
Compañía de Jarcia de Ma- „, tanzas, sindicadas. . . . . 75% 78% Compañía de .Tárela do Ma-tanzas, comunes 40% 42 
Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, com. sind. . . .. . 40% 43 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
ü K o t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , Qm, 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
B O L S I N 
Cotizac ión de las 4 p. m. 
AGOSTO 8. Com. "Ven. 
Ban-queros. Cornea ciante*. 
Londres, 3 dlv. ,,-Londres. 6 0 d|v,, París, 3 dlv. . . Alemania. . . „ . E. Unidos. . . . 
Descuento papel comercial. . . llorín. 
. 6 1 




3 6 V. .1%V. %P. 25%D. 
10 P. 
A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga de guarapo ba«ie W grados de polarización, en los almacene» pi:Micos de esta ciudad, para la exporta-ción cts. oro nacional o ame-ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-caclón en los almacenos públicos do es-ta ciudad para la exportación . . . conta-ros la libra. 
Señores notarlos de turno: Para cambios: Francisco V Ru». Para intervenir en la cotización oficial de la Bolsa Privada: O. Fernández y F. Garrido. Habana, 6 de agosto de 1920. 
PEDRO VARELA NOGUEIRA, Síndi-co Presidente. ENRIQUE PERTIEP.RA, Secretario » 
Esterlinas. 24.20. 
Francos, 48.05. 
B O L S A D E P A R w 
PARIS, agosto 6.— (Por la Prensa Aso-ciada..) > 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R . R D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a * 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del señor Ignacio Lez 
ticipación superior a la quinta part 
Central Canarias, Compañía Azucara 
Junta General Exraordinaria a los a 
día 20 del próximo mes de Ag. ;xo a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extra 
gésimo sexto de los Estatutos. 
Habana, Julio 12 de 1920. 
ama y Reyes, propietario do una par-
a del capital social emitido por la 
ra Sociedad Anónima, sa convoca a 
ccionistas da diefea Compañía para el 
las 4 da la tarda en el local que 
e Erbiti, Cuba 48, en esta Ciudad» 




C A M B I O S 
New York, cable, 7116 P. Idem, vista, 3116 P. Londres, cable, 3.78. Londres. 6G dlv, 3.72. París, cable, 38. París, vista, 37 112. 2Madrid. cable, 78. Madrid, vista, 77 112. ^ Hamburgo, cable, 10 ll2. Hamburgo. vista, 10. Zurich, cable, 84. Zurlch, vista, 83 112. Milano, cable, 26 112. Milano, vista, 26. Bélgica, cable.... Bélgica, vista. .. . Roterdam, cable, 33 314 Roterdam, vista, 33 1|1 Amberes, cable. 89 114. Amberes. vista, 89. Toronto. cable, 80. Toronto, vista, 79 814. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 814 a S pulgadas. * «22.1» 
quintal. Sisal RET, de 314 a 6 pulgadas. • |25.50 quintal Manila corriente, de 8|4 a 8 pairadas. 
a $32.00 quintal. Manila REY, extra superior, da 8¡4 « I pulgadas, a $34.00 auint.il. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLB) 
El mercado cerró flojo, combinando las 
fuertes liquidaciones de industriales, se-
guidos de una fuerte baja de Middle Sla-
tes Oil Co. Probablemente tendremos un 
mercado intranquilo por algunos dtas. 
El dinero al 7 por 100. 
El dinero al 6 por 100. 
LS, situación extranjera aun no es 
grave, teniendo el mercado tendencias 
de baja. Creemos debe tenerse la calma 
necesarias para aguantar el papel, pues 
cualquier mejora en la situación euro-
pea hará una alza rápida en todo el 
mercado. 
El mercado está algo sostenido y todo 
indica que las liquidaciones están ter-
minando. 
MENDOZA T CIA 
8.17 Las liquidaciones continúan, y 
a excepción de moderadas reacciones de vez en cuando, esperamos precios más bajos. 
9.33 Aconsejamos comprar en esta 
reacción. 9.51 El dinero al 7 por 100. 10.52 No le han declarado dividendo 
a las Comunes de la Cuba Cañe. 11.05 El dinero al 6 por 100. 
12.25.—«Las libras esterlinas, m¿s fir-mes; creemos que mejorarán. 
1.12.—El dinero al 7 por 100. 
Se han vendido 41 lotes para septiem-bre, 18 para octubre, 14 para noviem-bre, 16 para diciembre, 12 para enero, 2 para febrero, 1 para marzo, 1 para abril y 1 para mayo. 
CARR1LO Y FORCADB. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO e 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer. . . . . Nominal. 
Rep. de Cuba 4 4112 por 100. Nominal, 
[ d i n e r o a l 
s a n c o I > K 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado l l l . Tel. k - 9 9 3 2 
Banco Español. . . . s w . 
F. C. Unidos Havana Electric, pref. « > . •. 
Havana Electric, com. « •* . 
Teléfono, pref. . . . . » • -« Teléfono, com, . . . ,: . . . Naviera, pref. . . . . . . v. 
Naviera, comunes.. 
Cuba Cañe, pref. . . . . . Duba Cañe, comunes. . . . Compafifa Cubana d* Pesca y Navegación, pref Compafiía Cubana ¿p Peaca y Navegación, com 
Cnion Hispano Americana ñ* Seguros • Cnion Hispano Americana fle Seguiros, Be. . 
ünion Olí Company . . . . Cuban Tire an^ Rubber Co., preferidas ¿uban Tire and Bubbor Oo., comunes Compañía Manufacturera Na-cional, preferidas 
Compafiía Manufacturera Na-cional, comunes 
Coirpafiía Licorera Cabana, preferidas. . . . , • • -
CoVrpañta Licorera Cubana, comunes. . . . .' • • • • 
Compañía Nacional de Calza-zados, preferidas Oomnafiía Nacional de Cal za-fado, comunes 
Compafiía /je Jarcia de Matan-zas, preferidas. . . . . . ^ 
Compafiía de Jarcia de Matan-zas, sindicadas. Compañía de Jarcia do Matan-zos, comunes 
Compañía de Jarcia do Matan-zas, sindicadas. . . . . 
104% 107 
8 ° 83 
101% 104% 9¿i 95 93 9 6 
8 1 % 85 



















una lino adlrecta de vapores entre 
los puertos de Habana, Ldsbo- y Vi-
go: 
"Tengo el bonor de informar a esa 
Slecretría, haberse recibido en este 
Consulado una comunicación del se-
ñor Director de la Compañía "Gar-
land, Laidley & Co., Limited", de es-
ta plaza, agentes de la Compañía 
Ward Line, Interesando arios datos, 
que le ban sido facilitados por esta 
oficina consular, y con el propósito 
de establecer una línea directa de va-
pores de dieba compañía entre los 
puertos de Habana, Lisboa y Vigo. 
Adjuntor emito la traducción de un 
recorte del periódico "O Seculo'', de 
esta ciudad, que trata sobre el parti-
cular y por si tiene a bien disponer 
su publicación en la prensa de esa 
capital por convenir grandemente a 
los intereses generales da nuestro 
país. La traducción que se menciona 
es como sigue: 
''Una línea de vapores entre Lisboa 
y Habana 
-Recibimos la información de que 
una Importante compañía americana 
de navegación, tiene el propósito de 
establece rdirectamente una línea de 
vapores entre los puertos de Habana, 
Lisboa y Vigo, utilizando barcos de 
14,000 y 16,000 toneladas para carga 
y pasajeros. E l Representante de una 
república americana en Lisboa, inte-
resado vivamente y quien nos infor-
ma sobre este asunto. Siendo espera-
do en estos días un importante finan-
ciero americano que viene a Lisboa 
para teñe ralgunas entrevistas ten-
dientes a llevar a efecto el proyecto." 
D e G o b e r n a d i o n 
PRJOFUGOS CAPTURADOq 
El Al^lde de la cárcel de pi„ 
del Río, ha comunicado a Gob 
ción, que fuerzas de Orden Ptfhî " 
lograron capturar cerca de P u p t * . ? 
Golpe, a Raúl Valdés González v a ' 
fredo Noriega Capote, que en unví 
de Arturo Pérez, guardaban muO* 
en aquel establecimiento del cual 
fugaron en días pasados. Se esüPr6 
que en breve sea también cantur̂ 1 
el Pérez. curado 
POR UN RAYO 
En la finca Santa Rosa términn 
de Jovellanos, fué muerto por un j ! 
yo el súbdito español Andrés Bun. 
Z3.S r 
TIPOGRAFOS EN HUELGA** 
E l Alcalde de Cienfuegos' comuaicfi 
ayer a Gobernación, que los obreros 
tipógrafos se han declarado en iiuel, 
ga en aquella ciudad. 
ACUSADO DE ESTAPA 
En Colón fué detendo Octavio Ba-
qué, a quien se acusa de estafa. 
UN AHORCADO 
En la fkiea Maritu, barrio Vegas 
término municipal de Nueva Paz, apa 
reció ahorcado un Individuo de la ra-
za mestiza, que no ha podido ser 
identficado y cuya muerte data de va. 
ríos días. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M E K C A D O 
P E C U A R I O 
"Ignorar el mercado" ha sido nuestro tema desde el mes de mayo, como la me-jor posición. La actuación de la Banca 
A t e n c i ó n , Ganaderos 
y Hacendados 
OEJí LA FINCA «LA VEÜTTA" ESTA-
CION DE CONTKAMAESTBE. 
OEIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto Rico, propias para la 
crianza. Ejemplares escogidos para 
GANADO DB COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zlspata. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co" 
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J . 
P. Ferrer, Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
Zona F i s c a l de la Habana 
RECAUDACION DE A Y E R 
A G O S T O 6 
$ 1 5 . 5 3 3 . 5 1 
A G O S T O « 
l a . v e n t a r r s v j m 
l/as cotizaciones del mercado son la» Blgulentes: 
Vacuno (sin operaeionoa, por falta de existencia), 
Cerda, de 28 a 30 cenva-roa. 
Lanar, de 40 «, 54 centavos. 
MATADERO DB I j O T A K O 
L a s reses benefletidaa «n ssts ma-
tadero nm cotlwm a los slsruentsa prs-
0om 
Vacuno ( s I e operaciones). 
Cerda, de 95 centavos a un pes». 
Lanar, de $1.20 a $1.40. 




MATADERO INDURTlWAIi v 
Las resé» beneficiadas en esta Majade-ro se cotizan a los siguientes prados; Vactino, a 62 centavos (precolo oficial) Cerda, de 95 centavos a un peso. 
Lanar, de $1.20 a $1.40. 
BesCs sacrificadas en esa* Mataos* 
te. 
Vacuno, 23. Cerda, 234. Lanar, IOS. 
Entradas de gaaado. 
Ne hubs. 
V a r í a s cotizaciones. 
TANCAJB Se vende de 80 a 123 p«o« la tonela-da, según calidad. PEZUÑAS Actualmente se cotizan A* M a tm> 
pesos la tonelada; HUESOS De 90 centaros a un p»;»©. _ SANGRE CONCENTRADA SegUn clase y calidad, se cotila ds i m a 150 pesos la tonelada. 
ASTAS _ Se venden por toneladas, de TB * MO 
X M S O S . 
E N T R A D A D E C A B O T A J E 
Cárdenas. "Unión". Valent, con 80 pi-
pas aguardiente. _ ,. « , * 
Cárdenas. "María del Carmen". Valent, 
con 60 pipas de aguardiente. 
Cárdenas. "Juana Mercedes . Valent, 
con 50 pipas de aguardiente. 
Cárdenas. "Crisálida". Alemany, con 
40 pipas de aguardiente. 
Arroyos. "Pilar". Alemany, con 1.000 
sacos dé carbón. 
Margajitas. "Fliz". Lloret, con 400 sa-
cos de lefiafi. . . . .w» 
Margajitas. "Dalias". Arabi, con 200 
sacos de azücar. 
Cabafias. "P. Balcells", Suárez, con 200 
sacos de azúcar. 
Dimas. "Enriqueta". Alemany, con car-
ga general. 
Bañes. "Desiderio". Más. con carga ge-
^Nuevitas. "Polar". Vázquez, con carga 
general. . .. _ 
Cabafias. "María del Carmen". Bosch, 
con carjta general. „ 
DESPACHADOS Para Matanzas, ••Matanzas", Ballester. Para Cárdenas, "UniCn", Valent. Para Margajeta, "Faliz", Arabi. Para Margajeta, "Dalia", Llorent. 
Para Caba de San Antonio, "Dos Ami-
gos", Ifópezj u-i j j-r-i- j j •• 
V a p o r e s e n t r e l a H a -
b a n a , L i s b o a y V i g o 
531 señor Cdnsul de Cuba en Lisboa 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente Informe sobre el pro-
yecto de la Ward Line de establecer 
A C M E O P t R A T I N G C O R P O R A T I O N 
L í n e a r e g u l a r a m e r i c a n a d e v a p o r e s de c a r g a 
e n t r e N u e v a Y o r k y l a H a b a n a . 
L O S V A P O R E S 
" C I T Y O F A T L A N T A " 
" K R A K O W " 
S a l d r á n p r ó x i m a m e n t e d e l a H a b a n a y% 
r e c i b e n c a r g a g e n e r a l p a r a N u e v a Y o r k . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
C O N S I G N A T A R I O 
A R M E N I O L A V I L L A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 2 2 2 , 
T E L . M - 2 3 9 3 . 
C. 6645 alt. 3d.-7. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s t o b r e t o d a s l a s p U z a s c o m e r c i a l e s d e l m t i f l d 0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G Ü R Á ~ Ñ U M E R O 1 . I 
C e s i e Ind. lo. as. 
J A C I N T O PEDR0S0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a -
b , giros de Istras i todas partea del mnof8' 
ccrrkate, compra y fenta de raiores p ú W c 0 ^ 
icoentos. orés tames coa oarantía, cajas w 
Pagos por cable, 
sites en coeata u . 
Deraclonss, descuentos, préstamos coa garantía, cajas 
dad para valores y albajas, caeotas de aborros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
a s o i x x x v n i 
I n t e r e s a n t e M e n s a j e 
d e l A l c a l d e 
Voene de l a p á g i n a T R E S 
fc^rvicio s ó l o asciende a 25 m i l pesos 
ármales y es tan reducida que no per-
S í f s i n ^ i s t r a r l o m á s que a dos mi l 
ciento cincuenta n l i o s . 
Durante el ú l t i m o curso escolar ha 
habido un promedio de asistencia dia-
í £ de veinte mi l n i ñ o s de ambos se-
t™* y de esos unos cinco m i l por lo 
rnenos por su pobreza requieren el 
S i c i o del desayuno. E s t a c lrcuns 
* L r l ! i y e l aumento de precio de los 
art ícu los que constituyen el desayuno 
requieren l a mayoi suma que y a se 
íio solicitado para esta a t e n c i ó n 
Como d e m o s t r a c i ó n de l a excepcio-
nal importancia, trascendencia y cre-
cimiento de los servicios municipales 
í aun cuando no sea m á s que muy 
Lcintamente , expongo a c o n t i n u a c i ó n 
a í l n a s de las obras y actos e f e c t ú a , 
dos durante el per íodo comprendido 
^ t r e el primero de Enero del a ñ o 
1917 y el primero de Jul io del a ñ o 
aCDurante el ejercicio de 1916 a 1917, 
fueron ejecutadas obras de pavimen-
tación y mejoras en los parques de 
Juan Bruno Zayas, a l cual se do tó de 
aceras y senderos de h o r m i g ó n en l u . 
¡rar de los de grava y t i erra que a l l í 
ex is t ían , se construyeron canteros de 
césped y se dotó de alumbrado e l é c -
trico, i n s t a l á n d o s e a r t í s t i c a s farolas or 
namentadas. 
E l Parque de L u z Caballero, fué 
también pavimentado de h o r m i g ó n , a s í 
como totalmente el de T r i l l o , i n s t a l á n 
doseles farolas y un eficiente a lum-
brado e l éc tr i co . 
Loí? parques de Fefialver y el de l a 
Iglesia del Salvador en el Cerro, este 
•flltimo de nueva c o n s t r u c c i ó n , se les 
proveyó de aceras, senderos, jardines, 
farolas y d e m á s obras a l l í de nece-
teldad. 
E n el ejercicio de 1917 a 1918 fue-
¡ron realizadas diversas obras de em-
bellecimiento y mejoras en l a Alame-
da de Paula, h a b i é n d o s e sustituido el 
piso de agrava por h o r m g ó n , se cons. 
truyeron aceras ,contenes y un nuevo 
malecón por el lado de los muelles 
en sus t i tuc ión de l a ablaustrada que 
allí ex i s t ía en muy m a l estado y cons-
tituía un grave peligro para su vec in . 
darlo. 1 
Los parques de l a India e Isabel l a 
Católica, fueron igualmente p a v l m é n . 
tados de h o r m i g ó n , obra esta de gran 
necesidad por l a enorme concurren-
cia que por dicho lugar transita. 
Se c o n s t r u y ó un parque en l a man-
zana limitada por las calles de A n . 
drés, Gelabert, Pedro Consuegra y C a r 
los Manuel, parque que con alto sen. 
timiento de just ic ia l leva hoy por 
acuerdo del Ayuntamiento el nombre 
«le la que fué eminente patriota E m i -
l ia de Córdoba y Rublo. 
Igualmente se c o n s t r u y ó otro par-
que en la manzana l imitada por las 
calles de Márquez , Manila, Ayunta-
tmiento y S a n E l i a s en el Cerro, y me. 
jorado notablemente el parque cono, 
cido por "Garclni" . 
L a conocida plazoleta dé Albear fué 
también objeto de obras al emplazar-
se monumentales farolas, a m p l i á n d o s e 
las aceras y c o l o c á n d o l e a r t í s t i c o s ar -
bustos que le imprimen cierto c a r á c . 
ter de boulevard. 
E n la Avenida de l a Independencia 
se han realizado obras en el paseo 
lateral del Norte, s u s t i t u y é n d o s e los 
antiguos contenes y c o n s t r u y é n d o s e un 
paseo para peatones; s é han pavimen-
tado con asfalto sobre base de horml 
gón las calles laterales, frente a l Hos-
pital Municipal y todo el Sur desde 
la Calzada de A y e s t e r á n hasta el final 
de dicho edificio. 
Se han realizado asimismo importan 
tes trabajos en l a Avenida de los Pre -
sidentes; y pavimentado y mejorado 
los tr iángulos que se encuentran en 
la Avenida de Wilson, y reconstruido 
totalmente en toda su e x t e n s i ó n el par" 
que de Felipe Poey en el L u y a n ó . 
E n el Parque V a r o n a S u á r e z se eje 
eutaron obras de mejoras e m p l a z á n -
dose focos e l é c t r i c o s todo con moti-
vo de la c o l o c a c i ó n en ese lugar de 
la estatua erigida en memoria del ge 
ller|'1 Alejandro R o d r í g u e z , pr imer a l 
calde por e l e c c i ó n popular en l a ciu 
«ad de la Habana. 
E n el paseo de Mart í se colocaron 
oancos de m á r m o l en s u s t i t u c i ó n de 
ios antiguos de madera y se han em-
bazado los bustos de Manuel de la 
t n á ^ 7 Gonzal0 de Quesada, perpe-
cubanos6 ^ Ia memoria de E s t r é s 
d A 0 ^ ^ ^ ! 1 1 ^ 86 encuentra en v í a s 
t e m n w C í n l a i n s t r u c c i ó n de un 
de S I I6 mármo1 en la explanada 
s e a n L P r o t e g i é n d o s e y hermo-
con4 J i e n Z O qUe en dicho 
m o s S ^ S C°mo re l iquia h i s t ó r i c a 
tooS ? 61 lugar donde ^ e r o n I n -
moiados los estudiantes de Medicina 
1871 St0 día 27 de S e m b r é de 
* m J l S 6 * 1 0 ?ue t*6 aslento de l a 
var f c Capi tanía de partido el C a l -
le esnarníCOíntrUy6 n n P ^ e lugar 
bía c a r e c í 1 n 0 ^ qTle Slempre ha-
ción 0 a(luel n ú c l e o de pobla-
t r u c c i ó ^ 3 ? C0ncernlentes a l a cons 
^ a n i * ^ f. E s c u e l a Modelo en la 
27 , r ^ Ítada POr las calles 25, 
el bien ti • n bastante adelantados, 
^os por f^uQtenldo ^ e ser suspendi-
<3lto a 611 la actualidad de e r é . 
^S1tt^htAemp? 86 han l e v a d o esta. 
ClemenS 1 n ^ poeta " ^ " r J u a n 
tí 7 al •enea' en ei P á s e o de Mar-
«guo J r tre Padre ^ r e l a en el an-
[o Parque de Dragones. 
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A S I 
V I A J A 
M A S 
C O M O D O 
E n V a r a d e r o n o e n c o n t r a r i i o t e l e s ; p e r o 
e n l a c a r r e t e r a e n c o n t r a r á m u c h o s p e l i -
g r o s , m n c h a s - t e c o a m o t i M a t l e s y m n e b o p o l -
v o . 
E n f e r r o c a r r i l s a b e u s t e d c u a n d o sa le? 
n o c u a n d o v a a l l e g a r . E s a d e m á s v i a j o 
c a n s a d o , c o s t o s o y « u c i o , , e x p u e s t o t a m -
b i é n » l a i n c o m < & ! i d » é L 
: P o r m a r b a i l a r á u s t e d c o n f o r t , a i r e , f r e s -
c o , l i m p i e z a , b e l l e z a d e p a i s a j e s , n o v e d a d , 
h o t e l y r a p i d e z » 
T e t ó o s l o s i n c o n v e n i e n t e s r e s u e l t o s y t o - ; 
d a s l a s v e n t a j a s r e u n i d a s . 
L a Empresa R o q u e ñ i - P e r e z ha contratado el hermoso vapor R E I N A D E 
L O S A N G E L E S para una excurs ión la P l a y a A z u l . Venta de tickets: C a -
fé L a Is la , C a f é E l - C e n t r a l , Neptuno, 240 . altos, letra D . S a n Miguel . 9 8 . 
altos derecha. 
A L O S E S T U D I A N T E S 
Profesor con titulo académico, se ofre-
ce para dar clases particulares o colec-
tivas. Preparación para ingreso «n las 
distintas escuelas e Institutos. Bachi-
llerato completo. M. F . Keptuno 63. al-
tos. A-6850v ' ^ 
••• 10 a ? 
T E N E D U R I A 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Inscríbase hoy 
mismo o cuanto antes, pues s61o admi-
timos un limitado número de alumnos 
para este curso. Gran Academia Comer-
cial. J . LOpez San Nicolás, 35. ba-
jos. Teléfono M-1036. 
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Asimismo se han fijado los nuevos 
r ó t u l o s a las diversas calles y Ave-
nidas, cuyos nombres han sido susti-
tuidos, h a b i é n d o s e celebrado con gran-
des ceremonias oficiales, el de- l a C a l -
zada de Gal iano por Avenida de I t a -
l ia , Ca lzada de l a R e i n a por Avenida 
S i m ó n B o l í v a r , calle de l a . L í n e a o 
9 por Avenida Wilson, Mar ina por 
Avenida Washington, Neptuno por 
J u a n Clemente Zenea, Monserrate y 
Egido por Avenida de B é l g i c a , C a l z a -
da de J e s ú s del Monte por Avenida 
del Diez de Octubre. T a m b i é n se han 
fijado r ó t u l o s indicando por medio de 
una flecha el t r á f i c o y d i r e c c i ó n en 
todas las calles de l a ciudad. 
E n lo . del actual tuvo lugar con to-
da solemnidad el acto de l a inaugu-
r a c i ó n del nuevo Hospital Municipal 
cuyas obras fueron empezadas por mi 
antecesor en l a A l c a l d í a , general F r e y 
re de Andrade, y terminadas con todo 
lucimiento en l a actual Administra-
c ión , i 
A dicha é p o c a corresponden t a m b i é n 
l a i n a u g u r a c i ó n de los Mercados l i -
bres», y a demolidos y que fueron es-
tableeidos como medio para faci l i tar 
al poeblo los a r t í c u l o s de pr imera ne-
cesidad en forma y condiciones ade-
cuadas, cuyos Mercados ocuparon el 
Paseo de Car los I I I , J e s ú s María , C e -
rro , J e s ú s del Monte y l a Alameda 
de Paula . 
E n r e l a c i ó n a los actos de c a r á c t e r 
b e n é f i c o s unos y sociales otros, pue-
den mencionarse los premios y e s t í -
mulos concedidos a las madres cuba-
nas o sea el l lamado Premio de la 
Maternidad, festival en el P a r i u e de 
Palat ino al cual acudieron m á s de 5 
mi l n i ñ o s de ambos sexos, estableci-
miento de cocinas, e c o n ó m i c a s en a l -
g'unos' barrios; y festejos con motivo 
de los Carnavales , especialmente en 
los celebrados en el a ñ o de 1919. 
Con motivo de la l legada de~la E m -
bajada especial del Gobierno de Su 
Majestad B r i t á n i c a , l a A l c a l d í a obse-
q u i ó a la misma con u n lunch en el 
Country Club, recibiendo d e s p u é s y 
por conducto de la L e g a c i ó n B r i t á n i -
ca una m a g n í f i c a fo togra f ía con el au-
t ó g r a f o del embajador S l r Maurice 
Bunsen en agradecimiento a dichos 
actos. 
Como dato h i s t ó r i c o y de intereses, 
he de mencionar que el d ía 2 de oc-
tubre de 1918 c o n c u r r i ó a mi despa-
cho el s e ñ o r ministro de los Estados 
Unidos de A m é r i c a , que era a l a sa-
z ó ^ Mr. W i l l i a m E . Gonzá lez , y me 
hizo entrega de una bandera especial 
donada por el Gobierno de los E s t a -
dos Unidos a este Municipio, como tes-
timonio de agradecimiento por haber-
se excedido de l a cuota que se le ha-
b í a s e ñ a l a d o previamente para el ter-
cer e m p r é s t i t o de l a guerra. 
A d e m á s este Ejecut ivo o b s e q u i ó tam 
b i é n a 'los jefes, oficiales y tr ipulan-
tes de los cruceros de guerra france-
ses Gloire y Jeanne d' A r e y el i n g l é s 
New Zeeland en el cual vino el gran 
Almirante Jell icoe. 
¡ Con objeto de encauzar y sistema-
t izar l a m a r c h a de los diversos de-
partamentos de l a A d m i n i s t r a c i ó n , se 
h a n dictado m ú l t i p l e s instrucciones, 
c irculares , decretos y reglamentos, re 
lativoa unos a l a custodia de los do-
cumentos en el Archivo general , pro-
cedimiento para l a t r a m i t a c i ó n de los 
expedientes, f o r m a c i ó n de las n ó m i -
nas para l a j u s t i f i c a c i ó n de los ha-
beres, registro de l a p o b l a c i ó n , s u -
bastas, entrega de los distintivos y 
carnets de i d e n t i f i c a c i ó n de los ins-
pectores municipales, funcionamiento 
de los comisionados de apremios, t rá -
fico, cruces en los pasos a nivel , ex-
t i n c i ó n de Incendios, Mercados, Sub-
sistencias, r e g u l a r i z a c i ó n de los C a r . 
navales, ejercicio de los corredores 
en los juegos l í c i t o s , ingresos de me-
nores en los Asi los , subvencionados 
por el Municipio, p r o t e c c i ó n a l a ni -
ñ e z , cambios de nombres de calles, 
g u í a s o cicerones de los forasteros y 
touristas, otros y por ú l t i m o u n a co-
m i s i ó n compuesta de funcionarlos pro 
fesionales e s t á redactando en l a ac-
tualidad el Reglamento que ha de re-
gir en el Hospita l Municipal "Gene-
r a l F r e y r e de Andrade". 
E n uno solo de los Mataderos o sea 
el Industr ia l , se han beneficiado des-
de el d ía 30 de diciembre de'1916 a 
30 de junio ú l t i m o , el siguiente gana-
do: Vacuno 223.014; cerda 130.258, y 
lanar y c a b r í o 52.606, importando los 
a e r é e n o s o impuestos l a cantidad de 
$737.739,18. 
A l referirme a este servicio debo 
agregar que en v i s ta del profundo y 
notorio descontento, con motivo de la 
carenc ia de carne para el consumo p ú -
blico, conflicto que en estos d ías se 
h a acentuado en gran manera , he dis-
puesto Que los inspectores Municipales 
ordenen a los encomenderos l a distr i -
b u c i ó n equitativa entre sus clientes 
de las reses que se sacri f ican para 
consumo p ú b l i c o , cuidando que l a dis 
t r i b u c i ó n alcance a los expendedores 
a l detall de todo el t é r m i n o y delegar 
en el jefe de A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
cipal y de l a S e c c i ó n de I n f o r m a c i ó n 
s e ñ o r Ambrosio Borges, para que v i -
gile el cumplimiento de dicha paedi-
da, con expresa r e c o m e n d a c i ó n de que 
estudie y observe este v i ta l proble-
m a y me Informe oportunamente; y 
tan pronto como esto jefe r i n d a su I n -
forme y c o m i s i ó n t e n d r é el honor de 
dar cuenta de todo a l Ayuntamiento, 
para que provea lo que sea de su re-
sorte, i 
P o r acuerdo adoptado en l a s e s i ó n 
extraordinaria de 23 de A b r i l de 1919, 
se modificaron los: a r t í c u l o s 6 y 24 del 
Reglamento de Tráf ico , y l a A l c a l d í a 
a p r o b ó ese acuerdo que tiene el n ú -
ajriero 490 con l a sola e x c e p c i ó n de 
que s u p r i m í a l a e x p e d i c i ó n de l a c i r -
c u l a c i ó n anual , y como Interesa para 
que no h a y a dudas en el m a ñ a n a acer-
c a de la forma en que esos a r t í c u l o s 
han quedado redactados ruego a l 
Ayuntamiento que resuelva e l veto, 
documentado, que en 30 de A b r i l de 
dicho a ñ o hube de remit ir le . 
A u n cuando el Código E l e c t o r a l de 
reciente p r o m u l g a c i ó n no atribuye a l 
Alcalde funciones p o l í t i c a s , le con-
fiere ciertos deberes que afectan a la 
c o n f e c c i ó n de l a l i s ta de mayores con 
tribuyentes, fijación en todos los ba-
rr ios de los registros de electores, 
r e s ú m e n e s e s t a d í s t i c o s , Ind icac ión de 
los colegios electorales y otros deta-
l les de igual naturaleza, he tenido es-
pecial cuidado en que todjos estos 
actos se rea l icen con toda exactitud 
y siempre dentro de los plazos o 
t é r m i n o s fijados en l a L e y . 
Recientemente he dictado, como y a 
lo a n u n c i é a l Ayuntamiento, instruc-
ciones p a r a que los Letrados de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n local presten sus ser-
vicios profesionales a los vecinos po-
bres del T é r m i n o que estando deman-
dados en desahucio, lo solicitaren, s in 
estipendio alguno, y es de esperar 
que este servicio ceda en beneficio 
del proletariado, toda vez que se ha 
tomado con e m p e ñ o esta m i s i ó n . 
E l 7 de febrero de este a ñ o infor-
m é ampliasaente que e l Consejo de-
liberante de l a Ciudad de Buenos 
Aires t o m ó el acuerdo de honrar la 
memoria de J o s é Martí , e l inmortal 
a p ó s t o l de las libertades cubanas, d á n 
do lé su nombre a una de las pr inc i -
pales Avenidas de l a hermosa capital 
de l a R e p ú b l i c a Argentina, y s u g e r í 
al Ayuntamiento se h ic iera eco de ese 
homenaje y adopte el acuerdo de bau 
tizar una de las principales Avenidas 
de esta Capi ta l con el nombre glorioso 
del l ibertador "San M a r t í n " y espero 
que el Ayuntamiento por e s p í r i t u de 
i solidaridad y por c o r t e s í a internacio-
nal a t e n d e r á a esta i n d i c a c i ó n . 
P o r motivos t a m b i é n de c o r t e s í a in 
t ernadona l h a de resolverse acerca 
del Mensaje que en 14 de Febrero ú l -
timo se r e m i t i ó a l a C o r p o r a c i ó n para 
exceptuar de todo tributo fiscal a la 
casa Inquis idor n ú m e r o 39 A. , pro-
' piedad-de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , y Sede 
de l a L e c c i ó n de S. M. C a t ó l i c a cer-
c a del Gobierno de l a R e p ú b l i c a . 
L a Jefatura e l Departamento de ex~ 
t i n c i ó n de incendios, h a presentado 
el informe que le trasmito a l a Cor-
p o r a c i ó n y en el cual a l tiempo que 
r e s e ñ a su bri l lante a c t u a c i ó n en estos 
ú l t i m o s cuatro a ñ o s , comunica las ne-
cesidades que advierte en el desen-
volvimiento de l a noble m i s i ó n que le 
e s t á confiada y e l Ejecut ivo se com-
place en frecomenldar se tenga \en 
cuenta ese informe y se provea a 
cuanto solicita l a expresada Jefatura. 
A c o m p a ñ o a su vez los diferentes 
informes de los Letrados Consulto-
F U E R A ENGAÑOS 
Con solamente 36 pecciones será usted 
taquígrafo en inglés y español, s i asis-
te a la Gran Academia Comercial J . Ló-
pez, San NicolSs, 35, bajos. Teléfono 
JT -̂lOSeL Vnlca Aeadenlia <iue prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas: más barato, más pron-
to, garantizado. Kazones: no hay nú-
cléo de pseudo profesores; no hay lu-
jo engañoso' y si, las comodidades nece-
sarias para una buena enseñanza a 
médico precio. L a mejor garantía: el 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Inglés comercial y 
práctico. Peritaje mercantil, teneduría 
de libros. Gramática (especialmente or-
tografía) , aritmética, preparación^ para 
Instituto y Universidad. Asignaturas ele-
mentales y superiores. Clases para de-
pendientes de comercio y para obreros 
Corte y costura. Se hacen trabajos en 
Mimiógrafo y se enseña a manipularlo. 
Mecanografía al tacto, en dos meses. Cur-
sos de taquigrafía y mecanografía por 
correspondencia. Se remite lección de 
prueba al recibo de $1. Se inscriben dis-
cípulos todos los días, especialmente los 
domingos. 
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CL A S E S A DOMICHilO D E G R A M A T I -ca Castellana, ortografía, aritméti-
ca, álgebra y geometría. Precios mé-
dicos. Informes: Vedado, calle 19, número 
177 y 179, entre I y J . Miguel. 
r 295S7 8 u.g. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hígase taqulgrafo-niecanflgrato en. espa-
ñol, perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza sn aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexoa 
dirigidos por 16 profesores y 10 Auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacciún. In-
gles, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y Ten-
tllado. Precio» bajísimoa. Pida nuestro 
prospecto o r i s í t enes a cualquier hora. 
Academia "Manrique dé Lara ." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-276e. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
29257 81 ag 
UN MAESTRO TITUÜAR, S E O F R E -ce, para clases a domicilio, en Mon-
te, 87. 
29072 7 aff 
Enseñanza práct ica y ráp ida de 
Sombreros t Corsés . 
Por * l moderno sistema Marti, que en 
reci*»te viaje a Barcelona obturo el t i-
tulo y Diploma de Honflr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de esuartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra . R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
De i n t e r é s : profesor de m a t e m á t i c a s 
y exper to en mensuras, v í a s y c a m i -
nos, poseyendo g rado die Ingen ie ro 
C i v i l de l a I lus t re Uni fe r s idad de Ca-
racas, se ofrece pa ra d a r clases & d o -
m i c i l i o d e A r i t m é t i c a Razonada y 
M e r c a n t i l , de A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i -
g o n o m e t r í a , Agr imensu ra , F í s i c a , Cos-
m o g r a f í a , G e o m e t r í a a n a l í t i c a . C á l c u -
lo in fen i tes imal y m e c á n i c a nac iona l . 
E l suscrito f u é profesor de altas m a -
t e m á t i c a s de l a Un ive r s idad de Ca-
racas y de l a Escuela M i l i t a r de V e -
nezuela. M é t o d o s modernos . Ga ran t i -
za e l m á s comple to é x i t o . Gal iano , 
1 1 1 , al tos. T e l é f o n o A - 6 3 5 7 . J u a n 
M a r i c h a l Tor res . 
29386 7 ag 
B A I L E S 
E l Príncipe Cubano que actúa en el Tea-
tro Margot, le garantiza la enseñanza 
del fox-trot, vals, One-Step, schotisch, 
danzón, en pocas lecciones. Doy instruc-
ciones por correspondencia. $5 cada baile. 
Industria, 49. Teléfono A-2801. 
29432 8 ag ._ 
POR MI SISTEMA D E ENSEÑANZA usted hablará inglés dentro de seis 
meses. San Nicolás, número 1, Acade-
mia. 
29607 U ag. 
Academia de ing l é s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
Las nuevas clases principiaran «1 2 de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apr*u-
der pronto y bien el idioma IngWs? 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
R O B E R T S , reconocido unlrersalmente 
como el mejor de los -métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en pe-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
26819 22 as 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T^nedarfa de L i -
bros, por procedimientos moderadísimo's, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy econúmicas. Director: Abe-
lardo D. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés. Francés, xenedurla da 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
C O L E G I O S A N E L O Y Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
l la Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por bu 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
29423 20 ag. 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Ttrot, One-Step, 
Vals, Schotis, Tango, Pasodoble, etc. 
Clases privadas de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8006. 
Profesor Martí, Director. 
29268 11 ag. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, SEÍfORI-ta francesa, desea dar clases de in-
g lés y francés, a domicilio yi en su aca-
demia, dando ](&s mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mdme. Mahieu. 
Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta 
Bastlen, Vedado. 
27032-33 18 ag 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di--
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
28328 27 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar t í tulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura. sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para loa 
cestos. Se venden los métodos de Corta 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia Ueva 
25 años de práctica en la confección d/e 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la máe ayentajada. 
pueden verse les sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las Vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos soi 
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, 65, altos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. V a a domicilio. 
25539 7 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de l i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. I n -
formes: Cuba, 99. altos. 
26860 16 ag. 
B A I L E S E N B O G A 
SEÑORITAS I N S T R U C T O R A S . Nuevas 
creaciones en Bailes Internacionales por 
instructores recientemente de New York. 
Disposición, soltura, gracia, distinción, 
arte, posición, estilo, novedad Oportu-
nidad espléndida para señori tas y jóve-
nes. Especialidades: Jazzshim-Pox-Trot. 
Promenade-One-Step. Valse "Fantassy". 
Paso-dobíe. Sehottisch, Classic-Tango, 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases 
privadas por el día §3; clases colecti-
vas ó de noche, curso, $5; y de día, $10 
mensuales; también clases privadas o 
colectivas a domicilio, as í como instruc-
ción individual en reuniones públicas, 
hoteles, etc. Apartado 1033. Teléfono 
A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m.— 
Inútil llamar domingos o a otras horas 
que las expresadas Prof. Williams, Di-
rector. Actual instructor de la escuela 
de cadetes del Morro. 
29458 30 ag. 
PR O F E S O R A D E C O R T E X COSTU-ra, da clases a domicilio; también 
confecciona vestidos. Dirigirse por es-
crito : A. Castex, Pescante del Morro. 
Casa Blanca. 
28932 31 ag 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casi 
y a domicilio, a principlantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
ciaJidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Diriprir-
se por escrito a MIss Surner. Campana-
rio, 19, altos. Teléfono A-5941. 
. 28473 8 ag. 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E SOL-feo y piano, se hace cargo de algu-
nas alumnas, ya en sus domicilios, ya 
en el suyo; para Informes: Jesús Pere-
grino, 3. Carlos I I I . 
29136 7 _ag._ 
SE DAN C L A S E S D E S O L F E O , CANTO piano y teoría explicada, con el sis-
tema de enseñanza se adelanta rápida-
mente; se enseñan danzones por músi-
ca; darán razón en la sedería L a Bor-
la Moderna, Obispo y Habana. 
27799 23 ag. 
res de esta A d m i n i s t r a c i ó n , re lacio-
nando los expedientes en loscuales 
ihan emitido sus consultas o dirigido 
pleitos en donde l a A d m i n i s t r a c i ó n 
h a sido parte, trabajos que justifican 
una vez m á s la conveniencia de m a n . 
tener completamente unificada esta 
r a m a tan interesante como necesaria 
de 4a A d m i n i s t r a c i ó n Consultiva. 
Reitero a l a C o r p o r a c i ó n los Men-
sajes de 1919, 23 de E n e r o y 3 de Jul io 
del presente año , pidiendo autoriza-
c i ó n para pagar l a suma de $3,047-63 
que se adeudan como resto de l a co-
l e c c i ó n de retratos de cubanos i lustres 
y que fué adquirida del pintor s e ñ o r 
¡Federico M a r t í n e z , y a difunto, pues 
su v iuda pobre y en el extranjero, ha 
pedido y a varias veces por conducto 
del s e ñ o r Ministro de los Estados Uni 
dos ese pago, justo por todos concep-
tos. 
(En el Ayuntamiento radican dife-
rentes Mensajes de este Ejecut ivo en 
solicitud de aumento en los alquileres 
de l a C a s a de Socorro de L u z 67 y de 
l a Crecher ie establecida en l a calle 
'San Miguel 188 p a r a evitar prosperen 
las demandas de desahucio estable-
cidas una y anunciada l a otra que 
siempre son con perjuicio del buen 
nombre de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o s c a p i t í t u l o s 2o. y 3o. del T í t u l o 
2o. de la L e y Municipal que se puso 
en vigor el d ía primero de octubre 
de 1908, organiza, aunque con l a omi-
s i ó n de no clasif icar como en lo anti-
guo o c u r r í a a los domiciliados, lo re -
ferente a l Kegiptro de P o b l a c i ó n , y 
t o c ó en suerte ai r¡ue susc-lbe l a for-
m a c i ó n del Registro para el quinque-
nio que e m p e z ó en 1918, que t e r m i n ó 
felizmente dado los trabajos de indis , 
entibie importancia llevados a efecto 
por la " S e c c i ó n Registro de P o b l a c i ó n 
y Elecciones y E s t a d í s t i c a " . 
E s e Registro a m á s de ser ut i l iza-
do para l a jus t i f i cac ión de los domi-
cilios, .fines de es tad í s t i ca , - y d e m á s 
aspectos de orden administrativo, s i r -
v i ó como factor indispensable para 
el desenvolvimiento de l a L e y del Ser-
vicio Mil i tar Obligatorio, pues l a J u n -
ta de Reclutamiento, se d ir ig ió a esta 
A l c a l d í a en demanda de las relacio-
nes de cuantos habitantes en este 
Municipio r e u n í a las condiciones pa-
r a ingresar en el E j é r c i t o , dá tos que 
les fueron remitidos con gran escru , 
pulosidad y empleo de horas y de 
S E E M B A R C A V D Í 
L e deseamos n a viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
m á a completo surtido en a r t í c u l o s 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y b a ú l e s de todas 
clases y t a m a ñ o s a precios m á s 
bajos que eu las mismas f á b r i c a s . 
Venga y se c o n v e n c e r á . 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
A r e . de B o i í r a r , Reina , 16 7 18» 
esquina a Bayo . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o 5 , en tresue los . 
S^IWüEHEULIESORÍ 
u U N A R S GRANDES P R E M i n q P A R I S M A D R I D - Z A R A G O Z A R O M A 
^ " i i H U Q m w n u t a r n t n i u b F l o r e n c i a b r u s e l a s v a i u d o u d 
A G E N T E S : 
P a r d o y U n o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
A L P U B L I C O C U B A N O 
Ofrecemos uno do los Reconstituyen-
tes más poderosos que Jamás se han 
puesto a su alcance. 
Su nombre es 
N U X I F I E R R 0 
(marca registrada), cuyo nombre deriva 
de dos de los ingredientes que lo com-
ponen, Nux Vómica y Protoxalato de 
Hierro Los d e m á s Ingredientes son: He-
moglobina, glicerofosfato de calcio y de 
sodio, carbonato de calcio y arrenal. 
Muchos de los señores médicos y far-
maceüticos son de opinión que éstos in-
gredientes, sabiamente combinados co-
mo lo están en la fórmula del NUXI-
F I E R R O , forman uno de los tónicos re-
constituyentes m á s eficaces que hoy día ¡ 
se conocen. ' 
Personas pálidas, nerviosas y enfer-
mizas encontrarán en N U X I F I E R R O .el 
tónico que les hace falta. Personas dé-
biles, gastadas, sin fuerzas ni deseos 
para seguir luchando por la vida, en- ( 
contrarán en N U X I F I E R R O el reconsti-
tuyente, que en pocas semanas les de-
volverá sus fuerzas y vitalidad. Perso- , 
ñas sin apetito para las comidas o que 
padezcan de dispepsia atónica, encon-
trarán en N U X I F I E R R O el remedio que ' 
corregirá su mal. 
Si desea usted que un abundante cau-
dal de sangre roja vuelva a correr por i 
sus venas, "nuvifierre" su organismo, es 
decir, tome N U X I F I E R R O . Si desea us-1 
ted comer con gusto y que su es tóma- ( 
go' vuelva a digerir con facilidad, nuxi- i 
fierre su organismo, tome N U X I F I E -
RRO. Si desea usted encontrarse ágil, 1 
fuerte,' con nervios- de acero y listo I 
para la lucha y los goces de la vida, j 
nuxiflerre su organismo. Haga la prue- i 
ba con N U X I F I E R R O por algunas sema-} 
ñas y con seguridad que nunca le pe-1 
sará. 
Tenga cuidado" de que le vendan NU- j 
X I P I E R R O , con envoltura color de rosa ! 
y con el nombre el fabricante, DR. B E C -
K E R M E D I C I N E CO. 
Pida N U X I F I E R R O y no acepte nin-
gún otro. 
Procúrelo en las farmacias y con se-
guridad en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Barrera, Taquechel y Majó y 
Colomer, de la Habana. 
alt 
personal extraordinario . 
Pues bien, dichos C a p í t u l o s han sido 
reformados por l a " L e y del Censo De-
cenal' en ta l forma, que s ó l o deja a l 
Alcalde l a facultad de hacer las de-
claratorias de vecindad, pero s in n in-
guno de los medios necesarios para 
ello y r e s t á n d o l e en este punto sus 
antiguas facultades, y el Ayuntamien-
to a l estudiar este problema segura-t 
mente a c o r d a r á dirigirse a l Congreso 
de l a R e p ú b l i c a , bien para que resti-
tuya esa f u n c i ó n de empadronar a sus 
habitantes, a l Municipio, o bien para 
que derogue en un todo la parte que 
no lo h a sido y a de l a precitada L e y 
Munic ipal . 
E l 24 de Febrero del a ñ o en curso 
fué inaugurada l a Bibl ioteca Munici-
pal d e s p u é s de cas i siete meses de 
asidua y no f á c i l labor p a r a p o d é r 
adaptar a las necesidades del estable-
cimiento el local en que viene funcio 
nando y construir unas veces y adqui-
r i r otras e l mobil iario especial, me-
sas p a r a l a sa la de lectura, e s t a n t e r í a 
desmontable, butacas, l á m p a r a s y de-
m á s aparatos requeridos p a r a l a mis-
m a . E s t a Bibl ioteca h a establecido la 
pr imera de s u c lase en forma c i r c u -
lante para uso s in restricciones de 
los habitantes de l a H a b a n a y que se 
i n s t i t u y ó en el glorioso d í a 2,0 de 
Mayo. Del n ú m e r o de obrasi inscriptas 
en el C a t ó l o g o de l a precitada Ins t i -
t u c i ó n y del total de lectores que han 
utilizado l a Bibl ioteca, a s í como de 
los trabajos en l a m i s m a realizados y 
de sus necesidades, dan cuenta deta-
lladamente cuanto expone en l a me-
moria que de este asunto se acom, 
p a ñ a . 
Durante todo el p e r í o d o que se vie-
ne r e s e ñ a n d o , los servicios y funcio-
nes inherentes a la C o m i s i ó n del Ira-
puesto T e r r i t o r i a l cuya Importancia, 
a los fines de una buena administra-
c ión , es ocioso encarecer, h a n sido ob-
jeto de m i especial a t e n c i ó n . 
C o n t i n u a r á en l a p r ó x i m a e d i c i ó n 
E l D I A D I O D E L A M A K I -
JíA es e l p e r i ó d i c o de mayor 
c i r c u l a c i ó n en Cuba. 
B A S K E T B A U L 
C A M P E O N A T O I N T E R I O R D E E C E N -
T R O D E D E P E N D I E N T E S 
E l d ía 18 del presente mes t e n d r á 
efecto l a i n a u g u r a c i ó n de u n a im-
portante competencia deportiva e n 
los salones de gimnasio de l a flore-
ciente A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
T r á t a s e de un lampeonato de B a s -
ket B a l l entre "teams" formados por 
elementos propios del Dependleñteae 
que t e n d r á como finalidad l a selec-
c i ó n del equipo que h a de defender 
l a bandera de los "detallistas" en el 
(Campeonato Nacional v en el Inter 
Clubs , 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n en las no-
ches de "basket" partidos de "hand 
ba l l" para lo cual se h a r á n dos cate-
g o r í a s con objeto de que e s t é n equi-
l ibradas las fuerzas de los que tomen 
parte en dichos partido" 
L o s "teams" de "basket ba l l" esta-
r á n integrados por los siguientes j u -
gadores : 
T E A N N E G R O 
R . Miguel "f, 
R . V i l l a l t a f. 
C . M á r q u e z c. 
R . F e r n á n d e z g. 
A. Vil lalobos g. 
Suplentes: 
R T r u j i l l o y Delgado. 
T E A M M O R A D O 
, M. R o d r í g u e z f. 
M. Lange f. 
M. Huer ta c. 
A . Ca l lana g. 
A . L ó p e z " 
Suplentes: 
J . . R o d r í g u e z y A . Rodrigues 
T E A M R O J O 
E . Almirante f. 
P . Chavez f. 
R . A g ü e r o c, 
A . Ojeda g. 
F , G ó m e z g. 
Suplentes: 
R . G a l i a n a y R . Armestoy. 
T E A M A Z U L 
R . P iedra f. 
E . Gonzjlez. r 
J . L ó p e z c. 
R. Latour g. 
V . M é n d e z g. 
Suplentes: 
A. L a t o u r y L . Merino. 
A I Z . 
ü u l fll 
S e c c i ó n d e R e c r e o y - A d o r n o 
j 
I R O N B E E R 
- B E B I D K N R C I O N A L 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta S e c c i ó n , por l a J unta Direct iva, para celebrar una ma-
t i n é e el domingo 8 del corriente, se av isa por este medio para conocimien 
to de los s e ñ o r e s asociados. 
L a fiesta se c e l e b r a r á en los suntuosos salones del Centro Gallego, y 
dará principio a las dos y media de l a tarde. 
P a r a concurr ir a esta fiesta s e r á requisito indispensable la presenta-
c i ó n del recibo del mes de l a fecha y e l carnet de identidad, a las comi-
siones que corresponda. 
L a C o m i s i ó n , cumpliendo preceptos reglamentarios, p o d r á rechazar o 
re t i rar del local, a cualquier asistente que altere el orden o falte a las 
conveniencias sociales, s in que por ello tenga que dar e x p l i c a c i ó n a lguna . 
A esta fiesta p o d r á n asist ir los asociados del Centro Gallego, con 
iguales deberes y derechos que los socios del Centro As tur iano . 
Habana, 6 de Agosto de 1920. 
E l Secretarlo, A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
/ A G I N A D I E Z Í H A R 3 0 P E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V l i í 
D E P A L A C I O 
C U B A B I N G L A T E R R A 
E l encargado de negocios de Cuba 
«n Londres , h a comunicado a la Se-
c r e t a r í a de Estado, que oportuna-
mente hizo entrega al gobierno ingles 
de l a nota d» Cuba sobre el inciden-
te de l a M i s i ó n cuyo v i a j e r a aquel 
p a í s f u é suspendido. 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
E l Secretario ¿e Obras P ú b l i c a s 
ronel V i l l a l ó n , se e n t r e v i s t ó ayer con 
el Jefe de lEstado, para tratar del 
problema del agua en esta capital. 
D E P O L I T I C A 
E l Gobernador de L a s Vi l las , gene-
r a l Carr i l lo , c o n f e r e n c i ó ayer con el 
s e ñ o r Presidente tratando asuntos po 
l í t i c o s relacionados con aquella pro-
v inc ia . 
P a r a tratar de po l í t i ca , igualmen-
te, se entrevistaron t a m b i é n con el 
general Menocal, el doctor Gustavo 
Pino y varios elementos conservado-
res de Oriente y de l a Habana. 
Ante estos ú l t i m o s ra t i f i có el s e ñ o r 
Presidente su p r o p ó s i t o de obtener l a 
renuncia de varios de los candidatos 
a representantes, designados ú l t i m a -
mente, y que a ú n cuando ofrecieron 
todos presentad esa renuncia, hay a l -
gunos que desean pasar del ofreci-
miento. 
U N N U E V O H O S P I T A L 
E l Secretario de Sanidad m o s t r ó 
ayer al Jefe del Estado los planos 
para el nuevo hispital L a s Animas, 
que se proyecta levantar en el lito-
r a l de Regla y C a s a B lanca . 
Conferencia agrícola en Pedro 
Betancourt 
E l domingo ocho del corriente, co-
rresponde el turno en la serie de 
conferencias a g r í c o l a s que el Servi-
cio de V u l g a r i z a c i ó n A g r í c o l a , de es-« 
ta E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , viene r e a . 
llzando por lo cual se invita por este 
medio a todos los agricultores de la 
comarca a la conferenci que en ese 
pueblo darán a las dos de l a tarde los 
a g r ó n o m o s del Estado. 
E L S E C R E T A R I O D E G U E R R A 
E l Secretario de l a G u e r r a estuvo 
t a m b i é n ayer en Palacio y m a n i f e s t ó 
a. los r e p ó r t e r s que el p r ó x i m o día 
15 s o l i c i t a r á l icencia para dedicarse 
a hacer propaganda en favor de su 
(•andidatura de representantes por 
C a m a g ü e y . 
Interinamente se h a r á cargo de esa 
cartera , el S e c ^ t a r i o de Goberma-
c lón . 
No hay paro en las escogidas 
( P O R T E L E G R A F O ) 
San Juan y Mart ínez . Agosto 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a s escogidas de tabaco que exis-
ten en esta ciudad todas e s t á n t ra -
bajando a s í como las de San L u i s sin 
que exista n i n g ú n paro . 
L a s v e i n t i t r é s escogidas que tiene 
abiertas en esta V i l l a l a Cuban L a n d 
and Leffeat Tobacco Co., a s í como to. 
das las d e m á s de distintas entidades 
e s t á n funcionando con regularidad. 
V I L L A S A N A , Corresponsal . 
actual mes de A g o s t ó , como previene , 
la L e y Orgánica , por falta de " q u ó - j 
r u m ' . 
(El primer t é r m i n o c o n o c i ó l a C á m a . \ 
r a Municipal del Mensaje general del i 
Alcalde, doctor Varona S u á r e z . 
D e s p u é s se a c o r d ó que el per íodo 
deliberativo conste de veinte y cinco ¡ 
sesiones que se c e l e b r a r á n los lunes, i 
m i é r c o l e s y viernes, de 4 a 7 de la 
tarde. 
Y se dló por terminado el acto j 
conforme con lo preceptuado en el 
Reglamento de Orden interior del I 
Ayuntamiento. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A L E G I S L A T U R A 
Ayer tarde c e l e b r ó s e s i ó n extraor-
dinaria la C á m a r a Municipal^ para 
abrir el per íodo deliberativo que no 
pudo inaugurarlo el pr imer lunes del 
fi Dr. Mario Calvino a Europa 
Ayer sa l ió para E u r o p a , a disfru-
tar de cuatro meses de l icencia, el 
doctor Mario Calvino, Delegado de la 
S e c r e t a r í a de Agr icul tura , Comercio 
y Trabajo en funciones de Director 
de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . 
Durante su estancia en Europa , el 
doctor Calvino v i s i t a r á los principales 
centros a g r o n ó m i c o s de I ta l ia , P r a n . 
c ía y Alemania, regresando a Cuba en 
el mes de diciembre p r ó x i m o . 
Queda ai frente de la D i r e c c i ó n de 
la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , mientras es-
té ausente e l doctor Calvino, el s e ñ o r 
Ingeniero A g r o n ó m i c o M. For tun , D i -
rector de la misma, el que a t e n d e r á 
con el mismo esmero de siempre a 
las labores de dicho establecimiento. 
A f a m a d o D e n t i s t a 
A r r é g l e s e usted la boca por m é t o -
dos modernos, ocurra usted a l Gabi-
nete Dental E l é c t r i c o del D r ' Mari -
chai , Monte 40 y usted q u e d a r á satis-
fecho, s in pérd ida de tiempo. 
28503 alt 30-1-3-5- y 7 ag 
S o c i e d a d e s 
C s p a ñ o l a s 
C I R C U L O A T E L E S M O F I E S T A D E 
S A N A G U S T I N 
Y a tienen los avilesinos organizado 
el programa paar la tradicional fies-
ta de San A g u s t í n que se c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o domingo 29 del corriente, 
bajo l a b e n é f i c a sombra del encanta-i 
dor Mamoncillo y S a l ó n E n s u e ñ o de 
los jardines de la gran f á b r i c a de cer - ' 
veza L a ' T r o p i c a l . 
L a C o m i s i ó n de Propaganda del 
"Círculo Avilesino" presidida por el 
entusiasta miembro de la Junta Direc 
tiva, 'don 1 o m á s M e n é n d e z de los He-
ros, es l a encargada de l l evar a cabo 
todo cuanto se relacione con la suges-
t iva fiesta de San A g u s t í n . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO 
A la Policía participó ayer .Tullo D. 
Argüel les y Armona, natural de la Ha-
bana, de 41 años de edad y vecino de L 
y 13, en el Vedado, que por una venta-
na que dejó abierta en su domicilio le 
sustrajeron tres fluses, qiie aprecia en 
doscientos pesos. 
asistida ayer Gertrudis Martínez Chabia, 
natural de Santa Clara, de 83 años de 
edad y vecina de Padre Várela, 215, de 
la fractura del hueso húmero izquierdo 
y contusión y herida grave en el arco 
superciliar del mismo lado, lesiones que 
se produjo casualmente al resbalar y 
caerse, rompiéndosele una botella que 
llevaba en la mano. 
F R A C T U R A 
Transitando ayer por la Calzada de 
Belaseoaín, entre San Rafael y San Jo-
sé, resbaló y cayó contra el pavimento 
de la acera de los números nones de di-
cha calzada, produciéndose la fractura 
del hueso húmero derecho José Sán-
chez Marqués, de 67 años de edad y ve-
cino de Animas -48. quien fué asistido 
por el médico de guardia en el Hospital 
de Emergencias. 
CAIDA 
E n el Hospital de Emergencias fué 
A S F I X I A 
E n el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer de síntomas 
graves de asfixia el fogonero del vapor 
americano "Lake Galera", nombrado Ma-
nuel Fumer, natural de la Habana, y de 
22 años de edad, quien se produjo dicha 
asfixia al introducirse en su camarote 
momentos después de haber sido fumiga-
do el barco, a pesar de habérsele llama-
do la atención del peligro que corría. 
H U R T O 
Antonio Campos Cabarga, natural de 
España, de 37 años de edad y vecino de 
Bélgica número 14, denunció ayer ante 
la Policía nacional que encontrándose en 
Bélgica y Paula, un carterista le substra-
jo un reloj y cadena, que aprecia en cin-
cuenta y nueve pesos. 
excluye de fianza por enoerntrarse re-
belde. ^ 
Raúl Padilla, también se le excluye 
de fianza por estar reeblde. 
JoJsé Benito Díaz y Prieto, por hurto, 
con fianza de 300 pesos. 
Eduardo Rivas González, por defrauda-
ción, con 500 pesos de fianza. 
Alejandro Rodríguez, causa por hurto, 
se le exigió fianza de 300 pesos. 
René Acevedo y Laborde, Gregorio 
Pérez Arce, Juan Martín Rahola, Manuel 
Romero Hernández, Francisco O'Farri l 
Cáceres y Carlos Alvarez de la Cruz, 
exigiéndoseles a cada uno 500 pesos de 
fianza para que puedan disfrutar de l i -
bertad provisional, en causa por false-
dad de documento oficial. 
QUEMADURAS 
Cristina Mestre Domínguez, natural 
de la Habana, de 67 años de edad y ve-
cina de' Perseverancia 67, fué asistida 
ayer por el docftor Ramírez de quema-
duras diseminadas por el cuerpo, que re-
cibió al incendiárseles los vestidos con 
la llama de un reverbero que acababa 
de encender. 
R e ? 
L a F a u n a J u r á s i c a de Vis , 
el Dr . Mario « ó ^ ^ u . ue J ^ a J 
/ 
Sánchez 
c i en t í f i co publicado por lulleto 
do la Secretaria de A b r i c m , Bole«Q 
mercio y Trabajo oricultUra ^ 
Anales de la Academia de rt 
de la H a b a m i - J u l i o - D i c l X Revis ta de M a W n ¿ . 
mercanti l : número d e " Í V o ^ 1 1 0 ^ 
L a Medicina C u b u n a ^ f n í " 
Mat ías Duque, mes de Julio 0T 
| Labores .—Revista niensup, 
de las c a t ó l i c a s cubanas- mT 6rea1o 
: 15 de Ju l io . ' nutnero ^ 
San Antonio.—Revista 
i lustrada dev muy varia v ar^111^^ 
(¡acción; n ú m e r o de 25 dft r6-
• , K - í a . - K s p c j o saludable ^ 
de pobres y ricos, por Rafael r l ^ 
obra de gran actualidad para 3a: 
el estado social y polít ico d / ^ 0 ^ 
nos lo remite el s eñor Albela t a: 
ria, B e l a s e o a í n 32. ' ^ r e -
L a ^Montaña, Revista reglona1 ,, 
trada y amena, n ú m e r o de Tnn * U8" 
Sociedades E s p a ñ o l a s . I - ¿ 3 l -
; mensual ilustrada, órgano de i*8** 
i c í edades de Ins t rucc ión y x t So" 
¡ n ú m e r o de Julio 30. ' 
H E R I D O 
José Claro Orta, de cuarenta años de 
edad y vecino del pueblo de Regla, fué 
asistido en el centro de socorros del 
primer distrito de esta capital de lesio-
nes graves diseminadas por el cuerpo, 
que recibió al bajar una rueda de un 
carretón en el muelle de Luz. 
PROCESADOS 
Por los distintos señores j i jees de 
Instrucción de esta capital fueron pro-
cesad.os ayer los siguientes individuos: 
Mario González Rodríguez, por robo, 
con 100 pesos de fianza. 
Guillermo Victorio Mantilla, por esta-
fa, con 300 pesos. 
Manuel Fernández, por hurto; se le 
I.KSIONADO G R A V E 
A l volcársele el coche que manejaba 
por la calzada Nueva de Regla José Pé-
rez Artiles, vecino de Fresneda 20, en di-
j cho pueblo, recibió contusiones y heri-
j das graves, diseminadas por él cuerpo, 
l de las que fué asistido en el centro de 
j socorros por el médico de guardia. 
( S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
i R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
Revis ta Municipal y de intor 
¡ e c o n ó m i c o s , n ú m e r o de lo de A 88 
I Director D r C a r r e r a Justiz. gosto-
j . Revis ta de Medicina y Ciruela n. 
¡ r e c t o r Dr . A. Fresno. Número de « 
! de Jun io . e ^ 
• i Ji :wi«paiinwgr»,.iim "B 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar m » ; 
qninaa de coser al contado o a Pla:'0°: 
Llame al, teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger Pío Pernándea. 
2Sr45 81 a « 
s 
E V E N D E UN E S C A P A R A T E TUXTEr-
no tiene lunas, en Habana^ tK, 
de la bodega, entrada por Teja-
. á J L Q U I L E E E S 
C A S A S Y P I S D R 
H A B A N A 
S O L O C O N 5 0 0 P E S O S i en calle de letra, 683 metros, a 88 pesos metro. 1.900 metros de esquina, próximos . 
: Por enfermedad doy participación, a mi- a l ínea (calle 9a.); un cuarto manzana ' 
altos 
dillo. 
29M8 9 ag. 
2.500 metros próximos al paradero. Figa- ' 
de 9 a 11 i 
T U E G O D E CUARTO M O D E R N I S T A 
eJ $260. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, en la casa del pue-
blo, que es L a 2a. de Mastache. 
tad de ganancias, en una oficina de ne 
I gocios, cuyas utilidades seguras no han rola. Empedrado, 30, bajos 
i bajado nunca de 5.000 pesos anuales, en y de 2 a 5. 
diez años de establecida. Informa en 
O'Rellly, 53, de 9 a 11 y de 3 a 5, y tam- D E DOS P L A N T A S . E n el Luyanó, frente ! Q E V E N D E N 15 MAMSTAS, P R O P I A S 
' bién en Colón, número 1, altos. J . Mar-¡a un parque, casa moderna, cielo raso, | 
i sala, saleta, tres cuartos: en el alto 
Q E L I Q U I D A N TODAS r A S E X I S T E N -
cías de ropa de una casa de Prés-
tamos, hay fluses de casimir casi re-
galados, cambiamos d© giro y se nece-
sita el local. L a Sultana. Sufirez, 3. 
29508 20 a g. 
tfnez. 
P A R A D A R C O M I D A S 
Se alquila en la mejor casa de la Ha- i 
baña una buena cocina, donde viven como i 
treinta familias, que todos, o parte, po-
drán comer en la misma, pues muchas 
de las mismas han manifestado este de-
seo. Informan en Zulueta, 36, esquina 
a Teniente Bey, Oriental, Señor líópez 
v López. De 11 a 12 a. m. 
" 29749 l1 . . ,^ : . . : 
/ S e d o u n i o c a í 7 p a r a ' e s t a b e e c t - ; 
\ . J miento, de 8 por 30, on espaciosa vi-
vlenda, en calzada comercial, contra-
to' largo. Informan: Camprodón, Belas-
«caín y San Miguel. 
29742 10 ag. _ 
0~"'-¿¡^¿"¿|^j^'¿¿. " k e N T O C A S A D E un» planta, moderna, luz eléctrica, coci-na 5e gas, agua abundante, patio, gran 
azotea, sola, recibidor, tres grandes ha-
bitaciones, comedor, baño completo, y 
Mnueblada o sin muebles. Contrato por: -^J 
_2&746 16 ag. I i gúa l ; entrada independiente; renta 140 
SOLIOITAMOS ' Ú N V E N D E D O R ' COITI Pes°s mensuales. Precio' $16.500. Figaro-experiencia en el giró de víveres,! J*1- Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 
a 5. 
Ua o cuchil lería; pueden verse en Luz, 32. 
29634 9 as-
een sueldo y comisión. Indtll aspirar esta 
plaza sin esos requisitos. Diríjase por i T,C,/,„T^T . „ 
escrito a Pedro y Cía. Santa María del ^ ESQUINA. E n calle de letra. Vedado, 
Rosario. . I cerca del Parque Medina, de dos plantas, 
29758 9 ag cielo raso, garage; es un buen negocio; 
• . . . 1-. Umuchas comodidades. Flgarola, JEImpe-
""•w | drado, 30, bajos, de 9 
S E O F R E C E H Í 
i i de 
€ P J A Í > ^ D E M A N O Y M A N E -
H D O R A S 
QEÍfORA P E N I N S U L A R , C U L T A E Ins-
O truída, ofrécese para señora de com-
pañía, manejadora o habitaciones; sale 
al extranjero. Informan: Príncipe, 18, 
j B A R R I O DEL» A N G E L . Gran casa mo-
! derna, dos plantas, a la brisa, dos sa-
I las, dos saletas y ocho cuartos. Otra gran 
casa, dos plantas, próxima a Belén, con 
zaguán, dos ventanas, sala, saleta, cua- i 
[tro cuartos, saleta, al fondo; en la plan-, 
| ta alta igual. Precio $39.500 y reconocer 
I $1.978 de celiso. Flgarola, Empedrado, ."0, ¡ 
' bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
; _ 29761 n ag. 
J u e g o de s a l a , m o d e r n i s t a , $ 1 2 5 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla en la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastache. 
29642 1" ag 
SE VEJS'DB UNA V I D R I E R A MOSTRA-dor, una pesa y un molino, de café. 
Informan: Vedado, 5a. y 8, bodega. 
29723 , 10 ag _ 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600 . Se compran lunas 
Ganga verdad: vidrieras, muebles, 
fondos, mostrador y material e l éc tr i co 
de una fo tograf ía , a precio regalo. 
Re ina , 49 , bajos. 
29689 19 ag 
T T R G E N T E : P O R L A T E R C E R A P A R -
\ J te del valor, vendo una casa de altos, 
para reedificar; 250 metros, cerca de Be-
, 
moderno, Pedro Bejarano. 
Í9754 _ _ !,_ag _ 
líníTÍTIíoB afioV~Braen liador y 120 pesos j T p * * ' J O V E N P E Ñ Í Ñ S Ü t / Á R , " C o n " I N - lascoaín. L a parte alta de' la ciudad. Sel 
a f níes sin muebles Campanario 197,! O mejorables referencias, se ofrece pa-: 3? por menos del valor del terreno, te-
ATitrí, FieTiraa v Concepción de la Valla, i ra el serveiio de criada de mano, en casa , niendo paredese y cimientos buenos, oue 
'moral: Informan: Manila. 7, Cero. 1 í ^ l 6 " más <iue el terreno. Su. dueño:: 
29753 10 ag. 1 :Pe^íl1X.er' ^ I 
12 ag. 
" L A T R O P I C A L 
y de a 4. Re enseña de 10 a 1: . 
29731 9 a S - ~ ; 29645 
fWaMW^MJÍ»""^ í 1 \'> SSEqORAS P E N I N S U L A R E S D E -
m m D E L M O N T E , V I B O R A ^ ¡ 1 J s ^ n ^ i o c a ^ 
L U Y A N O ¡ t o s ; acostumbradas a trabajar; no ad' ; miten tarjetas. San Lázaro, 410, cuarto 
' número 35. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E i 29735 9 ag. 
nueve metros de fondo por cinco de j 
ancho, propio para guardar cuatro an- j 
tomóviles u otra mercancía, en treinta ( 
pesos. Tamarindo, 57 informan. i 
29730 - 9 ag. i 
S O L A R E S Y E R M O S 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
U L/J-
H A B A N A 
Q E d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n d e 
O criada de cuartos o demás. Informan: 
Calle 13, entre B y C, habitación número 
4, Vedado. 
29744 9 ag. 
I 
" r \ O S S O L A R E S S E T R A S P A S A N E N I 
. J L ' lo mejor de Buena Vista, entregan- i 
! do 1.00 pesos al conta/o y el resto de la ! 
Compañía. Informes en Dragones, 41. De-
partamento número 3, altos; de 10 a 
12 a. m. y de 5 a 6 p. ra. 
29768 14 ag. j 
C O M P R O U N S O L R O D O S E N L O S 
\ U repartos de los Pinos y en la Am-1 
pliación de Almenares . Trato directo. • 
Llamen al teléfono M-9333. 
29766 9 ag. 
Compra, venta de muebles, joyas y to-
da clase de oltjetos de valor. Tenemos 
un gran surtido de muebles que ven-
demos a precios de verdadera ocasión, 
con especialidad realizamos juegos de 
cuarto, sala y comedor, a precios de 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia en joyas procedentes de empeño, a 
precios de ocasión. 
29041 
2S704 30 ag. 
GANGA: S E V E N D E N MESAS D E CA-fé, de mármol y de vitrollte q varias 
sillas de Viena, y tres vidrieras de cur-
va, una de lunch, dos más forma mos-
trador y varias más chiquitas; dos ca-
jas de caudales, una grande; dos burós. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 U . T e l . A 6 9 2 6 . 
A l comprar sus musbUis. vea el grand» 
y variado surtido y precias de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $C; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase de 
Í)lezas «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. V^alc y 
Be convencerá. SK COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : BJL 11L 
29374 31 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Eepecial," almacén importador de 
muebles y objetos» de fantasía, salón de 
«xposlclón: Neptúnea 159, entre' Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento, juenros de cuarto, jueges de co-
medor. Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, clllones de mimbre, espejos dora-
dos, Pliegos tapizados, esmas de bronce, 
cait»»*» de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, coinm-
uno chiquito; dos cocinas de gas, una | ñas y macetas mayólicas, figuras el íc 
cuatro hornillas; varias camas y doce 
sillas americanas y cuatro sillones y una 
caja carpintero y otros varios muebles 
m á s ; un toldo con aparato para abrir 
y cerrar, grand^. Paeda verse: Apodaca, 
58, a todas horas. 
27565 S ag. 
o s. 
EIT M E R C E D , 54, A L T O S , quina a Compostela 
habitación a caballero solo; no se mo 
Testen en venir- señora, es casa de fa 
milla-
29660 10 ag-
CASI E S -
se alquila una C O C I N E R A ^ 
"T^ESEA C O L O C A R S E UNA SEqORA 
A-J peninsular de cocinera. Sueldo, 40 
pesos para arriba. Calle de Maloja, 73. 
29748 9 ag. 
E N S E f f A N E Á S ~ 
S A N M A R I O " 
C H A U F F E U R S 
A HOMBRES SOLOS, D E M O R A L I D A D , se alquila una habitación amuebla-
da. Cristo, 18, altos. 
2̂ 724 10 
SE A L Q U I L A UNA S A L A E N AMISTAD i núúmero 52, altos, para oficina, am-
trlmonio o hombres soloso. 
29759 ag-
N Z U L U E T A , 34, E N T R E SAN J O S E 
y Teniente Bey, se alquila un local 
propio para una fotografía o alguna cosa 
semejante. Informa la dueña de la casa, 
a cualquier hora del día. 
29760 ^if-S- i conducir toda clase de maquinas. Infor 
A C A D E M I A 
R e i n a , 5 . T e l é f o n o M - 9 3 7 3 . 
Esta' tiene montado su sistema de en-
señanza al igual de los establecidos en 
las Academias Norte y Sudamericanas, 
garantizando en breve tiempo un com-
pleto éxito, tanto en las asignaturas 
comerciales, que son: Teneduría de l i -
bros, Taquigrafía "Pitman", Mecanogra-
fía al tacto, Aritmética Mercantil, Gra-
mática e Inglés, como en los cursos 
de preparatoria para los ingresos en el 
Escuelas de Veterinaria, de 
Ingenieros, Normales ^ Escuelas de Co-
madronas, as í como le aseguramos tam-
C E O E R E C E U N C H A U F F E U R M E C A - 1 bién a aquellos que deseen ser maestros 
O1 nico, con diez años de práctica, para -en breve, ostentando el t í tulo de las 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
_29586 
q e " - v e n d e 
4 sp. 
D E E S -
C H A U F F E U R 
Se ofrece uno para casa particular o de 
comercio, con buenas referencias y prác-
tico en el- manejo de cualquier clase de i T«a«í-«tn 
máquinas. Llamar al teléfono A-0564. 
10 ag. 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltádos, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras d© todas clases, mesas corre-
deras x-edondas y cuaaradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparate» 
americanos, librero», sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
FA M I L I A QUE E N R A R C A VEND» juego cuarto moderno, uno 
)6n, tapizado, laqueado, otro de h«,8a' 
terraza, seis tíillones caoba colorL0 
un guardacomida, una cocina de ca. ^ 
oa, una coqueta mármol rosa v . í r 
lámparas modernas, un piano un r^T* 
comedor. San Miguel, 145 PDeí0 
^ -̂ 826 " j g aí, 
Q E V E N D E UN JUEGO D E 8 A L A ~ W 
43 ^ ' t o s ^ barat0' ^ Estrella. 
'29438 ' « . ' ^ l 8 ag. 
CUADROS A L O L E O , V r i g I N A i I . y copias de célebres artistas nacin 
nales y extranjeros; encantadores p¿ 
un pía. sajes, marinas, son baratísimos „ no propio para estudio. Lealtad 30 
29502 W ag. 
S i quiere vender sus muebles, máqoi. 
ñ a s de escribir y fonógrafos , llame 
a L a F lor Cubana . Te lé fono A-6137 
y enseguida será atendido. 
28931 3i^g 
LU N A M A G N I F I C A , D I 8 E L A D A ~Coll su lavabo de mílrmol y cedro tino 
grande, se vende. Se da por lo que hw 
vale el espejo. Habana, 42. Preguntar 
en la botica. 
28994 






D E H I E R K O , ESMALTA, 
compran en L a SeyiHana, 
00 y medio, entre ObispoTjr 
_ 8 ag 
Antes de comprar hagan una ris ita s i i . 
• i * Especial," Neptuno, 15». y serán j c a m o i e sus m u e b l e s y prendas eo 
No confundir. Neptuno. -
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre 
bien servidos. 
15». 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gunto 
del más exigente. 
Las vesitas del campo no pagan em-
balaje v «e penen en la estaclCn. 
EN G A L I A N O , 18, B A J O S , C A S A D E familia, se alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas. 
29741 , . .9_ag-_ 
EN C A S A D E E A M E L I A S E A L Q U I -la un departamento en 50 pesos.. San 
Rafael, número 134, tercer piso, al lado 
de Carballal; no molesten en los bajos. 
29726 !> ag. 
man: calle 25, número 192. 
29737 10 ag. 
I C 0 M P R 4 Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E O M I E N T O S 
U R B A N A S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D 0 R A S 
Normales, que queda abierta la matrícu 
la, y que s(51o admitiremos para, este fil-
timo curso treinta alumnos. 
iDesea usted abrirse paso en la vida, 
escalando los mejores puestos en cual-
quier orden intelectual? Si es así, le ro-
gamos nos haga una visita, la cual afrra-
deceremos, y el Director de esta Insti-
tución, Sr. Luis García Díaz, tendrá su-
mo gusto en darle cuantos informes le 
pida. 
N O D E J E D E V I S I T A R N O S 
R e i n a , 5 , a l tos . 
297 12 ag. 
UNA MAQUINA 
Cy cribir sistema Remington, completa-
mente nueva, con su mesa de caoba. Pue-
de verse en' Esperanza, 26, primer piso. 
Habana. 
29572 8 ag. 
Q E V E N D E UNA MESITÁ D E 2.50 M E -
O tros de largo por 0.70 metros de an-
cho. Belisario Lastra, Salud, 12. Telé- / 
fono A-8147. 
29597 10 ag. _: | 
i r ^ A Ñ ' l Í E G O C I O : VENDO U Ñ A E X C E - [ 
V T lente casa" de huéspedes, propia pa-
ra hotel; tiene muchas habitaciones, fa- j 
bricación moderna, largo contrato, cerca ( 
de Galiano,-se da barata por estar en-; 
fermo su dueño. Más informes: B. Alon-
so. Rastro, letra Y, casi esquina a Be-
laseoaín; de 7 a 11 p. m. y de 5 a 8 a. m. 
• 29584 8a g. 
«OANGA VERDAD? POR R E T I R A R M E 
V T del teatro vendo en muy buenas con-
diciones una magnífica colección de tra-
jes de gran fantas ía y novedad. Pueden 
verse todos los días', de 4 a 7, en el 
Hotel Boston, Egido, número 71, habita-
ción número 62. 
29433 8 ag. 
Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA. 
29377 SI ag 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinern sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
29373 81 ag 
\ / C O M P R O T O D A C L A S E D E M Ü E R L E S , 
I \ j lamparas, fonógrafos y objetos ar-
t í s t icos ; llame al A-7589 y en el acto 
será atendido. 
13 ag. 
L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vülegaj, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335.-» m 17 ab 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A R A 1 la limpieza de una casa. Reina, 71, 
altos. Se paga bien. 
29755 10 ag. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A una corta familia. Tiene que traer 
buenas referencias. Malecón. 6, B. 
29757 _ _ _ 14 a » - _ 
SE S O L I C I T A UNA CÓCINERA P A R A corta familia, en Campanario, 158, an-
tiguo. 
29736 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rú'sticas. Doy dinero en primera y j 
segunda hipoteca sobre las mis- | 
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30, bajos. ' 
Frente al Parque de San Juan de Dios. ¡ 
T E L E F O N O : A-2286. i i i ^^—^^^^^m—mmm^mt 
I ( O P O R T U N I D A D ' S E V E N D E N L O S mua 
HERMOSA CASA. E n el Vedado,, en la V / bles de una barbería; hay cuatro es 
f?. r T T T T ' ü r 1 ? G ! 
A T I . « J 1 1 < J L > X > < J ! ! j O 
CJE D E S E A COMPRAR UN D U R E A U D E 
O cortina (rolled-top desk) grande; pre-
ferible de caoba. Dirigirse. : P. O. Box. 
número 123, Habana. 
29431 11 ag. 
A T E N C I O N 
línea, esquina, con 1.775 metros; jardi-
nes, portales, sala, comedor, saleta, va-
rias habitaciones, garage, frutales, casi 
el mismo frente por las dos calles. Flga-
rola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
pejos de gran tamaño. Informan : O'Reilly 
número 53, altos. 
29765 , 9 ag. 
D E A > Í M A L E S 
9 ag. 
V A R I O S 
>A L A BRISA. E n el Vedado, casa mo-. „ „ . -T „ „ „ _ 
derna, parte alta, con jardín, porta l , '^ .^ . S 0 í r N , ? t V 1 
¡sala, comedor, tres cuartos, lujoso baño, | ^ cicleta de volteo. Info 
.un cuarto y servicios de criados, entra-• n,!^!®J(? 
¡ da independiente. Precio $9.000 y reco-' 
i nocer $7.500 en hipoteca. Flgarola, Em- \ ^7a.Wj.'gBg!̂ jp^?y'l'"i"j — 
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. ¡ A T T T V 
Teléfon© A-2286. ^ \ J ' 
MULOS Y UNA R I -
rman : Manrique, 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f inos y c o -
r r i e n t e s de todos p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l e n d i d o e l 
sur t ido de gus to . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s los m u e -
b les de u s o q u e se nos p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 . 13 ag 
Compro muebles, discos f o n ó g r a f o s , 
todo lo que se refiera a f o t o g r a f í a , 
¿Quiere usted, por poco dinero, arreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo, jarro-
nes de sala? Llame al teléfono A-8567. 
Andrés Mouriño. Corrales, 44. 
29479 , 14 ag._ 
J" ÓYÁS E N GANGA: P O R CAMBIAR de giro, se venden en Suárez. 3, son j trajes, ropa de USO, CU buen estado, 
procedentes de empeño y se liquidan to- . . i 7 r j i . i i 
das. 1^ Sultana. Picaiio y Compañía. libros y cuadernos de todas clases y 
j cursos para aprender ing lé s de Corti-
n a , voy en el acto que avisen. Amis-
tad, 77. T e l é f o n o A-2639 . 
M u e b l e s : N o se o l v i d e que no s -
otros p a g a m o s m á s q u e n a d i e los 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o . 2 3 5 - B . 
27625 22 ag 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das eleses, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos , precios. Llame ai 
T e l é f o n o A ^ 9 7 4 . Maloja , 112. 
29376 31 ag 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qna a 
le propongan. Rsta casa paga tin en-
dienta por ciento más que las de sn v 
to. También compra prendas y ropa, pw 
lo Que deben hacer una visita a la mlr 
ma artes de ir a otra, en la segv.ndia 
que encontrarán toño lo que deseen J 
serán servid os bien y a satisfacción, l»" 
léf-mo A-1903. . M m 
29378 31 ag 
A VISO: S I U S T E D Q C I E R B VENDJ* 
X^L bien sus muebles, llame al teiao-
no 1-2737: aue esta cas-a paga un « 
por 100 más que ninguna otra del ra-
mo: no olvidarse 1-2737. 
27483 ^ ^ Zljfr. 
Q E V E X D E , E X 330 PESOS, TJTí J ^ " 
O go de cuarto lakeado, con cinco pie-
zas. Industria, 103. 
28324 7 ai 
AVISO: OFRECEMOS A E por 90 diari, una gran H l ^ * ^ 
de alhajas finas, muebles y roPas' c.,, 
un 40 por 100 de rebaja a los prM"» 
anteriores. También compramos ^ 
clase de muebles, pagSndoloS ™as 
nadie. Avise a I .a Perla de Cuba. A» 
geles, 84. Teléfono M_9175. 
?2416 17 al 
P E V E N D E E N 140 PESOS E N J U E -
O go de cuarto con cinco piezas. Indus-
tria, 103. 
28325 7 ag 
SE COMPRAN MUEDEES E N R U E N O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
Dlamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
28329 27 ag 
SE V E N D E UNA C A J A D E CAUDAIiES, grande, propia para Banco o casa 
comercio. Se da barata. Informan: Ani-
mas, 30. 
28971 17 ag 
Q E V E N D E N UNAS V I D R I E R A S , pro-
O pias para puerta calle. Monte, 265. Te-, 
léfono A-537G. Benigno. Fernández. 
28650 ' 7 ag 
SE COMPRAN M U E R E E S A C U A L Q U I E R precio; avise al Teléfono M-2104. An-
geles, 53. 
28557 28 ag 
D E UN JUEGO D E S A L A , D E 
completo, y una grafonola de SE V E N caoba, pie Columbia, con discos. 




8 ag 20159 
10 ag. I 
A T J T O M O Y T L E S 
E N SAN LAZARO. Cerca del Prado, casa . 
modernísima, dos plantas, dos salas, dos ! ¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
saletas, once cuartos, lujosos baños bri-! vi i r ' L • \e 
erreno, to- Nuevo, de tabnca , con arranque elec-
Necesitamos una cocinera, de mediana 
edad, para casa de comercio en Sa- í^'1 . cielo raso. 280 metros de t  
a».,» . , i cl0 fabricado Precio $34.000 y reconocer i j. • 
gua, $40; una cocinera y una criada! Apoteca de 21.000 pesds. Figaroia, Em- i tr!co> a paga ' solamente doce pesos 
1 . _ 1 pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5J _ 1 n 1 • t r> 
para la misma casa, provincia Santa' 1 semanales. Palacio 1 orregrosa, Com-
BUENA FINCA. E n esta provincia, ocho! „ j.„l„ „ fw ' 1. _ r» _ . 
caballerías, en carretera, frutales, plata- i POStela y UDrapia, altOS, Uepartamen-1 Clara , $45 y 30 , ropa limpia, casa de 
comercio, viajes y gastos pagos. I n -
forman: Villaverde y C o m p a ñ í a , O'Rei -
lly, 13, Agencia Seria. 
29752 
casas ae vivienda y para 1 fn_ q v i n 
frutos: cerca de la estación del ferroca- i 1 5 " 
I rri l . Precio $26.500 y reconocer hipóte- > 29764 
! ca. Figarola, Empedrado, 30, bajos, de I 
i 9 a 11 y de 2 a 5. 
9 as 
A C E R I N A S 
Francesas' l e g í t i m a s , montadas en are-
tes, sortijas, prendedores, pendantiff, 
etc. Acabamos de publicar un c a t á -
logo ilustrando los modelos m á s ar-
t ís t icos de oro 1S ks . rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. P í d a -
lo hoy mismo, lo enviamos a cual-
quier parte del interior. " L a For tuna ." 
J o y e r í a y re lo jer ía . Agui la , n ú m e r o 
126. Habana . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
29564 12 s 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendeyno's a precios de verdadera 
ocaciOn, con especialidad reallzamoa Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
pefic, a precies <?' O'-islón. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objeto» 
de valor, cobrando un ínfimo interé». 
" L A P E R L A " 
AHIMAS, 84. CASI ESQUINA A GAT.IANO 
29375 31 ag 
A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
Son los teléfonos que usted debe de 1 
mar para vender bien sus mueo' 
prendas de oro y brillantes, lo n"^, 
antiguas que modernas, pianos, v * 
las, fonógrafos, discos, victrolas, ni»^ 
ñas de escribir, máquinas de c<'ser(:ntí-
rtrieras, cajas de caudales, caJ?^J.- dt 
doras, baúles y toda clase de oDje 




Neces i to c o m p r a r muebles 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada. 




pra muebles de todas ciase» 
gándolos al más alto precio 
cualquiera del giro. Llame ai 
no M-1048 y se convencerá. ^ 
20722 ——" 
C O M P R O M U E B L E S ^ ^ 
Que por necesitarlos Par* Anadie'Ag-
rias casas, los pago más « " S , 1 ^ . 
se a : Suárez. 53. Teléfono M 1 » 3 
^ \ - r r i ^ E > ' 
DOS CAJAS CATinALBS SE > ¿ 0tt* propias para Banco o j o y e f ^ co« 
giro importante, y un toldo p0, 
aparato para abrir y c ^ f ^ ¿oras 
verse er Apodaca, 58, 
27S65 
10 ag. 
M I S C E L A N E A 
garage. 
Necesitamos dos dependientes fonda, 
ingenio, 45 pesos, provincia Matan-
z a s ; un cafetero, 45 pesos, que ^ 
hacer helados; dos camareros habita-
ciones hotel, 30 pesos; dos dependien-
tes c a f é , 35 pesos y ropa limpia, pro-
vincia Santa C l a r a . Informan: V i l l a -
verde y C o m p a ñ í a , O'Reil ly , 13, Agen-
cia Seria. 
BONITO C H A L E T . E n el reparto Santos 
Suárez, modernísimo, próximo a la l ínea-
jardín, portal, sala, saleta, hall, tres I NprpcJtn r n n uro-Anrin Jftc m i l « n i 
cuartos, comedor, un cuarto lujoso de i ^eCCSUO COn U r g e n c i a dOS m i l QUl-
baño, un cuarto y servicios de criados, i fAifl* r r i n l l a c rio n n m a r o 
cielo raso. Su terreno, 11 por i m e n l a 5 I C j a S CnOliaS 06 p r i m e r a . 
30 b a - ' L a s p a g o a $ 5 0 m i l l a r . N . V a r a s , 
20751 10 ag. 
O E S O L I C I T A N COSTURERAS rAJRA 
O hacer costuras finas a nm™ nhfc."„ 
numero 107. 
20759 10 ag 
UN BUEN I N T E R E S . Gran edificio, en 
el Vedado, construido en un terreno de 
21 por 50 metros, dividido en cuatro de-
partamento; que se compone cada, de-
partamento de jardín, portal, sale, sa-
leta, cuatro cuartps, baño Intercalado, 
comedor al fondo, un cuarto y servicios' 
de criados, garage para cada departamen-
to con sus habitaciones, cielo raso. Pre-
cio $84.000. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
MAGNIFICOS S O L A R E S . E n el Vedado 
finas ñ ~ ™ i ^ r r>K~""* Kn Paseo uno de esquina, 2.090 metros, 
rmas a mano. Obispo, a 29 pesos metro .y reconocer cinco pe-
sos en hipoteca en cada metro. Otro 
espléndido solar. Inmediato a línea 23, 
I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o 
A - 3 5 1 7 . 
' x 14 ag. 
S E Ñ O R A 
Arregle su cocina de gas o calentador. 
S i no hay gas tienen agua las c a ñ e ñ -
r ías . L lame al 1-2080. M e c á n i c o s Po-
chet y M e n é n d e z , J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 205 
29739 0 ae. ' 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . 
F a c t o r í a , 9 . 
S e v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o , 
2 j u e g o s de c u a r t o d e m a r q u e t e -
r í a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 
j u e g o s d e s a l a , todo m o d e r n o . 
T a m b i é n se v e n d e p o r s e p a r a d o , 
e s c a p a r a t e s , l a v a b o s , c ó m o d a s , s i -
IIas> s i l lones , e s p e j o s a p r e c i o s i n -
m e j o r a b l e s y m á q u i n a s d e c o s e r . 
S e comp»ra y c a m b i a t o d a c l a s e de 
m u e b l e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
Q E V E N D E S T R E S MAQUINAS D E CO-
O ser Singer; una con siete gavetas, 
color nogal, ifueva; otra de tres, ovillo 
de plata "Liberty," con el nombre, ape- ¡ central, y otra, i cuatro gavetas-, todas 
llido y domicilio, grabado en colores y ; de gabinete, nuevas, a precios módicos, 
con el monograma que usted necesita, ! Aprovechen ganga. Villegas, número 99. 
por 40 centavos en sellos de correos. ' 20299 ' 8 af^ 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. San- --r— — í r r ; V ^ ~ V - T - -^i^Z'm^TiT 
ta Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha- I (T^ A N C A : SE V E N D E N UN MOSTRA-
bana. i V T dor con su armatoste y nevera, pa-
29259 13 ag 
TODAS E S T A S CANGAS E N L A CASA del pueblo, que es la 2a. de Mas-
tache : una cama de marquetería fina, 
$70; un aparador estante, $35; una lám-
para valenciana, .$25; un espejo y con-
sola, $20; un escaparate de cedro, $35; 
una carpeta, $15; una silla giratoria. 
-1 AN 
T do 
i ra café; y otros varios armatostes, pfro-
- i pios para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un kiosko com-
pleto para cigarros y billetes y varias 
vidrieras, batería ae cocina, una caja 
de caudales; todo en buen estado, muy 
barato por necesitarse el local, y phe-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
2SS41 18 ag. 
^ " c u S S r ^ s t a ^ f e o f ^ o ^ e tój H ™ 0 8 0 2 ™ * * ™ ^ 
bre, $140; un peinadir, $18. Campanario,' -Lj-.1l:lcano' 0 slllas-' Vltrlna- aparador, 
191, esquina a Concepción de ," 1 auxiliar 
29476 
la Valla.  
10 ag 
y mesa redonda de correderas, 
vende en 220 pesos, en Suárez, 34. 
^ - i í L , I Teléfono A-7589. 
CO M P R O M U E B L E S U S A D O S , D E T O - I 29415 ! 8 ag dos estilos, igual pocos que muchos, I -r-T^a i 
necesita gran cantidad, para amue- JLf nos 
blar dos grandes hoteles en el Interior. 
Llame al M-1914 y en el acto se los com-
pro. 
20507 20 ag. 
SE V E X D E UN J U E G O D E S A L A , T A -pizado, compuesto de nutve piezas; 
29511 4 sp 
un piano con solo un año de uso. 
, caparates, mesas, aparador y una pren-
sa de copiar I cartas. Puede verse de 2 
5 p. m. en Monte 49 112. altos. 
28888 11 ae. r 
J U E G O S D E C U A R T O , M O D E R -
de seis piezas, lunas biseladas, 
completamente nuevos, se venden muy 
baratos, en Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
29415 8 ag 
C O M P R A M O S 
toda clase de muebles, lo* 
más que nadie. Virtudes, á"-




LA P R I M E R A D E VIVES, » ventí y Trigo, casa de compra ^ moe enta; compra y vende toda clase 
Vives, 155, casi esquina 
Teléfono A-2035. Habana. 
28597 _ 
Beias 
B I L L A R E S Bfl ^ 
Se venden nuevos^ cor t o d ^ n d a 8 ^ 
ríos de primera T t surtW0 
mas automáticas. Constan.. 
acceso-ríos franceses 
Viuda e Hijos de J . 




N E L VOLCAN SE 
bles de todas clases 
eos, objetos de arte -* 
valores. E n Factoría, 
CefiOn. Teléfono A-9200 
28559 
Forteza-
31 » ^ 
"-.-^kt' 
OMPBA,V d^ 
v i c t r o l a - ^ joyas 
26. Casa de 
E H A N E X T R A V I A D O ? 
lletes. S la a*cera"'cle los nones, eí - ^ g o ^ 
, tarde, día 3 de í ' ^ V n í i c a r á » * 
1.3 de la tarde: se gratifica _„A lo 
le.6 efma 
Q E D E S E A N 
O baúles 
C O M P R A R U N O O D O S 
de viajantes de comercio, 
que tengan su gabetería y también dos 
máquinas de hacer dobladillo de ojo. 
Informa: Señor Guerra. San Rafael, 86, 
altos. 
29335 7 aff. 
 o r a ^ 
sona que los haya Vs r-nga MoDs 
trepue a OMÍeilly. t'O. <-1 J ^ * s í t u í _ 
O E _ l Í A E X T R A V I A D O n o t í » ^ ' 
t3 rrito que responde poi a gr* A 
Vuti: se le dará lícin-'v íí-
ción al que lo presente « . 
29303 
DIARIO DtJkA MÁKlííA Agosto 7 de 1920 FAGINA ONCE 
/ Crónica Católica 
y o. TERCERA t)ELi CARMEN 
t j „ v t msujana. celebra la V. O. Ter-Carmen, los siguientes cultos, cera df^^or ja tarde, i las siete, Ko-
•R13, t Plañías v solemne Salve. 
Harlo. Le_A jas siete y media. Misa do 
^ ^iftn eeneral. A las nueve, la so-
CorouniOn ^ ylors.&í¡or Alberto MC>n-
\e?nqecretario del Obispado de la Ha-
,lez, Secí,, panegírico está a cargo del 
l.ana. * . Frav Florentino del 
MuZJo rorazón de J***s. Vicario Pro 
Sagrado 0̂1 Csirrneiit^ Descalzos, 
"por la tar'le, a las siote, Rosarlo, ser-
món ?' P,r5cC|I6ias och" • media, misa 
^ U e " di' Relien V r los Terciario. 
cífiuitoS. j t agî tiriín los Tercla-
A C^^canosi v Dominicos; la Se-
rio8 F^vota y ¿"fad^ del Carmen y 
«e o 
OpOTttmídad para Ir _ 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
E I N G L A T E R R A 
• • M a l a R e a l I n g l e s a -
Linea del Pacíf ico. 
¿¿¿ti de ía Habana en la scgtmda 
fldinecna de agosto el Iiermoso tra-
satlántico de esta compañía 
" O R I A N A " 
I>B 18 .000 toneladas 
^áinítleiido pasaje para los pomos de 
V I G O C O R U Ñ A 
L a p a l l i c e L i v e r p o o l 
Para más informes dirigirse 
a sns agentes 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a i 4 1 3 . T e l . A - 6 5 4 0 
o. «w* ^ M^a». 
fMUY IT.USTUE ARCHTCOFRADIA DEt. 
SANTISIMO SACRAMENTO DE ísAN 
NICOLAS 
Celebra maiíana su fiesta mensual con-
forme al siguiente progruma: 
A las siete, a. in.: Misa de Comu-
nión general; á las o c ' j o y media. ia 
solemne, interpretada por orquesta y 
voces, bajo la direcciór del raaastro se-
iior Angel V. Porteles. 
El sermón a cargo de Monseñor San-
tiasr G. Amigó. 
A las cinco de la tarde, estación ro-
sario cantado, sermón ror el /ndiraao 
orador, motetes, Detamas de los San-
tos, procesión dol Jubileo Circular, ben-
dición y reserva. 
BGCURSION EUCARIST1CA A ARTE-
MISA . 
CABALLEROS DE COLON 
Ta pueden los Caballeros de Colón 
del Cbnsejo San Agustín nTimcro 
pasar por la casa del Hermano Ansel-
mo García Barrosa, a I'r«veersa del co-
rrespondiente billete para la Excmsion 
a Artemisa. 
COFRADES DEL SANTISIMO DE SAN 
NICOLAS 
Sus billetes se han remitido al 
rector, R. P. Juan Jos i Lobato, de guien 
lo obtendrán 
Para los católicos en genera, se ex-
piden en San Francisco y Lrsullnas. 
Su costo es .$2-40. \ 
El 23 del actnal; se cierra el plazo. 
Conviene no esperen a idtima hora, pues 
puede suceceder se agoten antes de ese 
"'En los que van transrurridos del mes 
se han despáchalo más de doscientos. 
Conviene, pues, no "̂p'-"1 ajarse. 
UN CATOLICO, 
DIA 7 DE AGOSTO 
Este mes ••stá consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. ^ . . 
Jubileo Clrculnr.-Su Divina Majestad 
í-stá de manifiesto en la Iglesia do San 
• NicolAs 
I Santos Cavetano, fundador y Alberto de Sicilia, carmelita, confesores; Carpó-i foro. Donato y Licinio, nrArtires; santa ' Estéfana. , . -., San Albertc, confesor, natvw-al de M-rilla, tuvo por padres a personan- de 'lustre cuna; criáronle fon gran cuida-do, como a hijo de omr-lores y des-pués le aplicaron a los estudios. Nuestro Santo se hl̂ o religioso la orden de Nuestra Señora del Carmen, y se dl<3 a los ejercicios de todas las virtudes, especialmente a la asperesa y penitencia. Era castísimo y exactísimo on la sarita obediencia: avent.aiílbase so-bre todos en la pobrera y bumlldad. con f-stas virtudes mereció su Ilustrado del Kefíor. de manera, que andando el tiem-po, predicaba v convertía muchos jiidios a nuestra santa religión, cspecialmento despuís que se ordenó de misa, aurque lo hizo contra su volunrad, y por obe-diencia, porque se tenía por indigno 
de llegarse al «-.acrosanto misteriô  del 
altar para celebrar. . 
Por abreviar omitimos los muclios pro-digios que obró el Santo cluranto su v -da verdaderamente pnpellcal. J^^X, mente tuvo revelación «le! dfa en qm-l.abfa de morir y así se verificó. * 5^ tando todos los religtreos al red-aor -leí ¡santo orondo per fl. vieron saín bu bendita alma en figura de una Paloma blanca como la nieve, y volar al .cielo • dejando el cuerpo en el suelo vstun de I cilicio, del cual sídía .m oior suavísimo. v una fraancia rafia d̂ l cielo que de la I tierra; y una campana que el oanto ! había mandado bacer, re tafiC Por Si ' ?nisam, s-dn <;ue ninguno U .tocase. ±ia-! lióse a su entierro el r̂ y de Sicilia, y los grandes señores y nobles del remo, v algunos obispos con innumerable pue blo. 
Teléfono A-0n3. 
Para carga, etc.: 
WM. S. SMITH, 
Agente General. Oficios, 24 y 26. 
C C537 iod-3 
LLOYD BRASILEIRO 
de RIO DE JANEIRC 
Vapor 
U B E R A B A 
,de 12.000 toneladas, llegará sobre el 
San Alberto murió esclarecido en mi- j ' o j * . . , t i , 
¡lagros el día 7 do Agosto del afio 1292. ¡día » de Agosto actual y saldrá pron-
tamente, admitiendo pasajeros y car-
ga para los puertos de New Orleans, 
New York, Barbadas, Rio de Janei-
ro y Montevideo. 
Consignatarios: 
ENRIQUE R. MARGARIT (S. en C.) 
Amargura, 3. HABANA. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Mis-as Solemnes en todos los templos. 
A V I S O S 
H l l U G r l O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
El próximo sábado, a las ocho y media 
a. m. tendrá lugar una solemne fiesta 
con orquesta y voces, en honor del glo-
rioso San Cavetano. El -sermón estará 
a cargo del M. R. P. Manuel Arteaga, 
Provisor y Vicario general del Obispa-
do. _ 
29301 " aff-
C 6580 ind B aar 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
W A R D U N E 
A L A S I S L A S C A N A R I A S . E N 
S I E T E D I A S 
El rápido vapor americano 
SIBONEY 
de 14.000 toneladas, zarpará de la 
Habana para Islas Canarias, Vigo y 
Santander, sobre el día 17 de agosto. 
Para reservaciones e informes so-
bre pasajes, dirigirse a: 
Primera clase: Prado, 118. Telé-
fono A-6154. 
Tercera clase: Muralla, número 2. 
COMPAÑÍA GENERALE TRAR-
SATLaNTIQüE 
Vapores Correos Franceses bajo con< 
trato postal c^n el Gobierno Francés 
El vapor 






el 12 de Agosto. 
Para más niformes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye. 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. Teléfono A-1476 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORÜ-
RA, GLJON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
LINEA DE NUEVA TORK AL ííA-
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices) ; LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU, CHICAGO, NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 






V A F O R J E S T R A S A T L A N T I C O S 
é» PfelSioB, izquierdo j C*. 
m CADIZ 
Conde Wifredo 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto fijamente el 
12 de Agosto para 





Para más informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a: 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CA. 




de 16.500 toneladas 
Capitán 
GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 15 
de Agosto con la ruta de: 






Precio del pasaje en tercera, incluí* 
dos los impuestos españoles, $73.60. 
informes sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin anies presentar sus pasapor-
tes expedido» o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana. ¿ 1 de Abril de T917. 
El Condgnatario. Manuel Ottduy, 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el de?eo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración da 
carretones, sufriendo éstos largas ái> 
moras. se ha dispuesto To siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co» 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del f ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al mualle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que correspondo 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcacLu 
4o. Que sólo se recibirá carga bas-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S z ~ 
A L U I E S 
R A D I O D E L A C f U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
mfgtB***̂ '! J1. 
H A B A N A 
CASA, SE SOLICITA UNA 
r J S f l n T ^ l J e ^ í ' a / d t 
bajosT Bayo, bueii alquiler y me hago 
,argo de lis reparaciones menores. Cam-
panario. 101. esquina a Concepción de 
la Valla. Teléfonos A-067S. M-9314. 
m e s * - ~ ^ ^ ^ i i i s s m ^ c ^ ^ ^ ^ * J ^ 
C^AríU IÍA \ > GKAN tOCAI., *BO-
O nio para establecimiento, deposito o 
alfnacén, en Suárez, 100, esquina Alcan-
tarilla, cruzan los tranvías; se da con-
trato. Informa en frente. 
29603 11 aS 
OB ALQUILAN UNOS HERMOSOS Y 
O modernos altos, en la calle de Neptu-
no, 166, entre Escobar y Gervasio. Tie-
nen terraza a la calle, sala, recibidor, 
tres habitaciones, comedor, cocina, cuar-
to de criados y baños de familia y cria-
dos. Informa su dueño: Manzana de tio-
mez, 260. 
29700 11 ag 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, 
entre las de Sol y Muralla. 
Informes: J . Romaguera. 
Empedrado, número 16. 
29678 10 ag 
A UTOS POR BAJOS. CAMBIO UN BO-•A- nito piso alto, de reciente construc-ción, situado en la calle de Aguila, en-tre las calles de Monte y Gloria, por unos bajos que estén en lugar céntrico de la Habana. Su precio es de 80 pe-sos.- Informes: al señor A. S. Apartado 825. Habana. 
4d-7 
SE AUQUTUA, EN UAMPABIUUA Y Compostela, los altos del café, com-puesto de sala, comedor, tros cuartos grandes, baño, cocina moderna. Infor-mes en ©1 café. 
29732 10 ag 
Se alquila un amplio local de esquina, 
propio para establecimiento. ínfornan; 
Concordia, numero 85, altos. Teléfo-
no A-7096. 
^592 ĝ ag. 
SE ^QCIUAN PARA OFICINAS, BAR-
cial o total, los altos de la casa 
v wPSr ' número 29. entre Compostela 
" •ífiHlana' en la misma informarán. 
- i ' ^ i ; 13 ag. 
|)ESKO AUQUIUAR UN PISO ALTO O í;, ajou esté entre Galiano y el 'arque Central. Pago por él de 125 a Pes50s mensuales. Doval, Morro, 5, A. ielétono A-70o5. 
Comerciantes: Local acabado de pin-
tar, cedo uno en condiciones de mon-
tar un buen establecimiento en el ba-
rrio comercial; tiene tres huecos de 
puertas de hierro, con seis años de 
contrato; regalía módica. Monte, 2-D, 
altos. A-9720. 
292S3 7 ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO, POR UNA regalía de $50 puedo informar de una gran casa, con 600 metros superfi-ciales, tramo comprendido entre Neptu-no, Virtudes, Amistad y Galiano. Telé-fono F-1619. 
29205 ' tí ag 
V E D A D O 
Diecinueve, número 509, entre 14 y! 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, | 
siete cuartos de 4x4, doble servicio! 
sanitario. Informan: en el chalet del 
12 y 15. 
28971 8 ag | 
SE ALQUILAN UNOS MAGNIFICOS ba-1 jos, propios para matrimonio solo o corta familia, en casa fresca, con toda clase de comodidades, en sitio inmejora-ble del Vedado, a una cuadra de Línea. Pídanse más informes a Teléfono F-5190. i 29617 8 ag. 
Grandioso local, el mejor de la ciu-
dad, en Neptunĉ , entre Parque y Ga-
liano, montado sobre columnas, propio 
para cualquier giro; gran puerta a la 
calle. Se admiten proposiciones en 
La Mimí, Neptuno, 33. 
29271 t ag. 
PA R A ESTABLECIMIENTO O ALMÁ-cén se alquila, con contrato, el am-' plio y hermoso local de Industria, nú-! mero 118. Tiene armatostes interiores, i luz eléctrica y teléfono. Informan: Libre- j ría Nueva de Jorge Morlón, Dragones,) frente al Teatro Martí. i 29569 8 agr. | 
Se admiten proposiciones por los ba-
jos de Infanta y San Lázaro, propio, 
para víveres finos o botica. Informan1 
en Amistad, 97. 
29153 13 ag 
SE ALQUILA EN AMARGURA 96, ES-quina a Villegas, el mejor zaguán de la Habana, para un ¡fapatoro; allí podrá tener trabajo para tres operarios cuan-to puedan trabajar. Informan: la encar-gada. 
29128 / 7 ag. 
AMUEBLADA, POR TRES MESES, SE alquila la casa Malecón, 326, esquina a Gervasio. Informan en la misma. 29237 9 ag 
Se dará regalía a quien ceda una casa 
de tres cuartos, en el Vedado, a me-
nos de dos cuadras del tranvía. Al-
quiler hasta $100. Informes: F' nú-
mero 9, entre 5a. y Calzada ó Telé-
fono A-0136. 
29496 11 ag 
YR D A D O , P O R E L 25 D E A G O S T O , se desocuparan los hermosísimos bajos, compuestos de cinco cuartos, dos baños, sala, antesala, comedor, cuar-tos- de criados, garaje, gas y luz insta-lados ; 50 metros de la línea y al prin-cipio del Vedado. Dirigirse en los altos de la casa Villa Pershing, calle K en-tre 9 y 11, de las 2 hasta las 5 de la tar-de, o después de las 7. • 29176 lo ag. 
C1 E A L Q U I L A L A 1 d A S Á _ C Á L L ^ f 7 1 í U -O mero 18, Vedado, de alto y bajo, precio $175. Informes : Teléfono F—1516 ó F-1242. 29076 • 17 ag i 
SE D E S E A U N A - C A S X 1 P E Q Ü ^ A 7 ~ D E dos cuartos, sala, comedor, baño y bo-cina, o un departamento Independiente, para un matrimonio sin niños. Precio que no exceda de 60 a 65 pesos. Se pre-fiere en el Vedado, la Víbora, Cerro v Jesús del Monte. Teléfono F-5190. 29235 7 ag 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamovüiza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos ̂ gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS AUTIFTCTALFS DF ALÍÜMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esnecialista de París y 
Madrid. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey nú-mero 15,. bajo la misma dirección desde hace 30 anos. Comidas/sin horas fijas, electricidad, timbres, duchas, teléfono. Casa recomendada por varios Consula-dos. 
29491 13 ag 
Se alquilan habitaciones modernas, 
para hombres solos, con lavabos de 
agua comente y desagüe y luz eléc-
trica toda la noche. Reina, 74, entre 
Campanario y Lealtad. 
29503 12 ag 
I HABITACIONES 
con muebles y todo servicio, luz, telé-forio y ropa; hay comida también. Ga-liano, 90. Teléfono A-9684. 
28446 7 B.g. 
I ; 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a b u s depositantes fianzas para alquileres de casas por un procedimiento cCmodo y gratuito. Prado y Trocadenv; de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-no A-5417. 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T dinero. El Burean de Casas Vacías, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes: gratis; de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 27493 > 21 ag. 
J E S U S DEL MONTE, 
VIBORA Y L ü t ANO 
C?E A L Q U I L A U N A G R A N G A S A EN 
O la Avenida de Estrada Palma, 20; 
su dueño en el 45 de la misma calle. 
Teléfono 1-2007. 
29639 9 ag. 
D 
20 ag. 29613 
ESEO ALQUILAR UNA CASA CON 
d^J;?2 .̂,? cuatro habitaciones; familia 
mero 79 ibid a Lloret. Galiano, nú-
29414 * 
8 ag. 
^ alquilan los altos San Lázaro, 
^7, cotína de gas y luz eléctrica 
Racionando; setenta pesos men-
suales. Unicamente se enseñan de 
a 11 a. m., a interesados direc-
tamente. Se exige fiador comercio. 
Local: paoa establecimiento, y con 
armatostes, se cede uno. Tiene altos 
con baño, cocina y servicios. Agua-
cate, 64, esquina a Obispo. 
28769 8 ag. 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R - , tamento, con tres balcones para la, calle, compuesto de dos habitaciones, ! en la casa más fresca y ventilada, en Compostela, número 10, esquina Chacón. Su precio sin muebles $80, y con mue-bles $100. Teléfono A-9790. 28998 io ag 
SE ALQUILA, VIBORA, REPARTO Mendoza. Carmen, entre Figuero y 
D'Estrampes, número 6, una casa de 
jardín, portal, sala, saleta, 3 grandes 
cuartos, cuarto de baño y demás, patio 
y traspatio, en la misma informan. 
21720 9 ag 
SE ALQUILA 0 SE VENDE 
una hermosa casa para familia de gusto. Calle Correa, Avenida Gómea. Informa: 1-1818. Gumersindo Núfiez. 
29740 » ag 
QE A L Q P I T A N T R E S H A B I T A C I O -
O nes juntas o separadas, a personas de moralidad. Concepción, 146. Víbora _29358 7 ag. 
SE A L Q U I L A P O R T A L , S A L A , C I N C O ' habitaciones y servicios sanitarios Calle Pérez, esquina a Cueto. La llave al lado. Dueño: Rodríguez y Guasabacoa, de 1 a 5 p. m. 
29630 s ag. 
C<E ALQUILA CASA ALTA, MODER-
O na, de saía, saleta, tres cuartos y uno más en la azotea; gabinete y te-rraza. Informan:, Jesüs del Monte, 158, altos; de 7 y media a 9 y media a. m. y al teléfono M-1365. 
29402 s ag 
GUANABACOA, REGLA Y CASA^ 
BLANCA 
GUANABACOA: S E ALQUILA UN D E -partamento de dos o cuatro habita-ciones. Línea de tranvía de Regla. San-to Domingo, 30. 
29561 13 ag 
CERRO 
VIBORA 
Se alquila amplia casa, seis cuartos, 
garaje y servicios correspondientes. 
Segunda' número 4, casi esquina a Pe-
pe Acosta. Informes en la misma. 
29467 • 8 ag 
DESEO ALQUILAR UN^ CASA PA-ra establecimiento, calle Neptuno, , de Manrique al parque Central o Galia-no, de líeina a Neptuno. Informan: B. | Fernández. P. O. Box 1728. 
27803 . 8 ag. | 
Se alquilan unos hermosos altos, pro-! 
xiiros a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-i 
bitaciones, hall corrido, sala, come-
dor, baño de lujo, cuartos para cria-I 
dos, garaje para dos máquinas. In-
forma su dueño: Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. Teléfono 1-2754 
C 6410 in 1 ag 
MALECON, 63, TERCER PISQ. PISO amueblado. Desde agosto 10, a no-viembre 1. Sala, comedor, cuatro dormi-torios, etc. Baños con agua fría y ^lien-te. Se cambian referencias. Puede verse diariamente, entre 11 y 3; no se habla español. 
28830 8 ag. 
SE ALQUILA UNA NAVE 
Propia para almacén, con 8 me-
tros de frente por 20 de fondo, 
con portal y puertas metálicas, de 
ladrillo y techos de hierro y ce-
mento, sus servicios sanitarios in-
dependientes, instalación eléctrica 
y teléfono que se cede si convie-
ne. Está situada en la calle Flo-
res, 5, entre Agua Dulce y Sera-
fines. La llave al fondo de la mis-
ma. Informan: Aguila, 276. 
29528 10 ag 
EN E L C E R R O , R E P A R T O L A S C A -ñas, Primelles, 29, se alquilan dos habitaciones, con cocina, servicio sani-tario, a señoras solas o matrimonios sin niños. 
29692 14 ag 
SE ALQUILA LA CASA CERRO, 582, con más de mil metros de terreno, propia para comercio o Imfcustria, la llave en la bodega de enfrente. Infor-mes : L, 164. Teléfono F-3529. Valle. 29409 p ag 
S^ E ALQUILAN DOS CASAS, MODER-nas, acabadas de fabricar, con sa-lai saleta, tres cuartos, en Piñera, 3, Cerro, entre Mariano y Línea;, la llave enfrente. Para más informes: Monte, 265. Teléfono A-5376. Benigno Fernán-dez. 
28649 7 ag 
VARIOS 
"17N GALIANO, 54, ALTOS, SE ALQUTIiA 
X' una habitación amueblada; es grande 
y fresca; tiene tres camas; es casa d© 
familia. Teléfono A-1814. 
29425 9 ag. 
EL PRADO: GR -̂N CASA DE HUES-pedes. Paseo de Martí, 65, altos, es-quina a Trocadero. Hay habitaciones con vista al paseo e interiores. Comidas va-riadas. Moralidad y esmerado trato. 29447 9 ag. 
TT'N $25 SE A L Q U I L A U N A A M P L I A 
J L j habitación para depósito de mue-bles u otros objetos. Aguila, 28. 
29342 12 ag. 
SE SOLICITA UN SOCIO TOE CUARTO, tiene que ser persona de moralidad, hay luz eléctrica y baño y demás ser-vicio sanitario. Para informes: Obispo, 
98, óptica. 
20379 7 ag 
Se alquila: Zulueta, 83. Palacio San-
tana. Gran casa para familias, mon-
tada como los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones a la calle, luz permanente y 
lavabos de agua corriente. Baños de 
agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín. Zulueta, 83. Teléfo-
no A-2251. 
29328 19 ag 
GRAN CASA DE HUESPEDES, E N Obrapía, 55 y 57, con vista a Compos-tela, se alquilan hermosas habitaciones con agua corriente y esmerado servicio, con o sin comida. También un depar-tamento interior de dos habitaciones, con sus servicios independientes. Precios módicos. Casa de absoluta moralidad. 293S3 9 ag 
EN CONCORDIA, 1S4, SE ALQUILA una habitación, a persona de moralidad; se prefiere señoras solas o matrimonios sin niños. 
29398 10 ag 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente; fres-ca y moderna, para hospedaje. Habi-taciones con agua corriente; especial pa-ra familias. Magníficos baños con agua caliente. Se admiten abonados a la mesa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 20248 11 ag. 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
iadillo y Villegas, frente ai nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-90S9. 
MONTE, CINCO 
PALACIO LA PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habitacio-nes, todas con vista a la calle, después de grandes reformas se encuentran to-das las comodidades de una casa de-cente. Se piden referencias. Teniente Rey, 33, altos; quedan 2 habitaciones a familias serias y que den referencias. Teléfono A-1C00. 
En 0*ReiIly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Hay habitaciones por 
veinte pesos, únicamente hombres so-
Ios. Llavín, luz, jardín, brisa» indis-
pensable antecedentes y dos meses 
fondo. 
29539 o aff 
T^N CASA DE UNA FAMILIA RESPETA*-
JL¿ ble se alquila una hermosa habita-ción, con vista al mar y a dos casas del Prado. Informan en San Lázaro, 11, al-tos. 
29445 10 ag. 
HOTEL BISCUIT: ESTE EDIFICIO ES todo a la brisa, tiene todas las ha-bitaciones con agua corrida y depar-tamentos con baños y servicios priva-dos, agua caliente en todos los pisos. Elevador toda la noche. Sus propieta-rios: Carballosa y Hermano. Prado, a Teléfono A-5390. 
29 ag 
CASA BUFFALO, ZULUETA, 33, EN» tre Pasaje y Parque Central, gran casa para familias, situada a la brisa, la más céntrica y económica.' _ 26206 i i agrt0i 
27372 20 ag 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-léfono A-7931, altos del café Central. Es-pléndidas habitaciones, con vista al Parque; excelente comida; trato esme-rado. 
25447 18 ag 
HOTEL COMERCIO, DE MANUEL Ron-zas. Restaurant. Grades y ventila-das habitaciones con vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Baños caliente y frío. Monte, 
número 53, frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana. 
27827 23 ag 
SE ALQUILA EN MONTE, 2, letra A, esquina a ¡Sülueta, nn hermoso de-partamento de dos habitaciones, con vis-ta a la calle. Es casa de moralidad. 29434 10 ag. 
E 
N M U R A L L A . 5 1 , A L T O S , S E A L Q U I -
la una esplendida habitación, amue-blada, con vista a la calle, propia para ofiíjlna o para dos o tres caballeros o matrimonio, asa p̂ iqueña, tranquila y de moralidad. Sfc pidén referencias. 
29292 7 ag. 
s E ALQUILA UN CUARTO EN CASA americana. Suárez, 96, altos. 29192 7 ag. 
SE ALQUILA A HOMBRE SOLO O matrimonio sin niños, una habita-ción en Bevillagigedo, 24, altos. 
29178 7 ag. 
ARRIENDO O DOY A PARTIDO EN la carretera de Punta Brava a San Pedro, una finca de media caballería, cercada, con casa para partidarios. In-formas : A. G. Domínguez. Prado, 33; de 1 a 3 p. m. 
C 6549 8d-4 
20482 
QjT-Xj *Lj?-e 
^ tot ^ í , ^ ^ T7X08 PRECIOSOS AL-sio, 97 ac*Daaos de reedificar, en Gerva-^artos 0-r l̂íina a San José. de tres Moderna v T J Í a ' comedor, cocina de gas, u^a azotê  corrldo. azotea al frente. | ^ í " , . . . . ^ 7* 
V̂ ad sanlLS ta' instaiación de eiectri-1 i3e alquila: para establecimiento, la 
^ O I S £ % ^ o T ^ del Monte, 237; la Ua-
ja449 ro 3j jve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana 
y de 6 a 7 tarde. 
29036 8 ag 
9 ag. 
^ regana ^ N : CEDIANTE $ 1 2 0 DE íalna ¿ aL cecl? altos modernos, de es-'•er tiw) i* saleta. tres cuartos; alqul-Para trataV m%?es en fondo o fiador; tratar, Virtudes, 100, bajos. Ll-29473 
tT r̂r—• 1* ag. 
Ütos^nS*- EV CARDE>AS, 2 5 , AL-
-3»18 puede êrse entre 9, 1 1 ; 2 y 5. 
t̂ ,8 servieio! establecimIento. con iodos talabarterlk ' la llave en la 28396 al ]aao- informan: F-2134. 
QE ARRIENDA UN LOCAI., PROPIO 
Para establecimiento o para Banco, 
(,meJor Punto de la Capital. In-
formarán a todas horas en la vidriera 
ceaQo os de ^dustria y Barcelona. 
— " "fe 
Se traspasa contrato por diez años de 
un local grande, para establecimiento 
o almacén. Informan: Bernaza, 60. 
- 9 9 4 4 0 ag 
LOCAL PARA CAFE U HOTEL 
Próximo a terminarse el hermoso 
edificio de la Avenida de Santa 
Catalina esquina a Cortina, Repar-
to Mendoza, Víbora, paradero de 
los tranvías y a una cuadra del 
bello Parque Mendoza, el lugar 
más fresco, saludable y pintores-
co de Cuba, se admiten proposi-
ciones por la planta baja para ca-
fé y lunch de lujo, o por todo el 
edificio para café, restaurant y 
hotel. Su dueño: F . Blanco. Mu-
ralla, 78. ' 
289r' 17 ar 
M A B Í T A C I O N E S 
h a h a n T 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del corazón 
de la Habana. Casa moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, baño y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
El punto más saludable de la Haba-
na. Propietaria: Francisca C. Gon-
zález. Teléfono A-9446. 
HOTEL PALACIO COLON 
Mannei Rodríguez Filloy. propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-clones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y irla Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba Es la mejor localidad en la ciudad- Venga y Tgalo. 
29575 31 ag 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Telé-fono A-1832, a una cuadra de Obispo, en el centro comercial de la ciudad. Edificio moderno, fresco y conforta-ble, esquina a la brisa. Con sus muebles nuevos. Gran casa para familias de ho-1 norabilidad, propia para matrimonios estables y hombres solos. Nuestros hués-I pedes son rigurosamente seleccionados, ¡ pues se piden y dan referencias. Habi-taciones con agua corriente, excelentes I baños callentes y fríos a todas horas, 1 contando con una espléndida cocina a la I esnañola y criolla, se admiten abonados i al restaurant. Precios moderados y servicios altamente eficientes, sin alte-ración de precios. ! 28918 17 ag. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agctar. Teléfcno A-o032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad Muy cómodo para fami3ia9, cuenta con in «y buenos departamentos a la calle y habitaciones desde !pó.60, $0.73, $1.60 y $2.0O. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
HOTEL "LA E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-do del Consulado Chino; todais las habi-taciones tienen balcón a la calle, servi-cios privados, timbre y elevador, don-de los señores huéspedes encontrarán' toda clase de comodidades; precios eco-' nómicos a las familias estables; se pi-den referencias. Teléfono A-5404. 26691 14 ag 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
razón de la Habana. Casa moderna, 
instalada con elegancia y confort. Ha-
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el día 15 de Agosto. Propietaria: 
Francisca C. González. Teléfono 
A-9446. 
28660 ajr 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Brafia, Hermano y Vivero; toas las 
habitaciones con servicio prlvao y agua 
caliente. Lealtad, número 102. esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
• 19 a» 
E L ORIENTE 
Casa para familias. B9pléndldasv habita-ciones con toda asistencia. Zulueta 38 esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628 29524 31 ag 
29234-3G 2 s 
DEPARTAMENTO 
Se alquila uno: compuesto de 3 habita-ciones, cocina, saleta, baño, lavabo, pa-tio, luz, etc. Para verlo y tratar direc-tamente; de 3 a 5 p.-m., en San Ra-CABALLERO SOLO, SOLÍCITA HA bitaclón amueblada, con familia par ticular; no casas de huéspedes. Diez. I fael, 108, bajos, entre Escobar y Ger 
Apartado, 1929. vasio. 
9 ag. 29180 
PRADO, 93-B, ALTOS DEL CAFE PA-saje. Se alquilan hermosas habita-
ciones, con balcones al Prado, a caba-
lleros solos o matrimonio sin niños. Pre-
cios muy económicos. 
29702 lo ag 
EN ZULUETA, 34, HERALD HOME, Ca-sa de huéspedes, a media cuadra del 
Parque Central, se alquilan, a personas 
de moralidad, magníficas habitaciones, a 
precios módicos. 
29461 8 ag. 
8 ag 
PARA OFICINAS SE ALQUILAN mag-níficas habitaciones de planta baja y una gran sala, con frente a la calle. Aguiar, 92, al. lado Üel café Europa; de 9 a 11 a. m. Para tratar de sus condi-ciones : Dr. M. B. Saavedra. 
29201 ' 13 &g 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas haltaclones, a matrimonios sin niños o dos amigos. Magníficos baños, teléfono, luz toda la noche. Imprescin-dible referencias. Aguacate, 86, altos. _ 28613 9 ag. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha «ido completamente refermado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su PTopietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo " R ü -motel." 
Se alquilan habitaciones, con o sin 
muebles, en casa de huéspedes, con 
toda asistencia; absoluta moralidad. 
Campanario, 105. 
29420 {) ag. 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas, cómodos y frescos. Hay ascen-
sor. Compostela, 65. 
29009 ' g ag 
OBRAPIA, 14 , ESQUINA A MERCADE-res, se alquila un departamento in-
I dependiente, compuesto de tres habltaclo-
' nes y comedor. 
29047 10 ag 
GRAN CASA DE FAMILIA, CON fres-cas y ventiladas habitaciones y to-do el servicio contando con un buen maestro de cocina; precios sin compe-tencia Empedrado, número 75, casi es-quina a Monserrate. Teléfono A-7898. 29397 8 ag 
En Aguila, 113, esquina a San Rafael, 
se alquila un magnífico departamento, 
amueblado, con baño privado. En la 
misma casa se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones, con vista a la 
calle de San Rafael, amuebladas y 
con lavabos de agua corriente. 
29106 12 ag. 
HOTEL PALACIO PWAR 
En Virtudes, 69, esquina a Galiano, casa fresca y confortable para familias; ha-bitaciones con balcón a la calle de Ga-liano y Virtudes; comida a la españo-la y criolla; precios de verano. Teléfo-no A-6355. Se admiten abonados a la mesa. 
27070 18 ag. 
HOTEL MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba. Toaoo ios cuartas ...--nen Dafiu privado y teléfono. Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado de la Haba-na : frente al Malecón. Gran cafó y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-0099. 
29319 31 ag 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-bladas, con balcón a la calle. Con-sulado, 59, altos. 
28490. 8 ag. 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos frescas habitaciones, amuebladas, y una para hombre solo. 
29120 10 ag. 
SE ALQUILAN CUARTOS FRESCOS, en punto céntrico de la Habana, a un alquiler módico, hermosa vista al mar. Dirigirse a Monserrate, 11, entre Peña-pobre y Habana. 
29537 13 »g 
F A G I N A D O C E Ü 1 A 1 U Ü D t L A J M A K t i N A A g o s t o / d e I W Z Ü A I í O J J O C X v j j j 
Compra y Venta de Fincas, so lare stablecímieiitos 
C O M P R A S 
'|ue ^ Z S ' ^ m o n t s o ' N P D o v l l . Mo-
go de 25.000 a ou.OOO Peso^- ^Vr b a' 
rro . 5, A . T e l é f o n o A - W » , " a ^ J J f ^ 
T r E D A D O : n e c e s i t Í T h a s t a d i e z 
I . .hí i lPt^ de 35.000 bas ta 60.000 pesos. 1 ' h d ; l . e t s ( . „ t ^ X t í F e r n á n d e z , B a n c o 
i rato directo. J o s é 15. *J5i","a v M-1184 
C a n a d á , 209. T e l é f o n o M - O á ^ y ^ y ^ -
2005)1 . *" ¡ 
/ >(OMPKO F T N C A D E U N A A C ü A T R O j 
( " ' " a " e r " de b u c * t e r r e a n ca 
r r é t e r a . no m á s l e j ? s de 30 k l l f imetros^ 
no K-]y23. No corredores . 
28795 10 ag 
Q Í B D E S E A C O M P R A R C A S A C O N 
O sa la , saleta, y t r e s cuartos , en el r a -
li., r-omprendldo desde I>icena a l P a r a -
flero de P r í n c i p e y de E_strella a Z a n -
|a. A v i s a r a l t e l é f o n o A - a 8 — o oo-
28634 a R K \ 
T ^ A U S T I X O A . C A M I N O . C O M P R O S O -
L" lares en todos I o b Repar tos . I n -
f o r m a n : C a l l e H o s p i t a l , 7, a l tos . 
27599 30 3t-
C O M P R O E N E L V E D A D O 
T ria casa , de $30.000 a $50.000, o t ra que 
tenga garaje , h a s t a $30^00 y un oiien 
chalet . Jorge Gomantes. H a b a n a . 59. J-e-
l é f o n o s F-1667, M-9595. . 
25844 28 n*. 
V E N T A i m F I N C A S U R B A N A S 
T I E N T A D E D O S C A S A S , U N A A N T I -
V gua, dos p l a n t a s $20,000. O t r a 000 
metros , punto comerc ia l , b a r a t a ; u n a en 
el Vedado en $45,000. J . E c h e v e r r í a . 
Obispo, 14, de 2 a 3 y media . 
29657 ^ a.g. 
" I T I B O R A , V E N D O M I C H A Ü E T M O -
V d e r n l s t a , todo de m a m p o s t e r í a , 
cielo raso , acera de b r i s a , cuartos a 
l a m i s m a , pisos mosaicos , gran b a -
fio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a oculta , co-
c ina y d e m á s serv ic ios , e l t r a n v í a 
le p a s a por delante , p r o p i a para un 
matr imonio de gusto .; p r ó x i m o a des - ! 
ocuparse. In formes en el Vedado, ca l le i 
11, n ú m e r o 139, entre L y K , desde j 
10 a. m. a 6 p. m. ; no corredores . 
29652 10 ag.^ j 
G R A N R E N T A E N B E R N A Z A 
1 3 0 m i l p e s o s , r e n t a m i l m e n -
s u a l e s , u r g e s u v e n t a , v é a m e 
y s e c o n v e n c e r á . F a c i l i d a d e s 
p a r a e l p a g o . M á s i n f o r m e s : 
d o c t o r G a t e l l . M o n t e , 2 6 9 . 
29710 _ 13 a g ^ j 
B E N I T O V E G A , S O M E R U E L O S , 8 1 
\ T E N D O U N A G R A N E S Q U I N A , D O S I 
\ p l a n t a s , de l a . , 670 v a r a s , con es - i 
tablec imiento y contrato , S42.000: es un j 
g r a n negocio. Vega . Someruelos , 8: de i 
t2 a 2. i 
" V T E N D O C A S A , E N S A N U A Z A B O , D O S 
\ p lantas , sa la , sa l e ta , 5 cuartos, i j 
cuarto cr iados , b a ñ o y serv ic io cr iados , , 
a c e r a de b r i s a . $51.000. Vega . Somerue-
los , 8; de 12 a 2. 
T I E N D O E N L A H A B A N A , M E D I A 
V manzana de terreno , con dos esqui-
nas , frente a t r e s ca l les , en el mejor 
barr io , a 85 pesos metro. Vega . Some-
rue los , S. De 12 a 2. 
T T E N D O C A S A A N T I G U A , E N X A C a l - ! 
> z a d a de J e s ú s del Monte, con es- ' 
tablec imiento , 540 v a r a s . $14.000. K e n t a j 
$135; el terreno vale m á s . Vega . Some- , 
rue los , 8. 
F R A N C I S C O E S C A S S I j 
Compra y vende c a s a s ; da y toma dine-
ro en hipoteca. C a r i n e n , n ú m e r o 11. De 
11 a 3 y de 0 a 9 p. m. 
E S Q U I N A S 
Vendo en la C a l z a d a de l Monte u n a es-
quina, de a l to , con 280 metros . D a el 
ocho por ciento. Contra to de cuatro a ñ o s . 
P r e c i o : $57.000. K n lo u ie jor de la cal le 
de I n d u s t r i a vendo una e s q u i n a moder-
na , de t re s p isos , de c a n t e r í a , con 240 
metros . B u e n a renta . No t iene contrato. 
Prec io ; $50.000. E n A n g e l e s , de dos p l a n -
tas, moderna, e squ ina , s i n contrato. 
$19.000. E n E s t r e l l a , una e squ ina , de u n a 
p l a n t a , de 13 por 30, s i n contrato, a $80 
metro. K n J e s ú s del Monte, u n a esquina, 
de una p l a n t a , r e n t a $220. P r e c i o : $18.500. 
Tengo v a r i a s e squinas m á s en el centro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s -
s i , C a r m e n , n ú m e r o 11. De 1 a 3 v de 6 
a 9 p. m. 
A L M A C E N I S T A S 
Vendo en cal le comercia] , que no le pa -
sa e l e l é c t r i c o , a dos c u a d r a s de los 
muel les , casa de una p lanta , an t igua , 
pero en buen estado, con 718 metros s u -
perficiales , con 15 de frente. P r e c i o : a 
$lo0 metro. P a r a i n f o r m e s : . F r a n c i s c o B s -
c a s s i . C a r m e n , n ú m e r o 11. De 1 a 3 y 
de 6 a 9 p. m. 
E N D A M A S 
Vendo una g r a n c á s a de dos pisos , mo-
derna , a c e r a de la bri+sa, con sa la , sa le ta , 
y cuatro cuartos y comedor al fondo: te-
chos de concreto y el frente de cante-
r í a con tres ventanas . P r e c i o : $32.000. I n -
f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , C a r m e n , n ú -
mero 11. De I a y de 6 a 9 p. m; 
E N M I L A G R O S 
Vendo una casa de dos p lantas , m o d e r n a ; 
hace esquina. T i e n e 470 metros . Con j a r -
d í n , por ta l , sa la , s a l e t a y t r e s cuar tos 
y garage en los bajos , y en los a l tos , 
sa la , cinco cuartos y dos t e r r a z a s y dos 
cuartos para cr iados . P r e c i o : $35.OO0(. 
I n f o r m a • F r a n c i s c o E s c a s s i , C a r m e n , n ú -
mero 11. De 1 a 3 y de 8 a 9. p m. 
E N L U Y A N 0 
Vendo dos e s p l é n d i d a s c a s a s modernas , 
a dos cuadras del e l é c t r i c o . Miden 7 por 
metros cada una. T i e n e n sala , sa le ta , 
emeo cuartos y buen b a ñ o , con todos 
sus serv ic ios modernos, i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i ca . R e n t a n : una, $70., y l a o t r a $80. 
Prec io de l a s dos : $21.000. I n f o r m a : F r a n -
cisco E s c a s s i , C a r m e n , n ú m e r o 11. De 
1 a 3 y de 6 a 9 p. m. 
U R G E V E N D E R S E i 
Kn la ca l l e d© E s t r e l l a , c a s a de doa 
p lan tas , con 180 metros cuadrado?, en 
m a g n í f i c a s condiciones , por $2O.0U0. I n -
lornu».: Miguel Belaunde, J r . C u b a , 60; 
de 10 a 11. 
28991 12 ag 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A ] 
C O M P R A N Y V K X D E X c a s a s , s o l a r e s y 
f incas r ú s t i c a s . D i n e r o en p r i m e r a y , 
segunda hipoteca con la m a y o r r e s e r - ; 
va. Of i c ina : C h a c ó n , n ú m e r o 25. 
i>e 10 a 13 y de 1 a 5. Telefono M-2ÍJ47. i 
( ^ A N I . A Z A K O , P K O N T M A A B E C A S -
^7 c o u í n . de 2 p lan tas , e s q u i n á , fie can-
t e r í a sobre 900 metros c u a d r a d o s de s u -
perficie, buena renta , a $205 metro. 
^ X R E S P O , M I V C E R C A D E S A N l . A -
•/.uro, de 2 plantas , moderna , t ed ios 
m o n o l í t i c o s , compuestas a m b a s p l a n t a s , 
de s a l a , sa l e ta , 4 cuartos corr idos , b a -
iio y cocina, magni f i ca renta . IMcc io : 
$10.000. ; 
F N P I N A R F í F I R I O R 1 * : A C Á x i i B M J Z , e n e s q u i n a , c a -
t i H r i l l A K y t . L K . l U J i su de 2 p lantas de 220 metros cuu-
F . A R Í A S 
C o m p r a y vende c a s a s y s o l a r e s ; da di -
nero en hipotecas a l 6 por 100; compra 
y' vende colonias , en A g u i a r , 92, Da C a -
sa B l a n c a . Departamento , 29. 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
E N L A W T 0 N 
Vendo una c a s a de dos p l a n t a s , moderna , 
con sa la , s a l e t t a y cuatro cuartos , b a ñ o 
y d e m á s servic ios en cada piso. R e n t a 
$160. P r e c i o : $18.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o 
E s c a s s i , C a r m e n n ú m e r o 11. - De 1 a 3 
y de 6 a 9 p. m. ' . 
E N L A V I B O R A 
Vendo, en l a ca lzada, u n a casa con por-
tal , s a la , sa l e ta , cuatro cuartos bajos 
y uno alto, en $15.000. E n C o n c e p c i ó n , 
dos c a s a s modernas , de cielo r a s o , con 
porta l , sa la , sa le ta , t r e s cuartos v todos 
sus serv ic ios . Prec io de l a s dos:'$18.000. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o ÍOscassi , C a r m e n m'i-
mero 11. De 1 a 0 y de 6 a 9 p. m. 
2927S 7 ag. 
"."i c a b a l l e r í a s , 12 s e m b r a d a s de c a ñ a , 
18 y u n t a s de bueyes, 6 c a r r e t a s , 12 a r a -
dos, una grada, dos l i m p i a d o r a s , 2 ca - ¡ 
s a s de v iv ienda , 22 c a s a s de t r a b a j a -
dores, 2 chuchos, 100 ro l lo s de a l a m - , 
b r é , 8 a ñ o s contrato, 6 a r r o b a s de a/.ú-
car y $3.500 de ren ta . D a 60.000 a r r o -
bas de «•aña por c a b a l l e r í a . Prec io $125000 
Contado $75.000, $50.000 en phr/os c ó -
modos. 
ó'l ^ c a b a l l e r í a s de t i e r r a . 9 s e m b r a d a s de 
c a ñ a , 2 cortes , 25.500 docenas de pifias. 
18 y u n t a s de bueyes, 6 c a r r e t a s , 2 chu-
chos, una casa de v iv ienda , 11 c a s a s pa- : 
r a t r a b a j a d o r e s , c a r r e t e r a prop ia h a s t a 
el mismo, 8 a ñ o s de contrato , 6 a r r o - , 
bas de a z ú c a r . R e n t a $4.500. Prec io con- | 
tado : $112.500. 
C a l l e Cienfuegos, c a s a que mide 7X22 i 
varas , 154 metros. D i s t r i b u c i d n . P r e c i o : ' 
$15.500. 
C a l l e B e n j u m e d a , casa que mide 6X22 
metros . Prec io $8.000. D i s t r i b u c i ó n : S a - I 
l a , sa l e ta , t r e s cuartos , cocina, b a ñ o , i 
servic io y patio. 
C a l l e C o r r a l e s , casa que mide 8X22 v a - ¡ 
r a s . P r e c i o : $20.000. D i s t r i b u c i ó n ; Sala , 
sa leta , t r e s cuartos y servic io . i 
C a l l e Gervas io , casa que mide 193 
metros . D o s p l a n t a s . D i s t r i b u c i ó n : a l - I 
t o s : recibidor, s a l a , gabinete , t res c u a r -
tos, comedor, cocina y serv ic ios . B a -
j o s : z a g u á n , recibidor, sa la , t r e s cuar-1 
tos, comedor, cocina y serv ic ios . P r e -
cio : $28.000. 
C a l l e de J e s ú s Mar ía , una casa c a s i 
e squina a Damas . Mide 8.98X25 metros . 
D i s t r i b u c i ó n . Prec io $20.000. 
C a l l e de C'oncepción, bonita casa , en-
tre Octava y P o r v e n i r . T r e s casas 
con s a l a , recibidor. - cuatro cuartos , b a -
ñ o completo, patio y t raspat io . Miden 
7X40 c u . P r e c i o : $11.000. 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V Í C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C O M P O S T E L A , 1 9 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
V Í B O R A 
P r í n c i p e de A s t u r i a s . H e r m o s a casa con 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, cinco c u a r - ; 
tos, cocina, patio y t r a s p a t i o con f r u -
tales , s erv ic ios de cr iados . Mide 10X50. 
Su precio 17 m i l peso^s. 
E n San F r a n c i s c o , s egunda cuadra , a l 
la b r i s a , con porta l , s a l a , 3 cuartos g r a n - • 
des, sa l e ta , dos cuartos p e q u e ñ o s , toda! 
de cielo raso, hermoso t r a s p a t i o con a r - , 
boleda. Se entrega vac ia . 20 m i l pesos . 
Cocos, n ú m e r o 6. Mide 6 y medio por 35 ¡ 
metros . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , co- ¡ 
raedor, t re s cuartos , b a u ó , cocina y pa- ¡ 
tio. U n cuarto y serv ic io de cr iados . ' 
P r e c i o : $12.000. , i 
C a r m e n y Strarapes . Mide 14X47. Renta' : 
$120. T i e n e j a r d í n , ' p o r t a l , s a l a , s a l e t a . ! 
¡ t r e s cuartos , un cuarto b a ñ o completo y j 
un cuarto de criado y serv ic ios . P r e - i 
i c i ó : $15.000. 
Jose f ina , casa que mide 12 y medio por 
[40 metros . T i e n e , j a r d í n , por ta l , a n t e s a -
l a , comedor, cuatro cuartos , comedor. ¡ 
i b a ñ o , patio y t r a s p a t i o . P r e c i o : $20.000.; 
¡ S a n t a E m i l i a , entre P a z v S a n J u l i o . 1 
Mide 175 metros . P r e c i o : $16.000. T i e - i 
ne sala , sa le ta , cuatro cuartos , come- i 
dor, s e r v i c i ó de cr iados , cocina, b a ñ o 
completo, patio y servic ios . T o d a de c ie-
lo raso . A c a b a d a de c o n s t r u i r . 
E n la ca l l e P é r e z , entre A t a r é s y K n - ; 
senada. Mide 7X40 v a r a s . T i e n e p o r t a l . | 
s a l a , sa le ta , cuatro cuartos , comedor, , 
cocina y servicios. T i e n e gas v elec- i 
t r l c ldad y techos de losa por tabla . P r e - 1 
c i ó $16.000. 
E s t r a d a P a l m a , hermosa é a s a . P r e -
cio $18.000. D i s t r i b u c i ó n : j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , sa le ta , 3 cuartos , coc ina, patio, un 
cuarto y serv ic ios de cr iados . 
F e l i p e Poey , de bajos . P r e c i o : $26 500 
D i s t r i b u c i ó n : j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e -
ta, 5 cuar tos , cocina, 3 c u a r t o s de c r i a -
dos y serv ic ios , un cuarto de b a ñ o com-
pleto. 
drados de superf ic ie renta $425 men-
suales . Crec ió : $03.000. | 
!í ^NA ( A S A E N I . A C'AI-CI'- ( I l i A , p r ó -
V x i m a a la de M u r a l l a , s u p e r f i c l é , 600 
metros cuadrados , precio $155.000. 
/ l A S A E N M A L E C O N , C E R C A D E E A 
G l o r i e t a , sobre 300 metros c u a d r a d o s 
do superfic ie , a $315 metro cuadrado . i 
O O N C O K D I A , M C Y C E R C A ' ) E B E -
v 7 l a s c o a í n . con v i s ta a t r e s c a l l e í i , y 
con ¿1.815.40 metros cuadrados , r en tando 
•S1.01." mensua'es a $85 metro." i 
T T N A C A S A P R O X I M A A E P A L A C I O 
P r e s i d e n c i a l de 22 metros de frente 
per 29 de fondo, p lanta b a j a , p r e p a r a d a 
p a r a aHos , a .^lo metro cuadrado. i 
E N E L V E D A D O 
i 
T ' N C H A I . K T . E S Q U I N A D E F R A í l . E , ; 
l-v en la cal le E í n e a . con 710.22 metros 
cuadrados, de 2 p lantas , compuecto d e : | 
j a r d í n a l frente y a un costado, p o r - , 
tal corrido, sa la , s a l e t a 2 hab i tac iones , | 
b a ñ o , comedor, .-.'.ciña r e p o s t e r í a , g a r a - j 
je . cuarto p a r a c h u i f i ^ u r y cr iados , i 
P l a n t a a l t a ; h a l l . 5 habitaciones . 2 b a - ' 
ñ o s y t e r r a z a a l frente P r e c i o : $105.000. 
T ? N l . A C A t l . B 3 Y P R O X I M O A E T -
J - J nea. c a s a de 2 p lan tas , acera de l a | 
b r i s a . Prec io $80.000. 
T T N A Q U I N T A E N A R R O Y O A P O E O , 
p r ó x i m a a la C a l z a d a , con superf i -
cie de 10.000 metros cuadrados , c a s a de 
m a n i p o s t e r í a , p i sos de m á r m o l , luz e l é c -
tr ica, telefono, hermosa arbo leda , a $10 
metro cuadrado. 
TTnií O T R A M A N Z A N A D E S O E A R Y E R -
MLi mo frente a l a qu in ta a n t e r i o r , con 
10.000 metros cuadrados de superf ic ie , a 
$4.50 metro cuadrado. 
X p N I . A C A L Z A D A D E B E J U C A L , D N A 
- L i c a s a de madera , con 850 metros c u a -
drados de superf ic ie a $11 metro cua-
drado 
T T ' N E S T E M I S M O S I T I O , l N S O L A R 
H j yermo con 930 metros de superf ic ie , 
a $4.5í) metro. 
29102 13 ag I 
SE V E N D E l N A C A S A C A C I . i : C O N -sulado. cerca de C o l ó n : t iene 304 me-
tros : precio. $75.000.. Se vende o t r a c a -
l le 3a. e squ ina a C.;>tiene 1816 metros , 
gran garaje . 7 habi tac iones y p o r t a l ; 
precio. $70,000. I n f o r m a n . F-1519. 
28515 8 ag. 
UV. V E N D E , A L A E N T R A D A D E L 
c ) Vedado, en callo de le tras y h a c i é n -
do esquina , entre i6 J f í j un terreno de 
1 133 metros , con 3 chalets , uno de el los 
de dos p l a n t a s , fabricado de nuevo; pre -
c io : $90,000. I n f o r m a n : F-1519. 
2840:', 8 ag. 
" r e p a r t o A L M E N D A R E S 
r i c n t e al nuevo Hote l Almerulares . Se 
venden : dos l í e n n o s o s chalets , de dos 
p lantas , j u n t o s o separados . E s t á n s i -
tuados en el R e p a r t o B a r r e t o , frente al 
t r a n v í a y cerca de l a P l a y a de M a r i a -
nao v del C a s i n o ; v con el nuevo puen-
if. jHied" cons iderarse ese lugar como 
m - o l o n g a c i ó n del Vedado. Uno t iene 1980 
varas y el otro 150:) v a r a s de s u p e r f i -
cie, con v e r j a de hierro, j a r d i n e s ing le -
ses al frente y costados, cercas de m a m -
p o s t e r í a . ( iarrije . porta l , .sala, a n t e s a l a , 
comedor, p a n t r y , cocina, dos cuartos de 
b a ñ o , .servicios y cuartos de cr iados . L o s 
altos t ienen : cinco dormitor ios , dos b a -
ñ o s y dos t errazas . Se dan grandes fa -
c i l idades p a r a su compra n plazos. So-
lo hay que d a r una -cantidad de contado 
y el re s to c;.n plazos s c ó m o d o s . P a r a 
ver los c h a l é i s , e informes, d i r í j a s e a : 
Murió A. Dumas . O f i c i n a : ca l le 9 y 12. 
S e b a s t i á n A l o e n d r e Tele fonos 1-7200 e 
I-1S17. R e p a r t o A l m e n d a r e s , Mar ianao . 
28802 15 a g 
O E V E N D E : UN H K K M O S O C H A L E T , 
O s i tuado en el R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
en l a ca l l e B . entre 14 y 16, a l lado de 
l a residencia, del doctor J u a n Montalvo. 
Consta el chalet de dos p lantas , con l a 
s iguiente d i s t r i b u c i ó n . B a j o s : por ta l , 
v e s t í b u l o , sa la , comedor, gabinete, • r e c i -
bidor, s a l ó n , p a n t r y , coc ina y t e r r a z a . 
A l t o s : gabinete , t re s dormitor ios . dos 
closets , s a l ó n , t e r r a z a , cuarto de cr iado 
y serv ic io san i tar io moderno en a m b a s 
p lantas . I n f o r m a n a todas horas e a l a 
t a s a y en la oficina del s e ñ o r A l f r e d o 
Diago. los d í a s h á b i l e s de 10 a 11 a. ra. 
y de 1 á 2 pí ra. 
29013 17 ag 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
C o n p r a v e n t a d e ' f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
nas. Se de dinero en hipotecas . M a n r i -
que, 44. Telefono A-S304. De 9 a 12 y de 
C 6228 30d-30 j l . 
C1 A N F R A N C I S C O Y S A N L A Z A R O , 4,: 
0 vendo una casa compues ta de tres [ 
cuartos , s a l a y saleta de comer, con s u ! 
servicio de gas y e l ec tr i c idad . P r e c i o : 
s iete mi l quin ientos pesos. I n f o r m e s en . 
la m i s m a . San Lfizartf, 4. R e b o l l a r . 1 
29135 10 ag ¡ 
T T ' N G U A N A B A C O A : S E V E N D E N P O R ' 
1 J la"* tercera par te de su va lor , l a s s i -
guientes c a s a s : San J o s é , 20, con 450; 
metros de t erreno plano, en $1.000; fe. I 
de C á r d e n a s , 30. con 250, en $1.500. Son 
de m a d e i a y t e ja , p r e c i s a su venta . I n - ; 
f o r m a n : en R. aa C á r d e n a s , 7; se s u p l i c a ] 
antes vean l a s ca sas . 
20214 11 ag I 
T O E P A R T O B U E N A V I S T A : S E V E N D E 
i V u n a casa de madera, a c a b a d a de cons 
t r u i r , en buenas condic iones; t iene por-
tal , s a l a , dos cuar tos grandes , comedor. | 
cocina, servic ios san i tar ios , pa t io grande , i 
P a r a informes - y prec io : A v e n i d a T e r - 1 
cera, e squ ina 5, Reparto B u e n a V i s t a . i 
28825 16 ag. I 
T R E D A D O : E N L A C A L L E 27, C E R C A 
V de Paseo , se vende una casa de es-
quina , de dos p l a n t a s y tiene en los 
bajos sa la , sa l e ta . Comedor, y una ha-
b i t a c i ó n . A l t o s : 4 habi tac iones con sus 
servic ios , a d e m á s serv ic ios de cr iados y 
garaje . P r e c i o : $45.000. I n f o r m a : G. del 
Monte. H a b a n a . 82. 
T f E D A D O : E N L A C A L Z A D A , C E R C A 
V del Vedado T e n n i s Club , se venden 
dos bon i tas casas en la a c e r a de l a 
sombra , compuestas de s a l a , saleta, t res 
habitac iones , b a ñ o , coc ina y cuarto pa-
r a cr iados , patio y t r a s p a t i o . P r e c i o : 
$25.000 cada una. I n f o r m a : G. del Mon-
te. H a b a n a , 82. 
ITVN L A G U N A S , C E R C A D E L E A L T A D , 
l—i se vende una hermosa casa , de dos 
plantas , con -^O metros de superf ic ie 
v compuesta de sa la , s a l e t a , comedor, 
5 cuartos y serv ic ios para criados en 
cada piso. P r e c i o : $50.000. I n f o r m a : G. 
del Monte. H a b a n a , 82. 
" V I E N D O C A S A N U E V A , D O S P L A N -
V tas, a dos cuadras de Prado . Sa -
l a , sa le ta , 4 cuartos , d e m á s serv ic ios , 
a c e r a de b r i s a y cuar tos a la b r i s a . 
$38.000. Vega . Someruelos , 8. 
A T E N D O C A S A S E N T O D O S L O S B A - , 
V r r i o s y de todos prec ios y de todas 
medidas . Vega. Someruelos , 8. 
29047 12 ag j 
Ganga nunca vista: Vendo, sin co-¡ 
rredores, casa de dos plantas, buena | 
construcción, buen barrio, próximo a1 
tranvía y calzada. Renta $2.760. al 
año. $19.000. Lago, Bolívar (Reina), 
28, bajos. De 1 a 5. 
E n Octava, h e r m o s a c a s a ; toda de cielo i Dolores , entre C o r r e a y Santa Irene , 
raso, en 24 m i l pesos . Se en trega v a c i a , dos pisos . D i s t r i b u c i ó n : por ta l , sa la , 
| s a l e t a , 4 cuartos , patio, b a ñ o , cocina. 
Octava , cerca del t r a n v í a , con un s o l a r | los a l tos igua les y 2 cuar tos en l a azo-
anexo. Su precio 11 rail quinientos pe- tea, g a r a j e y 3 cuartos de cr iados . P r e -
sos, t í o : $32.000. 
M i l a g r o s y P a s a j e E n r i q u e . E s t a c a s a 
es de A len tado . 
L u z Cabal lero , entre M i l a g r o s v L i b e r -
tad, a l fondo de l a c a s a de R a f a e l Me-
n é n d e z . P r e c i o : $28.000. L a c a s a de la 
esquina se vende en $32.000. 
So lar en San F r a n c i s c o , a l a b r i s a , entre 
Octava y Novena. Mide 20X40 metros . A 
$10.50 e l metro . 
Se vende u n a f a r m a c i a , en es ta Ciudad . | 
T i e n e contraVo por 5 a ñ o s , a 180 pesos i 
mensuales . Vende 5 m i l pesos a l mes. 
G r a n esquina. 
D I N E R O P A K A H I P O T E C A S . 
29334 8 ag 
Vendo casa de dos pisos, renta 
ki doy libre de gravamen en $28.000, 
$14.000 al contado y $14.000 en hi-
poteca. Su dueña: María Laría. San-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco, 
chalet; sin corredores. 
28806 8 a g 
T N M E D I A T A A G A L I A N O , S E V E N D E 
X c a s a de altos , con sala , comedor y 
cuatro cuartos en cada piso, doble ser-
vicio, e n t r a d a independiente a los al-
tos, que e s t á n v a c í o s . I n f o r m a d i r e c t a -
mente el doctor F e l i p e P r i e t o , E m p e -
drado 34, departamento 2, t e l ó f o n o A-4872 
de 2 a 5 de la tarde. 
28876 7 _ a S - _ 
O E v e n d e u n a c a s a , s i n INTI-SR-
O v e n c i ó n de corredor. l í i f o r m a n en 
Santos S u á r e z , 28. 
28928 1 0 a g 
T J L T 
Vendo hermosa casa, modernísima 
construcción, cielo raso, portal corri-
do, sala, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, baño lujoso, comedor corrido, cuar-
to y servicios de criados, con garage, 
media cuadra del tranvía. $23.000. 
Lago, Avenida Bolívar (Reina), 28, 
A-9115. De 1 a 5. 
20629 8 ag. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Oficina: Mon-
te, 19, altos. Teléfono A-9165. De 
8 a 10 y de 12 a 2. 
C A S A S E N L A H A B A N A 
E n 25.000 pesos se vende en l a ca l le H a -
b a n a u n a casa de tres p l a n t a s , de mo-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
E n 10.000 pesos se vende en la cal le Ma-
loja casa a n t i g u a ; superf ic ie 220 me-
tros . 
E n 60.000 pesos se vende en l a cal le 
Consulado , a m e d i a cuadra del Prado, 
dos c a s a s con. u n a superf ic ie de 300 me-
t ros l a s dos. 
E n 33.000 pesos se r e n d e en la calle 
San J o s é , casa de dos p l a n t a s , de mo-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n ; superf ic ie 214 me-
t ros. 
E n 32.000 pesos se vende en l a ca l l e 
X e p t u n o casa a n t i g u a ; superf ic ie 212 me-
tros . 
A 80 pesos metro se vende en l a ca l l e 
E s t r e l l a u n a gran casa de esquina , con 
1.100 metros de terreno. 
E n 26.000 pesos se vende en l a cal le 
/^anja u n a casa de dos p lan tas , con cua-
tro a p a r t a m e n t o s ; superf ic ie 210 metros . 
E n 7.000 pesos se vende en l a cal le 
M a r q u é s G o n z á l e z y B e n j u m e d a , u n a ca -
s a de s a l a , sa le ta , t r e s cuar tos y todos 
sus servic ios P a r a m á s i n f o r m e s : Monte, 
19, a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
No tra to con corredores . 
¿ E S E S T A S U O P O R T U N I D A D ? 
Se vende en la cal le de S a n F r a n c i s c o , 
entre l a s de 8a. y 0a., magni f ica casa 
de> c o n s t r u c c i ó n moderna , toda de cielos 
rasos , decorada, se compone de sa la , 
sa leta de columnas, h a l l de p e r s i a n e r í a , 
cuatro habi tac iones con b a ñ o i n t e r c a l a -
do, compuesto de cuatro piezas , come-
dor con lavabo de a g u a corr iente , a m -
p l i a cocina, ca lentador , servicio de c r i a -
dos, patio y todos los p i s o s de m o s a i -
co. Mide 6X40. Prec io $20.000. I n f o r m a n en 
O ' B e l l l y , 52. A p a r t a m e n t o , 308. T r a t o s i n 
corredores . 
29345 9 ag 
S a n L á z a r o , casa 
c ió : $35.000. 
de pisos. Pre -
C a l l c 14, entre 11 y 13. 13.66 por 50, j a r -
d í n , porta l , sa la , 4 cuar tos , comedor, 
buena cocina, techos m o n o l í t i c o s . P r e -
cio : $35.000. 
, B a s a r r a t e . n ú m e r o s 9. 11, 13, 15 17 19 
21, 23, 25 y 27, a $10.000 cada una. 
Neptuno, entre I n f a n t a y M a z ó n . 7 y 
medio por 25, s a l a , s a l e t a , 3 cuartos ; 
buen comedor, 1 cuarto de cr iado, co-
c ina de gas y garaje . P r e c i o : $40.000. 
la , comedor, cuarto de b a ñ o azulojeado, 
se i s cuartos , toda de • mosaico a l e m á n , 
patio y t r a s p a t i o . 866 metros , con 68 
c e n t í m e t r o s de superficie , buen d e s a g ü e . 
L o mjsmo s irve p a r a v iv i enda que p a r a 
i n d u s t r i a . S i se fabr icara hoy c o s t a r í a 
30.000 pesos. In forma su d u e ñ o : W . T a -
blado, A . Cas t i l l o , n ú m e r o 34, G u a n a b a -
coa. No trato con corredores . 
20239 13 ag. 
C I E V F , V 5 ) F . . ' 
O dustr ia . ur 
h e r m o s a s ca-
VENTA DE GASAS A PLAZOS, SIN 
COBRAR COMISION, en lo mejor del 
Reparto Las Cañas, cerca de la Cal-
zada. 
X u e v a del P i l a r , cuatro 
s a s , $36.000. 
Neptuno. una casa, entre B a s a r r a t e v 
M a z ó n . sa la , sa le ta , 3 cuar tos , buen co-
medor, cocina y servic ios de cr iados , los 
a l tos iguales . P r e c i o : $23.000. 
28222-45 26 ag 
Una casita con bodega y tres casi-
tas anexas, $16.000; pueden quedar 
reconocidos $10.000. 
Juntas o separadas, cuatro casas de 
dos ventanas, a la brisa, y sólida cons-
trucción, de sala, saleta, que puede di-
vidirse en cuarto y comedor, dos cuar-
tos, cocina y servicios, a $4.700. 
Tres casas, juntas o separadas, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos gran-
des, cmedor, cocine, servicios, patio 
y traspatio, a $7.500. 
Juntas o separadas, cuatro casas, 
de alto y bajo, de sala, saleta que pue-
de dividirse en comedor y cuarto, dos 
cuartos, cocina y servicios cada una. 
$9.500. 
Q E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
O de Compostela , de t r e s pisos y f r e n -
te de c a n t e r í a ; da muy buena " r e n t a ; 
p r e c i o : $35,0001 I n f o r m a n : S a n I g n a -
cio, 10; de 10 a 11 y 2 y m e d i a a 5. Se-
ñ o r Ñ u ñ o . 
29332 lo ag. 
A 7 E N D O TTSA E S Q U I N A E N L A C A -
V He de A m a r g u r a , con 427 m e t r o s ; 
precio $95.000; I n q u i s i d o r , 48, con 12 por 
29, to ta l 347 metros, $45.000, l i b r e de 
gravamen . T r a t o directo. B . G i s p e r t . 
E m p e d r a d o y A g u i a r . D e p a r t a m e n t o , 
401. 
29361 9 ag 
En la calle Diaria, cerca de Suárez, 
se vende una casa moderna, de dos 
ventanas. Sala, comedor, 4 cuartos, 
azotea corrida. Precio $9.500. Más 
informes: Virtudes, 21. 
KN I .O MIOJOR DJÍ T N -
•i casa de ,2 p l a n t a s , re-
d e n c o n s t r u i d a , s a l a , comedor. 3 c u a r - ' 
tos, serv ic io s a n i t a r i o completo, In for - ¡ 
m a : Maza. O ' l í e i l l y , 22 y 24. T r a t o d i - | 
recto. 
29006 7 ag ¡ 
Precioso cbalet: acabado dé construir 
a todo lujo y sin estrenar- se vende el 
amplio chalet de una planta, calle | 
Milagros, entre Bruno Zayas y Luz¡ 
Caballero, en el aristocrático Reparto | 
Mendoza, Víbora, compuesto de por-, 
tales, jardines, portal, cochera, sala,' 
recibidor, cuatro dormitorios, comedor,; 
baño soberbio, galería de 17 metros | 
de persianas y cristales, hall, garaje,1 
etc. Este chalet posee una decoración j 
admirable con toques en oro. Puede j 
verse a todas horas. 
2tMS7 . 13 ag i 
THIS S A N T O S S U A R E Z , P E G A D A A l .A 1 
ILt C a l z a d a , una g r a n casa con 500 me-
tros, con z a g u á n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
siete cuartos , en $15:000; o tra en l a A v e -
nida de Serrano , moderna, con g a r a j e y 
todits las comodidades en $21.000. S u á -
rez C á c e r e s . H a b a n a , 89; de 2 a 4. 
EN L A C A L I r E D E C U B A , C E R C A D E i Obispo, se vende ^ina g r a n c a s a con 
ílOO metros de superf ic ie . E a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , de dos p lantas , a $350 me-
tro. Negocio de o c a s i ó n . V i s t a hace fe. 
I n f o r m a : G. del Monte. Habana . 82. 
" Q A R A T A S : S E V E N D E N F E Q U E S A S 
J l J finiquitas en e! A V a j a y , con frente a 
la c a r r e t e r a , agua potable y luz e l é c t r i -
ca. Aprovechen e s ta oportunidad. C u a l -
quier perdona, por mo. e s ta que s e a s u 
P o s i c i ó n , puede a d q u i r i r u n a de e s t a s 
p e q u e ñ a s f incas r ú s t i c a s , con mucha 
arboleda y rodeada de grandes f incas . 
M u c h a s fac i l idades en la forma de pago 
y en las comunicac iones con .la c iudad. 
In formes y p l a n o s : G. del Monte, H a -
bana. 82. 
C 5379 ind 29 j n . 
Vendo, decocupada, la c?.sa Aguiar, 
50; reconoce 20.000 pesos, dos plan-
tas, propia para oficina o vivienda. 
Informan: Amistad, 97. 
29019 12 ag 
V E N D O E N M A R I A N A O 
Con 700 metros cuadrados, de 2 p l a n t i s , 
da a dos ca l l es , con pat io y f r u t a l - í s , 
es una oportunidad , en $15.000. In forma i : 
Miguel Be launde , J r . C u b a , C6; de .0 
a 11. 
38990 12 ag 
I j ^ A B R l C A M O S L I N D O S Y E C O N O M I ^ 
JL eos bunga lows de madera est i lo ame-
r i cano , desde 1.200 pesos. C u b a C i t y 
( 'ontrat ing. G u e r r a y Betancourt , A m a r -
gura, 11 Departamento 2. 
28105 25 ag. 
I J O R G E G O V A N T E S 
; C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
i ' A N R A F A E L , C E R C A D E C O N S T T L A -
0 do, p i r a el comercio, $70.000. 
V T E P T r N O , C E R C A D E B E L A S C O A T N , 
l iM mide 7X34, sa la , s a l e t a , comedor. 4 
1 cuartos , a l tos igua l , $05.000. 
) T A G I N A S , C E R C A D E E S C O B A R , T I E -
Í . J no 12.50 de frente, 406 metros , a n -
tigua, $00.000. 
A N I M A S , C E R C A D E G A L I A N O , 10 V 
I j t \ . medio frente , 320 metros , s a l a , co-
• medor, 5 cuartos . $48.000. 
/ l A L I . r ; C L A V E L . D O S C A S A S , C O N 
2.050 metros , $60.000 cada casa . 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
1 7 E R C A D E J . S A L A , S A L E T A , C O -
Jl medor 5 cuar tos . 1 cuar to criado, a l -
tos, igua l . $60.000. 
T , C E R C A D E 31, V E S T I B U L O S A L A , 
1 J sa leta , comedor, 2 cuartos y b a ñ o , 
a l tos , 6 cuar tos y 3 b a ñ o s , g a r a j e , 
$165.000. 
T 7 ' . C E R C A D E L I N E A - S A L A . S A L E -
X V ta, comedor, -1 cuartos , bano. g a r a -
je, a l tos igual , $08.000. 
r ^ , C E R C A D E 19, S A I , A , C O M E D O R , 5 
cuartos , g a r a j e , a l tos igua l , r e n t a 
$380, moderna, $65.000. 
i O E R C A D E 27 Y C , C H A L E T D E E S -
quina , s a l a , sa le ta , comedor, a l to s , 
5 cuartos , 2 cuartos cr iados , garaje , 
$€5.000. 
T I N E A , C E R C A D E Q , E S Q C I N A f r a i -
l a le 1 133 metros , sa la , s a l e t a , come-
dor, 5 cuartos , h a l l , garaje . $110.000. 
0 7 . C E R C A D E L , S A L A , S A L E T A , ha l l , 
¡íi 5 cuartos , 2 cuartos cr iados , gara je , 
mide 12X50, moderna , $55.000. 
b>3, C E R C A D E T > A S E O , S A L A , S A L E T A , 
h a l l , 5 cuartos , 2 cuartos cr iados , ga -
ra je , moderna, $62.000. 
1 S, C E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , h a l l . 
X comedor, 5 cuartos , 2 cuartos cr iados , 
garaje , $85.000. 
-| 7, C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A L E -
X ta, ha l l , comedor. 6 cuartos y 
cuartos cr iados , garaje , $85.000. 
TI 7, C E R C A D E A , S A L A , H A L L . C O -
X medor, 3 cuartos grandes , a l tos igua l , 
en trada garaje . $58.000. 
H / T , C E R C A D E 37, S A L A , S A L E T A , 
I T X comedor, ,3 cuartos , a l to s igual , ga -
r a j e , moderna , $30.000. 
X I , C E R C A D E «T, S A L A , C O M E D O R , 4 
X cuartos,i acera sombra, $28.000. 
Ti J , C E R C A D E 6, S A L A , C O M E D O R , 4 
X cuartos , mide 12.50X22, e n t r a d a p a -
r a garaje , $19.000. 
T V C E R C A D E 17, M A G N I F I C O , ( K A -
J L ? let. v e s t í b u l o , sa la , salet:i , comedor, 
4 cuartos . 4 closet , 4 cuar tos cr iados y 
-.'•.teje. $125.000. 
í > - , C E R C A I J E P A S E O , S A L A , C O M E -
.•V dor. 2 cuartos cr iados , a l tos 9 c u a r -
tos, $55.000. 
f*, C E R C A D E 21, E S Q U I N A D E F R A I -
O le. sa la , sa l e ta , h a l l , comedor, 6 
cuartos , dos b a ñ o s , 2 cuartos cr iados , 
gara je . $75.000. 
B, C E R C A D E 23, C H A L E T , S A L A , S A -leta. comedor. 4 cuartos , a l tos 5 c u a r -
tos, 2 cuar tos cr iados , gara je , $75.000'. 
i C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
•25844 >28 ag. 
J U A N P E R E Z 
f.Quién vende c a s a s 
^ l l i x r 2 <'0nifira casas"'* ' • • v I .» . 
¿Qul^n vende f incas «ii ^ • • . ffify 
;,Qui<ín compra fincá.H d» " ^ P o ? pÍ^-Z 
¿ Q u l ¿ n t o m i dinero en ^ h . ^ P 0 ? S U 
L o . negocios de fe1^ 
reservados Sün «e- . 7 
. . B.eiasccafn. 3^ \lt<l9 41 « 
Í--JRAN O P O R T U N I D A D - - — - - ^ ^ 
V T toresco reparto d© CoU E ^ P Í ? 
prOxmio a l poblado, se viín1ar J J i -
lote de terreno, en la I f^16 n* Kr-
completamente urbanizado ^ nia Csl^V1 
brado. agua de V e í t o a0%aTas . ain¿4 \ 
con comodidad p a r a ¿x Pesos ^ 5 ' L 
Rivero . O ' R e l l l y . 120- d e ^ 0 - J . f J * ^ 
C 3742 " 06 » a i l 7arcla 
Q E V E N D E L A C A S A N ^ ^ l í T í ^ T r ^ 
O l a ca l l e de A g u i l a , e n t r l « 0 ^ T , 
r a i z a d a del Monte. Informan s p i ^ » 
cdn. 31. man en Ch * 
28632 
S O L A R E S Y E R M O S 
A ca l l e 12, a tres c a f d ^ ' ^ U 
y dos de la LMiea. se vendan , a ^ 
•minas de frai le , cada u n í con Oos « 
tro. mido. 159S v a r a s cada •Su «en. 
su centro , a $'.).7G vara . Informé""13-
^ V e d a d o , 10 y 11. b o d ^ ^ 
29722 
A V I S O 
E n e l c o r a z ó n d e l a Ha 
b a ñ a , b a r r i o d e M o n s e -
r r a t e , s e v e n d e u n s o l a r 
d e 3 8 3 m e t r o s c u a d r a -
d o s , p r o p i o p a r a u n a 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , ¡sán 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
r e s . I n f o r m a n : C o n c o r -
d i a , 4 7 , b a j o s ; d e 1 2 a 
2 p . m . y d e 7 y m e d i a 
a 9 y m e d i a p . m . 
Una gran esquina. En lo mejor de la 
calle de San Nicolás, propia para fa-
bricar, gana 120 pesos y tiene doscien-
tos cuarenta metros de superficie. Es-
tá cerca de Monte; pueden quedar re-
conocidos $9.000. Se vende en 19.000 
pesos. Fi Rivero, Tejadillo, 44. Teléfo-
no A-5562. 
T u l i p á n : v e n d e m o s u n a c a s a f a -
b r i c a d a e n u n a s u p e r f i c i e d e t e r r e -
n o q u e m i d e 3 . 6 3 0 v a r a s ; e s t á 
c e r c a d a t o d a d e m a m p o s t e r í a y 
r e j a d e h i e r r o , a 1 0 p e s o s v a r a , 
i n c l u y e n d o l a f a b r i c a c i ó n . M e d e l 
y O c h o t o r e n a , O b r a p í a , 9 8 , a l t o s , 
d e 2 a 5 . 
A la industria, la agricultura y el co-
mercio : Una hermosa parcela de ierre-
no sobre línea del ferrocarril del Oes-
te, a 16 kilómetros de la Habana, coa 
chucho y apeadero propio, agua de 
acueducto y de pozo, superficie 12.000 
metros, pudiendo adquirirse mayor can-
tidad de terreno. Directo, sin cobrar 
comisión. F. Rivero, Tejadillo, 44. Se 
vende a $1.20 el metro. 
J-WO-' 9 ag. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
A v e n i d a Segunda y t r a n v í a de Playa. 
Pecado a la F u e n t e L u i t i n o S a , traspaso 
un .solar, esquina de fra i le . Mide í'i 
por IT varas , a 7.25 y.i v a r a : me urge la 
venta. Su d u e ñ o : L e a l t a d . 170, altos. Te-
l é f o n o M-2632. 
- 20583 5 ag. 
C E V E N D K U X S O L A R F . X ^ E L BEFAR-
O tb Santa A a m a l i a , Vf l iora , manzan» 
MS. Se da en 2.800 pesos a l contado y el 
re s to a plazos. I n f o r m a n en E , 106 Veda-
do. T e l é f o n o F-2124. 
20585 l l j i g . 
Q E V E N D E U N S O X A B E N E A CCARTi 
O A m p l i a c i ó n de L a w t o n , con calle, 
y a l c a n t a r i l l a d o , en l a loma, a tres 
dr.as del t r a n v í a : p a r t e de contado 
res to a p lazos : raüs barato que la Com-
p a ñ í a , por embarcarme . V . Lavielle, Pra-
do. 29, bajos . De 12 a 1 y de 7 a 8 p. u. 
2944?, 9 ag._ 
O E V E N D K U N M A G N I F I C O SOLAR. 
O con dos casas de madera , en Puente! 
G r a n d e s . C a l l e G e n e r a l Asber t , número 
14. Se puede t r a t a r con el dueño, de *> 
a 7. Rl 20 se embarca . 
29440 S ag. 
4. T. 
. a?;:-
 cus- f 
) T t 
Q E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , 3 ' 
O p lantas , sa la , sa le ta , y t re s c u a r t o s , ! 
e s c a l e r a de m á r m o l , serv ic ios de p r i - , 
mera, punto inmejorable , a una c u a d r a ! 
del .Malecón, de B e l a s c o a í n a G a l i a n o , 
renta $200; su precio. $28,000 y r e c o n o - ' 
cer un censo de -$B00. I n f o r m a : B e r r o -
cal . San N i c o l á s , 224, pegado a Monte. 
28169 11 ag. 
S E V E N D E 
T ^ N A C A S A E N 43.000 P E S O S , S I T U A -
XJ da eh l a cal le de San N i c o l á s , cer -
ca de la i g l e s i a de D a Garidad- L a casa 
es de dos p lan tas y mide 294 metros cua-
drados. 
]7 N M E R C A D E R E S , I N M E D I A T O A E A -J de Obispo , c a s a de dos p lantas . Mide 
m á s de 000 metros cuadrados . P r e c i o : 
199.000 pesos . ' 
V ^ A E E E M I S I O N , C A S A C H I C A D E D O S 
plantas y moderna. P r e c i o : 13.000 pe-
sos. 
REPARTO ALMENDARES 
Chalets a plazos. Frente al Parque de 
Tennis. Cerca de la Fuente Luminosa, 
vendo dos chalets, fabricados en dos 
solares, de 1.300 varas cada uno, con 
todo el confort, lugar inmejorable y 
de gran porvenir. Jardín, portal, sa-
la, gabinete, saleta, comedor, cinco 
dormitorios, dos cuartos de baño, co-
cina, garaje, servicios y cuartos pa-
ra criados y parque inglés. Parte al 
contado y por el resto se conceden 
grandes facilidades. Para verlos y re-
coger las llaves, diríjase a: Mario A. 
Dumas. Oficina: calle 9, esquina a 12. 
Teléfonos 1-7260 e 1-1817. Reparto 
Almendares, Marianao. 
CF O R T I N A P K G - A D O A S A N T A CATA-J l i n a , un g r a n so lar con T64 varas 
rodeadas de hermosas propiedades, se 
regala a $10 vara : o t r a g r a n parcela en 
la A v e n i d a de Serrano , de 16X38, seda 
muv barato . S u á r e z (. 'áceres. Habana, 8»i 
«Se 2 a 4. 
C or.'.ci _ _ _ _ J Í — 
C i Í e N T A V S I E T K M I E Q U I N I E N T O S 
metros , entre el Gountry Club 7:W 
r i a n a o : se vende en ganga, por emo^' 
carme para lOuropa e l d u e ü o ; en e1 P^' 
c í o de un peso 50 centavos metro; u.-
to con compradores . E . Mazón . Manzaiw 
ele Góme/ . . 205. T e l é f o n o A - 0 2 7 » . A - w -
29551 8 1 ^ 
E n l a C a l z a d a d e A y e s t e r á n ven-
d e m o s d o s b u e n o s l o t e s d e terre-
n o , e n s u j u s t o p r e c i o ; s u s medida' 
s o n : u n o , 1 . 5 0 0 m e t r o s y e l otro, 
3 . 5 0 0 m e t r o s . M e d e l y Ochotore-
n a , O b r a p í a , 9 8 , a l t o s , d e 2 a 5. 
2S620 14 a g 
(m00 -ld-6 
E n 10.000 pesos se vende en el C e r r o , 
c a l l e Santovema, a u n a c u a d r a de l a 
«..alzada, dos casas j u n t a s , cada una se 
compone de s a l a , sa le ta , dos cuartea , 
pat io , t r a s p a t i o ; superf ic ie 250 metros . 
K n 0.000 pesos se vendo en e l Vedado. 
P a s a j e C r e c h e r í a . una casa de j a r d í n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , y t r e s cuartos . I n -
f o r m a n : Monte, 19, altos, de S a 10 
y de 12 a 2. A lber to . No t ra to con corre -
aores . 
29542 15 ag. 
T A O C E A S O S D E R E L A C I O N C O M E R : 
V i,'131- • T o ^ B F e r n á n d e z . A n t i g u o em-
pleado de laa f i r m a s B a n c a r i a s Gómez 
Mena e H i j o s y D í g 6 n H e r m a n o s . Com-
pro y vendo casas y chalets en el Vedado 
W n d o y compro casas y chalets en cua l -
quier radio de l a c iudad. D i n e r o en h i -
potecas- So lares y f incas . T e r r e n o s p a r a 
ln<?.V«trrlas,^Banco, Canadfi, n ú m e r o s 209 
r 210. T e l é f o n o s M-9328 y M-1184.' H o r a s 
ie o f i c ina; de S a. m. a 12 m 
29089 17 ag. 
Dos casas en Avenida de Primelles, 
de portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo, cocina y 
servicios, a $9.500. 
F. Rivero, Tejadillo, 44. Teléfono 
A-5562. 
2927- 7 asf. 
Vale 350 mil pesos: Se vende la casa 
mejor situada en el Vedado y la Ha-
bana; la más fresca, la más bonita 
en fachada; de cantería, tres pisos, 
siete baños, de ellos cuatro lujosa-
mente instalados, varios cuartos para 
criados, garage espléndido, con 838 
metros de solar, timbre en todas las 
piezas, tubo acústico en los tres pisos, 
etc.; etc. Su dueño en la misma casa 
0 y 19, Vedado. 
2 9 2 6 1 . 11 ap-
J O S E N A V A R R O 
Vendo f inca, cerca de l a H a b a n a , de cua-
t ro c a b a l l e r í a s , con quin ientos metros , 
de frente a l a c a r r e t e r a , con una y med ia 
c a b a l l e r í a , de c a ñ a , cuatro casas' de v i -
v ienda, t r e s pozos, toda cercada de pie-
dra , mi l p a l m a s , arbo leda , tanque, pai la y 
donky y otros aperos , t i e r r a co lorada de 
lo mejor, l ibre de gravamen. Se en trega en 
el acto. Precio , por todo, $35.000. 
O t r a de una c a b a l l e r í a , frente a la c a -
r r e t e r a , a 19 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , 
i-on un g r a n chalet con todas las comodi-
dades p a r a una f a m i l i a de gus to ; t iene 
muchÍKima arboleda, preparada como pa-
r a recreo. Prec io convencional . V o tras 
muebas f incas , prandes y chicas , todas 
a lrededor de la Sabana . 
Vendo un chale t de dos p lan tas , con I 
once cuartos , en la V í b o r a . .$,15.000. O t r o ' 
de una p l a n t a , en $;!5.000. V a r i a s c a s i t a s ; 
en la V í b o r a , con s a l a , sa l e ta , tres c u a r - i 
tos y d e m á s servic ios , a $7.500. C a s a s en I 
M u r a l l a , Obispo, A g u i a r , T e j a d i l l o , H a -
bana , Neptuno, Sian Migruel. M a r q u é s G o n -
z á l e z y o t r a s v a r i a s , as i como en e l 
Vedado un g r a n chalet. P a r a m á s infor-
m e s ; J o s é Navarro , San J o a q u í n , 112, 
a l tos , al lado del puente de A g u a Hulee. 
29462 9 ag . 
I^ N S A N T A F E L I C I A , P E G A D A AI> -J Parque , una gran c a s a con m á s d é 
200 metros de f a b r i c a c i ó n , de d*» p lan -
ta s , m a m p o s t e r í a y azotea, en $10.000; 
o t ras dos, de dos p lan tas , rentando $240, 
moderna y bien fabr icada , en $27.000. 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 89; de 2 
a 4. 
C 0599 4d-6 
VE N D O : S A L U D , D O S P I S O S , $24.01)0; R a y o , dos pisos , $20.000; C o r r a l e s , 
dos p i sos , §16.000; M i s i ó n , dos pisos, 
$12.500; E s p e r a n z a , l i n d a casa , dos pis'V.';, 
$11.000: Arambt iro , $10.500; E s t r e l l a , s a -
l a , s a l e t a , 3 cuartos , $10.500: Do lores , 
$5.000: E s p e r a n z a , $5.000. E s c o b a r , 7, b a -
j o s ; de 2 a 5. 
29540 . 8 a g i 
C A L Z A D A D E C 0 L Ü M B Í A 
C A L L E M I R A M A R P E G A D O A L ¡ 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
C a s a y t e r r e n o a $ 2 8 . 
1 4 . 5 0 p o r 4 2 m e t r o s . 
M a m p o s t e r í a , a z o t e a , p i s o s d e 
m o s a i c o f i n o , c i e l o r a s o , d o s c u a r -
t o s d e b a ñ o , u n o c o n b a n a d e r a y j 
c a l e n t a d o r . E s q u i n a d e f r a i l e . S o n ! 
6 0 9 m e t r o s . P r e c i o $ 1 7 . 0 0 0 ; u r -
Re l a v e n t a . R e i n a , 2 4 . | . L l a n e s . 
T e l é f o n o s A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
- ^ ^ S ag I 
ITyN S A N -n l io V S A N B E R K A R D I N O , 
J L i R e p a r t o Santos S u á r e z . se vende un 
cbalet en 17.500 pesos s i n e s t r e n a r . P a r a ' 
i n f o r m e s : E l e u t e r i o Blanco , en el m i s m o ' 
cbalet . a todas boras . X o c o r r e d o r e s . 
29411 10 a g. 
ÍT'N N E P T U N O , DK, P R A D O A R K I . A S -_J c o a í n , vendo dos h e r m o s a s c a s a s , una , 
inopia para renta , la otra p a r a fabr icar . 
No doy itiformos s ino a c o m p r a d o r e s ! 
directos . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , SO: de 
2 a ,1 | 
r <1500 (d-O I 
17 N S A X R A I A K L , D K B E I A S C O A I X A l i Ga l iano . acera de los pares . D o s p lan 
tas . 250 m e t r o s cuadrados . P r e c i o ; 65.000 i 
tiesos. i 
TR E S S O I A K K S D £ E S Q U I N A , R E - ! parto A l m e n d a r e s , inmediatos a l a 
c a s a del doctor J u a n Montalvo. P r e c i o : 
a 9 pesos ••-•ara. 
Q E H A C K N H I P O T E C A S E N P A K T I -
O das, desde 500 pefsos en ade lante , so-, 
bre ca sas so lamente . 
Informes en H o s p i t a l . 19. a l tos , en tre 
S a n R a f a e l y San J o s é . T e l é f o n o M-2.j73. 
E x c l u s i v a m e n t e trato con compradores 
d irectamente . De 1 a 4 y . d e 7 a 9 p. m. 
29238 8 11 ag. ' 
t ^ E V E N D E U N A G R A N Q U I N T A V T -
O l i a E o u r d e s , cal le M á x i m o G ó m e z , 62. 
Guanabacoa, l lamando a l g a r a j e por el 
d u e ñ o . I n f o r m e s t a m b i é n : C . Bom. O ' R e l -
l ly , 106. H a r r i s B r o s Co. , depar tamento 
de ca ja , p r i m e r paso. V e r l a es conven-
cerse que es u n a g r a n ganga. 
25997 H ag 
É U A í T ^ S T A N E D O 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
B A N C O D E I - C A N A D A , N U M E R O 402. 
T e l é f o n o M-a468., 
E N M A R I A N A O vendo un chalet de mani-
p o s t e r í a , con s a l a , s a l e t a , dos hab i tac io -
nes, p i sos de mosaico , cielo raso , i n -
mediato a l paradero de B u e n R e t i r o . S u -
perficie , C50 v a r a s . $7.500. 
2930O S a í u 
ID E P A R T O G K A U , A L T U R A S P E ^* i P l a y a , se t r a s p a s a el « o " ^ ^ 0 " es-
tro so lare s , a u n a c u a d r a del (Ya"ncar-
sino, en c o n s t r u c c i ó n . In forma el 
gado de A g u i a r 116. in ftí 
28909 i í L - ¿ — 
I L D O S C I E N T A S S E S E N T A Y O C H O 
de a $-10, f i fcnfé a mi lugar de m u c h o ' 
t r á f i c o y dedicado a i n d u s t r i a s . C o m p r a i 
todo el f rente de una cuadra . V é a m e i 
pronto. M a n z a n a de G ó m e z . 205. E . M a - ! 
zón . T e l é f o n o s A-4832 y A-0275. 
29551 . 8 ag 1 
M A R I A N O : Vendo una propiedad con 
una superf ic ie de 600 v a r a s , con t r e s c a -
s a s de t e j a f r a n c e s a y m a d e r a , en m a g -
n í f i c o estado, propio p a r a e s tab lec imien-
to4 en l a e squ ina . R e n t a ac tua lmente 45 
pesos al mes. Prec io , $4.500. I n m e d i a t a t 
al paradero . E n d a con B u e n R e t i r o y 
Seraf ina . 
Una buena casa en lo mejor de laj 
calle de Fernandina, entre las Calza-' 
das de Monte y Cristina, moderna yi 
sólida construcción, preparada para| 
altos, a la brisa, con sala' saleta, tres 
cuartos cocina, baño y servicios. Se 
vende: $8.50(1. Directo: Rivero, Te-i 
jadillo, 44. 
20469 • 9 ag 
C A L I C E P A S E O , entre M a r t í y San J o -
s é ( M a r i a n a o ) . T e r r e n o con u n a super -
ficie de 700 v a r a s . T i e n e cinco c u a r t o s ; 
de m a m p o s t e r í a y t e j a . $4.500. 
V r i V C E R C A D E B G I D O U N A (, K A N 
á V I . casa . con o»i0 metros, f a b r i c a c i ó n 
aprovechable , se da en $ 3 6 . 0 0 0 ; o t ra , en 
L e a l t a d , de dos p lantas , moderna , muy 
cerca de V i r t u d e s , en $.'50.00O; o tra , frran-
de y bien conservada , en A g u i l a , pega-
do, a Neptunp, muy b a r a t a . S u á r e z Cá-. 
ceres . H a b a n a , S9: de 2 a 4. 
V 6599 ŝ -Id-6 
\ rENDO Ü N ' A ' C A S A D E E S Q U I N A , E N S a l u d , cerca de Ga l iano , en 39.000. 
T i e n e 2.,?0 metros . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 
35. moderno, a l tos . 
28673 ^ . ...: ^ 9 a g 
jjj,:„,•, .<, 
E S Q U I N A , 1 2 d e i n t e r é s l i b r e 
a l a ñ o ; f r e n t e a l o s m u e l l e s , 
e n e l m e j o r p u n t o : t r e s p i s o s , 
g r a n c o n s t r u c c i ó n , m á s d e 
4 0 0 m e t r o s p a r a a l m a c é n y 
o f i c i n a s . $ 1 2 5 . 0 0 0 ; u r g e 
v e n t a . E m i l i c R o d r í g u e z , E m -
p e d r a d o . 2 0 c 
26903 , ag. 
C H A L E T E N M A R I A N O . Inmedia to al 
p a r a d í r o de B u e n R e t i r o y Seraf ina . 48 
por 12. P o r t a l , sa la , sa le ta , dos h a b i t a -
ciones , coc ina y d e m á s serv ic ios . $7.200. 
V E D A D O : D o s c a s a s de e squ ina , en 27 
y ca l l e de n ú m e r o . S a l a , comedor, un 
cuarto , coc ina y serv ic ios , cuartos de 
c r i a d o s en p l a n t a baja . C u a t r o cuar tos 
y b a ñ o en p l a n t a en p l a n t a á l t a . $46.000 
c a d a una. Puede venderse u n a sola. 
T E R R E N O : E S P L E N D I D A 
V I S T A D E L M A R 
V e n d o e l ú n i c o l o t e d i sponi -
b l e e n l a l o m a d e l a U n i v e r -
s i d a d . C a s a s d e p e r s o n a s muy 
d i s t i n g u i d a s e s t á n f a b r i c a d a s 
e n e l r e s t o d e l a m a n z a n a . 
N o p u e d e e n c o n t r a r s e p n " ' 
t o m á s h e r m o s o y s a l u d a b l e 
p a r a u n a r e s i d e n c i a d e P j r 
s o n a s d e b u e n g u s t o . S o n o 
m e t r o s . N o p i e r d a e s t a opo ' 
t u n i d a d . E l i a s C a s t a ñ e d o -
R o y a l B a n k o f C a n a d á , ^ 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
V E D A D O : Casa en l a parte a l t a . C a l l e 
A. D o s p l a n t a s independientes , t erreno 
mide 14.44 por 22.06 metros . C a d a p l a n -
t a cons i s te en por ta l , s a l a , comedor, 
cuatro cuartos , bafio y cocina. Prec io , 
$42.000. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
B A N C O D K E C A N A D A . NI ' M E R O 402. 
T e l é f o n o M-;í468. 
C 6010 5d-0. 
VE D A D O : C A U T . E 19, S O B R E 1.400 M K -tros . con dos propiedades , que p r o -
ducen sobre 300 pesos ; se da todo a r a -
z ó n de 65 pesos el metro. I n f o r m a n : B a n -
co C a n a d á , 209. T e l é f o n o M-0328. F e r -
n á n d e z . 
20090 ' - ~ 
. ^ i . oii.iM • lílki i i - í / . L L U l u t . ^, 
C 6451 
6<3-3 
^ f E N D O U A C A S A C E B R ? . d jg 
V quina de T e j a s , « • o ^ ^ a l y 
P l a n t a s , con una-, nave que da r a ^ 
con en trada indr-pendiente P^og ane>,e 
de S a n F r a u c i s c o y los t e y Ca]i,aa« 
que t ienen pn < ' ^ ' ^ ¿vi varasv j t 
.Tcsús del Moi. lc . Mide l O - ^ f 13 a 
to directo en ^ J11^™*- ¿-S. - t f . , , í 
dro R . Morera . Telefono A - " ' 7 «' 
28970 
E L P I D I 0 B U N C 0 de ^ 
Vendo en el Vedado i m t e r i eS<¡v 
metros , en la cal le 2-!, h a < ' ^ el 0,6 
a unji cal le de l e t r a , a , ,^, , 
iTlv, 23 . T e l ó f o m A - 0 9 5 1 . a? O'UeiT 
2S798 
S i g u e a l 
D i A R j Q P E L A M A R I N * A g o s t o 7 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
A N O L X X X V l l l 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
l e n e d e l f r e n t e 
•^X E L C A L A B A Z A R VENDO O arrlen-
V d o una manzana de terreno, com-
uesta de Ü.500 metros con a»va. « » 
^ A E M E N T> A R E S . 
P ^ A ? , uníTgran esquina, con varias 
•Tí vendo W f f^s por Su frente y a la 
Uneas de t r ^ r a s a*'$1o rara. Informan: 
brisa. ^ J ¿ . altoi, de 11 a 1 p. m. 
patita. Ciara, 
yodesto. 6 ag^ 
^- " T ^ o - S E V E N D E C N S O L A R E N , - E D A D O . a la 80lnbl.a> muy prrt-
'a T „oraué de Medina, tiene vein-
«ituo al Pa^i frente por cincuenta de 
te metros d« £™0 informan: Teléfo-
fondF'-tt86.V particular. 
bléctrlca, a cuatro cuadras del tranvía 
Informe^: doctor A. G. Domfnpez. Pra-
do 33, bajos. Teléfono A-5040. 
C 6549 Sd-4 
2839-
12 as 
„ -t^í'T'l.MENDAUKí*. 1564 VA-
V ^ ' 0 V terTeno do esquina, media 
* ra:i ^rquo Tennis, dos cuadras 
ruadra d°> dci Hotel. A. Xime-
10 aS 
J ^ l ¡ - - ^ r " v E r o K U n ' h E K M O S O 
G-*-NPA^^ río varas a tres cuadras del ^^Mendóza. Punto alto y llano. Ar-Parquc Mendoza, ^ JoaqUÍn. 00 do - 11 
1 y de 6 a 5̂. P- 10 ^ 
•2S104 
vendo, ^"^Tnforma: Kodríguez y Santa 
$t.75 metro. Inform ^ Tel6fono I.519o; 
Teresa, letra ^ 
L u y a n ó : Se venden tres lotes de 6.000, 
3,000 y 1.500 varas, a cien metros de 
la Calzada de Concha y cerca de L a 
Benefica. Propias para industria, por 
estar rodeada de ellas. T a m b i é n para 
invers ión de porvenir. Informan: sus 
d u e ñ o s , L u z , 4. Habana . 
O E V E N D E t > SOLAR J'OR A l ' S K X -
O tarse su dueño para la Península, 
calle üa., entre B y C, esta al lado de 
la casa que habita el señor Ministre de 
Urugruay; tiene acera. Mide 13.66X00. To-
tal efS&i a'.$22 metro. Informan: ÍV1519. 
2S017 12 as 
R U S T I C A S 
T e r 6 S a V d e T a n'oche. 
de 29258 ag. 
T T m i í V A e n e c v a n o . r e o l i t a 
F ^ S S Z f Enfíauez. 8 pesos vara. Info 
^"bodeguero de la esquina.^ 
29288 iría b-c~ . -
^ i r Í A _ Ó P O R T U N I D A D T A R A HA 
T ^ ^ ^ r ^ d ' u n magnífico solar de es-
J ) corte de u ^ ^ Rei)arto de 
auÍna'hiM entre las dos l íneas de ca-C'0 "'" m v h.z eléctrica, teléfono y agua ^ ^ « n t e rodeado de iuagnícas rcsl-abundantc roa ^ un m6rjj00 precio 
<lenr Indo dejar ?2.300 en hipoteca al 
T v ' medio Por ciento; para informes: 
b. t abrasan. Calzada de Columbia, 
t " Z l Goznes y Padre Várela, o telé-
fono A-2SQg- -,3 ag. 
29184 Jo 8 
^r^KUADO: VLNDO S O L A R E S , C A L L E 
A .-c'Vtro. casi esquina a 2o. de 11 
' ,. afi metros v en 10 y 21. de 23 por 
^'.nctro" info-nncs: Monte. 00. bajos. 
T e S 0 A 18 ^ _ 
EN $'i.000 A L CONTADO, VENDO A C -cifin contrato arrendamiento por 4 
años, a $40, renta mensual de una ca-
ballería tierra en Calzada, a 8 Kilóme-
tros de Habana; tiene arboleda, guaya-
bal, palmar, casa, buenas aguas. -.000 
I arrobas vianda. 2 bueyes, gallinas, puer-
I eos y aperos de labranza. J . D. Minche-
re. Gnanabacoa. en Villa María, 
j 20721 as 
! V 
EN DO: EN E L íiCATAO, CON E R E N -
y te a dos carreteras, cincuenta mil 
ínétfOS de terreno, con su pozo y algu-
nós írbbles frutales . aproposito para 
f r i c a r nna magnífica casa de recreo, 
precio: cuarenta centavos el metro; en 
los alrededores se esta vendiendo a se-
senta centavos el metro. P ^ a mas in-
forinos diríjase a Prado, oo. Dotcor A. 
G. Domínguez; 
C 0549 b a ' r . 
O E VENDEN T R E S MAGNIFICOS SO-
O lares, a dos cuadras del paradero 
do Orfilia acera de sombra, dos de cen-
tro de 6 metros por 22 y medio ca 
da uno, a $1.000 cada uno $ uno de es-
quina de S metros por 22 y medio, en 
$l.T.-)0: se venden juntos o separa-
dos. Tara informéis: Amistad. 46. 
27700 8 ag. 
H N C A D E R E C R E O 
Se v e n d e en e l R E P A R -
T O B A R A N D I L L A , c o n 
frente a l f e r r o c a r r i l de 
la P laya , u n a F I N C A d e 
2 2 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos, a $ 4 . 5 0 e l m e t r o , 
pagaderos e n p l a z o s 
c ó m o d o s . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
GOMFRO UNA COLONIA D E CASA E N la provincia de la Habana, que sea buena y valga lo que piden. 
Vendo colonia en Oriente, con 31 ca-
bal lorias netas y 12 de potrero arti-
ficial. Tiene Komana. grúa de acero, 
tienda, fonda, romana, barracones, doce 
casas. Estimado 2.000.000. Pagan cinco 
arrobas sin renta. $200.000. Mitad con-
tado. . • 
Otra cerca de la anterior y con igua-
les aperos. Estimado 1.200.000 arrobas. 
Precio $150.000. Al que compre las dos 
se le hace una reWaja. 
Otra en Camagiiey, en terreno propio. 
47 caballerías de caña, 22 de monte y 27: 
de potrero. Caña de uno y dos cortes. 
Con toda clase de aperos; molió en l a ' 
última zafra más de cuatro millones. Pre-• 
ció,' incluso terreno, $750.000. Mitad con-, 
tado y resto en tres zafras. I 
Otra de 61 caballerías netas y 19 de 
potrero y batey. Tres grúas, tienda. 40 
casas, 'barracones, agua y demás. Quedan 
diez años de contrato. Estimado cuatro 
millones. E s t a colonia es la mejor de 
Ciego de Avila. $800.000. 
E n estas colonias no hay que gastar 
nada en limpia, por estar cerrado el re-
toño. 
Triana. Calle 19. número 89, entre 8 
y 10. Vedado. No corredores. 
2S280 . 6 ag-
¿Quiere i n v « t i r con provecho su di-
nero? Compre los solares de esquina 
en Infan>i y Benjumeda. Informan en 
la C o m p a ñ í a Anunciadora L u m í n i c a , 
S- A . Manrique, 96 . 
27618 L _ a í _ . 
LA M E J O R COLONIA D E SAN NICO-lás, de 8 caballerías. 4 de caña, de 
un corte y parte sin ninguno. Tiene 
chucho, trasbordador y 5 casas para tra-
bajadores, pozo y demás. Muelo Gómez 
Mena, da 6 3|4 arrobas y refacción. E s -
timado seguro 250.000 arrobas. Hay opor-
tunidad de agregar 4 caballerías más. 
Renta $1.300. Está limpia. Contrato 7 
años. Precio $36.000. ' Queda Ubre en una 
zafra. No corredores. Triana, calle 19. 
número 80, entre S y 10. Vedado. Telé-
fono F-1023. 
28790 10 ág 
Se venden terrenos para grandes y 
p e q u e ñ a s industrias, con chucho de fe-
rrocarril , calzada y agua, p r ó x i m o s a 
la Habana , desde 15.000 varas en 
adelante. In forma: Mato, San Igna-
cio, n ú m e r o 25 . 
28575 s ag. 
E S T ^ R I i - C I M I E N T O S V ñ R t O S 
SE V E N D E T7NA BODEGA QUE H A C E de cajón diario de 80 a 90 pesos. In-
forman: Maceo, 80. café. Guanabacoa. 
20573 13 aff-_ 
Vendo las mejores y m á s acreditadas 
p a n a d e r í a s de la Habana , con buenos 
contratos y hacen buena venta. T a m -
b i é n una en J e s ú s del Monte. P a r a 
m á s informes: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2 , Alberto. 
C A F E Y Y C A S Á S D E H U E S P E D E S 
Vendo en lo más céntrico de la Habana, 
a una cuadra de Prado, un café de esqui-
na, que hace una venta de 100 a 120 pe-
sos diarios. También en los altos tiene 
dos plantas, con 26 habitaciones. Renta 
por todo 300 pesos, contrato siete años; 
es un buen negocio. Informan: Monte. 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
29542 15 ag. 
TNDUSTRIA D E MOSAICOS: VENDO con todo y terreno; el negocio mayor 
actual; con poco dinero se hace frente. 
Véame. Mucha reserva. ,T. Cuenya. Galia-
no v Dragones, café. 
29620 8 ag. ^ 
SE V E N D E UNA EONDA, L A ME.TOK del barrio de Colón. Trocadero, 22-A, informarán en la misma. Pregunten por 
el cantinero. También se vende una casa 
en Jesús del Monte. Informarán en L a 
Mina, fonda. Trocadero, 22-A-
26586 14 ag. 
T I E N D O UN C A T E E N L A C A L L E D E 
V Obrapla. Se le puede agregar res-
taurant. Vale 20.000 pesos. Le queda 
dinero a su favor de alquiler y por asun 
tos do familia hoy lo vendo por 7.000 
pesos. J . Cueyo. Galiano y Dragones, 
café. 
28880 7 ag.. 
POR N U E V E M I L PESOS SE V E N D E una bodega, don más de 5.000 de 
existencias y una venta de 150 pesos dia-
rios en adelante. Tiene contrato largo 
y público y 100 pesos mensuales sobran-
tes de alquiler. Razón en la vidriera de 
Amargura, 31; de S a 10 y de 1 a 3. 
28257 11 ag. 
"T V I D R I E R A S Y E S T A N T E S P A R A 
V venta de tabacos. J . Bacarlsas. In-
quisidor 35, altos. 
28 r i 9 ag. 
VENDO E L C A F E Y R E S T A U R A N T más lindo (\e la Habana y en la 
mejor calle, como lo verán. Contrato por 
seis años, poco alquiler y se da prue-
ba que deja de mil trescientos a mil qui-
nientos pesos libres todos los meses. 
J . C'ueya, Galiano y Dragones.' aefé. 
^28880 7 ag. 
POR T E N E R QUE A T E N D E R UNA industria, su dueño vende en $6.500 
un negocio establecido, con contrato, bien 
situado y garantiza prácticamente una 
utilidad líquida de $40 diarios. Razón 
en la vidriera de Amargura. 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
27692 7 ag 
T T E N T A S E N UNION D E R E Y E S : SE 
V vende el acreditado establecimiento 
" E l Sol del Pueblo." Tienda mixta, pa-
nadería, dulcería, café y lunch. Vista 
hace fe, uno de los mejores en su gé-
nero. También se vende la finca ' del 
mismo, en conjunto, o bien por, separa-
do ambas partes. Informes en dicho 
pueblo, en Unión. 30. 
28946 17 ag 
O E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A cO-
O mo para dos socios; buen contrato y 
módico alquiler, en punto céntrico y co-
mercial. Para informes, el interesado: 
Factoría y Corrales, café, de 12 a 2 y 
de 5 a 8, Sr. Chao. 
27710 7 as. 
AVISO: S E V E N D E L A ANTIGUA fonda conocida por Da Flor del Gua-
jiro, establecida en el Mercado de Co-
lón, por la calle de Monserrate; ao in-
forma ne la misíua fonda. 
29316 11 ag. 
IT U N Q U I T A R C S T I C A , E N $10.000: E N la carretera de la Habana a Gua-
najay, buena tierra y casa de vivienda 
ŝe compone de una caballería. Trato di-
recto. E . Mazón. Manzana de Gómez 205 
Teléfonos A-0275 y A-4832. 
29551 8 ag 
"\ TIENDO E N 3.500 PESOS UNA B O D E -
V ga, con buen contrato y mucha ven-
ta de cantina.. Razón en la vidriera do 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 1 
28441 12 kg. 
V I D R I E R A S V E S T A N T E S P A R A ven-ta de tabacos. J . Bacarlsas. Inquisi-
dor, 35. altos. 
28821 9 ag. 
l i l i \ r i f A ^ T i o 
— 11 i iiiniBjjiiiiiii ii'*'̂ —"""iiiuiiiii r*~*Tti 
CR E D I T O , H I P O T E C A P R I M E R A D E 16.000. al ocho por ciento, se cede; 
garantía de- primera, en lo mejor de la 
Habana; libre do gastos para el que la 
tome. Emilio Rodríguez. Empedrado, 20. 
_ 26904 8 ag. j 
DI N E R O : L O DOY CON H I P O T E C A Y compro y vendo fincas rústicas y 
urbanas y solares. Prontitud y reserva, i 
Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfono A-5864. I 
29381 8 ag 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno, barbería. A-3210; de 
0 a 12. 
29401 S s 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagará, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en laa operaciones). 
Beiascoaín. 34. altos: de 1 a 4 Juan Péree. 
TENGO P A R A COLOCAR E N P R I M E -ra hipoteca al 6 por ciento. 60.000 
pesos y al 7 por ciento 55.000; solo ,por 
seis meses los liltimos. Ontonio Esíeve. 
Aguir. 72, por San Juan de Dios. Te-
léfono A-5097. 
28809 29000 8 ag. 
Tomo $8.500 en primera hipoteca, 
pago 80 pesos de interés cada mes, 
por un a ñ o . V é a m e en Santa Fel ic ia , 
1, chalet, entre Justicia y Luco . R a -
m ó n Hermida. 
28805 8 ag 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e L A ^ 1 2 2 . 
R e c i b í hoy: 
50 vaca» Hol»te in y Jersey, cte 15 
a 25 litros, 
10 toros í c i ' e i n , 2 0 toros y va-
cas "CelSú,*' raza pura. 
100 muías maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
PO L L I T O S D E R A Z A S , - A 50 CENTa"-vos. Fuertes y bonitos. Granja Aví-
cola Amparo. Calzada Aldabó. Reparto 
L<os Pinos. Habana. 
29407 lo _ag_ 
VTENDEMOS G A L L I N A S D E PURA R A -
V za. Granja Avícola Amparo. Calza-
da Aldabó. Reparto Los Pinos. Habana. 
29406 ' 10 ag 
CANARIOS, P A J A R E R A S , C R I A D E R A S y Jaulas, se venden 5 parejas de ca-
narios. 1 de periquitos. 1 do húngaros 
y 6 criaderas. 6 jaulas y 2 pajareras 
chicas, en Maloja, 27. 
_ 29028 10 ag 
C A B A L L O S D E M O N T A " 
caminadores, finos, de Kentufhke. Acabo 
de recibir yeguas de marcha y gualtra-
fes y dos sementales, como no loa ha 
traído nadie a Cuba. Rueños caminado-
rea y mansos, y dos caballos de trote in-
gleses Véanlos en Colón, número 1. 
78201 9 ag. 
O E V E N D E E N CANGA UN MAGNIFI-
O co piano francés, de París, gran soni-
do, elegantísimo, estilo modernista cuer-
das cruzadas, propio para familia ae 
gusto v uno americano, cnerdas cruza-
das, a tono de orquesta, en $100. in-
dustria. 94. . 
29686 ^ ag-
Se vende un m a g n í f i c o autopian©, de 
88 notas; casi nuevo; sé da en pro-
p o r c i ó n , por embarcarse la familia. 
Informan en L í n e a , n ú m e r o 12, es-
quina a M , Vedado. 
_29250 • ag^ i 
C*E V E N D E E N AMISTAD, 37, BAJOS, 
O un piano de poco uso. una nevera 
una lampara moderna y unas piezas de 
sala, en buen estado; puede verso a to-
das horas. 
29199 . 9 ag. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
POR 125 PESOS ME DESPRKNDO DE ini piano, propio para conciertos o 
estudios,; es de grandes condiciones acús-
ticas. Si usted desea bacer una gran 
adquisición, venga a verlo a Zanja. 85. 
altos, doctor Molina, do 12 a 3 sola-
mente. 
29255 7 aar. 
C l i e n t e 
T j ^ O N O G R A F O V E N D O : E N O VICTOR, 
I JL de los grandes, bocina media y con 
I 25 discos, en 50 pesos. Plaza del Pol-
vorín, frente al Hotel Sevilla. Manuel 
Picó. Teléfono A-9735. 
29285 11 ag. 
" P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A - ^ 6 2 
20370 29371 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 






Aparto Almendares: Vendo esquina 
;spUndida a 9 pesos. Calle 14 es-
luina E . L a manzana linda por parque 
japonés. L o vende por necesitar el 
'ñero tan barato. L lame F . 4 2 3 9 , de 
a 2 p. m. solamente 
~- : 7 ag. 
r)0(fJUL ^ - T R O S . D E ESQUINA, V E 
ĵroefo Ja parto más alta. es r 
^ %vdliá' il ?70 metro; rec 
dfia, 7, por 100 eu hipoteca; s
'OH so Pn -a- Manzana de  
2956. ono A-02•'r,• A-4832. Mazón 
. r . 8 ag 
•'í na^i11105'. A ^ K V XA I I ABA-
oiián?. lsqJíma- E n la Habana. a 
vaín^VlVí ^ C a r l o s I l t y a 2 de Belas-
fenta'rV, tlire<!í0 con compradores, la 
^toca V n*,ef<ictivo' no se deía ^ hl-
m, TfiÍf^„ z 5 ? - ^ a n z a n a dC! Gómez, 
20551 n03 A-^-75 y A-4832. 
t r 8 
> ^ q V ^ m 8 f 0 t ' A R E S E R E N T E A L 
"7065 Mendoza. A-25Q5. 
"s . „ 7 ag. 
R E P A R T O K O H L Y 
[^oagac ión de la calle 23 , Puente 
emendares Se venden solares, a 
re, ,,ndando con el rio Almenda-
no- ^ » partc a1**» y t n c o n e c c i ó n 
tura, ] A I t n i d a s « o » «1 Reparto A l -
513 d!1 ^ ^ a r e s . Precios: $12, 
/ ? 1 4 vara cuadrada. Condic ío -
v t i I**0 ' ' ^ por 100 a l contado 
obliga";?0 * Pagar en 15 afios' 
<ualn! ?n a amortizar capital men-
U r i a l ' Pudlendo amortizarlo volun-
L 4 n ^ 1 5 a ñ o s . Informan: 
^ K o h j y . Te l é fono F -3513 . 
F —- 25 ag 
f A - u a d r * E f . A f T 0 LOS FINOS, a DOS 
aVontrato 7it la Gran Avenida, traspa-
L.2 « p l s o / t ^ r ^ l a de 2 5 por 53 . 
A T E N C I O N : H » OCTAVA Y M I L A -
gros. entre la bodega y la carnice-
ría, reparto Lawton. se 'vende un pues-
to de frutas, fabricación moderna, buen 
contrato. Se da en lo que se trate por 
no poder atenderlo su dueña. 
29708 11 ag 
O J O , C A F E T E R O S 
V e n d o , p o r e n f e r m e d a d d e s u d u e 
ñ o , a n t i g u o y a c r e d i t a d o c a f é y , 
r e s t a u r a n t , b i e n m o n t a d o y c o n ' 
v i d a p r o p i a , p a r a l a c a s a 3 0 p e -
sos d e a l q u i l e r y t i ene 7 a ñ o s de 
c o n t r a t o p o r t o d a l a c a s a . S o l o l a s 
v i d r i e r a s se a l q u i l a n e n 8 0 p e s o s . 
L o s d ó m i n o s a l a m i t a d c o n e l c o i -
m e y q u e d a n d o a f a v o r d e l a c a s a 
6 5 p e s o s , s e v e n d e n s e m a n a l e s 
1 2 0 de b e b i d a y l a c a s a t i ene u n 
. . p r o m e d i o d e v e n t a d e $ 1 2 0 a 
$ 1 4 0 d i a r i o s ; e s p r o p i a p a r a d o s 
s o c i o s . U r g e l a v e n t a . P r e c i o 
$ 5 . 5 0 0 . S o l o e l c o n t r a t o los v a l e . 
D a n r a z ó n e i n f o r m e s : A m i s t a d , 
1 3 6 . G a r c í a y C o . 
M A N U E L L L E N 1 N 
Nos es grato- hacer de este activo y co-
nocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personan 
que quieran utilizar sus servicios, por 
sus grandes relaciones, su larga práctica 
en los negocios, su absoluta reserva y 
honradez cuenta el sefior Llenín con una 
numerosa clientela y su crédito está de-
bidamente cimentado. Vende y compra 
casas, solares, establecimientos de todos 
los giros y dinero en hiopteca. Su do-
micilio: Figuras, 78; entre Corrales y 
Gloria. Teléfono A-(5021; de 11 a 3 y de 
0 a 9. 
28742 10 ag 
¡ ¡ D I N E R O ! ! 
, E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t ipo d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
des y c h i c a s y so lares . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
10d-l C 6386 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . . D e < 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a -
te . 0 * R e i l l y , 3 3 , T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
D E M I M I C A 
a z o i i . 
Muchos médicos me recomiendan 7 
las recetas de los oculistas ae despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
nares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente eiegida para que se adopte bler. 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
20371 i l ag 
SA C R I E I C O UN PIANO AMERICANO, color caoba, sano como una manzana, 
tres pedales, gran sonido, en .$75. Jesús 
del Monte. 99. 
29687 9 ag. 
CVE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitaren el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Moojrnista. he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla. 74. altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
CJU39 SOii-4 _ 
SE V E N D E UN PIANO, P R O P I O PA-ra estudio, en muy buenas condicio-
nes. Informan: J . de la O. San Pedro. 
24, altos de la casa de Banca de "Di-
gón Hermanos". Teléfono A-3517. 
C 6270 8d-29 
a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
. R A E l K T l O K S í G A R C A N T A 
TABLETA» 
a \ a r a v u í q j a 5 
b u s c á b a s e ai Ü Í A H I O Ü t L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PARA LA 
S e ñ o r a : limpie o arregle su cocina o 
calentador, y e c o n o m i z a r á un 50 por 
100 de gas; s i é s t o s e s t á n en malas 
condiciones, llame a R . F e r n á n d e z . 
T e l é f o n o A-6547 . 
A L P U B L I C O 
Congestionados de mercancías de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias de VKRANO a PUECXOS B B -
DUCIDOS 
26681 11 as 
P r o d u c t o s de b e l l e z a C r i s t i n a . 
Para las damas y caballeros: Agua Cris-
tina para los barros y espinillas, puntos 
negros, grasa, manchas. Deja la piel lim-
pia y suave con pocos frascos. También 
el salpullido. 
Con agrado verá el público la más ver-
dadera y formidable liquidación de L A 
MIMI. Neptuno. 33. 
Las sefloras. señoritas y niñas podrán j 
comprar cosas buenas por poca plata, i 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mergancías que valen 2. 
Crema Kosa Cristina da « i blanco muy 
natural y refrescante y deja el cutis fi-
no y nacarado; la pueden usar los ca-
balleros después do afeitarse. 
Vinagrillo Cristina para los barros y el 
cútis. Fortalece los tejidos y es contra 
la epidemia. 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en telas finas 
ra señoras y señoritas. 
De paja fina, adornado. . . . 
Otros más finos, adornados. . 
De tul fino, adornado 
De chifu fino. adorna.do. 
Do crep fino, adornado. . . . 








29715 L4 a » 
19 ag 
« n t V o * í^?nCa10! n,08 S O L A R E S , «ntrr^-.Z s'sauina. a plazos, bav po-
'E,70 informes: M-1344. IS170 
16 ag. 
U R G E L A V E N T A D E 
una bodega en $5.500. Vende $00 diarios, 
le sobran de alquiler $80 al mes. tiene 
0 años de contrato, es muy cantinera 
y tiene comodidades para familia- se 
vendo por discordia entro socios. Infor-
ma : M. Fernández. Reina v Ravo. café. 
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S 
^e de ai l"i ler $150 al mes v ven-
de $100 diarios. Bien surtida. 4 años con-
trato. Tiene comodidades para familia. 
Informa: Manuel Fernández. Reina y 
Rayo. 
E S T O S I E S G A N G A 
Una bodega, en $2.500. Bien surtida. Pa-
ga poco alquiler, con comodidades para 
familia, es una verdadera ganga. Infor-
ma: Manuel Fernández. Reina y Rayo, 
café. 
JX>~01 10 a g 
U n a bonita f inca, con gran arboleda, 
a l a vista de la Habana . D a una y 
cuarto caba l l er ía de buen terreno, l la-
no y pozo de excelente agua, propia 
para quinta de recreo o granja agrí-
cola o reparto. Se vende: precio 20 
mil pesos, mitad de contado y mitad 
reconocida. O se permuta por casa en 
la Habana . Directo: Rivcro . Tejadil lo, 
44 
_ ¿ « s * , w ; 
T>UEN NEGOCIO: P O R T E N E R Q U E ' 
J-» ansentarBO su dueño, se vendo una 
ñr^tr iTa ,en carcha, a mitad de su \ 
precio. Informes: Lamparilla. 29, E . Ló-1 
- 2 ^ 8 12 ag. ¡ 
í > 0 H n r h ^ ^ A MAS C A N T I N E R A D E L A 
jTjjla^)^ ¡ mitad contado y el resto 
café Cuenya, Galiano y Dragones, , 
20620 _ • 
8 ag. ' 
K ^ l ^ ^ 1 ' / * MTrV CÉNTRICO" V E N D O 
s^s D m / U 1 , t i m o Precio. l.¿bo pe-
?a GaHÍn^ v 1 ^ 1 ^ - libres' ^ J - ^ n -
2 9 6 C 0 Dragones, café. 
—-— . S ag. 
1 > C E N A OPORTt iVjDAD: SE~ V E N D E 
d T b a m T ™ ^ taba.COS- ^ S o a l b * ™ 
fermo tleneP n L E U dv.Ucño Por estar en-
^C-^ui tlene Que embarcar; tiene inme-
InformanmenChfnter-Ia' ^ t>\lena Venta 
parmT la mism-a- Oficios y iJam-
^ - 18 ag. 1 
CA F E QUE S E V E N D E POR ASUNTOS de famlia, o se solicita un socio 
con $1,800, es buen negocio; para Infor-
mes: Monto, 331, de 2 a 4 y do 7 a 12 
noche. 
29313 12 ag. 1 
VENDO C H A L E T VIBORA, DOS P L A N -tas, jardín, portal, cinco habitacio-
nes, hall, servicios criados, igual altos, 
pasillo automóvil $40,000. Informes su 
dueño: Estrada Palma. 52. , 
29538 i l " ag. 
Q E V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E 
O tabacos, cigarros, quincalla y gran 
venta de billetes. Negocio positivo. I n -
formarán : vidriera del Hotel Nuevitas. 
Dragones, 7. j 
20562 _ 8 ag 
VENDO UNA GRAN BODEGA, MUCHA existencia, tiene altos para vivir con 
familia y además le quedan ochenta pe-
sos libres todos los meses a su favor en 
la Habana y solo vale 15.000 pesos. Ul-
timo precio. Cueya, Galiano y Dragones, 
café. 
28580 7_ag.__ I 
TOONITA Y B U E N A B O D E G A : VENDO ' 
JL> en diez o doce uili pesos, según el ¡ 
t iempo duraci7n contrato, que puede ser i 
largo, con gran presente y mejor por-1 
venir. Informa el señor Juan Victorlo. 
on Mercaderes y Amargura, café Habana; 
a todas horas. 
29260 8 ag. 
nHRES M I L L O N E S D E PESOS P A R A 
JL hipotecas, pagarés, usufructos., al-
quileres. Intereses más bajos de plaza. 
$1.000.000 para comprar casas, solares, 
fincas. Reserva, prontitud, equidad. Ha-
bana Business. Avenida Bolívar (Reina). 
28. bajos, A-9115. 
22204 10 ag. _ 
R E S T A M I S T A S : PODEMOS COLOCAR 
su dinero, sin gastos para ustedes, 
de uno a tres por ciento mensual, con 
garantías sólidas o hipotecas. Desde 
10.000 hasta 50.000 pesos. Havana Busi-
ness. Avenida Bolívar (Reina), 28. Tel . 
A-9115. 
rFOMO $3.00O, $6.000, $8.000, $12.000, $15.000 
X 15. 12. 10 y 9 por ciento anual, con 
hipotecas sobre fincas urbanas. Infor-
ma: Soto. Avenida Simón Bolívar (Rei-
nal, 28. A-9115. 
28865 • 10 ag. I 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre toduf los aepO-1 
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a. 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-641.7. 
C 6926 m 15 a 
Tintes superiores Cristina para el ca-
bello y barba. Negro, castaño y rubio. 
Estos 'tintes son de mucha duración y 
no lo ponen colorado ni verde como otros. 
Polvos do manicura Cristina deja las 
uñas muy brillantes. Venta de todos es-
tos productos en todas las sederías, pe-
luquerías, boticas, droguerías. Depósitos : 
Sarra y L a Reina. 
29441 12 ag. 
Lo peor que le puede a usted pasar 
es parecer viejo sin serlo. ; Parecer un 
viejo antes de tiempo! ¡Eso es horro-
roso | 
Povo todo tiene remedio si uno quie-
re. Use usted la T I N T U R A "MARGOT" 
y en cabello recuperará el color na-
tural. L a T I N T U R A '«MARGOTE es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata a quien la usa. ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. Además, fortalece ^ 
el cabello, evitando la calvicie. ( 
Se aplica y vende en su Depós i to: 
acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. Pidase también en perfumerías, 
farmacias, etc. 
Especialidad en modelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos' 
y últimos modelos originales, adornados, 
$9.98, $11.08, ^LilOS. 1 
Liquido a cualquier precio más de 5 
mil formas de paja finas, para diarlo. ¡ 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. j 
A P R O V E C H E Y N O P I E R D A ! 
T I E M P O 
Sombreros de luto. a. 
Sombreros de crep. a. 
Sombreros de georgett. 
Tocas de crespo, a. 
Tocas de georgett. a. 
Mantos do granadln, a. 








Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les do primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
C 6382 31d-l 
Corsetería arner.s. de primera clase: 
Corsés bajos y cortos $2.48 
.Corsés bajos y cortos. . . . . . 2.98 
Corsés de elástico cintura. . . . 2.98 
Corsés especial de hilo 4.98 
Sostenedores en saldo. . . . . . 0.50 
Sostenedores do tela 0.98 
Sostenedores de punto 2.00 
Comprando o valen 5.70 
C 6533 ' 30d-3 
SE V E N D E E N $2.500 UN C A F E , CON j contrato y $60 diarlos de venta, casi 
todo cantina. Razón en la vidriera de 
Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
29058 17 «g ^ 
M A N U E L L L E N I Ñ " 
Corredor solvente, compra y vende ca-
sas, solares y establecimientos, lleva 
treinta años en los negocios, honradez 
v reserva. Domicilio y oficina: Figuras. 
78, cerca do Monte. Teléfono A-6021; de 
12 a 6. 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS CABA-! l íos, uno caminador y otro do tiro | 
y un puesto de frutas. Flores y Santos 
Suíirez. Jesús del Monte. 
29036 10 ag. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Pegada a Monte. $9.000; Calzada San 
Lázaro. $9.000; cerca Galiano, $8.500: cer-
ca Empedrado, $7.000; Corrales, $7.500; 
Estrella, SJ.SOO; Infanta, $6.500: Vedado, 
dos, $6.000 y $8.500; Kan Nicolás, $4.000; 
Gloria, $4.000; Aguila, $3.500; Barrio Co-
lón. $3.500. Todas hacen buenas ventas. 
Figuras, 78. Llenín. 
N O C O M P R E í T s i N V E R M E 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta, cuyos dueños venden a precios ra-
zonables por necesitar vender; el que 
pretenda lo quo no valga no se la ven-
do. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
28743 H» ag 
¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
Por no ser del giro, se vende una bo-
dega que vale 6.000 pesos y so da en 
5.000. Venta 80 pesos, 20 son de cantina 
y nngún fiado. Informa: San Francisco 
y 8a., Víbora. 
27152 9 ag 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño , 
se vende un acreditado T a l l e r de Afi-
lar, Nikelar, C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
zá lez . 
P. 30d-15 
C1r. V E N D E O SE A L Q C I L A L A A N -
O tigua bodega de Zacarías, casa y es-
tablecimiento, situada en el ramal de 
carretera que va de San José a Tapas-
te; tiene un espacioso local de estable-
cimiento, con buenos armatostes y un 
amplio departamento de punaderta; la 
cas? vivienda, está inclependlcnto del 
establecimiento: también tiene un espa-
cioso patio, con su pozo artesiano; es 
lugar de mucho tránsito y buena zona 
de cultivo; para informes: su dueño, 
en el mencionado local. i 
29354 8 ag. 1 
if i . R 0 B A 5 N A 
tte r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e i o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; t res b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ultima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vade 60 centavos. Se vende en Agen-
cias. Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s . de 
Juan Martines , Neptuno, 81 . Te l é fo -
no A.5039 . 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAf E S T A B L O D E BURRAS do L E C H E ; 
Beiascoaín y Poclto. Tel . A-4S10. i 
Burras criollas, todas del país, con aer- | 
vicio a domicilio o en el eatablo a to-; 
das horas del día y de la noche, puea 
%.engo un servicio especial nensaje-
ros en bicicleta para deapachir laa Or-
denes en seguida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús de¿ Mon-
te, en el Cirro, ' n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco». calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos loa ba-
rrica de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
20372 SI ag 
L A A C A D h i i i i r t D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n ¿ e 
M A D A M E G ¡ L 
( U E C I E N L L E G A D A. D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
tonal práctico do los mejorea salones de 
Paría, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración 7 
tinta do lo» cabellos con sus productos 
resietalea virtualmente inofensivos 7 de 
larga perrnanencla. 
Sus pelucas y postizos, con ray*» na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Pelnadts artísticos de todos eatilce 
para casamientos, teatros. "Soiréea et 
Bals Poudrée." 
Veritablo ondulación "Maree' ** 
Expertas manienres. Arreglo le ojos 
7 cejas SchamPoings "Tidado» ñél eu-
ti» y cabeza. ' Eclaire.^euifcnt dn t e l « " 
Corte y rizado del pelo a loé niños 
Masaje "esthétlque." manual, por 1»-
ducción. "Pneumatique" y vibratorio, 
cen ¡os cuales Madamo Gil obtiene ma-
ravillosos resiultados. 
El rápido éxito de esta casa e« U 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 27 e 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e Mis<? A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fórmulas france-
sa? /. E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria ' 119. casi esquina a San Ilafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034. y en la "Casa 
de Hierro,'* Obispo. 68. encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos- tratamientos completos para lim-
piar el cutis. para blanquearlo. oara 
vigorizarlo: para hacer ('osapar-'cer los 
barros, espinillas, nanchas. pecaá y des-
coloraciones. Paca reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o i 
causadas por erferraedad o los años, j 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-' 
lio. busto y hombros. Para embellecer j 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestaüas o vigorizarlas. Carmín líquido 1 
o en polvo y pasta. Polvos nnra todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-1 
sientes o secos. Loción para cutis secos. | 
Cremas para cutis grasicntos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo on castellano a: J . A. García. 
Apartado do Correo, 1915. Habana. 
C 1438 ind 8 t 
BORDAMOS A MANO Y MAQCINA. Soutacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladlllo. 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé. Neptuno, 60. entro Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 3 0 d-«. 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura do nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to : Beiascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
__271tn 19 ag 
CO N J I O T I A O D E L T K A S L A D O O H las existencias de Au Jardín des 
Dames. Neptuno. 65. al Gran Trianón, 
Amistad y Estrella, tendremos una gran 
rebaja de precios que durará quince días 
y consistirá en modelos elegantes, som-
breros de alta fantasía, de tul. enca-
jes, georgettes y de todos los art ículos 
concernientes a la moda. En Amistad y 
Estrella, a media cuadra do Monte. E l 
Gran Trianón. 
?S676 0 ag 
SE H A C E E N PASEO, 30, E N T R E ña. y 3a.. lindos trabajos de crochet en 
bolsas, zapatltos de niños, en todos los 
estilos, asi como juegos Interiores, bien 
trabajados. Swtars y de cuanto se orde-
ne en este giro, y si se desea se da cla-
se de ello, con módicos precios. E n la 
misma se dan clases de plano. 
'^P'O 20 ag. 
J U A N M A R T Í N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y mas 
completo que ninguna otra casa. E » 
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la mo la d? l arreglo de 
cejas j por a l g » las ceja* arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos qna 
e s t én , se diferencial , piir su inimita-
ble p e r f e o d é f l a h a o i r á s que e s t é s 
arregladas en otro « t i » ; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo Drenan». 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s , 
r i z o P E R M A N E r e r a 
g a r a n t í i un -año, durn 2 y 3 , pnede 
lavarse ia cabeza iodos los d í a s . 
Estacar y tbta? la c a r a y braza», 
$1 , c o » los prefectos de belleza m i > 
terío, con la m i s i m p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete df belleza en P*-
r i s ; el gabinete de bolleza de esta ca -
sa es i mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los prodnetfs misterio; nada 
mejor. • 
P E L A R , S ? I 2 á w s ? v , m ^ O S í . 
con verdadera perf e c c i ó n j por pe-
luqueros expertos; es e! mejor s a l ó * 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A CAÍ E Z A : 50 C T S . 
con aparatas modc mos y sillones gi-
ratorios y rednjat i 'Ho». 
M A S A J E : 5(1 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de in 
mujer, pues fiace desaparecer las arru-
gas, barros, espic illas, m a n c h a » y 
grasas de la cara. Es ta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son el cwnto por ciento m á s bara-
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor-
man t ambién las nsadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver les modelos y pre-
cios de est? casa. Mando pedidos da 
todo el campo. 14a e d é n selle para I s 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte **Misterio,, para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y m á s 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S j 
60 C l - N T A V O S 
P A R A l ' U S C A N A S 
Use la M i x t w a de "Misterio/* 15 
colore, y todos garantizados. H a y es-
tuches de un pe?o y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo co^ J * 
mano; ninguna mane**" 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A - S O m 
28732 SI ag 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jestís del Monte. Sfti, entre Santa 
Emilia y Santa . Irene. 
25394 10 ag 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : S O c e n t a v o s . 
x A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 cen ta -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r o u © 
se desee , c o n l a T í n f a r a " J O S E * 
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o » . 
C (1383 Cld-1 
PAGINA CATORCfc DIARIO PE LA MARINA Agosto 7 de ü k m i x x x v 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r Í 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc etc. 
prefiriendo que sean tie meuiai^ ^^ a<> 
que si no 
resenl 
•J!)05;t 
tiene referencias que no se 
p ten: Calle h esquina a 21. 9 ag. 
7 ^ l I ^ r í 7 K MANO, 8B s t íMCITA COí) 
V y rplerencias y sin novio. E s para aj • 
cVr a otra'orlaba en ¿os quehacer^ «I 
la casa. Buen sueldo. Prado, 18. r 
•i S O M C I T A DN BUEN CRIADO »K 
iiedor, que tenga uuiy buenas re-
i'orencias. Obmpía, 37. Señor Diego. 
2iU>7« ^0 ag.. 
I7<N L A < A I,! . I; 17, NUMERO 202, E N --J tre G y I I , se solicita un- criadp de 
manos que sepa servir bien y tenga re- forman: Someruelos, 8, bajos. 
T I N A B U E N A C O C I N E R A , Q U E N O 
U duerma en la colocación y que sepa 
su obligación, se solicita en Mercade-
res, .'¡7, altos, segundo piso. 
202'JO ' 7 ag. 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A Q U E sepa cumplir con su obligación. In-
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO^ 1 ^ ¡ r lü ' 
$5.00 UNO. 
4 U X I U I A R D E O F I C I N A : D E B E S E R 
práctica en archivar y referenciar 





.'9147 7 ag. 
9 ag. 
NECESITO UN CRIADO 
J : , j SOUICITA UNA C O C I N E R A , QUE 
i C j sea formal y aseada. Muralla, 74, al-tos, entrada por Villegas. 
29200 
9695 10 
C R I A D A D E O E S O L I C I T A U N A 
^1 no, peninsular, que no sea u 
vencita y con referencias. Sueldo 
sos, rSpa limpia y uniforme H q 
ra tratar: de 8 a 2. Calle 17, 44. 
8 y 10, Vedado. 
29712 10 
T7«N T R O C A D E R O , 21, AUTOS, SE SO-
Jií licita una criada, para un matnmo-
nio. que entienda algo de c()cina, ot 
prefiere que duerma en sn casa, mioi-
man: de 9 a 3. 
29725 . -
¿J K S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E NO 
O sea recién llegada, buen sueldo. In-
formes: Teléfono 1-1717. 
29727 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O nos blanca o de color, de mediana 
edad que entienda de cocina ; buen suel-
do Calle Moreno, número 40, Cerro. 
29596 Í L a g - _ 
i 1 EXCELENTE COLOCACION!! Necesito una criada para "familia ame-
ricana sueldo !H0; dos Para cuartos, 
S.-Jó- otra para Nueva ork, $40; otra para 
.'•abállero solo, viudo con una nimta, 
£35- dos sirvientas clínica, $35; una ayu-
danta enfermera, $35; y dos camareros 
para el campo, $40, viaje pago y muchas 
propinas. Hí>''ana, 12C. 
•Jl>8'-o » aS-
O K ~ ~ S Ó L I C I T Á U N A - " C R I A D A P A R A 
O cuartos que sepa repasar ropa- Suel-
-omida y ropa limpia. 
••oñora sola, sueldo $45, ropa lim-
,.^na ¿ÍT~Á*Z1 ^ ??rterÍk d0S cama- Q u S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A C O - ' 
«-Í-eio-«re,ndle*«S' ,m / ^ « - ' O . c i n a r y demás limpieza de la casa., 
^ J S J - % ™ n a - ,m 'regador de s¡n pretensiones y que no sea joven. In-1 
automÓTiles, $90 secos; dos muchachones formes- en Hospital, 19, altos, entre San 
para lubrica y diez peones de mecánicos, Uafael y San José. No molesten en los! 
• -' x-"- bajos. ¡ 
_ 13 ag. : ̂ j)()239 ' 8 ag | 
j NUMERO 
11; un 'criado de 
185, S E 
mano: e 
29189 
S O L I C I T A Q<s S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -
nocesario insular, que sea aseada y sepa dis-
icner la comida para cuatro de familia-
l'uedo no dormir en la colocación. Sueldo 6 a; 
'K S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 30 liosos. San Indalecio, nüinero 29, casi-j 
O formal y trabajador, que sepa cum-
plir con su obligación. Vedado, calle F , 
número 16, entre 13 v 15. 
29270 ^ ag. 
esquina 
29102 
i Cocos, Jesús del Monte. 
7 ag. 
COCINERAS 
Q¿K S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
Kí) ayude en la limpieza y duerma en 
el acomodo; sueldo $40. Teléfono 1-7509. 
29043 9 ag. 
"C'N 15 ESQUINA A H , NUMERO 190, 




de mediana edad, para co-1 Defiendan su dinero comprando directa-
los I mente en la fábrica, 
ha - ' 
SERVILLETAS 
I Q E SOLI 
I pañola, 
¡ cinar para corta familia y ayudar 
I quehaceres de la casa. Merced, 38. 
, jos. 
29004 19 ag 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O cria- ¡ da de mano, que sepa cumplir con | 
su obl igación; se da buen sueldo. Infor- j 
man: Zapotes, 5. Jesús del Monte. 





_ 10 ag. 
EN 23 NUMERO 185, E N T R E H E Y , i se solicita una cocinera, se prefiere 
viva en el Vedado. 
29680 10 ag. 
COCINERA QUE A Y U D E E N L A L I M -pieza, se solicita una en San Maria-
no, 22, entre San Lfizaro y San Anasta-
sio, Víbora; buen sueldo v buen trato. 
29679 10 ag. 
COCINEROS 
S 
E S O L I C I T A UN COCINERO R E P O S -
tero, que sea limpio; sueldo $00. 
San Mariano y Luz Caballero, Reparto 
Mendoza, Vfbora. 
29663 16 ag. 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainil la $1.00 libra. 
Leche evapojrada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
AVISO IMPORTANTE 
Personas serias y de recono-
cida solvencia desean. levan-
tar dos grandes Centrales; 
se acepta el aporte de las 
tierras o se compran éstas 
con la caña que tengan. Da-
tos e informes: César Sega-
rra. Correa, 12, esquina Do-
lores. 
9023 10 ag 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
I Se vende una chimenea fraB 
i ra Ingemos, de diez p¡BS * 
150 pies de alto. € ^ 4 ^ 
i ro, con su base de hierro f ' ^ S 
pesa como, diez tonelada ad,do ^ 
¡ vientos de cabilla de r , ^ ' ' Z00 a, 
l^ta para entregar C0n 
mterior y toda de t o r n i l l o ' V * ^ 
También se venden cual * ^ 
de 250 caballos de fuer2a 0 C a < 
y en perfecto estado, c o n ' " 
L a ± j y " a ' d e ^ ! e -stura121 
Se gana mejor sueldo, con fnenos tra- , 
• — — bajo que en ningün otro oficio. | V l ' ' N I ) 0 : W O T o r " - ! ^ - ^ - ^ * ^ 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, E S - ! MU. K E L L ' Y le enseña a manejar v to-! / iuarc;L -Titán," "Kí «AsoT^.' 
O pafiol. sin niños, para la . limpieza; do el mecanismo de los automóviles rao-1'10 n w z a . (.on sn] homlín V, tro cahaiV4 
de una casa, se da una habitación y i darnos. E n corto tiempo usted p«ed« I ,1nnri(> "a.stM .-¡ó metr para poz0 
pequeña gratificación; presentarse 
inmediata ; con bomb j ^ 
mentar. Precio y .condiciones-^.^ 
e n no 
re 
dos en Chacón, 34. 
2896J 
Necesito para hoy diez peones, ganan MR. ALBERT C. KELLY ra de Vento. C 3549 
do 3.50 pesos y Casa, y siete albañiles. l director de esta gran escuela os el ex-
' perto mas conocido est. la República ce 
jornal de 6 a 7 pesos y casa, y un!c,ub?' y tlene todos i&s documentos y 
r * > J t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
mecánico, jornal 5 pesos. Informa el nos visiten y quieran comprobar eua 
señor Bezanüla, Oficios. 19, bajos, es-
quina a Sol. 29204 ag. 
O' R E I L L Y , 11. D E P P A R T A M E N T O 306. Se necesita una persona para aten-
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que sa en-
seña perc no sa deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela, ' 
i y un asíensorV QÜ¿~ tráíga I libronS:a h0y mÍFm0 0 «scriba Por •nT' referencias. 
29290 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O T F ^ A R F f l f O N ? A l F 7 Y T O o cocinera, con referencias de casas: V . L O ^ . I X L U U V / N Z ^ L J i í * 1 \ , \ J 
7 ag. 
particulares. Obrapía, 37. Señor Diego. 
29676 9 ag. 
i O A S T R E S : SE S O L I C I T A N MEDIOS 
I O operarios y aprendices para coser 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. < HhancJetas- Carmen. 2' * cam-
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E 
1 i N IvA CASA I>E H U E S P E D E S , Z U L U E -
E j ta 34, se solicita una mujer para la 
limpieza de habitaciones. Trabajará uní-1 
«amenté desde las ocho hasta las doce 
do. la mañana. 
294ftl L . a s ^ 
íTsOLICITA UNA C R I A D A E S P A S O -
rf^OCINERA, QUE S E P A COCINAR 
\ J con deseos de trabajar se solicita i Q ^ j ^ ^ T ^ c e r un" negocio"¿n"una cocí- , 
para corta familia, en donde será bien | len j misma se alquilan habitacio-
tratada y pagada como se merece. P r a - I ^ hombres solos. San Ignacio, 12. ! 
do. 18, altos. 
2fiü95 10 ag 
29489 
CHAUFFEURS C E SOUICITA UNA CRIADA, B L A N C A O y joven ,para cocinar y limpiar, en1 
casa chica de un matrimonio, ha de sa- i esmemam 
ber cocinar y esté práctica en el 
vicio: sueldo $30 y 
dalevio, entre Correa j ' i Para más informes diríjase a l a : calle 
n « „ | / C A R P I N T E R O , S E S O L I C I T A U N O D E 
. 1B mediana edad, para toda clase de 
1 trabajos, incluso arreglo de muebles. 
Monserrate, 41, de 3 a 4. 
9 ag. 
panano. 
29286 7 ag. 
29517 
2> la para los « ñ é l i a ^ e s ^e, caaa n a do cuadras ^ la calzada. ¡ d¿"Monserrare'*TlÍ 
pequeña; es para un matrimonio, ha^de j 29733 11 ag i 
dormir en la colocación; si es soltera 
o viuda, mejor. Concordia, 197 y medio, 
A. bajos, entre San Francisco e Infan-
1a 29439 8 _ a s - „ 
LJK S O L I C I T A UNA BUENA 31ANEJA-
O dora, • que sepa sus obligaciones, 
para una niño de siete meses. Calle V-
miiuero 72, altos, entre Línea y Calza-
220478 9 ag. 
i práctica en el ser- • q E S o l i c i t a u n c h a u e e e u r , í a - c c0l¡cita nara una finca cerca de la 
y uniformes San In-1 ^ ra manejar un camión de reparto, f e SOIIC«a para Una l inca , cered uc id 
ne. c ! • i uo^„. miso ír>foT-TT,o« h i t í I í i » » a la - caiie Habana, un jardinero que entienda en 
la siembra de hortalizas. Se exigen 
referencias. Egido, 14; de S a 12. 
29535 10 ag 
29323 
CfE S O L I C I T A COCINERA P A R A DOS 
O personas que duerma en la coloca-
ción y haga la limpieza; buen sueldo. 
Monte. 308, altos. 
29C0S 9 ag. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Man 
Ó ca o de color, que sea limpia 
cumplir con su obligación, para cocinar j 
a corta familia. Informan efi casa -de | 
García González, calle G, entre 7 y 9, al- ! 
Vedado. 30 pesos. * I 
9 ag. i 
$100 al mes y más gana un buen ch^E-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
rña I franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j 
1 iJÚzaro. 249. Habana. 
«jue set 
-9500 
TENEDORAS DE LIBROS 
O no. en Prado, 30, altos; no importal 2960, 
recién llegada. / S o c i N E R A : s é s o l i c i t a u ñ a q u e Se solicita un tenedor de libros, quel 
.'_ag. ] \ _ j no duerma en la colocación, que no | , . • 1' 
V^N O B R A P I A 7 9 ~ A L T O s r s E N E C E - i saque comida y tiene que traer referen-! Sea practico y que posea ingles; SC' 
Ü j sita una criada peninsular, que sepa | rencias. López, San Lázaro, 113. 
algo de cocina; sueldo $25. ' ->'>•>* . _ 
-9029 10 aS-_ j c^E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
r t í n Í E C E S i T A U N A C R I A D A P A R A E L I ^ para cocinar y hacer la limpieza de 
.-iiidado de un nio; fuen sueldo. Con-i una casa chica, para un matrimonio solo; 
sulatfo 132 bntei Zabala, habitación 15. tiene que dormir en la misma; se da 
S O L I C I T A U N SOCIO Q U E S E A I 
del comercio y que disponga de | 
,500, para retirar a otró de una in-
San i dustria en marcha y contrato largo, 
| que produce en la actualidad $30 diarios 
de utilidad efectivo, pudiéndo dejar más. 
Informa: Angel Hernánde*. Tamarin-
do, 70-A, altos. Jesús del Monte. 
29510 9 ag. 
SE S O L I C I T A UN S E R E N O P A R A E L ! almacén. Diríjase al Apartado 103. ; 
8 ag. j 
Se solicita joven, con 
aptitudes para vende-
dor en nuevo depar-
tamento de importan-
te casa. Sueldo y co-
misión. Diríjase a: Mr. 
Durfee. Apartado nú-
mero 900. Habana. 
C 0534 7d-4 
oe instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L X1 \ K Q U E D F MACEO. 
TorSale: B. y W. 275 HP r T 
ler here in Havana. Pricp TÍ!" 
National Steel Co., L * ^ 
C 6033 
GRAN HOTEL AMERICA 
-onja 44]¡ 
i-TX radoras de piedr i ^ . N TRlIr 
Metz de 25 H. J> r o m % J 0tZr PetíS 
trífuga de dl¿z p u S a f 0 ' Bomba c7 
vapor acoplad^. W i n T m o X T r ^ U 
H . P., con níbtor de vanr¿ 7 nieíi 
Compresor de aire, con 
acoplado y equipo p/ra bárrl0/ 
radoras de piedra. J Eac-A-IS08' Trit̂  
sirlor. 35, altos. «acarlsas, in« 
28822 
COSTURERAS 
Venta: Una caldera B. y W^J-
HP. entrega inmediata en la Hak, 
na. Precio: $26. HP N » 
industria, 160. Se necesita un ayu-j St̂ pl C r m ^ * ™ r • 0n! 
j . i . „ i ti • !oteel ^ ^ P a n y . Lonja 44 
dante de carpeta, que hable in-
glés, se prefiere tenga alguna prác-
tica de Hotel, con referencias. 
8d-3 
Se solicita un mecánico de "pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 5975 in<i 14 j i 
V-ix- t - t " TtTTT-y^ t^tt'T ~ T i ' ^ » ñ » ^ ~ ^ i r A VISO A LOS COMERCIANTES E N «_ E L B U F E T E D E L DOCTOR MEN- J \_ general: Los señores comerciantes 
¡QJ0! AGENTES ¡OJO! 
Para un gran negocio, práctico, soli-
cito cuatro agentes, cen 300 pesos en 
efectivo, que tienen que aportar co-
mo garantía. "Palacio Torregrosa To-
rregrosa, Compostela, 65, altos. De-
partamento 9. 
29122 12 agr. 
C 6031 
— Ind le « 
Q E V E N D E N : ^ — i , 
O por de 70 caballos ¡ ^ o s * ^ ^ 
de gas pobre de 260 caballos 
t n motor Diesel, de 5M c f h ^ cr¿ 
ra detalles dirigirse a la p w 0 3 ' h 
trica de SaSua fa G r a ^ d ^ 
15(3-20 
prefiere al mismo tiempo que traiga í Para trabajar en sus domicilios J \ ^ f t i ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ } ^ i : ^ ^ * 
C J K S 
O no, 
S O L I C I T A O A 
que sea formal 
«ación; biien sueldo 
tos. csaninn S»n -los 
C R I A D A D E MA 
sepa su obli 
Belascoaín, 42, al 
buen ' sueldo. Carlos I I I 




T T N ABUENA COCINERA S E S O L I C I -
, U ta para un matrimonio. Si no sabe 
buenas referencias; de no ser así que i para hacer ropa de hombres, se 
ño se presente. Se paga buen sueldo, i ñoras y niños de ambos sexos. Se 
m o 3 ' 7 ag i Pagan mejores precios que en 
nrvENEDOR d e l i b r o s : s e n e c e s T - i ningún otro lado. Garantizamos 
V ^ S a ^ e T r a ^ p a V ^ i trabajo permanente. No exigimos 
« ^ A ^ e n ^ r ^ l - r recomendaciones. La Isla de Cuba. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A T¡ 
tos, dei país, que traiga recomenda-
ciOn, en casa del señor Morales. P, en-
tre 13 y 15, Vedado 
X ta un Joven, qu 
bilidad y tenga mu 
- asistente de tenedor de 
i "bien su oficio que n^ se presente.. Se Compañía de Seíruros. Debe de tene  re 





lo sabe ganar. Inquisidor, 10. , A.aruiar, 100, altos; de 9 a 11 a. m. 
9 ag. 
) 28949 9 ag 
Se desea una buena cocinera reposte-1 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E cuar- - l I r n rt i_r 
i ? , ra española. Informan: Casa Pohn, 
s ag ! O'Reilly, 37 y 39. Sueldo, 60 pesos. I 
5 tos. Sueldo $30.' Informan: calle 
úiuero 316, Vedado, entre B y C 
' E R S O N A S DE 
I G N O R A D O P A R A O E H í í 
17irBt1Wffill"illlH""fl 'I' TV"™ 
29549 
C >í"SOLTCITA UNA J O V E N , ESPASÓ-
29581 9 ag 
29456 9 ag. 
para criada. Sueldo; veinte y cin 
o ilesos. San Rafael, 72>-ba3os. 
120557 S ag 
TOARA F A M I L I A D E T R E S PERSONAS I 
X se necesita cocinera, buena, que ea- ¡ 
ga también la limpieza de habitaciones. i 
MANEJADORA ! Sueldo, 35 pesos, cuarto, ropa limpia, | í ^ K ^fOCESíTJV U N A 
O de* mediana edad, que sea cariñosa j comida y buen trato. Prado, 96, según 
cOn los niños; sueldo, $30, en Villa Hor- ¡ do piso, entre Animas y Virtudes, 
tensia. MarUmoo.. Teléfono 1-7422. 29424 _ 9 ag._ 
29349 7 ag. \ q í ^ S O L I C I T A E N S A N L A Z A " r o 7 ' 470', C i E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE 
lO1 no, que sepa su obligación, para 
sa chica. Villegas. 78, altos. 
SÜ36;* 8 ag 
MA- ^ altos, una cocinera que sepa bien su a "NTONIO 
ca- ofició y que sea muy limpia. Sueldo, 40 j A „, í,„r.. 
pesos. 
29417 9 ag. 
E N t 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O "-José Saavedra. Lo solicita su hijo 
Pedro Saavedra. Dragones número 62. i 
29588 8 ag. _ 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ¡ 
Basilisa González. Su amiga Dilome-
na Mosquera marcha para España y de-! 
sea despedirse de ella. Se suplica a quien I 
lo sepa llame al teléfono A-6670. 
29633 ? _ a g i „ ! 
S A L A Z A R D E S E A S A B E R í 
1 \ . el paradero de su hermano Tulio. j 
Dirección; Oficios, 32, Hotel Perla. 
29350 19 ag. 
tos, se siolicita una 
no, peninsular, no importa que sea re 
V MEDIO, A L - ¡ T I N A C R I A D A P A R A COCINAR T llm-, Q D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 




mero 237, entre 
el quehacer de la casa es | corta familia. 
20410 
F y G, Vedado. Para 
10 ag. 
! /"BOCINERA: SE S O L I C I T A UNA COCll 
y vecino de Villalba, que lo busca su 
I amigo Anselmo Felpito, que vive en Sol. 
! número 4. 
29297 : 7 ag. 
Q K S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA,1 ñera para dos personas, que ayude * u 1 J J I 
fe formal i- trabajadora, que lleve tiem- «• los quehaceres. Sueldo, 25 pesos men-' Se desea Saber el paradero del señor 
po' en él país , ha de saber coser y re-1 s"ales_. Dingirse a Sol, 41, segundo piso. 1 
pasar bfbn. Se lo dará un buen sueldo' - J + o í 
v uniforme. Prado- 20. 
293S5__ ; 7_ag _ 
S O L I C I T O UNA C R I A D A , JOVEN. Doy 
KJ' $25 y le diré cómo puede ganar más. 
Agúiar, 72, altos. Casa de huéspedes. 
Pregunten por la dueña. 
20381 S ag 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 a 16 años, que sea práctico en la 
Habana. Se le da buen sueldo. Revilla-
gigedo, 108. 
29442 9 ag. 
VóNDEDOR DE ARTICULOS 
PARA ANUNCIOS 
Casa importadora de artícu-
los para Anuncios y Propa-
gandas, solicita un buen ven-
dedor competente en este gi-
ro. Solicitud con detalles y 
referencias al Apartado 2295. 
Habana. Departamento de 
Propaganda. 
icita un portero de mediana edad, 
haga la limpieza, duerma en el acomo-
do y traiga buenas recomendaciones. 
29366 7 ag 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 ind 2 Jn 
Q"6 deseen artículos de su venta especial 
respectivamente,^ pnieden dirigirse por 
escrito solicitanao datos y muestras a 
"Navmar;" Barbará, 14, Barcelona, E s -
paña ; o a "Navmar," en Neptuno, 19, 
bajos. Serán atendidos a - l a mayor bre-
vedad posible. 
28231 11 ag 
MUCHACHAS 
para pintura, se solicitan en Sol 
fábrica de coronas de Ros y Co. 
28803 8 ag 
70, 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies d 
diámetro por 125 pies de all^ 
doble y treble remachado, butt 
strapped, con planchuela de 
1 K " en parte de abajo h 
518" en la parte arriba. Capacidai 
900.000 galones. Listo para « 
trega inmediata. National Steel G 
Lonja 441, Habapa. 
c 2»40 in 17 m 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
Agentes, vendedores, comercian-
tes ambulantes: Si desean ustedes 
ganar más dinero en cualquier lu-'traer referencias de las casas don-
gar donde se encuentren, vendan^* kan trabajado, o recomenda-
oro y brillantes legítimos por su 
cuenta. No hacen falta práctica ni 
capital. Informes en español. Da-
1 vid Alberto. P. 0. Box 726. New 
Orleans La. U. S. A. 
P 80d-30 Jl 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
n ag. ! Nicolás Bonilla y Bernal, y se ruega 
i q e s o l i c i t a u n m a t r i m o n i o e s - 1 por este medio a la persona que sepa 
¡ lO pañol, para servir a otro, sin niños, i ar*rpa H p I naradern dp i»sh» «5*»-
I ella para cocinera y él para criado. In- alS0 acerca OCl paraaero ae este se-
formes en el hotel L a Unión. j ñor se dirija a Miguel Reselló. Mon-
¡ — i ^ - j te, 98. Café E l Sol. 
10 ag 
Importante: necesito una criada pa-
ra Matanzas. Sueldo 35 pesos libres, ^ k . » 0 1 
y «cinco peninsulares para jardín, 60 rada ( 
pesos y casa; dos camareras para ca-¡ do¿95^|léíono :B,-5207• 
fé, 30 pesos libres cada una. Informa 
1E S O L I C I T A XJNA C O C I N E R A QUE 
ayude a la limpieza y se le dará í 
buen sueldo en Estrella, 149, antiguo. Q E D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E 
29505 10 ag. | O Concepción Pérez Cid, y su hermana 
María, anturales de la provincia de Lugo. 
Las solicita su hermano Gustavo Pérez 
Cid. Si alguno supiese de ellas hágame 
29525 e ag 
GR A N NEGOCIO. N E C E S I T O UN SO-cio que tenga un poco de capital 
y además referencias de alguna casa de 
comercio como es persona seria para , —~~-—.rT>...Tr:; « ^ - » t c » -v t 
explotar Un patente registrada la mar- T > R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E S A N -
ca y conocida en Cuba, que hace tiempo za. se solicita uno para un colegio, 
no sale a l mercado por ser las materias darán informes en Rema, 9¿, colegio. 
O E VE2TDE UNA C A L D E R A MAEPii 
K-} de oO caballos; puede verse funcio-
nando. San Martín, 17. Teléfono A-
trabaja con carbón, lefia o petróleo'ors. 
ció : $3,000. 
_?8623__ W k 
EN L A P L A N T A E L E C T R I C A DB 40. babo, se vende nn motor de pdií. 
leo crudo marca "Stver," de 30 g,-! 
y un dinamo de corriente directa ¿ 
20 K. W. y 220 volts, fabricado por H 
General Electric Co. Estas maquintíai 
son de poco uso y se hallan en m 
ñas condiciones. 
.JL-S239 s o a j o 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A P l 
i 
Se solicita un carpintero de primt-
ra ciase. National Steei Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 ind-18 Jn. 
primas de procedencia alemana, el cual 
ya hay existencia. Para más informes, 
en Belascoain, 33, en la bodega. Arrojo, 
de 11 a 12. 
28.880 7 ag. 
29353 7 ai 
SE S O L I C I T A UNA T A Q T 7 I G R A P A - M E -canógrafa en Inglés y español, que 
SE N E C E S I T A N : VARIOS J O V E N E S , tenga práctica de oficina. Se le pagaré de 16 a 17 años, para trabajos de bner sueldo. Unión Comercial de Cuba, 
oficina, buen sueldo; dos taquígrafos Ignacio, número 29, altos. Habana, 
en espafiol; una señorita que sepa inglés , ; -«w»' 
cinero, que se preste a ir de tempo 
cerca de la Hab 
nforraes : calle 8 
para encargada de una oficna; un m e c a - , . , , . - . , 
nógrafo que sepa inglés y español, • pa-i ^ G K ^ ^ » E L « O C T O R d e j , . 
ra ir al campo; varios hombres que ha- ?in' .se solicita una lavandera, se le I n t ; sueldo $ 0 ; l al HoTel c l m T blen i n ^ s Par'a "« teros ; dos taqufgra- desayuno almuerzo, comida y $20 de | Q 
número 11, Veda^i gliev Calle de S o Cama- fos en ing lés ; una traductora, en inglés sueldo; el trabajo es muy poco. Infor-1 O 
kU£J '•"ille ue ^b1QO- ! "xr ocnofirii. nr. ta^ntr-rafo pn lnp-i<ifl v p s . mes: Chacón, 31. Ne 
9 ag. I 28125 
V A R I O S 
10 ag. 2S633 29 ag. 
SE S O L I C I T A N CUATRO V E N D E D O-res, que a la vez sean chauffeurs pa-
ra que manejen sus camiones en la Ha-
bana y sus barrios, que tengan bastan-
te conocimiento y sean muy. prácticos 
en las ventas de aguas minerales y re-
frescos, para la venta en comisión de 
un producto de gran aceptación y que 
desde luego serán bien retribuidos. Di -
rigirse al señor Andrés Escanaverino. 
Calzada del Monte, 384-A. altos; de 12 
a 2 de la tarde. 
29034 7 ag 
E ^ S O L I C I T A UNA D O B L A D I I . L A D O -
ra, en máquina de dobladillo de ojo. 
eptuno, 63, bajos. 
P. 15d-20 
SE N E C E S I T A , E N E G I D O , 6, UNA Co-cinera, peninsular, que ayude a los i 
CI señor J&ezanilla, V/ncios, í » , oaj"», í C)Uejiaceres ¿e la Casa; buen sueldo; y j mmBmMmmm3iimiBHmmim.m 
en la misma se necesita una. criada de 1 Q E S O L I C I T A UN J O V E N QUE EN-1 chauffeur y una criada blanc 
nen O ti 
COMPAÑIA QUIMICO I W 
TRIAL DE CUBA 
(Sociedad Anónima.) • . -
C A P I T A L S O C I A L $2.00.000. 
La Junta Directiva de esta CompíJi» 
ha acordado Junta general ordinaria« 
día 20 del corriente mes, a las tres * 
la tarde, en la oficina del sefior prMl' 
dente. Habana, número 57, en ê taiO» 
dad, de acuerdo con lo que estable» 
el artículo 19 de los Estatutos. 
Do que se pueblica para conoclm)fll", 
de los señores accionistas, a. los cm-
les se hace saber que en esa Junta * 
dará cuenta con el balance de las opera-
ciones practicadas hasta 30 de Junio T j* 
procederá a elección de la nueva I)tr«S 
va> .v que deberán hacer con la antici-
pación necesaria el depósito de sus^ 
clones en la Secretaría, Aguiar 116, P¡? 
obtener la tarjeta de admisión, con atf 
glo al artículo 25 de los Estatutos. 
Lo que se pueblica de orden del w" 
Presidente. 
Ignacio Vignau, Secretarlo. 
esquina a Sol 
2026;; ag. 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A , C A I . I . K 
O 13 esquina a 6, Vil la Plácida, Veda-
do, corta familia y buen sueldo. 
293 11 7 ag. 
C J E SOLIC 
para coi 
I C I T A UNA CRIADA I I N A 
miedor, que sepa leer y escri-
bir. Iteina, 9í, alto-s. 
29191 7 ag. 
w J r E D E S E A U N A J O V E N 1 5 i . A N C A P A -
a un matrimonio solo, se le enseñará 
la instrucción completa y sueldo; se de-
sea decente y dócil. Calzada del Cerro 
y Piñeira, 514. Señora Reyes. 
29185 11 ag. 
TT'N GAICANO, 67, A E T O S , S E SOLICI 
JLLi ( ta una criaba de mano, para servir 
un matrimonio, que sepa coser n má-I 3o""esquina""a J."p-2574" 
una y a mano; ha de traer buenas re- 29329 * 
mendaciones. | 
2,,t1S1 7 ; 
mano, que sepa coser; las dos tienen 
que dormir en el acomodo. 
29533 . 9 ag 
Q E N E C E S I T A C O C I N E R A O C O C I N E -
O ro, para casa de huéspedes. Troca-
dero, 40. Buenos sueldos, 
29530 10 ag ^ 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " P E -
ninsular. Sueldo $30 ó $35, según 
condiciones. San Miguel, 200, antiguo, 
bajos, entre Gervasi* y Belascoaín. 
__29546 8 ag 
Q E ^ S O E I C I T A UNA COCINERA. MAN-
O rique, 15, ler. piso. 
29552 X_JR ag 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A COCINE- í Q E S O L I C I T A N DOS HOMBRES P R A C -ra que sepa su obligación y sea muy 1 ic" ticos en vaquería y 4 más para el 
que ¡ narapo, se da buen sueldo. Informan: 
lo calle 13 esquina a C, Vedado, 
y espafiol; un t quígraf  e  i glés y es 
pafiol; un.tenedor de libros, en inglés y 
espafiol: varios muchachos para mensa-: _ , T r . ^ ^ ^ , „ . I " P E R S O N A S O L V E N T E D E A L T A B E -
¿1es | ;pa?a i ^ "ntraT conTuen "sueldo" ; í PIENSA USTED CASARSE ? j ^ putación en el comercio, saldrá para, giesa para un central, con ouen sueiuo, o ^ * ^ . „ New York y Filadelfia por un período ¡ una manejadora y vanas cocineras; un Me hago cargo de toda clase de diligen- de eo d í a s ' y desea tomar alguna re-I 
y un por-, olas para la celebración de matrimonios, r(resentaej(-m '0 trábalo confidencial del 
enda de contabilidad preferible si tero. Beers Agency, O'Reilly, 9 1|2. De- inscripciones de nacimientos en el Re-1 ^naÍquier ciase durante dicho período, 
entiende de seguros sobre incendios, partamento 15. 
29560 
ASOCIACION DE HACENDADO 
Y COLONOS DE CUBA 
Dirigirse a : Zaldo, Martínez y Compa-
ñía. O'Relly, 26-28. 
29635 12 ag. I 
C E S O L I C I T A N V A R I O S E M P L E A D O S 
O de oficina, inteligentes, que tengan 
nociones de- contabilidad y que sepan 
escribir en máquina. Dirigirse: A. B. C. 
DIARIO D E L A MARINA. , 
20672-73 9 ag. 
Q E S O L I C I T A E N C A R L O S I I I , B A -
(C?1 jos, un cochero que tenga referen-
cias. 
29671 10 ag. 
29419 8 ag. 
limpia; buen sueldo; se prefiere 
duerma én la casa, pero si no, i 
mismo; que traiga referencias. Línea, 
8 ag. 
29669 10 ag. 
Q E S O Í J C I T A U N A M U C H A C U I T A , pa-I 
O ra manejar un niño de cinco meses 1 
y ayudar a la limpieza y otra para un I 
niño de un año y también ayudar a la 
limpieza. Sueldo convencional. Santa Ca-
táliná, 1 y tres cuartos, esquina a San I 
l'ablo. Cerro. 
29215 7 ag 
( J K S O L I C I T A l N A B U E N A C R I A D A 
O de mano, se le paga buen sueldo, en 
S:in Mariano y Luz Caballero. 
11 ag 
EN E E R E P A R T O LOS PINOS, SE solicita una cocinera del país , se 
prefiere de color, que sepa su obliga-
ción, duerma en la casa y sea muy lim-
pia; sueldo, $50; para más informes ver 
al señor Ignacio Montalvo en Obis-
po, 53. altos, de 9 a 10. Teléfono M-9550. 
29340 7 ag. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
kJ ca o de color, que sepa cumplir su deber, poca familia 





T A V A N D E B A , CON RECOMENDACIO-
X j nes. Se solicita para lavar por se-
mana la ropa de una íorta familia. Pa-
go puntual. Prado, 18, altos. 
29695 10 ag 
OJO: GANGA V E R D A D : SE S O L I C I T A un socio con 400 pesos, para una 
I venta de café a domicilio, hay una ven-
ta de 60 libras diarias, que dejan 25 pe-
sos, con su carro y caballo de reparto. 
Informan: Jesús del Monte, 156, inte-
rior. S. Hernández. 
29700 . 14 ag 
Q K S O L I C I T A UN A C R I A D A D E M A N O S i C I E S O L I C I T A E N 
para ,los de íao i l l a . Sueldo. 30 ne-1 ^ altos, una española para cocinar y dos de fanilia. Sueldo, 30 pe-; no se quiere joven ni recién llega-
Vedado, 120, esquina a 8, Vedado. 
\ TN A (- \ i I A D A : S B S O L I C I T A E N C O -
U lón, 25-A, altos. 38»o l 8 ag 
_rRlADe?. D E M A N O 
Se solicita un criado de mediana edad, 
español, que sepa desempeñar el ser-
vicio de criado de mano y traiga re-
ferencias. En Industria, 111, antíeuo. 
25MB1 • 10 a^ 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO 
O que tenga referencias. Doctor Agra-
rnonte. Calle K nflmero 14̂ }, Vedado 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
296̂ 9 
B A S A B R A T E , i , 
i r  i   
los demás quehaceres de la casa; buen 
sueldo, se exigen referencias. 
20309 s ag. 
, !• ag. 
T T N , T-INEA Y M, AUTOS, CASA GRAN-
J j de do esquina, se solicita un cria-
do de inano, que sepa servir bien la 
mesa y haya estado on casas conocidas 
Sueldo 5.<0 y ropa limpia. 
29713 p ag 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k j ra, blanca o de color, que sea muy 
limpia y de buen carácter y que ayude 
a un pequeño quehacer en la casa. 
Sueldo $30. Si quiere puede dormir en 
la colocación. Calle de Baños, 61, anti-
guo, entre 23 y 25. 
20392 T a g 
Se solicita una cocinera repostera y 
que duerma en la colocación. Sueldo, 
45 pesos. 19 y O, Vedado. 
29261 U ag. 
Q E S O L I C I T A UN B U E N TAQUTGBAEO, 
to1 español. Preferible si conoce el idio-
ma inglés. Buen sueldo. Se exigen re-
ferencias. Manzana de Gómez, 315. 
29729 10 ag 
Se solicita una buena maquinista que 
sepa dobladillar en trabajos de seda, 
y también una buena planchadora. 
Aguila, número 349, entre Diaria y 
Puerta Cerrada. 
29594 g ag. 
CjJÜ SOUICITA UNA (-OCINKHA PAUA 
kJ un matrimonio. Hay cocina de gas. 
número 19, al-
1 ag. 
Sueldo: 20 pesbs. Lealtad 
tos. . 
Q E SOUICITA UNA BÜENA COCINERA 
O para una corta familia; si no sabe 
bien su oficio que no se presente. Sueldo 
30 pesos. Villogr.*!, TC, altos. E n j a misma 
una criada de mano, que ser formal. 
29265 i 7 no-
TRABAJADORES 
i Se necesitan mineros y escombreros pa-
' ra las minas de Matahambre. Ha^r con-
tratas de pozos, contrapozos y realcio, 
que dan de M.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, nümero 55. 
29." 1. 4 sp. 
Práctico de farmacia. Mayor sueldo 
v cierre a las 6 p. m. Se solícita un» 
con buena práctica. Droguería "Sa-
rrá." L a Mayor. 
20436 12 ag. 
F I N C A " M I L A G R O S , " 
W A J A Y 
Lechería moderna, de más de 
100 vacas Holstein, sanas y 
hermosas. Pesebres y esta-
blos metálicos. Esterilización 
de las botellas en estufas de 
vapor. Limpieza en la mani-
pulación de la leche. Tapas 
automáticas que garantizan 
el producto. Aparatos de re-
frigeración. Servicio a domi-
cilio. Fuera de Cuba, habrá 
vaquerías mejores. Pedidos 
al Jeléfono A-0694. Habana. 
CONVOCATOKIA 
•gistro Civil y Cartas de ciudadanía, ^ o - ] ^ ^ ^ ' ^ ^ w ' d e "Agosto" corriente i?n ,fiU?i)1\mIfnto^df P ^ l ^ u í m o s V 
¡inris Vega Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. ? ^ f a 4 ^ ^ fsle med'lo a ^ s ^ ^ 
! T%1SÍo0on0 A-8ü80- ^ Uo a X. D I A R I O D E L A MARINA. Ha- r f ™e concurr? 27 ag. 
Se solicita un buen práctico de farma-
cia. Calzada del Monte, número 412. 
20462. ' 13 ag. 
" d e p e n d i e n t e 
Solicitamos uno para nues-
tro departamento de comi-
siones. Ha de ser persona 
competente. para visitar al 
comercio importador. Dirigir 
solicitud dando detalles y 
referencias al Apartado 315. 
baña. 
29073 10 ag 
ra que ran a la J11"^ j."-n f 
Ordinaria que se llevarft a efect0 Trf 
local social. Amargura, 23, altos, e»^ 
bado 14 de agosto de 1520, » '»* 
rjHENEDOB B E L I B R O S 
294(54-65 12 ag 
Q E S O U I C I T A U N B E P E N D I E N T E B E 
O farmacia. Informan: Riela, 99, farma-
cia San Julián. 
29-148 8 ag. 
C O B B E S - I p 
X ponsal, espafiol e inglés. Buen suel-1 'ijo'que de orden del seüor pree'3'",. 
do. Robins, 600. De 11 a 12. ] p. s. R _ se hace púbiiCo para con"' 
29558 13 ag miento de los señores asociados. 
. . j Kamón J . Martínez, Secretario. ^ 
OY SOCIEDAD E N UNA P A T E N T E Orden del día: Primero: Lectnr_ 
1 una Memoria que presentarí. -- orei» 
rio, incluyendo un. estado de Te^ar<i 
Segundo.: Medidas que han deíf^0Dr# 
tn defensa del azílcar en la zfl~;i: miglf 
Informes de las Con» 
D Y I J E D A  e n ü  i u a ai tr í ero r ^ - - - jj. que deja de 15 a 20 pesos diarios; |  i   Presentarft^ew>o«j£g 
poo dinero pero hombre activo. J . Cuen 
ya. Gallano y Dragones, café. 
29620 8 ag. ma. Tercero; 
nes. 
5 6225 AGENCIA DE COLOCACIONES 
m i ^ E R D E T c r A V I S O S 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. i T T T S T T S T ^ ^ r ^ S V ; 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES ^ ^ ' ^ ^ T ^ n caVgo m u i f ' Tí 
SI quiere osted teneir un buen c o ^ ^ 0 • C a i t o s pendientls hasta esa f e c V 
de casa particular, hotel, fonda o ^ t i " ° o t l ' 
bleclmiento. o camareros, criado., d»- ? * Qb1le"íl^rre^sé Palman. « 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
* obllgacifin, llame al teléfono de esta an-
Q e S O L I C I T A UN J O V E N , SIN P R E - tigua y acreditada casa que se los fa-
k3 tensiones, que tenga el propósito de cuitarán con buenas referencias. Se man-
aprender a trabajar en oficina. Sueldo dan a todos loa pueblos de la isla y 
arreglado a sus conocimientos; no debe trabajadores nara el campo. 
pasar de 16 años; que sepa leer y escri-
! bir; que se dirija al Apartado de Co-
rreos, númeáo 645, y que ponga su di-
rección. 
29446 9 ag. 
293*-' 10 ag 
Fregador para 10 máquinas se desea 
uno, buen sueldo semanal, en Mar-
qués de la Torre, 58-A, o en Rodrí-
guez, 144. Jesús del Monte. 
29473 8 ag 
QlE N E C E S I T A UNA P E R S O N A E N -
O tendida y presentable, para hacer co-
bros; otra para auxiliar de tenedor de 
libros, pero debe de ser competente pa-
ra llevarlos. Diríjase a : señor Felipe 
Gutiérrez, Fábrica, 2 y 3, taller de ma-
deras, quien le informará, pero no se 
presente sin recomendaciones garantiza-
bles. 
29211 17 a g 
M A Q T T T N A K Í A 
Q E S O L I C I T A 
)5 farmacia, con 
Ü N P R A C T I C O D H 
referencias, uiv auxi-
liar y un criado, para atender a la far-
macia de una Clínica. Informes: Te-
jadillo, 36 o Empedrado, 52. 
29347 7 ag. 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P B E N D I -
zas. para hacer gorras en el taller; 
también se «la trabajo para su casa, a 
las que sepan. G. Suárez, Amargura, 63. 
29Qt4 7 ag 
SE V E N D E UNA P E Q U E S A MAQUINA compresora de aire, casi nueva, con motor eléctrico, para dos corrientes trans 
portable y con todos sus accesorios, pro-
pia para un marmolista. Está trabajan-
do Para verla y tratar, calle 17, esqui-
na a 12, número 482- garage número 3, 
Vedado. 
20566 9 ag. 
A LOS DUEÑOS DE INGENIOS 
Se venden 3 trapiches, fabricantes 
'Meerlees, 
de Cuba, al sefior José V0' se -
desde el día primero de *lo\0¿0 co" 
hecho cargo de él, libre ae w 
promiso anterior. . „ • J» 
Reformada L a Flor de Cuna », lín «-
derna y cerca del PaPrqne da ^ de 
Monte número 10, hoy Avenía» y ¿¡t 
ximo GOmez, goza en tan rrea^ &en 
currido lugar de todas las loS 
pida y fácil comunicación pn( 
vías de la capital a la mi- e\ 
Su nuevo Propietario, experto rtaIB 
mo, ofrece en él al pfl"bl,lc°:., y l ^ t i 
los y habitaciones muy cl^f1a corrle?rf 
con servicio eléctrico y VaT*Z 
en cada una: ba.ños P"™°°,?ana. ¿ f i 
señoras-., rocina francesa, cu" 6clVW . 
ñola y a la americana, en »u a gior» 
fresco restaurant, a1 ""^.^atentó *,tV 
amenizado con un servicio ai or) píi 
morado, a precios módicos- ^ 
francais. English Spoken. lOd ,̂ 
C 6437 -^Ze 
ASPIRANTES A CHAUl 
„n buen Vtjid-
casi nuevos. Para infor- fioo ai m e ^ * Iffeür. E pleíe a aprender ^ ^ i . -
mes y demás detalles: A. Barrena, i n d a un folleto de Jns^r"¿ntavps' V 
Lealtad, 62. Habana. j f r ™ f j ™ \ 9 í £ 9 Ü ^ r C c. ^ 0 ag Lázaro 
Deseamos comprar una máquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E. M. Skinner. Lon 
ja del Comercio, 441. 
249. Habana 
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CRIADAS DE MAÍiO 
Y MANEJADORAS 
^ n ^ - ^ l n f o r m a n en Monte y So-
Serui'o.s. vidriera. 0 ag 
•J9655 
Wre.vA. COLOCAR O A MCCHA-
Q15 ha oara manejadora o criada de ^ i ; infornian: calle 17 Solar de Us mano, i n 1 ^ re 18 y 2(j palmas numero , 10 a& , 
T O V E N RECIEN LLEGADA, DE-
1 colocarse de manejadora. Ka-
TV 20 «Jan informes. ag | 
^ ^ p a . COLOCAR O A JOVEN ES-O E DESEA t-u^v, manc. o de 
O Paaolanopasre admiten tarjetas Iñfor-1 cuartos ^ o j e ^a ba.oB Fon(aa ^ v i c . , 
torta. 9 ag-
¿9tiSl 
- nTrKVA. COLOCAR C > A MT7CHA-
g / ^ a b r c u m p U r ' e u obligación. Infor-
n ¿ : indio. -8. 0 as 
29138 . _ 
^ ~ v * F i r c Ó Í O C A K i i V L > A JOVEN, pe-, 
^ ^ r ' e l V í & t .^desfa^ca^a ^ i 
S m l ^ ^ informan: Oficios. «8 a^os.; 
' awM . -1 
- « m ^ Í í^STASOLA, DESEA COLO-| 
1°^ ^ ' de criada de cuarto o mane-; 
¿ J r l U b l cumplir con su oMigaclAn. 1 
feáli^n a todas to ras en Salud. 160 
jnfonuin ^ ^ a Soledad, 
entro Oqueaau j 0 
."OTO" 
C E DESEA COÜOCAR UNA SESORA, 
muy formal, peninsular, do maneja-
dora en casa do buena famil ia , de n iño 
chiqui to; tiene muy buenas recomenda-
ciones. Calle Sol. n ú m e r o JM; cuarto, Z3. 
. 8 a s ^ 
DKSEA COLCVCARSE DE MANEJADO-ra. una Joven, muy amable con los n iños v ouid£dosa de ellos. Informan: 
Monte. 2-B. Teléfono A-2435. 
) 29352 8 ag I 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D , desea colocarse de criada de mano en casa de moralidad, es peninsular y 
sabo cumplir con su obligación y sabe 
coser; su domici l io : Esperanza, 111. na-
bltacSOn, 11- l i 
29324 8 ag. 
O E OFRECE SEÍfORA FORMAL P A R A 
¡O habltyjiones y coser, casa part icu-
lar u hotel. Industr ia , 129. altos. 
29150 L - f f l 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN ESPAÑOL 18 ASOS, SE DE-sea colocar para sirviente de mesa, 
prefiere restaurant; tiene quien lo ga-
rantice; sabe b u obligación, A-SSoO. 
29674 9 ag. 
^ ^ T T f S L A COLOCAR L N A J O V E N , 
SKp- . a f .o l* ¿o 'riada o manejadora. 
S b ^ o s e r . San .Ignacio, 73. entre Acos-
t l T Jcs'üs María. 9 
29734 
8 ag. 
n K ' o Í r e c k T c Ñ a ICANEJADORA O 
S r-Uda de mano, lo mismo va a la 
^ o r í r ^ u e P - a el Vedado; peninsular. 
. mforinan en ^ irtudeb. 96. 
gtMSg db^. 
T ^ V A JOVEN PENINSULAR DESEA cO-
L locarse en rasa de moralidad, si es 
«Ira corta fnmilia se ofrece cocinar, dán-
í«ía cama v ropa l impia, o para criada 
^"Vomedor': ¡leva tiempo en el p a í s ; 
"i^ne quien responda por ella. Senas. 
Mrnriaúc 116. ' o.-aw 
IV'SO * B" _ 
fToS J O V E N ÉíTPENI > S I LARES, VITA 
i / de i " v otra do lo años , desean colo-
rotee en casa moral do criadas y donde 
nn«da ser admitido el padre de las mis-
iníis Para trabajos de enntero, - carpinte-
ro 'labrador, portero o ctuilquier otro 
fábajp n"c se le ordene. Informan: Aguí 
la. R29, bajos. 
29610_ 
l-F. DKSEA COCOCAR CNA JOVEN ES-
O pafíolá acostumbrada a trabajar; un 
pfiO en el nafs. 1Ü años de edad, para 
pr'ada de mano o manejadora; prefiere 
en el Vedado o en la Habana. Vedado, 
cal'f' A, entre 3a. y 0a. número 2. 
20(510 ' 8 ag. 
t^K DESEA COLOCAR CNA SEÑORA 
¡̂J de mediana edad, para manejadora 
Bolamente: y una cocinera para corta fa-
niliia.. Esperanza, 124. . 
20500 8 ag. 
h f i DESEA COLOCAR CNA JOVEN, pe-
ó ninsular. en casa de moralidad y de 
poca iVmilia. Informes: Tcjad'.!!i>. r>ú-
liiero 21. 
20420 '.) U!^. 
QZ DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
O peninsulares. Una de criada o ma-
nejadora, y la otra no le importa coci-
nar y ha^er la limpieza de una casa chi-
Son muy formales; ganan buen suel-
do: no admiten tarjetas. Informan: calle 
Sol. número 90. 
28426 S ag. 
VTENCION: SE DESEA COLOCAR una criada de manos o para manejadora. 
Prefiere el Vedado. Ipforraan: San Xíioc-, 
I ü r , 7, habi tación, número 10. 
29453 0 ag. 
DESEA. COLOCARSE DE MANEJADO-ra o para limpieza de habitaciones 
y repiisar ropa. Sueldo 35 pesos. Virtudes, 
8, último piso. 
^20«0_ J . 0 ag. 
QB DESEA COLOCAR CNA CRIADA 
de mano, para manejar n iños o pa-
ra hacer limpieza; sabe trabajar. I n -
loniieH: Paula, 83. Uotc l Camagüev. 
. 2M84 _ - ¿g . 
PKSEA COLOCAR CNA JOVEN 
^ peninsular de criada de mano o ma-
nejívlora, lleva tiempo en el país . Be-
lasooafn, 3, habitación, 13. 
- i ^ - ' 0 ag. 
CLítORA ESPADOLA, DE M E D I A N A 
^ eaaa, se ofrece para i r al Norte 
Hace la clase de servicio que se desee 
hm. ,,"a'"lfi03a «on los n iños y muv tra-
MaS* o5a' , Í lene inmejorables referen-
tías. f,aii LSzaro. 225 
- Ü ^ I ' 0 ag. 
T\ESEA COLOCARSE CNA JOVEN ES-
D¿raPa,»? ' acostumbrada cu el p a í s , 
rocina +™atrlmonio' entiende algo de 
V f i ^ ' í lene referencias, no va a la 
burn t a1 •al Vc<1ado. Informan: Aram-
29403 Animas' ^fdega. 
- _ • 10 ag. 
S DeSnfnlt CO]LOCAR U N A — J O V E N 
<4?to :1>ara CrÍa(la f1-C 1113110 0 de 
ro « t - Inl.orm«s en la calle 14 núme-
2948S 
Q E COLOCA PARA CRIADA DE M A -
O no una oersona formal, trabaja bien 
por su p r á c t i c a ; sueldo $35 en adelante. 
Indio y Corrales, bodega. 
29307 7 ag. . 
i O E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
O españo las , de criadas de mano o ma-
1 nejadoras. Informes: Calle Baños , 39,1 
• entre 17" y 19; no salen del Vedado, 
í 29356 ~ ag. | 
Q E DESEA COLOCAR CNA JOVEN DE 
1 v3 color, para manejadora para un so-, 
lo n iño o n i ñ a ; su domici l io: Picota, 34; 
sabe cumplir con sus 8bligaciones. 
29341 7 ag. 
LTNA JOVEN PENINSCLAR, DESEA J colocarse de criada de mano o mane-
jadora, es nueva en el país . Informan 
en An tón Recio, 9. Habana. 
29197 7 ag. j 
Q E DESEA COLOCAR CITA MCCKA-
O cha recién llegada, para criada de | 
mano o cuartos. Lealtad, 123. habita-
ción. 6. 
29193 1 ag. ! 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
O ninsular, de criada da mano o ma-
nejadora, es ca r iñosa con los n i ñ o s ; sa 
be su obligación. Informes en la calle 
Porvenir, 7. 
29155 7 ag. 
Q E DESEA COLOCAR CNA JOVEN pea- ¡ 
& insular, recién llegada, de maneja-1 
dora o criada de manos. Su domici l io : 
calle I , n ú m e r o 230, entre 23 y 25. Ve-
j dado. 
I 29104 1 ag- i 
rVESBAN COLOCARSE DOS JOVENES / franceses, recito llegados, en hotel 
j o casa de comerc ió ; trabajaron en los i 
1 nrlnclpalas hoteles de Biar r i tz y Vicb. 1 
Inforraan : Amistad , 71. 
20100 10 ag. | 
T^ESEA COLOCARSE CNA señora for-
XJ ' mal. de 32 años , en casa de fami-
l ia respetable. Demás informes en Mon- I 
te. 2-D. 
. 292:U | 7 ag | 
! "TAESEA COLOCARSE CNA JOVEN, DE 
JLS criada de mano, para corta familia, 
en el Vedado, calle I n ú m e r o 14, Vedado. 
29141 7 ag. 
DESEA COLOCARSE CNA PENINSC-lar de criada de mano, para corta 
f ami l i a : sabe muy bien desempeñar su 
cargo. Informan. Ancha del Norte, 251. 
_ 29140 7 ag. 
"TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
JL ' ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. In fo rmarán en Obrapía , 51, 
2o.. izquierda. 
29364 7 ag 
T \ E S E A COLOCARSE CNA PENINSC-
JL/ lar, para criada de mano. Prefiero 
Vedado. In fo rman : Oquendo, 0. 
_ 293S2 s ag 
Q E DESEA COLOCAR CNA JOVEN, 
O española , con buenas recomendacio-
nes y prác t ica en los quehaceres de la 
casa, para manejadora o criada de ma-
no. Informes: Puentes Grandes. San A n -
tonio. 1. 
29380 7 ag 
CIADAS P A R A LIMPIAR 
^HA^TACIONES 0 COSER 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MCCHA-I 
O chas peninsulares para limpieza de | 
habitaciones; saben coser a mano y a 
máqu ina , o manejadoras: tienen buenas | 
recomendaciones. Campanario, 4. 
29600 8 ag. j 
UNA JOVEN PENINSCLAR, CUMPLI- ' dora y práct ica en el servicio, desea; 
colocarse para habitaciones; no admite 
tarjetas y desea buen sueldo porque l o . 
sabe ganar. Bernaza, 65, de 9 a 5. 
£29466 8 ag. ¡ 
y \ S S E A COLOCARSE CNA MCXRACHA, ' 
JL/ peninsular, para cuartos o manejar 
una n i ñ a : tiene buenas referencias. I n - ! 
forman Suspiro. 16; habi tación. 28. 
, 203S9 7 ag 1 
DESEA COLOCARSE SEÍfORA, DE me-diana edad, con famil ia de mora l i -
dad, para limpieza o cocinar para corta 
familia . Informes: Monte, 381. Teléfo-
no A-0696. , 
- ^ 7 7 a g _ l 
Q E DESEA COLOCAR CNA MCCHACHA 
KJ e s p a ñ o l a ; es trabajadora y fo rma l ; 
tiene recomendaciones; para cuartos o 
comedor; prefiero colocare© en el Ve-
dado. Informes en J e s ú s del Monte, Ave-
nida de Acosta, entre San Francisco y 
Milagros ; es una casa pintada de verde. 
-^72 7 ag ._ 
Q E DESEA COLOCAR CNA PENINSC-
vp lar, de criada de cuartos o maneja-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra sirviente de comedor o cuartos; tiene buenas referencias. In fo rman: ca-
lle K y 9, Vedado. 
2Ó690 10 ag 
UN JOVEN, ESPASOL, SE COLOCA para sirviente on casa par t icu lar : 
tiene buenas referencias y e s t á acostum-
brado a tra ' ajar, plancha ropa de ca-
ballero, s i se desea va al campo o al 
extranjero. Informan en Trocadero, 30, 
altos. J. A . S. 
29536 10 ag 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO, ES-
£5 pañol , sin familia, el de criado de 
mano y ella para habitaciones; tienen 
buenas referencias. Paula, 33. Teléfono 
A-0158. 
29394 . 7 ag 
COCINERAS 
«BSHBaWBPWWIB»"» -̂ '"•'L"' ' • — « a » . 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la c r io l l a ; tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. In forman: Tro-
cadero y Monserrate, vidr iera do taba-
cos. 
29653 . 9 ag. 
COCINERA Y REPOSTERA, DESEA colocarse en casa de moral idad; t ie -
ne referencias. Teléfono A-¿163. 
29661 9 ag. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÍfORA, 
O peninsular, de cocinera, tiene quien 
la recomiende en las casas que ha ser-
vido. No duerme en la colocación. Es-1 trella, 145. 
29605 10 ag 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, una señora blanca, en casa de mora-
l idad ; sabe cumplir con su obligación v 
entiende de r e p o s t e r í a . San Lázfjro ¿07 
m 29437 9 'as. ' . 
UNA SESORA: PENINSCLAR, DESEA encontrar una casa de corta familia 
para cocinar. Sabe cumplir. Omoa 11 
29346 7 ag 
SE OFRECE UNA COCINERA, ESPA-fiola, y una hija para criada de cuar-
tos; calle 16, esquina 17; en la misma 
hay un cocinero para casa de comercio 
o part icular. Teléfono F-3154. 
2S321 s ag 
Q E DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA. 
O Lleva tiempo en el pa í s , para cocinar 
para corta familia, en casa part icular o 
de comercio; en la misma se desea colo-
car una españo la para criada de manos 
o sea para habitaciones, que entiende de 
costura. Informes: Amistad, 136, habita-
ción 12. 
_. 29454 8 ag. j 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, de cocinera, cocina a la es-
paño la y c r io l l a ; tiene referencias y no 
duerme en la colocación. Inofrman: Be-
lascoa ín , 31, entrada por Concordia. 
, 29532 9 ag ] 
MATRIMONIO ESPASíOL, DESEA Co-locarse; ella cocinera y él portero 
o lo que sea; van al campo siemore que 
sea por Ciego de Avi la . T ra t a r : San-, 
ta Clara, 16. 
_2?531 10 ag | 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-coa, peninsular, entiende de cocina, 
siendo la casa pequeña se coloca para 
todo el quehacer, en casa de moral idad; 
no admite postales. Informes: Puerta 
Cerrada, 52. 
29536 8 ag 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora peninsular de mediana 
edad, llevando conmigo una n iña de 13 
a ñ o s tiene referencias. Informan: Cálle 
Rodrigue^ j e s ú s del Monte. 
29343 7 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR en casa part icular o de comercio. 
Lleva dos años manejando v tiene buenas 
referencias. Informes; Teléfono A-S633. 
_ 29615 s ag 
CHAUFFEUR ESPASOI. DESEA Co-locarse en casa particular. No tiene 
pretensiones; tiene buans referencias 
de donde ha trabajado. In fo rman: Telé-
fono A-2344. 
29460 8 ag. j 
T T N CHAUFFEUR MECANICO, DESEA 
KJ encontrar una familia que salga so-
lamente de noche, pues de día tiene otra 
ocupación. Dir ig i rse a Angel Albo. Pau-
la, 84. Teléfono A-4514. do 8 a 10. 
29506 2 0 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN~JOVEN, DE chauffeur, con varios años de p rác t i -
ca.\ Informes: Teléfono A-1689. Consu-
lado. 62. 
29326 7 ag. 
"¡ITATRIMONrO FRANCES DESEA C C 
1.TX locarse: él de chauffeur y ella de 
cocinera. Tienen recomendaciones. No 
tienen inconveniente en i r al campo. 
Louis Dandrieu, Apartado 647. 
. 29304 8 ag. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DE 25 AífOS de edad, desea colocfa.rse en casa par-
t icu la r ; tiene buenas recomendaciones; 
con tres años de prác t ica . I n fo rman : Te-
léfono 2344. Si no es tá , puede deiar l a 
dirección. 
29298 7 ag. 
CHAUFFEUR MECANICO, SE OFRECE para casa par t icular o de comercio; 
tiene recomendación de donde ha traba-
jado. Gana buen sueldo. Informes, t e lé -
fono F-3oS2. 
28910 g ag. 
V E C E S I T A CSTED UN JOVEN QUE 
habla y escribe a l a P ^ f e c c i ó n i n -
glés-español y sabe escribir en máquina. 
Tengo referencias. J. B. Lampari l la . oL 
29404 N 4 as 
r r i R A D U COTONES COMERCIALES, ME 
JL hago cai^o de la t raducc ión de to-
da co r résoondenc ia comercial del inglés 
a l e spaño l y vlce-versa. N . López. Ayes-
teran, 6. „ . 
29351 I4 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
O costurera, sabe coser por f igurín. 
Informan: Muralla, 1, habi tac ión , o. 
29310 8 ag. 
SE DESEA COLOCAR DE A Y U D A N -te de fo tograf ía un joven, sabe re-
velar y desea acabar de aprender el g i -
ro de fotograf ía . Informes en la Calza-
da del Cerro. 448. de 8 a 9; pagando al 
mes S5 a quien le de clase de 7 a 8 de 
la noche. 
29360 7 ag. 
Q E DESEA COLOGAR UN JOVEN PA-
O ra una lechería o fonda. In forman: 
Suárez. 82. 
29357 7 ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
COCINEROS 
r p E N E D Ó R DE LIBROS, CON CONOCI-
JL miento de cualquier sistema de con-
tabil idad, ofrece sus servicios para t ra -
bajar rior la noefte y d í a s festivos. Re-
ferencias las necesarias. Avisar a: M . 
García. Teléfono F-216a 
C 6633 Sd-T 
DESEA CÍSLOCARSE UNA BUENA co-cinera y repostera cubana, para ca-
sa, part icular o comercio; tiene muy 
buenas referencias de grandes casas don-
de ha trabajado; para la Habana y sus 
alrededores. $45 en adelante. Angeles. 
54: cuarto. 5. 
29691 9 ag 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, para cocinar para corta famil ia o 
para coser, sabe coser a m á q u i n a y a 
mano y zurcir. In forma: Habana, 108. 
bajos. 
29G9C 9 ag 
Q E ANUNCIA UNA COCINERA O K I -
O cios, 32, altos; sabe cocinar; sd 1c oan 
para cocina sola; que no la engaitan. 
£9608 0 ag 
COCINERO, CON REFERENCIAS, D E L pa í s , cocina en general, se ofrece en 
13 y F, bodega E l Lourdes. Teléfono 
F-1124. 
* 29427 8 ag. 
Q E OFRECE UN COCINERO REPOS-
O tero, fino, buena sazón, sabe su pro-
fesión a la perfección; cuenta con gran 
r e p o s t e r í a en menú como repos t e r í a ca-
liente y ji.evado. Del p a í s , joven. Infor-
man : I , n ú m e r o 55. Va a l campo. 
29498 9 ag 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA. CRIANDE-ra, con buena y abundante leche. Va 
a l campo a donde quiera. Informes: Ce-
rro . San Pablo, n ú m e r o 2. 
29697 9 ag 
0 ag. 
dora. Amargura, 6& 
29045 5 ag 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, para cocinera. Duer-
me en la colocación. Mercado de Colón, 
13, altos, por Monserrate. 
29706 9 j i g 
r[ N A BUENA COCINERA ESPADOLA 1 desea colocarse en casa part icular o 
de comercio. Tiene buenas referencias 
y gana buen sueldo. Agui la , 118, cuarto 
número 47. 
2961ü - _ 8 ag. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
Ó paño la de cocinera; sabe su obliga-
ción. Informan: San Rafael. 145, bodega, 
esnuina Hospi ta l . I 
29572 8 ag. i 
T I N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
\ J se de cocinera repostera; gana 43 
pesos. In fo rman: San Ignacio, nóm. 43. 
29430 8 ag. 
ITV E SE A~COLO C AR SE UNA PENINSU-
JLr lar, de mediana edad, para matr imo-
nio solo o corta f ami l i a ; sabe cocinar 
bien a la cr iol la y e s p a ñ o l a ; sabe algo 
de r e p o s t e r í a ; duerme en la colocación; 
tiene referenciaa. Calle 19, entre A y B. | 
Solar. 
2942S 8 ag. j 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, f.n una casa formal, para 
corta famil ia o matr imonio solo, para 
cocinar y ayudar * la limpieza de la 
casa; t ambién sabe ' i v a r ropa. Infor -
man :• calle Monte, 381, ir-ij-o 
29393 7 ag 
DE f í ' A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera francesa; es repostera y t ie -
ne referencias. D i r i g i r s e : calle Paseo y 
Tercera, tercera casa empezando por el 
mar. Vedado 
29463 y ag. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
iO cocinera o para todo si es corta fami-
lia , con una n iña de doce años para los 
quehaceres. Di recc ión : Agui la , 122, altos 
por Estrella, 
_29412 8 ag. 
Q E OFRECE COCINERA ' REPOSTERA, 
O en casa de poca famil ia , lo mismo 
va al campo que a la capi ta l ; sueldo, 
para la capital, $40 para el campo $50; 
para informes: Egido, 16. Teléfono A-2308. 
20516 _ 8 ag. 
COCINERA PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa de corta familia o 
establecimiento, solamente para cocinar, 
cocina a la españo la y a la c r io l l a ; sa-
be cumplir con su obligación, en la mis-
ma una criada de manos, e spaño la , para 
corta fami l i a ; entiende algo de cocina. 
In fo rman: Suspiro, 16, hab i tac ión 52. 
29132 , 7 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, de primer parto, con bastante le-
che, con certificado de Sanidad; cuaren-
ta d í a s de parida. Calle do Lanuza, en-
tre la . y D, Reparto Almendares. 
29701 10 a g 
Q E OFRECE CRIANDERA DE CUATRO 
IO meses de parida, con certificado de 
Sanidad, recién llegada, y una criada o 
manejadora peninsular, con referencias. 
Cerro, 592. 
29624 8 ag. _ 
UN A SESÓRA É S P Á S O L A DESEA Co-locarse de criandera, de 24 años de 
edad* y 58 d ías de parida, con buena y 
abundante leche y certificado de Sanidad. 
Puede verse en Rayo, 57. 
29621 10 ag. ] 
SE OFRECE UNA BUENA CRIANDE-ra, peninsular, de primer parto, de 
21 años , con certificado do Sanidad. I n -
forman : San Nicolás , í í S S . 
29483 • 9 ag. I 
T f N A JOVEN, CON BUENA LECHE, DE 
VJ ocho meses, desea criar niño a media 
leche; se puede ver el suyo, gordo y her-
moso. Aguacate, 82. 
29273 7 ag. , 
O" R I A N D E R A PENINSULAR CON BUE-na leche, reconocida desea colocarse 
a leche entera; puede verse su n i ñ o ; t ie -
ne referencias. In forman: Reparto A l -
mendares, 18, entre 3 y 3. La Segunda de 
Mendoza. 
29172 10 ag. i 
nHENEDOR DE" LIBROS: SE OFRECE 
JL uno. experto, para llevar la contabi-
lidad de cualquier casa, en horas des-
ocupadas. Buenas referencias. In forman: 
I P^rez, Indust r ia , 63. 
_ 29119 g ag. 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
pa ra toda clase de t rabajos de eonta-
b i l i d a d . L l eva l ibros po r horas . H a -
ce balances,, l iquidaciones , etc. Salad , 
6 7 , bajos . T e l é f o n o A - 1 S 1 1 . 
__C_750 a i t nd 10 e 
T O V E N VIZCAINO" RECIEN L L E G A -
«J d,o de la pen ínsu la , prác t ico en tene-
dur ía de l ibros por par t ida doble, y 
con referencias, aceptarla empleo en 
escritorio de casa importante del cam-
po. Escribir a: Señor Be l t r án . D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
29306 7 ag. 
SE OFRECE A L COMERCIO UN A F U -dante de tenedor de l ibros, joven, 
competente, con conoetmients generales 
de oficina, escribe bien en máquina, es 
ráp ido en cálculos, tiene buena letra y 
conoce el idioma francés. Por escrito, a 
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Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
£5 español , casa particular, tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
I n f i r m a n : Tul ipán , 1-1. Teléfono A-3137. 
29711 9 ag 
CHAUFFEUR, CON EXCELENTES B E -forencias y práct ico en el manejo de 
toda clase de au tomóvi les , se ofrece 
para casa part icular o de comercio. Infor-
man en Teléfono M-1872. 
GHAUFFEURS SE NECESITAN DOS: Uno para part icular, 80 pesos, casa 
y comida y uniformes, y otro para ca-
mión. Se e l igen referencias. Informan: 
Monserrate, 137. Teléfono M-1872. 
UN JOVEN DESEA FREGAR UNA O dos máqu inas en casa oarticular. 
In fo rman; Genios, 2, en el n ú m e r o 8. 
29646 10 ag. 
n p A Q U í G R A F A , INGLES-ESPASOL, als-
i mán, experta en Contadur ía , con lar-
ga experiencia, solicita empleo. $200. 
Experto. D I A R I O DE L A M A R I N A . 
29682 9 ag 
Q E DESEAN COLOCAR DOS TAQUT. 
grafas; saben escribir a m á q u i n a ; pre-
fieren colocarse juntas. Apodaca, n ú m e r o 
12. Teléfono A-590S. 
29628 8 ag. 
SE OFRECE UN CARPINTERO P A R A casa par t icular ; sabe algo de mue-
bles y lo que pertenece a obra blanca, 
calle Sol, 12 y 14, hab i t ac ión 1L Manuel 
Pre i jóo Pérez. 
295S9 8 ag ._ 
Q E DESEA COLOCAR UN ¿TOVEN DE 
O 17 años en una oficina, de mecanó-
grafo o ayudante de carpeta; tiene bue-
na letra y muy prác t ico en contabi l i -
dad ; tiene quien lo garantice y para 
más informes; Di r í j a se a la calle de 
Parque le t ra J, esquina a Salvador, Ce-
rro. 
29513 • 8 ag^ 
"¡Vr A T R I M O N I O JOVEN, SIN NtSOS, 
1TJL desea colocarse, él es jardinero y 
ella es recién llegada de la penínsu la . 
Informan: callo Baños , 189, Vedado. 
29526 j 9 ag. 
T O V E N , ESPASfOL, DESEA COLOCAR-
t J se, dentro o fuera de la población, 
escribe correcta y o r tog rá f i camen te y 
sabe de cuentas; tiene quien l o . garan-
tice. In fo rmarán : Manrique, 186. 
29543 8 ag 
BARNIZADOR: J U A N GUISADO SE hace cargo del barnizado de toda cla-
se de mueblas, con especialidad en el 
barnizado d© mufleca. Teniente Rey, 89, 
Teléfono A-8144. 
29275 7 a g . _ 
] Í / rAESTRO SASTRE RECIEN L L E G A -
i-TX do, desea colocarse de cortador; ga-
rantiza el corte. Para m á s informes, d i -
r ig i rse a l Hote l Continental , Mura l la 
y Oficios. 
29276 7 ag. 
Q E OFRECE UN SESÍOK D E M E D I A -
C5 na edad, para camarero, portero o 
para limpieza de oficinas; prefiere el 
servicio a hombres solos. Plaza del Pol-
vor ín , puesto de frutas de Nicolás Her-
nández, por Zulueta, dan razón. 
29148 7 ag. 
UN JOVEN, H A B L A INGLES Y PUS-de t raducir lo , mecanógrafo , con bas-
tantes conocimientos en oficina, desea 
empleo; buenas referencias. Noroña, ca-
l le 11. esquina a Baños , altos. Vedado. 
_29158 9 ag. 
Q A S T R E CORTADOR, CON MUCHOS 
O años de prác t ica , desea plaza aquí 
en la Habana. I n fo rma : Trocadero, 24. 
29232 9 ag 
Cor tador c o n buenas referencias, se 
ofrece p a r a s a s t r e r í a ; p re f ie ro casa 
amer icana . In fo rmes p o r e sc r i to : M . 
G . V i v e s , 1 3 4 . 
__29208 10 ag 
rpRADUCTOB CORRESPONSAL, tngrlés, 
X frajicés, a lemán , ofrece b u s servi-
cios. D i r í j an se por carta a: Emi l io Roth. 
Misión, la, altos. Habana. 
28992 31 ag 
SE OFRECE MANICUBE A DOMICI-l io , en cualquier parte de la Haba-
na. Teléfono A-o817 y A-7725. 
28313 7 ag 
I — 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol , con t í t u l o académico, en casa 
de comercio o cosa a n á l o g a ; no tiene 
grandes pretensiones. I n f o r m a n : Maloja, 
55. J o s é F e r n á n d e z . 
29563 8 ajf 
I P N SAN IGNACIO, 46, PISO A L T O . 
J j j hab i t a ión 22, se ofrece una buena 
lavandera, para casa par t icular y ropa 
f i n a : tiene personas que la garanticen. 
29336 7 ag. 
T \ E S E A COLOCARSE UN JARDINERO, 
- L J con muchos años de prác t ica , para 
Ingenios o casas quintas, muy entendi-
do en arboricul tora y hor t icul tura . Jar- ' 
d in La Diamela. 23 y J. Teléfono F-1176. 1 
_289o3 12 ag ¡ 
T>ORDADORA, SE. HACE CARGO DE ! 
JL> toda clase de bordados en m á q u i n a : 
y a mano. San Lázaro , 203, bajos. 
^28770 10 ag. 
/ C A R P I N T E R O : SE O F R E C Í A JOR-
nal o por ajuste. Avise o mande ana 
tar jeta a la calle 12, n ú m e r o 25. Señor 
Otero. 
_ 28737^ 10 ag 
UTECANICO DE MAQUINAS D E CO-
iíJL ser, con doce años de p rác t i ca ec 
la Compañía Singer; p ron t ' rnd y garan 
t í a en los trabajos a domicil io. Cris 
to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13 
Teléfono M-1822. Consé rvese este anun-
cio. 
26978 18 ag. 
Q E DESEA COLOCAR U N A JOVEN fran-
O cesa, recién llegada, en casa pa.rtlcu-
lar ; prefiere la costura, pero no habla 
es castellano. In fo rman : Jovellar, 15. 
29101 10 ag. 
Tanque p r o p i o p a r a gasol ina o de-
p ó s i t o de agua que pueda servir pa -
r a gasol ina. Se c o m p r a u n o en M a r -
q u é s de í a T o r r e , 5 8 - A . T e l é f o n o 
1-3141 ó 3 4 2 9 . 
29659 9 ag 
SE VENDEN E N JESUS PEREGRINO, 57. entre Oquendo y Soledad, 7 co-
lumnas do hierro de primera, unos s i -
l lares de piedra, varios palos nuevos; 
en la misma informan. 
29343 12 ag-
Jardín El Patria. Teléfono 
F-1488. Calle I, esquina a 
21, Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas é*4 
todas clases. Variedad en re-
sales finos, muy baratos. Nb" 
olviden: I, esquina 21, jardín 
El Patria, .media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
28312 27 a g _ 
SE VENDEN SIETE HUECOS, PERSIA-ñas , nuevas, modernas, cedro, herra-
je, medida 3X1, pintadas blanco, precio 
regalado. Prado, 77-A, bajos. 
29390 8 ag 
C O N S T R U a O R E S 
CEMENTO 
Entrega inmediata. 
R, Díaz Caray. 
Ave. Italia, 26, altos. Tel M-2828. 
Empedrado, 30, por Aguiar, Telé-
fono A-6312. 
29Ó06 8 ag. 
SE M I L L A DE HIGUERETA SE VENDE barata, en Obrap ía , 2, Habana. 
29252 6 ag-
SE VENDEN VARIAS PUERTAS DE ca-lle y puettas persiana de cedro. Se 
dan baratas. Informan: Animas, 30. 
28970 17 ag 
EL MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1.25 
De hierro galvanizado, cabida una bo-
tella, p rác t ico y de gran duración, on 
La Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
t re Obispo y O'Reilly. 
27847 8 ag 
Se venden 1009 toneladas de ca-
niles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 5157 ind 17 Jn 
XT N TELEFONO: CEDO U N TELEFONO J que tengo en la Habana, a cambio 
de uno que e s t é en la Víbora . Dir í -
jase a: Pedro A . Valer. Someruelos, 53, 
altos. 
29051 7 ag 
Q E VENDEN UNAS MADERAS, H I E -
O rros y escombros. Informan en Com-
postela, 10. altos. 
28997 10 ag 
Q E VENDEN 8 COCINAS DE GAS; 1 
O con 3 hornil las y otra con 4. Cien-
fuegos. 16, bajes. 
_29387 9 ag 
SE VENDEN: SEIS PARES O HUECOS persianas de 3X1, nuevas, modernas, 
cedro con herraje, juntas o separadas; 
precio lo que den. Prado, 77-A, bajos. 
28347 5 ag 
A L P A R G A T A S 
B C O N R E B O R D E 
LT. CASA ECHEMENDIA. GRAN AGEN-cia de colocaciones. Monserrate, 1.7 
Teléfono M-1872. Esta casa faci l i ta con de comercio 
rapidez personal competente y con bue-
nas referencias para toda clase de t ra -
balo«: para la ciudad y el campo. 
29627' 8 ag. 
UN COBRADOR, B E M E D I A N A E D A D , XTO IMPORTA QUE SUBAN LOS PRB-
desea encontrar unos cobros en casa J-̂ i cios de las b a r b e r í a s , usted mismo se 
casa par t icular ; a sueldo puede cortar el cabello, compre el apara-
o a comis ión; tiene quien lo garantice, rato U t i l i t y ; precio l ib re de gastos: 
Su casa: San Nicolás, 139, de 7 a 12 75 centavos. Adalber to T u r r ó . Mural la , 
de la mañana . 62. 
29339 T ag. 29521 9 ag. 
TELE 
A O U L L O 
AUlüMüViLLá 
y V e n o m o v u e C a r r u a j e s 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO; 
UeTo, de f á b r i c a , c o n ar ranque eléc-
a pagar solamente doce pesos 
««aaaa les . Palacio Torregrosa , Com-
Postela y O b r a p í a , altos, Depar tamen-
to» 9 y 10> 
9 ag. 
S 3 f Í?E.FN' CAMION STEWART, DE 
Suacna SVrlT1 toneladas, propio para 
*-a P í n a r i ^ d e ^er í ie a todas Horas en 
29C¿ eia- poeolot t i . 
* . 9 ac 
Una linda cuña se vende muy 
barata, buenas condiciones. 
Informes: Compañía Comer-
cial de Comercio, Marina y 
Príncipe 
^ vende una cuña en per-
netas condiciones. Urgente 
embarcarse su dueño. Se 
^ a $1.200. Informa 
Habana, 22; de 9 a 12. Te 
léfono F-1970. 
20666 9 ag 
SE VENDE A U T O M O V I L " N A T I O N A L " , t ipo sporte, doce cilindros, do lujo, 
en excelentes condiciones, por embarcar-
se su dueño. Precio, 3.20O pesos. Puede. 
verse en Morro, a 
29436 9 ag. 
Gara je : se a d m i t e n m á q u i n a s en R o -
d r í g u e z , 144 , a m ó d i c o p rec io . J e s ú s 
del M o n t e . 
2947 8 ag 
He 
EN $4.250. 
Vendo Cadillac, tipo Sport, casi 
nuevo; seis ruedas alambre, con 
sus gomas. Puede verse en la calle 
25, entre 4 y 6. Villa Caridad. 
29418 8 ag. 
-3607 
8 as 
¿OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
^ *vo, <ie f á b r i c a , c o n arranque s l é c -
iCo' a pagar solamente doce pesos 
^ ^ a l e s . Palacu, Torregrosa , Com-
P * ^ 1 * y O b r a p í a , al tos, Depar tamen-
^ 9 y 10. 
C J E V E N D E N U N E I A T D E C I N C O M E -
Í-J ses de uso, se puede ver todos los 
días antes de las ocho de la m a ñ a n a 
en Animas, 173, entre Oquendo y So-
le° f a: el n ú m e r o 4687. 
29512 g aír. i 
C E VENDE UNA MAGNIEICA M A Q U I -
t r . J l t '".f1"03 Chevrolet. In forman: Dra-gones, 39, café. 
20523 9 ag. 
Se vende : 5 0 0 carros G ó n d o l a , de 
madera , v í a ancha, capacidad 8 0 . 0 0 0 
l ibras . Para informes y especificacio-
nes d i r í j a n s e a l a : M a r i e l T r a d i n g 
Company S. A . Palacio Torregrosa . 
Compostela, 6 5 . Habana . 
20565 
Q E VENDE UN CAMION " W I C H I T A " , 
de dos toneladas, y una m á q u i n a 
"Masgue," en busnas condiciones, é s t a 
en $700. Informan en Puerta Cerrada, 
16, de 11 a. m. a 5 p. m. 
29413 8 ag. 
CAMIONCITO REPPARTO VENDO UNO car rocer ía cerrada; e s t á b u e n í s i m o ; 
cosa fácil probar. In forman: J e s ú s Ma-
r ía , 35. 
29260 8 ag. j 
¡OJOj FORD ¡OJO! 
A plazos, acabados de l legar de f á b r i -
b r i ca , c o n a r ranque e l é c t r i c o , a pagar 
solamente doce pesos semanales s in 
f i ado r . E d i f i c i o Torregrosa , O b r a p í a y 
Compostela , a l tos . Depar tamentos 9 y 
10 . 
29121 12 ag. 
FORD, VENDO B A R A T O . ESTA CASI nuevo; puede verlo en la casa de Ma-
nuel Picó, plaza del Polvorín , frente al 
Hotel Sevilla, Teléfono A-9735. 
29284 7 ag. i 
SE DESEA VENDER UN AUTOMOVIL de la marca Hupmobile, con arran-
que e léct r ico y ruedas desmontables. 
Informes en la Escuela de Chauffeur de 
la Habana, frente al Parque Maceo. 




6n^l0rtallern JoSft y Marqués G o n z á l l ^ 
S ^ e l f c f r ^ J ^ ' ^ R U N ARRANQUE 
rt^r de Í2 v t0mpuf,?t0 ae un acumula-
T n L r r L r Z 7Lun Westinhouse de 12 V. 
294^ Teléfono A-3090. Maloja, 53. 
9 ag. l 
A u t o m ó v i l e s : se vee^e u n a c u ñ a 
E u i c k , f l aman te , c o n 2 ruedas de re-
puesto. I n f o r m a r á n en e l g r a n garaje 
" B a t i s t a . " Concord ia y San F r a n -
GENIOS, NUMERO 1, SE VENDE UN Chevrolet, con ruedas de alambre, 
casi nuevo, con su vestidura. Se puede 
ver de 8 a L 
29216 7 ag__-
E VENDE EN $1.900 UN AUTOMOVIL 
Overland, de siete pasajeros, seis 
cil indros, con cuatro gomas y dos de 
repuesto, t ipo espacial 86. Puede verse 
durante las horas de la mañana en la 
calle 25, entre 8 y 10, Vedado. 
2'.033 10 ag 
BE VENDE UN AUTOMOVIL P A N H A R D 
O Lemousin, de muy poco uso; es una 
prenda de valor y mér i to , propio para 
famil ia pudiente que viajo a distancia 
y tenga quien sepa manejarla. Es de ocho 
asientos y lleva mucho equipaje. Tiene 
material de repuesto. Se garantiza su 
venta a sat isfacción y se desea que el 
comprador t ra iga perito de su confian-
za. Ke da por el tercio de su valor. E s t á 
en Bernaza, 86. E l portero informa, , 
_ 29225 7 at;. _ 
CADILLAC | 
Se vende uno, modelo 1915, de 
siete pasajeros, en excelente es-
tado. Domínguez, 15, Cerro. 
29203 8 a g _ 
SE DESEA VENDER UN AUTOMOVIL de cinco pasajeros, de la marca Hup-
mobile, del año 15, con arranque e léc t r i -
co, ruedas desmontables; no tiene m á s 
nada que pintura, vieja; su precio $850. 
Informes: Teléfono A-3090. Maloja, 53. 
2^94 9 ag. 
Se vende un remolcador de J O ' 5 " 
de largo Manga 18'6"; calado 
8'6", se puede a justar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Company. Lonja, 
441 
AUTOMOVIL: SE VENDE UNA CUSA Stutx, 16 válvulas , casi nueva. I n -
, fo rman: Morro, 5-A, garage. Teléfono 
I A-7055. Habana. 
27745 7 ag. 
CA D I L L A C Y W H I T E , SE VENDE ttH automóvi l Cadillac y un White . I n -
forman en Tejadil lo, 7, do 11 a 13 y 
3 a 6. 
2S629 7 ag. 
AUTOMOVILES SINGER 
Liquido los ú l t imos au tomóvi les que me 
quedan de la Agencia de esta marca, con 
motores de seis ci l indros Spillman y 
magnetos Bosch. Para t ra ta r ún icamente 
su d u e ñ o : Teléfono M-1346. 
28733 7 a g ^ 
"VrAQUINAS P A R A VULCANIZAR K a y -
I r i . wood, se cende una, modelo 12, nue-
va; también se vende un tal ler comple-
to, l i s to para trabajar en el acto. Be-
lisario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
27630 7 ag 
QíE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
KJ Lexington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man : 17 y 10, altos. Vedado. 
29302 18 ag. 
SE VENDE UN FORD E N 600 PESOS. Omoa, n ú m e r o 2; de 8 a 10 de la ma-
ñana, G. Romo. 
29422 7 sg. 
¡OJO, FORD ¡OJO! 
A plazos, acabados de l l egar de f á b r í -
b r i ca , c o n a r ranque e l é c t r i c o , a pagar 
solamente doce pesos semanales s in 
f i ador . E d i f i c i o Tor regrosa , O b r a p í a y 
Compostela , a l tos . Depar tamentos 9 y 
10 . 
2912S 12 ag. 
C 43fi6 Iníí 23 m 
CISCO. 
2901' 12 ag l 
Se vende u n a u t o m ó v i l Na t iona l , de 
siete pasajeros, en m u y buenas con-
diciones, acabado de fo r r a r . Puede 
verse en el garaje V i z c a y a . So!, 15 . 
2922t 9 ag 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
Olí 1 A l y - . Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: Avenida de la Kepu-
blica, números 192-194. 
Q E VENDEN TRES CAMIONES NUE-
C? vos, sin estrenar, de 5 y media to-
neladas, ca r rocer ía tipo volteo, t ambién 
se venden una Studebaker de siete pa-
sajeros, acabado de pintar, cinco ruedas 
de alambre, gomas con solo una sema-
na de uso, se da barato por embarcar 
la familia. Chapa nueva- Calle 12, entre 
C y D. Reparto Batis ta Velasco. 
29408 7 1 
AUTOMOVIL 
Se vende un Colé, ú l t imo t ipo , mejores 
condiciones que nuevo y poco uso. I n -
forman : Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana. I 
_29355 10̂  a g _ 
CH E V R O L E T : POR TENER SU DUE-fio que embarcarse par/., el extran-
jero, se vende un automóvi l marca Che-
vrolet, en inmejorables condiciones; va-
le tanto como uno nuevo y se da mu-
cho m á s barato. Informan en Teniente 
Rey, 85, en la f ru t e r í a , a todas horas 
y se puede ver en la misma todos los 
días de 12 a 2 p. m. 
29362 12 a g 
CJE VENDE UN BUEN JEFEEBV, CON 
O excelente motor para carreteras y lo- | 
mas; tiene magneto Bosch, dinamo pa-
ra alumbrado y arranque eléctr ico. Pie-
te pasajeros, de muy poco uso. Puede 
verse en la calle de Indust r ia , 115. I n -
fo rmarán en los altos. , 
28987 17 ag 
Se vende un Hispano Suiza, 12 a 
20, está casi nuevo, urge su ven-
ta. Informa su dueño: Concordia, 
223; moderno; de 8 a 9 y de 12 
a 2 p. m. 
2S9SO 12 ag I 
Q E VENDE UÑ FORD E N MUY BUE-
O ñ a s condiciones y se da barato y 
Buick cuatro ci l indros. In fo rman: Con-
sulado, 35. 
29322 7 ag. j 
Q E VENDE UN EOBD E N BUENAS 
O condiciones para trabajar. Informes 
en Zapata y Basarrate. Manuel Porto, 
bodega, de 2 a 3. . 
29134 8 ag. I 
C A M L LÍES 
huumuubimmvxk aupn i " mmmmaammfafmnf 
SE VENDEN TRES CARROS D E CUA-tro ruedas, t re in ta vallas, canoas 
y peines una caja para depositar pien-
so; pueden verse en Tallapiedra y A l a m -
bique, depós i to de arena. 
29685 9 ag. 
SE VENDE UN CARRO, 4 RUEDAS, en buen estado. Informan en el Puen-
te Agua Dulce, ta l ler de carros. B. Ga-
l lo . Se da barato. 
29707 \ r 0 ag 
SE VNEDEN CINCO ZORRAS, C O n " " 5 parejas de m u í a s ; las zorras son muy 
buenas. San Nicolús, y Puerta Cerrada, 
t ren de carretones. 
29501 9 ag. 
E VENDE UN FAETON CON B E R R A -
Je f rancés , casi nuevo. Santa Cata-
l ina , 2. Cerro. 
29837 l o ag^ 
Ruedas de carre tas : se venden 18 j ue -
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
t a s ; zunchos corrientes, con sus ejes 
de 3 112". F inca A n t o n i a , Aguaca t e . 
29318 12 ag 
COCHE DE DOS RUEDAS 
Vendo uno nuevo, con su fuelle y arreos. 
5' un bonito Trap, de cuatro asientos; 
cosa de gusto y elegante. Pueden verse 
en Colón, número 1. establo. 
_7S201 _ 9 
A R T E S 1 O F Í C I O S 
AVISO: T A L L E R DE B A R N I Z A R Y esmaltar, eban i s t e r í a en gereral , de 
Bouza e Hidalgo. Alambique, 76, entre 
Puerta Cerrada y Diaria, Teléfono 
M-2102. Especialidad en mimbres, se de-
Jan como de fábrica por estropeados que 
es tén . Nosotros nos hacemos cargo de 
e b a n i s t e r í a y barnizar muebles de to-
das clases, por finos que sean; se arre-
glan muebles de uso. 
29173 2 • 
s 
mammmnmmmmmnnt i . *« i — w o w 1 1 " « " m » 
E COMPRAN LIBROS DE TODA8 
clases en Obispo, 31 y medio, l ib ro-r ía , 
29317 T ag. 
P r e c i o : 5 e f * 
E 
A g o s t o 7 d e 1 9 2 0 
A . T R A V E S D E L A V I D A 
P A P E L 
Como Luis X I V . en Francia, fué el 
reinado, en Rusia, de Pedro I . llamado 
"el Grande", una época de gran es-
plendor para el imperio. Es muy inte-
resante la historia de este período que 
duró desde 1682 a 1725 y que. como 
todos saben, representa el de mayor 
grandeza de la nación moscovita. To-
do este reinado abarca el volumen 26 
de la Historia Universal que dirige 
Guillermo Oncken. para la cronolo-
gía de los hechos, descritos cada uno 
por un eminente profesor de fama mun-
dial. En la librería del señor Ricardo 
Vcloso. "Cervantes", se recibe esta 
obra, de la que soy uno de sus suscrip-
tores. con lo cual recomiendo, con-
forme a mi juicio, la excelencia del 
libro. 
Un admirador de Rubén Darío, que 
ha sido un literato eminentísimo de 
nuestra América, es el doctor señor 
Regino E . Boti. miembro correspon-
diente de la Academia de la Historia. 
Este distinguido cubano ha recogido 
la obra dispersa del gran poeta y, co-
mo están haciendo los fanáticos de 
E c a de Queiroz. e hicrem los "stend-
halistas", a la muerte de Henry Byle. 
ha reunido en un volumen preciosas 
poesías que no figuran en sus obras, 
ni aun en la colección completa que 
ha recibido el señor José Albela, en 
su importante librería, y que yo he re-
comendado a los lectores como un 
buen trabajo de la Editorial "Mundo 
Latino", que está difundiendo, a bajo 
precio, las producciones de nuestros 
más famosos escritores. E l libro que. 
"como tributo de Cuba a la memoria 
de Rubén Darío" ha formado y com-
pletado con unas notas el doctor Boti. 
se titula Hipssípilas, nombre nada vul-
gar, que ignora el Diccionario, de la 
Academia, pero que el francés "de la 
conversación", de Gregoire, revela co-
mo una diosa mitológica que salvó y 
ocultó a su padre, mientras que las 
demás mujeres asesinaban a sus ma-
ridos por el abandono en que las te-
j í an . Quizá en esto se funde la apli-
xación de tan extraño título, pero co-
mo "el nombre no hace la cosa", el 
hecho es que la labor eminente de 
Rubén Darío está completada por un 
tomo de versos, delicadísimos, entre 
los que he leído, con deleite, los que 
escribió en el álbum de la señorita Ra-
quel Catalá, hoy señora de Barros. 
"Las Antillas" es una cultísima re-
vista que dirige el doctor Sergio Cue-
vas Zequeira "hombre de letras", co-
mo dicen los franceses, y eminentísi-
mo, como lo reconocemos todos. Es 
en casa del señor José Albela donde 
puede encontrarse el volumen 2o. que 
forman los números 2 y 3 de este año, 
que es el primero de su publicación. 
Si el espacio, que es corto, no me lo 
impidiese, daría a conocer el sumario, 
para que se tuviera idea del gran nú-
mero de interesantes materias de que 
trata. E l mismo Cuevas Zequeira tra-
ta, en un artículo extraordinariamen-
te interesante, de "la revolución rusa", 
sus antecedentes y sus causas", y. 
¿creerán ustedes que este estudio his-
ttórico se basa en las razones sociales 
o en la filosofía?; pues no, señor. 
Dice Cuevas Zequeira que, siendo la 
clave única de la historia de un pueblo 
su psicología, el mejor exponente está 
en su literatura, como basta leer el 
"Alcalde de Zalamea" para conocer el 
carácter del pueblo español. Digo que 
el asunto está tratado de una manera 
tan nueva como juiciosa y elevada. 
En Santiago de Cuba, donde una 
sociedad más -apegada a la tradición, 
celebra el culto de sus f)róceres, se 
efectuó una velada a la memoria y en 
honor de unos egregios patriotas, cu-
yos nombres no era posible dejar en 
el olvido. Así pensaron Emilio Bacardi 
Moreu y Federico Pérez Carbó, y a 
iniciativa de ellos, y con la coopera-
ción de otras nobles personas, celebra-
ron una velada literaria y musical y 
recogieron en un cuaderno lo que allí 
se dijo, se recitó y se cantó. He reci-
bido el folleto que consigna todo esto 
y estoy sumamente agradecido por el 
fecuerdo, que mucho me honra. 
Pedro Carbón en su librería "Roma" 
recibe, como siempre, sus exquisitos 
periódicos. Son de señalar "Monsieur". 
la revista argentina, de gran lujb, 
"Plus Ultra" y un nuevo periódico, de-
licadísimo, consagrado a modas, que 
se llama "Tres Parisién". 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E L . AUDITORIUM 
E n la mañana de ayer, bajo la pre-
sidencia del señor Secretario de Ins-
trucción Pública doctor Gonzalo Aros 
tegui celebró sesión el Comité del An. 
dito^llUtt,, asistiendo las señoras de 
Glberga, de Feria y el señor Guiller-
mo Tomás y el doctor Juan García 
Bnseñat, Secretario. 
Se trató sobre el emplazamiento, 
sin que se llegase a un acuerdo difi. 
nittvo. 
Líos premios adjudicados, han sido 
el Primer premio, de $2.000 al señor 
Félix Cabarrocas, y el Segundo, de 
$1.000 al señor Mario Romañach. 
E l Comité se volverá, a reunir pró-
ximamente en estos días, por resolver 
el emplazamiento de la obra. 
EXCURSION PEDAGOGICA 
Este mes se efectuará la tournés pe-
dagógica en la provincia de Santa Cla-
ra, bajo la dirección del competente 
y laborioso Superintendente de aque-
lla Provincia don Manuel Angulo, y 
tomarán parte, en ella los señores 
doctores Ramiro Guerra, Arturo Men-
tor! y Alfredo Aguayo. 
L A SEÑORA C A S T I L L O D E GONZA-
\ L E Z 
Numerosos telegramas y cartas ha 
recibido el ilustre doctor Gonzalo Arós 
t e g \ $ Indagando noticias sottre el 
estado de salud de la esclarecida y ve-
nerable poetiza señora Aurelia Cas-
tillo de González, que se encuentra en 
ferma, en su ciudad natal, Camagüey. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e i e H e l i a n a 
Junta General Ordinaria del Primer Semestre de 1920 
¡ r ú e n s e , M A c e n D A D o s Y OOL-OMOS Í 
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u s e 
Al botella sin cuello 
H Y C E l A . 
L á V i d a d e ^ 
B e b e E s t a V , 1 1 
P e l i g r o 
L a vida de-un bebé, 
arriesga más de 200o 
ees durante su " 
N o 
ano, cuando se alimitalmer 
I una botella de cuello eatl u11 
i E l cuello hace queVart C?0 
i ^losal imentosVSk ?5 
se estacionen e n l a v S ^ 
ímsmo; porque no se puel 
var la botella debidamení 
u s e rm, ia w^iir.:_ mente. 
D e S a n i d a d . 
PLANOS PARA OBRAS 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria Nacional, han sido aprobados 
los siguientes planos: Máximo Gómez 
C u í d e s e d e l C a t a r r o 
Toser, estornudar y vener frecuentes 
catarros es ii prcpamivln el terreno pa-
ra coger una tisis qxüzfl, sierapre una j 
penosa afecc/lfoi. Por eso, lo mejor al 
adveitir IOÍS s íntomas c!" un «atarro, 
es tomar Anticatarral Quebrachol riel 
doctor Capa'-ó, que se vende en todas 
las boticas. Todos los boticarios ven-
den Anticatarral Queln-nchol .leí doc-
tor Caparó. E s vm bair-ftiñíco de mag-
níficas cualidades, de rápida acción y 
de seg-uros resultados. Desinfecta la-i 
•vías respiratorias, y promueve la espec-
toración. No hay catarroso, quís no 
se cure tomando Antirai.arral Quebra-
chol, del doctor Caparfi. 
C 6514 ult. ftd-T 
y Suárez; Merced 89; San Mariano, 
solar 4 de la manzana 26; C entre 17 
y 18; 8 número 63 entre 21 y 23; 13 
entre 12 y 14; Salud 14; Tejar entre 
14 y 15; San Lázaro solar 7 de la 
manazaia 11; y solares 6 y 17 de la 
propia manzana; Animas 191 y 193; 
Santa Ana '9 Jesús del Monte; Serra-
no, entre San Leonardo y Enamora-
dos ; Lugareño y Almendares; San Lá 
zaro y Villuendas; Compromiso, solar 
3 manzana '0á Goicuria entre Magoon 
y San Mariano; Pigueroa y San Igna 
cío; Empedrado 4; y Padre Várela y 
Viluendas. 
1>0 u s e Con la botella sin êi,:6-
lf b o t e l l a ca. HYGEIA no h a ? ^ ! ' 
í t t r ^ í : Se puede lavar c o J o S Z 
i r i v u ™ m u n ' r á P i d a 7 cabalmeaj0 
El biberón con mamadera EYGEI l 
mejor para el bebé y el mas fácil ae ne! 
parar para la madre. Es el producto i 
la invención de un médico para salvar I 
propio hijo. ^ 
De venta en las principales DroeuSria 
y boticas, con la marca HYGEIA ea caj, 
The HygeiaNursmgBottleCo.Jnt 
ÔÓ̂ Main St., Buffalo, N, Y,, £, \],J¿ 
RECHAZADOS' \ 
Por presentar defectos y carecer dj 
requisitos sanitarios fueron recha¿l 
dos los planos siguientes: San Benig. 
no solar 7 manzana 5; Milagros en. 
tre Figneroa y D'Strampes y Saluj 
número 158. 
A la una y media de la tarde del 
domingo 8 del mes actual se ceLbra-
rá en el salón de fiestas del Centro 
Social, la Junta General Ordinaria 
del Primer Semestre de 1920. Se ad-
vierte que con arreglo al Inciso 4o. 
del artículo 10 de los Estatutos sólo 
pueden concurrir a dicho acto, tenien-
do voz y voto, los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meses. L a entra-
da será por el Paseo de Martí y la 
Comisión de Puerta exigirá la pre' 
sentación del recibo de Julio y del 
carnet de identificación. 
Los señores asociados pueden reco-
ger en esta Secretaría, un ejemplar 
de la Memoria del prime semestre 
de 1920. 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente p. s. r. se publica para cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, 3 de agosto de 1920.—César 
G. Toledo, Secretario p. s. 
C. 6520 10d.-3. 
S e s o l í c i t a p e r s o n a l p a r a e l 
i n g e n i o " T á n a m o " 
( C a y o M a m b í ) 
c a r p i n t e r o s , M e c á n i c o s , A l b a ñ i l e s , 
B u e n o s B a r r a c o n e s , B u e n A g u a 
B u e n o s j o r n a l e s 
B u e n a t i e n d a , t o d o a p r e c i o s m o d e r a d o s . 
T r a n s p o r t a c i ó n de Anti l la a C a y o M a m b í l i b r e 
T k W e s t I n d í a n S e g a r F í n a n c e C o r p ' n . 
C a y o M a m b í 
a 6563 X5d.-5. 
L i b r o s d e l o s e m a n a 
JOSK I N G E N I E R O S . — L a Psico-
patología on el arte. — i^a loci'ra. 
de P. Quijote. L.a psioopatoío-
gía. de los su.efios. Hacia la jus-
ticia. L a vanidad oriiuinal. L a 
piedad homicida. E l delito 'ie 
besar. Loa escritores y los crí-
ticos. Ps icc log ía de la curiosi-
dad. L a meral de Ulises, 2a. edi-
ción aumentada 1 to'.no en 40. 
rústica $ 2.CK> 
P R O O B K E S CUBANOS. -Estudios 
bloiTráficos de los IcMibres iras 
motables de Cuba, con el re-
trato de los mismos, 'lebidos al 
reputado dibujante Valderrarua. 
Contiene la biografía de Agrá-
mente, Agüero, Aguilera, Aran-
go y P a n e ñ o , Armen teros, r.e-
tancourt Cisnero, Castillo, Cés-
pedes, Estrada Palm?, Figuere-
do. García Iiüguez, García y 
González, (.íoicuría, Míiximc Gó-
mez, Gutiíirez, Jf.sG María Pe-
redia, López, Lorda, Luz Caba-
llero, Antor.lo Maceo, Jos(5 Ma-
ceo José Martí, Masó, Moneada, 
Morales Lomus, Morales y Gon-
zález, Pintó, Gonzalo de Quosa-
da, Manuel de Quedada, Rabí, 
J o s é Antonio S?co, Serafín 
Sánchez, «potorno, "Várela, ViU.a-
verde. 1 tomo de 27S páginas, 
rústica. . .5 1.50 
HIPSIPILAS.—Oolección de las 
mejores y más raras poesías de 
Rubén Darlo ordenad-is por el 
doctor Regino E . Boti como tri-
buto de Cuba a la memoria de 
Rubén D ^ r í o . 
1 tomo esneradamonto Impreso. ? 1.00 
L A M E N T E Y SU E D U C A C I O N . — 
Estuidlos de Psicología práctica 
de gran interés para los maes-
tros, profesionales y todo hom-
bre de negocios. Contiene: L a 
mente o conciencia. L a aten-
ción. E l cerebro y el sistema 
nerviosos. Desarrollo mental y 
entrenamiento motor. E l hábi-
to. L a sensación. La percep-
ción. L a s imágenes mentales1 y 
las Ideas. L a Imaginación. L a 
asociación. L a memoria. E l ac-
to de pensar. E l Instinto. E l 
sentimiento y sus furclones. L a s 
emociones. E l Interes. L a vo-
luntad. L a expresión natural de 
la personalidad y su desarrollo. 
Obra escrita por J . H . Betts. 
1 tomo encuadernado . . . . $ 2.40 
T R A T A D O C O M P L E T O D E M E -
DICINA N A T U R A L — L a obra 
más completa de Medicina rja-
turista, por Arturo Mc'ntesano. 
1 voluminoso rodo en 4o., rfls-
tlca $ 7.00 
P A R A H A C E R D I N E R O E N E L 
COMERCIO. — Reglas prácticas 
para hacer buenos negocios por 
carta y per anuncio, por C._ U . 
Oarnegíie. A.dzuatsíci&n. csjoianola 
de E . H . 
1 tomo, encuadernad > $1.25 
E N INDO CHINA.—Descripción de 
los viajes y cacerías del Duque 
de Montpensler por la Indo-Chl-
na. Edición Ilustrada con 136 
fotografías Impresas fuera del 
texto. 
1 tomo, elegantemente encuader-
nado $3.25 
L A M I T A D D E L MUNDO V I S T A 
D E S D E UN AUTOMOVIL.—De 
Pekín a París en 60 días, por 
Lui s Barzlni. Impresiones de 
viaje. Edición Ilustrada con 200 
magníficas ilustracioiies repre-
sentando los paisajes y escenas 
más pintorescas acaecidas en el ca-
mino, así como un mapa del iti-
nerario. 1 tomo, lujosamente en-
cuadernado $ 3.50 
P O R BUROI'A.—Descripción de lo 
más Importante que existe en ca-
da una de las grandes Capitales 
de la vieja Europa, por Carmen 
de Burgos Seguí. 1 romo, pro-
fusamente Ilustrado, rústica. . $ 1.50 
L a misma obra encuadernada. $ 2.25 
i h c c i o n a r : í o c a t a t a n c a s -
t e l l a n o . — E l mis completo 
manual, en voces antiguas y mo-
dernas, Uasta hoy publicado. 
Compuesto según los más razona-
bles estudios filológic'-s y fono-
lógicos en conformidad con el 
catalán literario tradicional, por 
Antonio Bulbena y Tosell. 
1 tomo encuadernado $ 3.00 
M A R A V I L L A S Y R E V E L A C T O -
NES D E L A GRAN G U E R R A . — 
Libro vulgarizador Oe las más 
salientes novedades ofrecidas por 
la Guerra Europea, por los Ca-
pitanes M. Gistau y \ . Valero. 
Edición ilustrada con miles de 
grabados que representan todos 
los medios de destrucción de 
que se han valido en la pasada 
guerra. / 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 5 4.00 
Librería ' C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallnno 62 (Ksquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-1968 
Habana. 5 m. 
i 
L O S 
C A M I O N E S 
" B E N Z 
S O N E T E R N O S 
P R U E B A D E E L L O : 
L o s numerosos camiones " B E N Z " que a 
diario circulan desde hace 7 a ñ o s por 
calles y carreteras en C u b a . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
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